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1925 К У Н Г У Р С К И Й  О К Р У Г .
крестьян, красноармейцев, изб-читален, сельско-хозяйств. кружков, домов 
—) крестьянина, волостных, сельских и воинских библиотек. )—
- по всем вопросам - 
сельского хозяйства. К Н ИГ И имеются в книжном магазине Из-ва НКЗ.
д л я
книги
„НОВАЯ ДЕРЕВНЯ
------  ПРАВЛЕНИЕ: МОСКВА, Старая площадь, 5/8, Наркомзем, тел. 99-04. ------
МАГАЗИН: Москва, уг. Тверской и Моховой, 1-ый дом Совет., тел. 60-87, 95-60, 75-71.
Исчерпываю* _ П Ф О п а т ч г т . ! *  по ПОЛИТИКе и экономике, по технике и ремеслам, по естество- 
щнн выбор Л И 1  у  знанию и точным наукам, детские книги, словари и справочники.
УЧЕБНИКИ для ШКОЛ ВСЕХ ступеней. 
Наглядные пособия Волков, «“б- ! Календари на 1925 год:
Крестьянский сел.-хоз. календарь (большего 
формата). С приложением портр. В. И. Ленина 
и карты, с 95 рис. — Стр. 112. — Цена 90 коп. 
Крестьянский сел.-хоз. календарь (малого 
формата), стр. 32. Цена 10 коп.
К п м п » Р И Ф П П Я П Н < >  ^ П ^ Д П П Т Р П И В  (применительно ко всем районам) для крестьян, 
1\У1ТШ Л С1\. 1.Ш г а х Ш С - Ш Н 1Д П К 1А « с ч и н  работников деревни, сельско-хозяйствен, кружков, 
------  изб-читален, агрономов. — Списки входящих книг высылаются по первому требованию. --------
, для сел.-хоз. 
уго , из - 
читален, агрокабинетов, домов крестьянина (гер­
барии, коллекции, измерительные приборы, диа­
позитивы по сельскому хоз. своего производства, 
плакаты, таблицы и т. д.).
ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1925 г. на следующие перио­дические издания:
Крестьянский двухнедельный журнал
„Новая Деревня**
раз‘ясняет законы о земле, дает советы и 
указания, как улучшить крестьянское хоз-во, 
отвечает на все интересующие крестьян — 
вопросы.
В 1925 г. подписчики журнала О А прило- 
получат — БЕСПЛАТНО —  жения 
(18 с.-х. книг и портреты вождей революц.)' 
ПОДПИСНАЯ ПЛАТА:# на 12 м-цев 5 руб., 
на 6 м-цев 2 р. 75 к., на 3 м-ца 1 р. 50 к.
Еженедельн. офиц. Наркомзема РСФСР 
„ С е л ь с к о  —
Х о з я й с т в е н .  4 . 1 Н О П В
„Сел.-Хоз. Ж изнь" с  текущего года значи­
тельно расширяет свой об‘ем. 
„Сел.-Хоз. Ж изнь" необходима в повседнев­
ной работе каждому земельному работнику 
и агроному. — ПРИЛОЖЕНИЕ—ежемесяч­
ный журнал „Вопросы агропропаганды и 
сел.-хоз. просвещения". 
ПОДПИСНАЯ ПЛАТА: на 12 м-цев 18 руб., 
на 6 м-цев 10 руб., на 3 м-ца 5 руб.
1 „Крестьянский Интернационал" р о д ” о г Т к ^ ь я н с ^ г о Т о в е т а :
ПОДПИСНАЯ ПЛАТА: на 12 м-ев 5 р., на 6 м-цев 2 р. 75 к., на 3 м-ца 1 р. 75 к.
—  „ С Е Л Ь С К О Е  „  и  Л Е С Н О Е  —  
Х О З Я Й С Т В О "
единственный в СССР научный с.-х. журнал.
—( Выходит ежемесячно. )— 
ПОДПИСНАЯ ПЛАТА: на 1 год 12 руб., на 
6 месяцев 6 руб. 50 коп.
. . П А М Я Т К А  ж и в о т н о в о д а "
еженедельная популярная листовка для кре­
стьян нечерноземной полосы. Посвящена 
вопросам поднятия животноводства. 
ПОДПИСНАЯ ПЛАТА: на 12 м-цев (52№) 
75 коп., на 6 м-цев 45 к., на 3 м-ца 25 коп.
А Д Р Е С А  д л я  З А К А З О В :
МОСКВА, уг. Тверской и Моховой, книжный — 
магазин „Новая Деревня". 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА Издательства „Новая 
Деревня":
1. ЛЕНИНГРАД, книжный магазин Издательства 
„Прибой", Проспект 25 Октября, 52.
2. КИЕВ, книжный магазин „Госиздата РСФСР",
улица Воровского, д. 38.
3. ВОРОНЕЖ, Ред. Изд. Отдел НКЗ Чернозем­
ной ч. РСФСР, ул. К. Маркса, 25.
4. САРАТОВ, Ред. газ. „Советская Деревня",
Ильинская ул., Крытый рынок.
Справки, каталоги, сметы высылаются по первому 
требованию заказчика.
Требуйте каталоги.
Впер. т.
II К У Н Г У Р С К И Й  О К Р У Г .  1925
по всем отраслям знания предлагает 
СВЕРДЛОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ТОРГСЕКТОРА_______
= -----------ГОСИЗДАТА
(город Свердловск (бывший Екатеринбург), улица И. Малышева, угол Пушкинской).
ГРОМАДНЫЙ ВЫБОР
книг, учебников, журналов, справочников, календарей, нот.
ПОРТРЕТЫ ВОЖДЕЙ РЕВОЛЮЦИИ.
КНИГИ и УЧЕБНИКИ.
, Органам Наркомпроса, партийным 
организациям, профорганам, коопе­
ративам и книготорговцам
- ОСОБО ЛЬГОТНЫЕ УСЛОВИЯ И -
КРЕДИТ.
— Все новости о книгах найдете в —
„КНИЖНОМ
БЮЛЛЕТЕНЕ
ТОРГСЕКТОРА".
КНИГИ и УЧЕБНИКИ.
Впер. т.
1925 К У Н Г У Р С К И И  О К Р У Г . III
ТОРГОВЫЙ ОТДЕЛ
продает КНИГИ по всем 
отраслям знания, выпускае­
мые издательствам всего 
Союза ССР.
Учебные пособия, кон­
торские книги, канцеляр­
ские и писчебумажные — 
товары
Оптовым покупателям -
льготные условия и скидка. 
С заказами обращаться в 
гор. Свердловск, ул. Вай- 
иера, 12, Торговый Отдел.
УРДЛКНИГА Ш
I. Периодические издании:
Г А З Е Т Ы :
„Уральский Рабочий". 
„Крестьянская Газета". 
„На Смену"—юношеская.
„ КомМ VН ИСТ"- на тат. языке
Ж У Р Н А Л Ы :
„Товарищ Терентий"
иллюстрированный.
„Уральский Коммунист".
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
—  отдел —
выиолияст всевозмолсиые —
ТИПО- ХРОМО -
литографские и
ПЕРЕПЛЕТНЫЕ
— работы. —
ЦЕНЫ УМЕРЕННЫЕ. 
Исполнение
быстрое и аккуратное.
Анц. 0-во по изданию и распространен, печатных произведений на Урале
Основной капитан 
1.200 000 зол. руб.
Основной капитал 
1.200.000 зол. руб.
ПРАВЛЕНИЕ: в г. Свердловске, ул. Вайнера, 12, 
телефон № 1—26. ) —( Для телеграмм:
Свердловск—Уралкнига. 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО: в Москве, Ильинка, 4, 
(Старый Гостинный Двор), помещение 29.
ОТДЕЛЕНИЯ: в г. г. Н.-Тагиле и Златоусте, 
Уральской области.
ГЕНЕРАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО: ------
Кунгур, Комбинат газеты „Искра**.
АГЕНТУРА: во всех городах Уральской области.
—  МАГАЗИНЫ: —
№ 1—г. Свердловск, улица 
Вайнера, 16.
№ 3 г. Свердловск, улица 
Лепина, Новый Го­
стии. Двор, пом. 15.
№ 2—г. Н.-Тагял, Ураль* 
ской области.
№ 4 —г. Златоуст, Ураль­
ской области.
II. Непернодич. издания:
1. П о л и т и ч е с к у ю  л и т е р а т у р у
2. Р а б о ч е - к р е с т ь я н с к у ю  л е ­
н и н с к у ю  б и б л и о т е ч к у .
3. С е р и и  б и б л и о т е к :
а ) и с т о р и к о -р е в о л ю ц и о н .,
б )  у р а л ь с к у ю  э к о н о м и ч е ­
с к у ю ,
в )  н а у ч н о -п о п у л я р н у ю ,
г )  с е л ь с к о - х о з я й с т в е н н у ю  
б и б л и о т .  к р е с т ь я н и н а .
д) б и б л и о т е к у  и з б ы  - ч и ­
т а л ь н и ,
е ) р а б о ч у ю  б и б л и о т е к у ,
ж) б и б л и о т е к у  р а б о ч е -  — 
к р е с т ь я н с к о г о  т е а т р а .
4 . Х у д о ж е с т в е н ,  л и т е р а т у р у .
5. Д е т с к у ю  л и т е р а т у р у .
Склад изданий:
г. Свердловск, угол ул.
Вайнера и Ленина. 
Москва, Ильинка 4, по­
мещение 29.
ИМЕЕТ ПРЕДПРИЯТИЯ:
Типография „ГРАНИТ"
г Свердловск, улица 
-( Вайнера, 11 )-
П Е Р Е П Л Е Т Н А Я  =
г. Свердловск, улпца 
•( Троцкого, 10. )-
ХРОМО - ЛИТОГРАФИЯ,
г. Свердловск, улпца 
Тургеневская, 20. )-
Оптовый КНИЖНЫЙ 
—  склад —
город Свердловск, у г. уд.
Вайнера и Леиина.
С ЗАКАЗАМИ об')а1Цаться
в Производственный Отдел 
Уралкипгн—г. Свердловск, 
улпца Вайнера, 11.
Впер. т.
IV К У Н Г У Р С К И Й  О К Р У Г . 1925
ГМ"
Кунгурский Окружной Союз
сельско-хозяйствен., кредитных и кустарно-промысловых кооперативов
СелькустсоюЗ"УУ
ПРАВЛЕНИЕ—в г. Кунгуре, ул. Ленина, дом № 27.
СОЮ З ИМЕЕТ: Отделение в гор. Красноуфимске, Агентство в городе Че­
лябинске и торговое Отделение в селе Березовском.
К Продает и принимает поставки:на продукты сельского хозяйства и промышленности: СЫР, МАСЛО, хлсб- 
1|й ные продукты: МУКУ, РОЖЬ, ОВЕС и ПШЕНИЦУ, семена клевера, тимо­
феевки и льна.
ОБУВЬ КОЖЕВЕННУЮ.
П О С У Д У  гончарную белую чайную и столовую, принадлежности дли 
электропроводки и химических оборудований. КОШМУ строительную и 
войлочную, сбрую всех сортов и прочие шорные изделия.
Каменорезные изделия. Веревку пеньковую, канат,
веревку шпагат.
САМОВАРЫ медные, чайники, кастрюли и др. ку­
хонную посуду, сита мукосевные и др.
Сельско-хозяйственные машины и орудия: жатки, моло­
тилки, сеялки, сортировки, льномялки, веялки, сохи и др.
МЕБЕЛЬ всех сортов, в том числе ильмовую по типу 
венской, обстановку контор и кабинетов.
Мочальные кули и рогожи.
ЗАГОТОВЛЯЕТ РАЗНОЕ СЫРЬЕ и материалы для производства, как-то: 
кожи скотские, шерсть, волос, полувал, сетки для сит и пр.
ИМЕЕТ В КУНГУРЕ оптово-розничный торговый магазин с продажей всех 
предметов первой необходимости для деревни и города.
К
&
2
Кооперативам 
скидкч и кредит
Кооперативам 
скидка и кредит
&
5
Впер. т.
1925 К У Н Г У Р С К И И  О К Р У Г .
> Кунгурское Агентство Всероссийского Кожевенного Синдиката. 4
ПОКУПАЕТ: кожсырье крупное и опоек, овчины, щетину и белку. С низовыми 
кооперативами заключает договора на выгодных для них условиях. ПРИНИМАЕТ: 
на готовые кожевенные товары: подошвенную кожу, хром иоптовые З А К А З Ы
шеврет. АДРЕС: Кунгур, Гоголевская, 27.
СОВЕТСКО-ПАРТИЙНОЕ 
ТОРГОВОЕ ИЗДА-СТВО ПЕРМКНИГА
г. Пермь, ул. К. Маркса, д. № 8.
■<
»«
Телегр. адрес: Пермь, Пермкнига. * Телефон № 3.
Рабочая газета
Крестьянская газета 
с прил. 1 кн. в м-ц
Пионерская газета .
ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ:
„ЗВЕЗДА44. 
„СТРАДА44.
„Будь Готов*'.
! Торговля книгами, писчебумажными и кан­
целярскими принадлежностями.
Я 1 *«— ■
■■
5 М А Г А 3 И Н Ы; в г. Перми: Центральный книжный №  1
ул. К. Маркса, 8.
Писчебумажн. и канц. №  2 
ул. К. Маркса, б.
■
Книжн., Писч. и Канц. № 3 
! Красноуфимская, 36.
иа
: ОТДЕЛЕНИЯ: в Мотовилихе, Усолье, Лысьве, Чусовой.
*
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О Т И З  Д А  ТЕЛЬСТВА
К  У Й ГУ Р С К О ГО  т о р г о в о -п р о м ы ш л е н н о г о  с п р а в о ч н и к а .
Двухгодичный опыт Пермского издательства „Звезда“ по выпуску 
„ Уральского торгово-промышленного справочника“ показал неотложную 
нужду в изданиях подобного рода, и то, что издательство своевре­
менно восполнило пробел в существовании такого рода справочников.
Административная и просветительная работа, развивающаяся 
промышленность, сельское хозяйство и торговля для ориентировки в 
своей работе и в построении планов требуют статистических, ин­
формационных и справочных сведений, указывающих темп и основное 
развитие хозяйственной и общественной жизни. Вместе с тем раз­
вивающаяся и охватывающая широкую массу краеведческая работа 
пред1 являет также спрос на статистические и информационные ма­
териалы, раскиданные, обычно, в различных случайных статьях или 
имеющиеся только в учреждениях. Издания типа торгово-промышлен­
ного справочника и имеют целью удовлетворить спрос на эти ма­
териалы.
Но все более разветвляющаяся и усложняющаяся работа хозяй­
ственного и общественного строительства за последнее время тре­
бует уже более подробных и исчерпывающих сведений, характеризую­
щих отдельные гораздо меньшие территориальные и хозяйственные 
единицы, чем целая область. Это и привело к мысли об издании тор­
гово-промышленных справочников по округам.
Выпускаемый нами торгово - промышленный справочник Кунгур- 
ского округа есть первая попытка дать солидное справочное издание 
по одному округу. Как первый опыт, справочник не претендует, конеч­
но, на исчерпывающую полноту, но свои и большие услуги, мы пола­
гаем, он окажет всем лицам, организациям и учреждениям, заинтере­
сованным в получении статистических, информационных и справочных 
сведений о Кунгурском округе.
Всякие указания о подмеченных недочетах и пробелах издания 
будут  приняты с благодарностью.
Пермь-Кутур. Издательство „Звезда", „Искра".
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Акц. о-во „Уралкнига", г Свердловск в. т. 3 
Всерос. Кожев. Синдикат, Кунгурское
аген-во . . . . .  в. т. 5
Государственный Трест Полиграф,
Москва . . .  . . с. т. 43
Из-во Акц. о-ва Школа и Книга,
Москва . . . . с. т. 69
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Кунгурский Окрпотребсоюз п. т. 216
Кунгурский Окрлесотдел . . п. т. 218 
Книжный магаз. газеты „Экономия.
Жизнь", М осква ........................п. т. 219
*) Сокращенные обозначения
Стр.
Кунгурск. Окр. Инвал. кооперат. об ‘-
единение Окрико . . . п. т. 219
О-во потребителей „Труженик", Кун­
гур . . . . . . .  с. т. 38
Пермский Госпросснаб, Пермь . с. т. 44 
Пермкнига, Советско-парт. торговое
Из-во ..........................  в. т. 5
Сельпромторг, окр. к-ра, г. Кунгур п.т. 217
Торгсектор Госиздата Свердловск.
отделение .................. . в. т. 2
Торговое из-во Комбинат „Искра",
Кунгур . . . с. т. 112
Уралмедторг Кунгурск. отд. . с. т. 48
Ур. т.-пр. справочн. изд. газ. „Звезда",
П е р м ь ...................................п. т. 220
Уральский областной с.-хоз. банк,
Кунгурское отделение . .п  т. 223
Хлебопродукт, Кунгурское отд. с. т. 66
читать: в. т.— впереди текста, с. т.— среди
текста, п. т.— позади текста.
ОТДЕЛ 1-й.
о
О Б Ш И И
Историко-революционный календарь. Госу­
дарственное устройство СССР. Состав пра­
вительства СССР. Список республик, обла­
стей, губерний, округов и уездов СССР. 
Положение об окружных сездах советов. 
Положение о районных с'ездах советов. 
Положение о сельсоветах.

Историко-Революционный Календарь.
Я Н В А Р Ь .
1 января. Подавление восстания московских рабочих (1906).
2 января. Провозглашение Советской власти в Латвии (1919). Подавление восстания 
рабочих в Ростове на Дону (1906). Признание независимости Финляндии (1918). Декрет 
о гражданском браке (1918). Открытие Кунгурской Биржи труда (1918).
р января. Образ. Сов. власти в Белоруссии (1919). Декрет о Ревтрибуналах (1918).
4 января Первое собрание организованного Халтуриным „Северо-русского рабочего 
союза первой ячейки рабочей партии, впервые выпустившей рабочую газету в России 
(18/8). Ссылка на фронт 13 кожевников-кунгуряков (1916) (см. 24 декабря).
5 января. Опубликовано постановление об электрификации РСФ СР (1922) и поста­
новление о новом правописании (1918).
6 января. Опубликование инструкции о правах и обязанностях Советов (1918). 
Начало восстания Спартаковцев в Берлине (1919).
7 января. Отмена в России вырывания ноздрей у преступников (1817).
8 января. Взятие Красноярска и пленение 60-тысячной армии Колчака (1920). 
Смерть поэта Некрасова (1878).
9 января. Разгром (аресты) первой Кунгурской группы марксистов (1899).
10 января. На Дону об'явлена Советская власть (1918).
/ /  января. Начало оккупации Рура союзниками (1923). Воззвание Крыленко о со­
здании Красной армии (1918).
12 января. Постановление о комитетах по укреплению крестьянских хозяйств (1921).
1 о января. Выход в Москве первой в России газеты „Куранты" (1703).
14 января. Покушение на Ленина в Петрограде (1918). Подавление спартаковского 
восстания в Берлине (1919).
15 января. Убийсгво К-.Либкнехта и Р. Люксембург (1919). Восстание декабристов 
на юге России (1826).
16 января. XIII Всероссийская конференция РКП, обсуждавшая вопрос о внутри­
партийной демократии (1924). Начало осады Кунгура восставшими крестьянами— пуга­
чевцами (1774).
17 января. Слияние Кунгурского Совета Крестьянских Депутатов с Советом Рабо­
чих и Солдатских Депутатов (1918).
18 января. Пт Всероссийский С‘езд Советов (1918). Роспуск Российской Учредилки 
(1918). Конец мировой войны 1914— 1919 и начало мирных переговоров союзников с Гер­
манией (1919).
19 января. XI Всероссийский С'езд Советов (1924).
20 января. Всеобщая забастовка петербургских рабочих (1905). Морозовская стачка 
в Орехово-Зуеве (1885).
21 января. 13 6 час. 50 мин. скончался В. И. .^енин (1924). Смерть писателя и 
революционного деятеля Герцена (1870). Рождение изобретателя первой паровой машины 
Джемса Уатта (1736).
22 января. Расстрел беэоруженной процессии Петербургских рабочих, шедших к царю 
с прошением (9 января 1905). С'езд трудящихся Дальнего Востока в Москве (1922). 
Восстание в Польше, окончившееся разгромом, расстрелами, виселицами и ссылкой в Си­
бирь 10.000 поляков (1863).
23 января. Казнь в Москве Е. Пугачева— вождя восставших крестьян (1775).
24 января. Провозглашение независимости Ирландии (1919).
25 января. Образование Компартии в Италии (1921). Смерть германского револю­
ционного деятеля и писателя— портного В. Вейтлинга (1888).
26 января. II С'езд Советов СССР (1924). Декрет об образовании Дагестанской 
п Герской автономных Совет. Республ. (1921). Переимен. Петрограда в Ленинград (1924).
27 января. Похороны В. И. Ленина (1924).
28 января. Пролетарская революция в Финляндии (1918). Декрет о создании Крас­
ной армии (1918).
30 января. [ Всесоюзная конференция МОПР (1924).
• >/ января. Отмена рабства и Америке (1864).
2 К У Н Г У  Р С К  ИЙ О К Р У Г . 1925
Ф Е В Р А Л Ь .
1 февраля. Всеобщая забастовка в Польше (1905).
2 (февраля. Мирный договор с Эстонией (1920). Признание СССР Англией (1924). 
Открытие первого рабочего факультета в Москве (1919).
3 февраля. Ленин освобожден из ссылки (1900).
4 февраля. Кунгурский окружной с‘езд профсоюзов (1924). Снятие пугачевцами 
осады с Кунгура (1774). Открытие Учред. Собрания в Германии (1919).
5 февраля. Декрет об отделении церкви от государства и школы от церкви (1918). 
Декрет о всеобщей трудовой повинности (1920). Начало народовольческого террора. За­
сулич стреляет в Трепова (1878).
7 февраля. Признание Италией СССР (1924). В Иркутске расстрелян Колчак 
(1920). Смерть писателя и революционного деятеля Лаврова (1900).
8 февраля. Постановление о введении в России западно-европейского календаря 
(1918), об организации ГПУ (1922). Смерть Крапоткина (1921).
9 февраля. Россия об'явила войну Японии (1904).
10 февраля. Аннулирование царских займов (1918). Рождение изобретателя Эдис- 
сона (1847). В Кунгуре приступлено к организации Красной армии (1918).
11 февраля. Смерть писателя Грибоедова (1829) и физика Рентгена (1923). Приго­
вор по делу Ленина (1897). Смерть Пушкина (1837).
12 февраля. Признание СССР Норвегией (1924). Подавлено белогвардейское восста­
ние в Карелии (1922). Хива занята красными повстанцами (1920). Родился Дарвин (1809).
13 февраля. Царское распоряжение о ссылке Ленина в Сибирь (1897). Декрет о 
биржах труда (1918).
14 февраля. Постановление об организации Красного флота (1918). Положение 
о социалистическом землеустройстве (1919).
15 февраля. Отмена Николаем II финляндской конституции (1899). Ссылка в Си­
бирь группы певчих Кунгурской Успенской церкви, отказавшихся петь панихиду но уби­
том в Красноуфимске палаче Свиридове (1907).
16 февраля. Декрет об из'ятии церковных ценностей (1922), об организации ин­
ститута красной профессуры (1921).
17 февраля. Покушение на Александра II—взрыв бомбы в Зимнем дворце (1880). 
Убийство Каляевым вел. князя С. А. Романова (1905). Организация профсоюза музы­
кантов в Кунгуре (1918).
18 февраля. При ВЦИК учреждена комиссия по улучшению быта детей (1921).
19 февраля. Декрет о социализации земли (1918). Родился астроном Коперник (1473)-
20 февраля. Австрия признала СССР (1924). Декрет об организации совхозов (1919).
21 февраля. В связи с наступлением немцев, социалистическое отечество об'явлено 
в опасности (1918).
22 февраля. Революция во Франции (1848). Основание 2!/2 Интернационала в 
Вене (1921). Родился А. Бебель—вождь германских рабочих (1840). Декрет о чеканке и 
выпуске в обращение серебряной и медной монеты по СССР (1924). Родился основа­
тель русского театра Волков (1729).
23 февраля. Провозглашение Советской власти в Баварии (1919). Заключение мира 
с Германией (1918). Перевод всех учебных заведений в ведение Наркомпроса (1918).
25 февраля. Грузия—независимая Советская республика (1921). При Кунгурском 
Уисполкоме организован новый отдел—социального обеспечения (1918).
26 февраля. Умер наркомпочтель Подбельский (1920). Проводы членов Гос. Думы 
Сигова и Ершова, избранных красноуфимцами. Проводы сопровождались массовым избие­
нием со стороны полиции (1907).
27 февраля. Предание суду правых эсеров (1922). Открытие первого воздухопла­
вательного парка в России (1885). Закончено оформление Кунгурского Уисполкома, орга­
низованы отделы: административный, земельный, просвещения (1918).
28 февраля. Заключение дружественного договора РСФСР с Афганистаном (1921). 
Организация в Москве зубатовского „Общества рабочих" (1903).
1925 ИСТОРИКО-РЕВОЛЮЦИОННЫЙ КАЛЕНДАРЬ. 3
М А Р Т
7 марта. В Москве открыта первая в России типография (1564). Начало революций 
в Германии (1848).
2 марта. I конгресс Коминтерна (1919). Первое празднование международного жен­
ского дня в России (1913). Кронштадтское восстание (1921).
3 марта. Подписан Бретский мир (1918).
4 марта. Открылась публичная библиотека в Петербурге (1812). Уничтожение кре­
постного права в России (1861).
5 марта. Основание Коминтерна (1919). VII с'езд РСДРП (болыи.) (1918).
6 марта. Упразднение судов над малолетними (1920). Смерть Гоголя (1852).
7 марта. Декрет о народном суде (1918).
8 марта. Международный день работниц. X С'езд РКП (1921). Начало революци­
онных выступлений Петроградских рабочих (1917). Белогвардейский переворот на Даль­
нем Востоке (1918).
9 марта. Рождение украинского поэта Шевченко (1814).
10 марта. Всеобщая забастовка в Петрограде (1917). Начало оккупации Германии 
союзниками (1921). Умер украинский поэт Шевченко (1861).
7 7 марта. Роспуск Г ос. Думы царем. Восстание в войсках. Взятие Выборгской 
тюрьмы (1917).
12 марта. Начало февральской революции Образование Госуд. Думой времен, 
комитета по управлению страной (1917). Образование 3. С. Ф. С. Р. (1922). Образование 
Петроградского Совета Р. и С. Депутатов (1917)
13 марта. V  С'езд РСДРП в Лондоне (1907). Выход № 1 „Известий" (1917). 
Подписание мирного договора с Польшей (1921). Кунгурские железнодорожники начали 
организовать отряд для борьбы с Дутовым (1918). Революция в Вене (1848).
14 марта. IV Всероссийский с'езд советов (1918). Умер Карл Маркс в Лондо­
не (1883). Организация совета рабоч. депутатов в Москве (1917). I с'езд РСДРП (1898). 
Казнь народовольцами Александра II (1881).
15 марта. Отречение Николая II в пользу брата Михаила. Образовалось временное 
правительство (1917). Организация компартии Швейцарии (1919). IX Кунгурский уездный 
с'езд советов (1922). Замена разверстки продналогом (1921).
16 марта. Умер пред. ВЦИК Свердлов (1919). Отречение Михаила Романова (1917).
77 .марта. Освобождение политических заключенных в Сибири (1917). Первый опыт
полета на воздушном шаре (1764). Организация Урал. Обл. Сов. раб. деп. в Перми (1917).
18 марта. Изгнание из Парижа буржуазного правительства Тьера и организация 
власти Коммуны (1871). VIII с'езд РКП (1919). Вышел № 1 возобновленной „Правды" (1917).
19 марта. Расстрел лейтенанта Шмидта и др. руководителей восстания на „Потем­
кине" (1906). XI Кунгурская уездная конференция РКП (1923). Венгерская С.С.Р. (1919).
20 марта. Ликвидация кронштадтского восстания (1921). Первое легальное высту­
пление представителя кунгурской группы РКП (1911).
21 марта. Арест Николая II и его жены в Могилеве (1917).
22 марта. Закрылась на 980 номере частная газета „Кунгурский листок", в по­
следнее время поддерживавшая большевиков (1918).
23 марта. Петроградск. совет постановил ввести 8 часовой рабочий день (1917). 
Вышел первый номер подпольной газеты „Луч социализма"—орган кунгурск. группы со­
чувствующих РКП (1919).
24 марта. Образование Башкиро-татарской республики (1918). Международная жен­
ская конференция в Берлине (1915). Организация Кунгурского сов. раб. депутатов (1917).
25 марта. Вышел первый листок „Земля и Воля" в Петербурге (1879).
26 марта. Расстрел рабочих в Златоусте (1903).
27 марта. XI с'езд РКП (1922). Воззвание Петроградск. совета к народам всего 
• мира о мире без анексий и контрибуций (1917). Родился М. Горький (1868).
28 марта. Признание Временным правительством права Польши на независи­
мость (1917). Введение гражданской азбуки (1708).
29 марта. Избрание т. Калинина пред. ВЦИК (1919). IX с'езд РКП (1920).
30 марта. Открыт Ладожский канал (1731). На заводе Сыромятникова впервые 
в Кунгуре введен 8-ми час. раб. день (1917).
31 марта. Конец Крымской войны (1856). Смерть Ньютона (1727). Начала выхо­
дить первая в Кунгуре советская газета „Голос Кунгурского Совета" (1918).
4 К У Н Г У Р С К И Й О К У Р Г .  1925
А П Р Е Л Ь .
1 апреля. 1-й с'езд рабочей кооперации (1917). В Красноуфимском совете больше­
вики впервые завоевали большинство (1918). Родился Гоголь (1809).
2 апреля. Открытие первой в России жел. дороги—Царско-сельской (1836).
3 апреля. Казнь Ст. Халтурина в Одессе (1882).
4 апреля. Вхождение русских революционеров в I Интернационал (1870).
5 апреля. Похороны в Петербурге 1382 павших борцев февральской революции
(1917) .
6 апреля. Декрет о рабоче-крестьянской милиции (1919). Умер писатель Успенский
(1902).
7 апреля. Образование Сов. Республики в Баварии (1919). Родился Герцен (1812). 
Пермский губернский с'езд советов разделил губернию на Пермскую и Екатеринбургскую. 
Кунгурский уезд отошел к Пермской, Красноуфимский к Екатеринбургской губернии
(1918) .
8 апреля. Беспорядки на Боткинским заводе (1902).
9 апреля. 2 Кунгурская окружная конференция РКП (1924). Начало крестьянских 
волнений в Полтавской губернии (1902).
10 апреля. Генуэзская конференция (1922). Сов. Россия об'явлена страной убе­
жища для иностранцев, преследуемых за религиозные и политические убеждения (1918). 
Вооруженное выступление московск. анархистов (1918).
/7 апреля. Первый бюллетень об ухудшении здоровья Ленина (1923). Родился вождь 
немецких рабочих Лассаль (1825). На всех кунгурских заводах введен 8 час. рабочий день
(1918).
12 апреля. Высадка английск. десанта в Мурманске (1918).
13 апреля. Родился драматург Островский (1823). После 40 лет изгнания вернулся 
в Россию Плеханов (1917).
14 апреля. Начало англо-советских переговоров (1924). Восстание в Дрездене (1919).
15 апреля. Убийство Балмашевым министра Сипягина (1902). Повешены Желябов, 
Перовская, Кибальчич, Михайлов и Рысаков за убийство Александра II (1881). VII Крас­
ноуфимский с'езд советов (1921).
16 апреля. Возвращение из-за границы Ленина (1917).
17 апреля. Умерли—первый русский ученый и поэт Ломоносов (1765) и основатель 
русского театра Волков (1763) Расстрел рабочих на Лене (1912). XII с'езд РКП (1923). 
Организация профсоюза служащих кунгурских самоуправлений (1917).
18 апреля. Организация профсоюза служащих торговых и государственных пред­
приятий и учреждений в Кунгуре (1917).
19 апреля. Открыт северный полюс (1909). Умерли—ученые Дарвин (1882) и Кюри— 
открывший радий (1906). Выборы первого легального Кунгурского комитета РСДРП (1917).
20 апреля. I Кунгурский уездный с'езд учителей (1917).
22 апреля. Декрет о национализации внешней торговли (1918).
23 апреля. Рождение В. И. Ленина (1870). В Москве открыт университет трудя­
щихся Востока (1921).
24 апреля. Организация профсоюза кожевников в Кунгуре (1917).
25 апреля. Процесс крестьян Казанск. губ., недовольных реформой (1861).
26 апреля. Декрет о Всевобуче (1918). Суд в Москве над церковниками, сопроти­
влявшимися из'ятиго церкрвных ценностей. Привлечение к ответственности патриарха Ти­
хона (1922).
27 апреля. Хива об'явлена Хорезмской Сов Народной Республикой (1920). Декрет 
о мерах содействия кустарной промышленности (1918).
28 апреля. IV с'езд РСДРП в Стокгольме (1906). Процесс брата Ленина-А. Улья­
нова (1887). Смерть ученого естествоиспытателя Тимирязева (1920).
30 апреля. Указ о веротерпимости (1905). Волнения в Харькове (1872).
М А Й.
1 мая. Пролетарский праздник. В Кунгуре праздновался впервые в 1899, затем 
в 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1917—1923. Свержение Сов. власти в Баварии (1919).
2 мая. Начало книгопечатания в России (1568).
3 мая. Вторжение финляндских войск в РСФСР (1919). Ультиматум Керзона (1923). 
Налет германской полиции на советское торгпредство в Берлине (1924).
4 мая. 2 Уральская Областная конференция РКП (1924).
5 мая. Родился К. Маркс (1818). Вышел № 1 ежедневн. газеты „Правда" в Ленин­
граде (1912).
6 мая. В Бессарабии образовано временное рабоче-крестьянское правительство 
(1918). Занятие Киева поляками (1920).
/  мая. Кинтальская конференция (1916). I легальная Всероссийская конференция 
большевиков, установившая отношение партии к Врем, правительству, войне, выбросив­
шая лозунг „Вся власть советам1' (1917). Мирный договор с Грузией (1920). Коллектив­
ный выход из партии меньшевиков 14 кунгуряков (1924).
8 мая. Слияние кунгурских советов рабочих и солдатских депутатов (1917)
10 мая. III С'езд РСДРП в Лондоне (1905). Открытие 1 государ. думы (1906). 
Убийство фашистами представителя РСФСР на Лозаннской конференции т. Воровского 
(1923). Декрет о едином сельхозналоге (1923). Организация Кунгурского бюро профсою­
зов (1918).
12 мая. Образование Карачаево-Черкасской автономной Советской области (1922).
13 мая. V С'езд РСДРП в Лондоне (1907).
14 мая. Первое празднование 1 мая в Петербурге (1891). I С'езд компартии 
Франциии (1921). Декрет о хлебной монополии (1918). Спуск перзого корабля в России 
(1692). Родился Р. Оуэн, социалист-утопист (1771).
15 мая. Образование Дальне-Восточной Республики (1920). Евреям запрещено 
жить в селах и деревнях (1882).
77 мая. Всероссийский С'езд крестьянских депутатов (1917). Начало великой 
французской революции (1789). Закрытие Генуезской конференции (1922). Приезд в Рос­
сию т.т. Троцкого и Раковского (1917). Уральск. Области. Сов. Депутатов осудил вхожде­
ние социалистов во Временное Правит. (1917).
18 мая. Захват в Персии красным флотом всего белогвардейского флота на Каспий­
ском море (1920). Декрет об инспекции труда (1918).
19 мая. Всеобщая забастовка и демонстрация в Екатеринбурге (1905).
20 мая. Повешаны А. И. Ульянов (брат т. Ленина), Генералов и др. по делу 
о покушении на Александра III (1887)
21 мая: Последнее заседание Парижской коммуны (1871). Первый С'езд делегатов 
„Союза Союзов" в Москве (1905). Создание Германской соц. демократ, партии на с'езде 
в Готе (1875).
22 мая. 4 С'езд РСДРП в Стокгольме (1906). В Россию приехало 217 эмигрантов 
(Луначарский, Рязанов и др.) (1917). Начало контр-революции в Латвии (1919). В Екате­
ринбурге вышел первый номер „Крестьянской газеты" (1923).
23 мая. XIII С'езд РКП (1924). Образование Всеобщего германского рабочего 
союза Лассалем (1863). Казнь Каляева, казнившего вел. князя Серг. Алекс, в Шлиссель­
бурге (1905).
24 мая. Ответ Совправительства на ноту Керзона (1924).
25 мая. Смерть на баррикадах генерала Парижской коммуны Делеклюза (1871).
26 мая. Начало чехословацкого контр-революционного выступления в Челябинске
(1918).
27 мая. Вышел под редакцией Ленина „Пролетарий" (1.905). Основание Петербурга 
(1703). Казнь французского коммуниста Бабефа по делу „заговора равных" (1797).
28 мая. Падение Парижск. коммуны (1871). В Москве умер Н. А. Гребнев воссо- 
здатель Кунгурск. организации РКП (1917).
29 мая. Образование автономной Татарской Сов. Соц. республики (1920). Декрет 
о введении с 1924 г. метрической системы в России (1922).
30 мая. Сожжение города Борисова польскими войсками (1920).
31 мая. Коронационные тор;кества на Ходынском поле в Москве, окончившиеся 
гибелью 4000 человек (1896).
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И Ю Н Ь .
1 июня. Закладка великого жел.-дор. сибирского пути (1891).
2 июня■ Международный с ‘езд сел.-хоз. кооперативов (1907). Вышел первый номер 
исторического ежемесячника Кунгурского Исгпарта „Крот“ (1923).
3 июня. Родился революционный деятель Бакунин (1814)
4 июня. Восстание силезских ткачей в Германии (1844).
5 июня. Восстание „Друзей народа'1 в Париже (1832). Умер Плеханов основопо­
ложник РСДРП (1918). Процесс первого Южно-Русского рабочего союза в Одессе (1877).
6 июня. Врангель прорвался из Крыма (1920).
7 июня. С'езд крестьянских депутатов высказался за переход всей земли без выкупа 
в общественное достояние (1917). Всеобщая экономическая забастовка кунгурских кожев­
ников (1917).
8 июня. Родился поэт Пушкин (1799). Начало суда над эсерами в Москве (1922). 
Процесс 2-го Южно-Русского рабочего союза в Киеве (1881).
9 июня. Фашистский переворот в Болгарии (1923).
10 июня. Умер критик Белинский (1848). 2-е Всероссийское совещание по работе 
в деревне (1920). Начало мирных переговоров с Финляндией (1920).
12 июня. Декрет об организации комитетов деревенской бедноты (1918). Взятие 
Красной армией Киева (1920).
13 июня. Вышел № 1 листка „Народной воли1’ (1880).
14 июня. Закон о трудовом землепользовании (1922). Исключены из ВЦИК мень­
шевики и эсеры, как пособники контр-революции (1918) Закон об установлении 11 ’/з час. 
рабочего дня (1897).
15 июня. В Реште (Персия) провозглашена Советская власть (1920). Гаагская кон­
ференция (1922).
16 июня. Суд над декабристами (1826). 1-й Всероссийский с'езд советов (1917). Массо­
вый расстрел и избиение рабочих, женщин и детей в Иваново-Вознесенске (1905). Разгон 
И-ой Государственной Думы. Арест соц.-дем. депутатов (1907). Казнь вождя восставших 
крестьян С. Разина (1671).
17 июня. V  Конгресс Коминтерна (1924).
18 июня. Основание Екатеринбургского Ком. университета (1918)
19 июня. В Казани расстрелян Иваницкий и др. за попытку поднять восстание в 
Поволжье (1864).
20 июня. Эсерами в Петрограде убит тов. Володарский (1918). Организация проф­
союза металлистов в Кунгуре (1917).
21 июня. Дело Чигиринских крестьян в Киеве (1879). Учреждение первого народ­
ного училища в Петербурге (1783). Во всей России введены урядники (1878)
22 июня. III Конгресс Коминтерна (1921). Организация Кунгурской Чека (1918), 
Организация профсоюза извозчиков в Кунгуре (1917).
23 июня. Провозглашение Азербайджанской республики (1918).
24 июня. Белогвардейский заговор в Венгрии (1919)
25 июня. Вышел I том „Капитала" К. Маркса (1867). Введение метрической системы 
во Франции (1800). Кунгурский Совдеп сместил комиссара Временного Правительства и с 
этого времени фактически власть была в руках Совета (1917).
26 июня. Восстание в Одессе (1905). Запрещение продажи людей на рынках (1808). 
Для борьбы со светскими школами правительство вводит церковно-приходские школы (1864).
27 июня. Восстание на броненосце „Потемкин“ (1905). Кунгурские кожевники поста­
новили синдицировать местную промышленность (1918).
28 июня. Липецкий с'езд революционеров (1879).
29 июня. В Версале подписан мирный договор между союзниками и Германией (1919).
30 июня. I Всероссийский с'езд советов высказался за организацию ВЦИК (1917). 
Декрет о национализации крупной промышленности (1918). Смерть революционного дея­
теля Бакунина (1876). Занятие Кунгура Красной армией (1919),
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1 июля. Грандиозные демонстрации петроградских рабочих под лозунгом „Вся власть 
советам", „Долой 10 министров-кагшталистов", „Долой наступление на фронте" (1917).
2 толя. На Воронежском с‘езде партия „Земля и Воля" раскололась на две партии: 
„Черный передел", „Народная воля" (1879). Открытие первого мирового с‘езда красных 
профсоюзов в Москве (1921).
4 июля. V Всероссийский с'езд советов (1918).
5 июля. Декрет о сдаче предприятий в аренду (1921). 1 Всероссийский учительский 
с'езд (1918). Всероссийский с'езд представителей печати (1918).
6 июля. Принятие ЦИК СССР союзной Конституции (1923). Левые эсеры убили 
германского посла Мирбаха с целью вовлечь Россию в войну с Германией. Мятеж левых 
эсеров в Москве и левого соц.-рев. Главкома Красной армии на восточном чехо-словацком 
фронте Муравьева (1918). Белогвардейско-эсеровское восстание в Ярославле (1918).
7 июля. Арест ЦК левых соц.-рев. и ликвидация мятежа (1918). Разгром банд 
борона Унгерна в Монголии (1921). 1-й Кунгурский мусульманский с'езд постановил орга­
низовать комиссариат по мусульманским делам (1918).
9 июля. II Конгресс КИМ (1921). Кунгурские жел. дор. организовали отряд Красной 
армии и летучий отряд для борьбы с контр-революцией (1918).
10 июля. V Всероссийский с'езд советов принял Конституцию РСФСР (1918). 
Раскол партии левых эсеров, переход революционной ее части в РКП (1918). Органи­
зация Кунгурского уездного совета крестьянских депутатов (1917). I Кунгурская уездная 
конференция РКП (1918).
11 июля. Выборы в Кунгурскую Городскую Думу (1917).
12 июля. Мирный договор РСФСР с Литвой (1920).
13 июля. Первое заседание президиума ЦИК СССР (1923). За отказ итти против 
большевиков в Омске расстреляно 50 офицеров-фронтовиков (1918).
14 июля. Взятие восставшими парижанами тюрьмы Бастилии (1789). Основание 
II Интернационала (1889). Красная армия взяла Вильно (1920) и Екатеринбург (1919).
15 июля. Учреждение III отделения (царской охранки) (182 ).
16 июля. Вооруженное восстание петроградских рабочих и солдат против Времен­
ного Правительства (3 апреля 1917). Казнь Николая II в Екатеринбурге (1918).
77 июля. Восстание в Петрограде подавлено. Разгром рабочих организаций (1917). 
Начало кулацко-эсеровских восстаний в Кунгурском и Красноуфимском уездах (1918)
19 июля. II Конгресс Коминтерна (1920). Разгром „Правды" в Петрограде. Массо­
вые аресты, избиения. Ленин по постановлению ЦК скрывается. Забастовки. Волнения 
во флоте (1917).
20 июля. Закрытие „Правды". Приказ Керенского об аресте Ленина, Троцкого, 
Зиновьева, Каменева и других вождей (1917).
21 июля. Ярославский мятеж ликвидирован (1919).
22 июля. Процесс декабристов (1826). Орган, профсоюза портных в Кунгуре (1917).
23 июля. Выборгское, совещание членов разогнанной I Государственной Думы и 
выборгское воззвание: „налогов не платить, солдат правительству не давать" (1906). Изби­
ение большевиков ж.-д. на ст. Кунгур, как отзвук июльских событий в Петрограде (1917).
24 июля. Лозаннский мирный договор (1923). Убит во время крушения аэро-поезда 
пред. ЦК горняков Артем (Сергеев) (1921).
25 июля. Керенский ввел смертную казнь (1917).
26 июля. Казнь вождей декабристов: Пестеля, Рылеева, Бестужева, Рюмина, Кахов­
ского и Муразьева-Апостола (1826). Лондонский Международный Социалистический Кон­
гресс, на котором впервые участвовали делегаты от русских рабочих (1896).
27 июля Декрет об образовании Адыгейско-Черкасской советской автономной об­
ласти (1922). Свержение и арест главы революц. правительства Франции Робеспьера (17941.
28 июля. Начало европейской войны (1914). Сазонов убил министра Плеве (1904).
30 июля. Восстание в Свеаборгской крепости (1906).
31 июля. Организ. компартии Англии 11920). Организ. Врем. Ревкома Польши (1920’. 
Роспуск Временным Правительством Финляндского сейма (1917). Разгром русской 
армии в Галиции (1917б Убийство французского социалиста Жореса за выступления против 
войны (1914). Разгон Кунгурской продовольственной управы, как результат агитации тор­
говцев за передачу дела снабжения города в их руки (1917),
К У Н Г У Р С К И Й  ОКР УГ . 1926
А В Г У С Т .
1 августа. Россия вступила в мировую войну (1914). Восстание матросов в Крон­
штадте (1906). Учреждение прокуратуры (1922).
2 августа. Тов. Ленин призывает мировой пролетариат помочь голодающим (1921).
3 августа. Германия об'явила войну Франции и Бельгии (1914). Совещание пред­
ставителей всех соглашательских партий предоставило Керенскому полную свободу действий 
при формировании правительства (1917).
4 августа. Пала Советская Венгрия (1919). Англия об'явила войну Германии (1914). 
Всеобщая забастовка в Петербурге в ответ на роспуск I Гос. Думы (1906).
5 августа. Арест Времен. Прав. Троцкого, Луначарского, Крыленко и др. (1917). 
Умер основоположник научного социализма соратник К. Маркса Фр. Энгельс (1895).
6 августа. Керенский сформировал новое Времен. Правит, из 5 эсеров и 3 мень­
шевиков (1917). Захват Архангельска англо-французскими войсками (1919). Всеобщая заба­
стовка в Москве (1906). Беспорядки на Сормовских заводах (1899).
7 августа. Основание германской соц.-дем. партии (1869).
(8 августа. VI с'езд РСДРП (б.) в Петрограде (1918). Приговор по делу эсеров (1922).
10 августа. Взятие чехо-словаками Казани (1918). Опубликован указ о сдаче сту­
дентов в солдаты за беспорядки (1899). Падение монархии во Франции (1792).
11 августа. Наказ СНК о НЭП'е (1921). Привлечение рабочих организаций к заго­
товке хлеба (1918). „Варфоломеевская ночь"—резня протестантов во Франции (1572).
13 августа. Умер Бебель, вождь германского рабочего движения (19131. Четырех' 
дневная всеобщая забастовка в Гельсингфоргсе из-за непризнания Времен. Правительством 
автономии Финляндии (1917).
14 августа. Выход первого русского периодического издания за границей под редак­
цией Герцена— „Полярная Звезда" (1855). Николай Романов отправлен в Тобольск (1917).
15 августа. Основание итальянской социалистической партии (1892).
16 августа. Декрет о сел.-хоз. кооперации (1921). Красная армия в 15 верстах от 
Варшавы (1920).
17 августа. Начало переговоров с Польшей (1920).
19 августа. „Открытие Всеросс. сел.-хоз. выставки в Москве (1923). Опубликовано 
учреждение Гос. Думы (Булыгинской) (1905).
21 августа. В Финляндии самочинно созывается сейм распущенный Времен. 
Правительством (1917).
22 августа. Керенский закрыл орган ЦК большевиков „Рабочий и Солдат" (1917).
23 августа. Захвачен командир действовавших в Монголии белых банд барон 
Унгерн (1921). Введение классового пайка (1918). Расстрел рабочих в Иваново-Возне­
сенске (1915). Отмена телесных наказаний по суду для крестьян и инородцев (1901).
24 августа. Покушение на премьера Столыпина (1903).
25 августа. Керенский открывает в Москве Государственное Совещание. Всеобщая 
забастовка протеста рабочих. Бастовало 400.000 ч. (1917). Отмена частной собственности 
на недвижимое имущество в городах (1918). Организация РКСМ в Красноуфимске (1919).
26 августа. Началась греко-турецкая война (1922). Вместо „Рабочего и Солдата" 
ЦК большевиков начал выпускать газету „Пролетарий" (1917).
27 августа. Англичане ушли из Архангельска (1918).
28 августа. Австрия об'явила войну Бельгии (1914). Перепись населения РСФСР 
(1920). Рождение немецкого писателя Гете (1749).
29 августа. Отказ СНК от Царских договоров с Германией и Австро-Венгрией (1918)-
30 августа. Покушение эсерки Каплан на т. Ленина (1918). Убийство эсерами 
тов. Урицкого (1918). В Италии рабочие захватывают фабрики (1920).
31 августа. Киев в руках Деникина (1919). Родился первый, подавший голос против 
крепостного права—Радищев (1749). Убит на дуэли организатор германского рабочего 
движения и рабочей партии Ф. Лассаль (1864).
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1 сентября. Образование Киргизской Соц. Сов. Республики (1920). В Баку от­
крылся с‘езд народов Востока. Присутствует 1890 делегатов от 87 народов (1920). Приказ 
НКВД о взятии заложников из буржуазии и о красном терроре (1918).
2 сентября. Провозглашение Советской власти в Бухаре (1920). Образование ком­
партии в Америке (1919). Умер писатель Тургенев (1883).
3 сентября. Организован Сибирский ревком (1919). I конгресс I Интернационала 
в Женеве (1866).
4 сентября. Падение монархии во Франции (1870). Организация профсоюза гон­
чаров в Кунгуре (1917).
5 сентября. Международная Циммервальдская конференция социалистов, против­
ников войны (1915). Подписан мирный договор (Портсмутский) с Японией, по которому 
Россия потеряла 1 2 Сахалина, */2 Манчжурии, железные дороги, Порт-Артур (1905). Меж­
дународный с'езд моряков с целью помощи Совроссии решил препятствовать подвозке 
оружия в Польшу (1920).
6 сентября. Наступление ген. Корнилова на Петроград (1917).
7 сентября. Ликвидированы остатки врангелевской армии (1921). Керенский за­
крыл орган ЦК большевиков „Пролетарий" (1917).
8 сентября. Партия .Народная воля" выносит смертный приговор Александ­
ру II (1879).
10 сентября. Высылка т. Каменева из Англии (1920). Взятие Казани Красной 
армией (1918).
11 сентября. В Сен-Жермене подписан мирный договор между союзниками и 
Австрией (1919).
13 сентября. Взятие Красной армией Симбирска (1918). Керенский—главнокоман­
дующий (1917).
13 сентября. Образование директории в России (1917). Выход № 1 „Народного 
дела“ , органа русской фракции I Интернационала (1868).
14 сентября. Временное Правительство провозгласило в России Республику (1917). 
Начало заводского восстания на Урале (1829).
15 сентября. Оренбургская „пробка" ликвидирована, связь центра с Туркестаном 
восстановлена (1919).
16 сентября. Декрет о знаках отличия в Красной армии; учреждение ордена 
Красного Знамени (1918). В Петербурге повешен Каракозов (1866). Первый после белых 
Красноуфимский С'езд Советов (1919).
77 сентября. V  Всерос. С'езд профсоюзов (1922). Красноуфимск и Арти занима­
ются белыми (1918).
18 сентября. Убийство премьер-министра Столыпина (1911).
19 сентября. Петроградский Совет впервые принял резолюцию большевиков 
о переходе власти к Советам (1917).
21 сентября. Открытие советско-польской мирной конференции (1920).
22 сентября. Крестьянские беспорядки в Вятской губернии (1905).
23 сентября. Грандиозный взрыв от невыясненной причины в з. Суксун 
б. Красноуфимского уезда. Взорвалось 200 пудов пириксолину, 1500 снарядов и несколько 
тысяч патронов (1918).
24 сентября. I Всерос. конференция профсоюзов (1905).
25 сентября. Взрыв анархистами Моек, к-та РКП и убийство ряда видных работ­
ников („Леонтьевский пер.“ ) (1919). Умер Радищев (1802). Первое выступление группы, 
„Освобождение труда" (1883).
26 сентября. Конференция в Карсе для установлен!! границ между Советским 
Кавказом и Турцией (1921).
27 сентября. Переход власти к Советам в Ташкенте и Астрахани (1917). Демокра­
тическое совещание в Петрограде (19171. В Кунгуре организовался профсоюз ломовиков, 
кучеров, дворников, рассыльных, сторожей, кухарок, нянек, горничных, прачек (1917|.
28 сентября. Истязание розгами политических ссыльных на Сахалине (1888). 
Международный митинг в Лондоне, и основание на нем 1 Интернационала (1864>.
29 сентября. Лига Наций отклонила просьбу Нансена помочь голодающим 
в Поволжья (1921).
30 сентября. Положение о Реввоенсовете Республики (1918),
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1 октября. Открытие законодательного собрания во Франции (1791). X Кунгур- 
ская уездн. конференция РКП (1922).
2 октября. Суд над Петербургским советом рабочих депутатов (1906).
3 октября. Забастовка московск. печатников, начало октябрьского движения (1905). 
Бунт рабочих на Уральских заводах, казнено 20 человек (1829).
4 октября. Открытие конвента во Франции и отмена королевской власти (1792). 
X Кунгурск. уездный с'езд советов (1922). Красными войсками взята Сызрань (1918).
5 октября. 2 Всероссийск. с'езд РКСМ (1919).
6 октября. Революция в Болгарии. Фердинанд отрекся от престола в пользу сына 
Бориса (1918).
7 октября. I с'езд еврейских с.-д. организаций в Вильне и организация всеоб­
щего с.-д. еврейского рабочего союза—Бунда (1897). Суд над В Фигнер, Волкенштейн и др. 
за принадлежность к партии „Народная воля" 1884).
8 октября. Начало партийной недели в Москве, в течение которой в партию всту­
пило 14581 чел. (1919). IV Временное правительство России (1917).
9 октября. Красной арм. взята Самара. Взятию предшествовало восстание раб. (1918).
10 октября. Умер французский социалист-утопист Ш. Фурье (1837).
12 октября. Первая международная крестьянская конференция в Москве (1923). 
Подписание предварительного мирного договора с Польшей (1920). Открытие Америки 
Колумбом (1492). Декрет об образовании Госбанка РСФСР (1921'. Начало второго на­
ступления ген. Юденича на Петроград (1919).
13 октября. Финляндская конференция думских большевиков и партийных работ­
ников (1914). Деникин взял Орел (1919). Организации I совета рабочих депутатов 
в Петербурге (1905). Выход № 1 „Народной воли" (1879).
14 октября. Подписан договор с Финляндией (1920). Начало разгрома Врангеля 
(1920). Выступление левых эсеров в Петрограде (1918).
15 октября. Рождение поэтов—Кольцова (1808), Лермонтова (1814) и критика 
Писарева (1840). Вышел № 1 кунгурской газеты „Искра" (1921).
16 октября. Декрет о единой трудовой школе (1918). Организация профсоюза 
деревообделочников в Кунгуре (1917).
77 октября. Начало Балканской войны (1912). Арест первого кунгурского больше­
вика и лидера кунгурской группы— сапожника Максима Плотникова (1906).
18 октября. Красная армия разгромила армию ген. Краснова (1918).
19 октября. Образование автономной Крымской Советской Социалистической Ре­
спублики (1921). Буденный разбил Мамонтова и Шкуро (1919).
20 октября. Первая политическая ж.-д. забастовка в России (1905'. Первое заседа­
ние Совета Российской Республики (1917).
21 октября. Чита занята революционными повстанцами. Бегство Семенова (1920).
22 октября. Начало „Недели обороны" в Москве (1919).
23 октября. Вступление Британской социал. партии в Коминтерн (1919). Учрежде­
ние в Америке о-ва технической помощи России (1921). Открытие Горного института 
в Екатеринбурге (1920). Кунгурский Совет выбирает на 2-й Всероссийский С'езд Советов 
двух большевиков (1917).
25 октября. Японцы очищают Владивосток (1922). Крупные крестьянские волне­
ния в Саратовской губернии (1905). I Кунгурский окружной с'езд селькоров и избачей (1924)
26 октября. Первое заседание I Петербургского Совета. Вышел № 1 „Известий 
Совета Рабочих Депутатов" (1905). Сессия ЦИК СССР постановила разделить Туркестан­
скую ССР на 1) Туркменскую ССР, 2) Узбекскую ССР, 3) Азтон. Таджикскую ССР и 
4) Авт. Кара—Киргизскую область (1924).
27 октября. Приказ ген. Трепова по Петербургу—для устрашения рабочих: „холо­
стых залпов не давать и патронов не жалеть" (1905). Франция признала СССР (1924).
29 октября. Петроградский Совет образовал ревком для руководства восстанием 
(1917). I Всероссийский С'езд РКСМ (1918). I всероссийская забастовка (1905\
30 октября. Смерть Чернышевского (1889). Манифест „17 октября" (1905). Начало 
революции в Австрии (1918).
31 октября. Суд над „193“ (1877). Еврейский погром в Одессе, организованный 
правительством. Убито 500, ранено 1000 чел. (1905).
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3 ноября Начало германской революции (1 9 1 8 Россия об'явила войну Турции (1914)' 
Екатеринбург переименован в Свердловск (1924). 100.000 демонстрирует в Петрограде с 
требованием амнистии. Указ о частичной амнистии. Освобождение большей части шлис- 
ссльбургцев (1905).
4 ноября. Арест большее, фракции IV Думы в Петрограде (1914). Восстание в 
германском флоте (19181. ВЦИК утвердил проект районирования Урала (1923).
5 ноября. IV Конгресс Коминтерна (1922). РСФСР заключила дружественное согла­
шение с Монголией (1921). Организационное собрание профсоюза приказчиков в Кун- 
гуре (1905). Первая демонстрация в Кунгуре (1905).
6 ноября. VI Всероссийский С'езд Советов (1918).
7 ноября. Великая рабоче-крестьянская революция в России. Взятие Зимнего дворца. 
Арест Временного Правительства. II Всероссийский С'езд Советов (1917). Открытие памят­
ника К. Марксу в Кунгуре (1918), белые уничтожили, вновь открыт (1919). Открытие 
Асовской электростанции—первой, построенной самими крестьянами Кунгурского у. (1921).
8 ноября. Избрание II Всероссийским С'ездом Советов СНК (1917). Военный бунт 
в Кронштадте (1905). Массовые казни коммунаров в Венгрии (1919)
9 ноября. Революция в Германии. Отречение Вильгельма (1918).
10 ноября. Декрет о мире (1917 . Кунгурский совет 55 голосами при 10 против и 
воздержавшихся постановил взять власть в свои руки (1917).
И ноября. Восстание юнкеров в Петрограде и ликвид. его (1917). Возник Совет рабо­
чих депутатов в Мюнхене (1918). VI с'езд профсоюзов СССР (1924).
/У ноября. Образование Баварской Советской Республики(19181. Отречение австрий­
ского императора Карла от престола (1918). Банды Керенского, шедшие на Петроград, 
разбиты. Керенский бежал (1917 ). Погром в Кунгуре—результат агитации темных сил 1917).
13 ноября. Аннулирование ВЦИК Брестского договора (1918). Саксония, Вюртем­
берг и Баден об'явлены Совреспубликами (1918).
14 ноября. Выход № 1 „Земля и Воля" (1878). Первый в России полет на аэро­
плане француза Гюйго (1910).
15 ноября. Ликвидация белогвардейского мятежа в Москве (1917). Умер писатель 
Мамин-Сибиряк (19121. Декларация прав народов России (1917).
16 ноября. Всероссийское совещание работниц в Москве (1918). Введение в России 
всеобщей воинской повинности (1870). I Кунг. окр. конференция РКП (1923>.
17 ноября. Согозн. окупир. Австрию (1918). Смерть соц.—утописта Р. Оуэна (18581.
18 ноября. VII Кунг, с'езд советов (1920).
19 ноября. Присоединение ДВР к РСФСР (1922*. II конгресс Профинтерна 1922). 
I Кунг. окр. с'езд советов (1923).
20 ноября. Смерть Л. Н. Толстого (1910).
21 ноября. Родился русский ученый и поэт Ломоносов (1711). Свердлов избран пред. 
ВЦИК П917). Родился Крапоткин (1842). Кунгурская городская дума отказалась признать 
власть советов 11917). I Кунг, уезди, с'езд крестьянок (1917).
22 ноября. Конец великой французской революции. Провозглашение Наполеона 
императором (1799).
23 ноября. СНК начал опубликовывать тайные царские договора (1917). Похороны 
жертв революции в Москве (1917). Рабочие разогнали австрийское национальное собрание 
в Вене, требуя образования Сов. Республики (1918'. С'езд крестьянского союза в Москве 
(1905'. Уничтожение сословий, привилегий и гражданских чинов (1917).
24 ноября. Омское правительство об'явило Колчака диктатором (1918 . VIII Красно­
уфимская уездная конференция РКП (1921).
26 ноября. Декрет о рабочем контроле (1917).
27 ноября. Арест участников с'езда крестьянского союза з Москве (1905). Восстание 
черноморских матросов на судах „Потемкин" и „Очаков" (1905). VIII Кунгурск. уездный 
с'езд советов < 1921).
28 ноября. Родился Ф. Энгельс (1820).
29 ноября. Начало польского восстания. Царские войска бежали из Польши 1830). 
I Всероссийский с'езд коммунистов-мусульман (1919).
30 ноября. Союзом коммунистов поручено Марксу и Энгельсу составление комму­
нистического манифеста (1847). IX Красноуфимск. с'езд советов (1922 .
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Д Е К А Б Р Ь.
1 декабря. Покушение на Александра II близ Москвы, взрыв ж.-д. полотна (1879)’ 
Низложение гетмана Скоропадского на Украине (1918).
2 декабря. .Ликвидация контр-революционной ставки. Бегство Корнилова, Деникина 
и Алексеева на Дон (1917).
5 декабря. Родился поэт Некрасов (1821). VII Всероссийский С‘езд Советов (1919 . 
Русско-эстонская конференция (1919). I Уральская Областная конференция РКП (1923).
6 декабря. Весь турецкий флот передан союзникам (1918).
7 декабря. Открытие Академии генерального штаба Раб.-Крестьянской Красной 
армии (1918). Мирный договор с Австрией (1921). Начало демобилизации старой армии (1917). 
Организация Кунгурского профбюро (1917].
8 декабря. Первый бои с войсками Корнилова. Корнилов, Каледин и Дутов об'яв- 
лены вне закона (1917). Открытие Кунгурской электростанции (1921).
9 декабря. Начало выборов в Учредительное Собрание по Кунгуру и Кунгурскому 
уезду, подано голосов (в скобках по городу Кунгуру): за список красноуфимских кулаков 
583 (42), с. р. 17687 (576), мусульман 1811 (100), старообрядцев 1584 (271), кадет 15648 
(1961), большевиков 10761 (3914), меньшевиков 362 (91), прогрессистов 578 (72), башкир 
218 (30), попов 5710 (464), правых социалистов 568 (163).
10 декабря. Об'единение закавказских республик в ЗСФСР (1922). Выход пер­
вого професс. журнала „Профсоюз" (1905). I Уральский Области- С‘езд Советов (1923).
11 декабря. Разгром Корнилова (1917). I Всероссийский с‘езд комитетов бедноты и 
сел.-хоз. коммун (1918).
13 декабря Занятие Красной армией Полтавы 11919).
14 декабря. Отречение и бегство украинского гетмана Скоропадского (1918). Вос­
стание на северном Кавказе (1905). Открытие южного полюса Амундсеном (1911). Выход 
№ 1 „Набата" (1875).
15 декабря Декрет о ВСНХ (1917). Об'единение Советов в Сибири (1917). Смерть 
русского первопечатника И. Федорова (1583). Начало организации Красной Гвардии в 
Кунгуре (1917).
16 декабря. I Всегерманский С'езд Советов (1917). Арест Петербургского Совета 
Рабочих Депутатов (1905'. Временное рабоче-крестьянское правительство в Латвии (1918). 
Началась первая при Соввласти в Кунгуре экономическая забастовка на арендованном 
частным лицом механическом заводе б. Сычева (1922).
18 декабря. В. И. Ленин исключен из Казанского университета за участие в студен­
ческих беспорядках (1877).
19 декабря. Приступлено к организац. партийной боевой дружины в Кунгуре (1917).
20 декабря. X Всероссийский С’езд Советов (1922). Организация ВЧК (1917).
21 декабря. Основание первого в мире кооператива (Рочдельского) в Англии (1844).
22 декабря. VII Всероссийский С'езд Советов (1920). Начало мирных переговоров 
в Брест-Литовске (1917). Начало вооруженного восстания московских рабочих 1905). 
Указ Столыпина об укреплении хуторского (отрубного) хозяйства (1905). Занятие Кунгура 
белыми (1918).
24 декабря. Образование рабочей партии в Америке (1920 . Декрет о независи­
мости Эстонской, Литовской и Латвийских Совреспублик (1918). Первое организованное 
выступление кунгурских кожевников после революции (1905) Рабочие фабрики Т. Д. Семов- 
ских в Кунгуре пред'явили требование об увеличении зарплаты (1915). Белогвардейцы 
основали в Кунгуре следственную комиссию для борьбы с большевизмом, которая в пер­
вые семь дней своей „работы" тынесла 768 приговоров (1918).
25 декабря. Забастовка на Кунгурском заводе быв. Сычева кончилась победой 
рабочих, благодаря материальной и моральной поддержке всех остальных кунгурских 
рабочих (1922).
27 декабря. Восстание декабристов (1826). Национализация банков (1917). В Кун­
гуре организован Совет рабочего контроля над производством (1917).
2 8  декабря Корниловцы захватывают Д он ба сс  (1917). Выход № 1 „Рабочей 
газеты" в Петербурге (1880).
29 декабря. Декрет о выборности в армии и об отмене чинов (1917).
30 декабря. Основание СССР (1922). Организация германской компартии (1918). 
Декрет о ликвидации неграмотности (1919).
31 декабря. Отделение Финляндии (1917).
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО СССР.
Советская власть— власть классовая, власть рабочих и крестьян. Во 
всех других странах мира тоже власть классовая, но там у власти бур­
жуазия, которая старается замаскировать свою сущность. Рабочий же 
класс России, взявший власть в свои руки в 1917 году, сразу об'явил, 
что он ставит „своей основной задачей уничтожение всякой эксплоатации 
человека человеком, полное устранение деления общества на классы, 
беспощадное подавление эксплоататоров, установление социалистической 
организации общества и победы социализма во всех странах". Затем, в 
этой же „Декларации прав трудящегося и эксплоатируемого народа" „Рос­
сия об'является Республикой Советов Рабочих, Солдатских и Крестьян­
ских Депутатов. Вся власть в центре и на местах принадлежит этим 
Советам".
Прообраз диктатуры пролетариата дала уже в 1871 году во Фран­
ции Парижская Коммуна. Она продержалась и героически защищалась 
несколько месяцев, но затем под напором крупных сил, не только бур­
жуазии французской, но и буржуазии других стран, парижский пролета­
риат не смог удерживать дальше свои позиции и Коммуна героически 
умерла. Много причин было этому поражению, но главные: не централи­
зованный в то время характер французской промышленности, отсутствие 
крепкой политической партии, запоздалая и недостаточная поддержка пе­
риферии, мягкая политика по отношению к буржуазии, французских ком­
мунистов. Парижская коммуна умерла.
Но уже через несколько лет, в 1905 году, в первую русскую рево­
люцию, возникли ячейки будущей советской системы государственности. 
Совет рабочих депутатов Петербурга был той ячейкой, которая послужила 
в будущем образцом для мощной сети советов в 1917 году. Советы были 
и есть органы рабочего класса, через которые он сначала думал, а затем 
и претворил в дело свое желание самому управлять жизнью страны. Со­
ветская система будет той системой, той формой, к которой со временем 
перейдет весь мир, ибо рабочий класс победит.
Конституция Советских республик (утв. в 1918 г.) вместе с декла­
рацией прав трудящегося и эксплоатируемого народа составляет основ­
ной закон РСФСР. Основной закон СССР составляет конституция 
Союза Советских Социалистических Республик, принятая на II сессии 
ЦИК СССР 6 июля 1923 года.
Все законы Советских Республик— законы строго классовые. Все пре­
имущества, все свободы и все права даны в СССР только рабочему 
классу и беднейшему крестьянству, трудящимся массам. Эти права:
1. Свобода совести (церковь отделяется от государства и школа от церкви, 
а за всеми гражданами признается свобода религиозной и антирелигиоз­
ной пропаганды). 2. Свобода выражений своих мнений (уничтожается за­
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висимость печати от капитала и предоставляются в руки рабочего класса 
и крестьянской бедноты все средства к изданию печатных произведений 
и обеспечивается свободное распространение последних во всей стране). 
3) Свобода собраний (предоставляются помещения и т. д.). 4. Свобода 
Союзов (оказывается всяческое материальное и иное содействие). 5. Все­
общее полное и всестороннее и бесплатное образование. 6. Почетное 
право защищать Революцию с оружием в руках.
Основной закон (Конституция) Союза Советских Социалисти­
ческих Республик.
(Пост. II сессии ЦИК СССР I созыва от 6 июля 1923 г.— „Вести. Правительства 
СССР“ №  2 и С. У. 1923 г. №  81, ст. 782).
Р а з д е л  п е р в ы й .
Декларация об образовании Союза Советских Социалистических Республик.
Со времени образования советских республик государства мира раскололись на два 
лагеря: лагерь капитализма и лагерь социализма.
Там, в лагере капитализма—национальная вражда и неравенство, колониальное раб­
ство и шовинизм, национальное угнетение и погромы, империалистические зверства и войны.
Здесь, в лагере социализма—взаимное доверие и мир, национальная свобода и ра­
венство, мирное сожительство и братское сотрудничество народов.
Попытки капиталистического мира на протяжении десятков лет разрешить вопрос 
о национальности, путем совмещения свободного развития народов с системой эксплоагации 
человека человеком, оказались бесплодными. Наоборот, клубок национальных противоречий 
все более запутывается, угрожая самому существованию капитализма. Буржуазия оказалась 
бессильной наладить сотрудничество народов.
Только в лагере советов, только в условиях диктатуры пролетариата, сплотившей 
вокруг себя большинство населения, оказалось возможным уничтожить в корне националь­
ный гнет, создать обстановку взаимного доверия и заложить основы братского сотрудни­
чества народов.
Только благодаря этим обстоятельствам, удалось советским республикам отбить на­
падение империалистов всего мира, внутренних и внешних, только благодаря этим 
обстоятельствам удалось им успешно ликвидировать гражданскую войну, обеспечить свое 
существование и приступить к мирному хозяйственному строительству.
Но годы войны не прошли бесследно. Разоренные поля, остановившиеся заводы, 
разрушенные производительные силы и истощенные хозяйственные ресеурсы, оставшиеся 
в наследство от войны, делают недостаточными отдельные усилия отдельных республик 
по хозяйственному строительству. Восстановление народного хозяйства оказалось невозмож­
ным при раздельном существовании республик.
С другой стороны, неустойчивость международного положения и опасность новых 
нападений делают неизбежным создание единого фронта советских республик перед лицом 
капиталистического окружения.
Наконец, самое строение Советской власти, интернациональной по своей классовой 
природе толкает трудящиеся массы советских республик на путь об'единения в одну со­
циалистическую семью.
Все эти обстоятельства повелительно требуют об'единения советских республик 
в одно союзное государство, способное обеспечить и внешнюю безопасность, и внутрен­
ние хозяйственные преуспеяния, и свободу национального развития народов.
Воля народов советских рпспублик, собравшихся недавно на с'езды своих советов 
и единодушно принявших решение об образовании „Союза Советских Социалистических 
Республик", служит надежной порукой в том, что Союз этот является добровольным об'с- 
динением равноправных народов, что за каждой республикой обеспечено право свободного 
выхода из Союза, что доступ в Союз открыт всем социалистическим советским республи­
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кам как существующим, так и имеющим возникнуть в будущем, что новое союзное госу­
дарство явится достойным увенчанием заложенных еще в октябре 1917 года основ мир­
ного сожительства и братского сотрудничества народов, что оно послужит верным опло­
том против мирового капитализма и новым решительным шагом по пути об'единения тру­
дящихся всех стран в Мировую Социалистическую Советскую Республику.
Р а з д е л  в т о р о й .
Д о г о в о р .
Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика (РСФСР), Украин­
ская Социалистическая Советская Республика (УССР), Белорусская Социалистическая Со­
ветская Республика (БССР) и Закавказская Социалистическая Федеративная Советская 
Республика (ЗСФСР—Советская Социалистическая Республика Азербейджана, Советская 
Социалистическая Республика Грузии и Советская Социалистическая Республика Армении) 
об'единяются в одно союзное государство— „С о ю з  С о в е т с к и х  С о ц и а л и с т и ч е ­
с к и х  Р е с п у б л и  к“ .
Предметы ведения верховных органов власти Союза Советских Социалистических
Республик.
/
1. Ведению Союза Социалистических Республик, в лице его верховных органов,
подлежит:
а) представительство Союза в международных сношениях, ведение всех дипломати­
ческих сношений, заключение политических и иных договоров с другими государствами;
б) изменение внешних границ Союза, а также урегулирование вопросов об измене­
нии границ между союзными республиками;
в) заключение договоров о приеме в состав Союза новых республик;
г) об'явление войны и заключение мира;
д) заключение внешних и внутренних займов Союза ССР и разрешение внешних 
и внутренних займов союзных республик;
е) ратификация международных договоров;
ж) руководство внешней торговлей и установление системы внутренней торговли;
з) установление основ и общего плана всего народного хозяйства Союза, опре­
деление отраслей промышленности и отдельных промышленных предприятий, имеющих 
общесоюзное значение, заключение концессионных договоров как общесоюзных, гак и от 
имени союзных республик;
и) руководство транспортным и почтово-телеграфным делом;
к) организация и руководство вооруженными силами Союза ССР;
л) утверждение единого государственного бюджета Союза ССР, в состав которого 
входят бюджеты союзных республик; установление общесоюзных налогов и доходов, 
а также отчислений от них и надбавок к ним, поступающих на образование бюджетов 
союзных республик; разрешение дополнительных налогов и сборов на образование бюд­
жетов союзных республик;
м) установление единой денежной и кредитной системы;
н) установление общих начал землеустройства и землепользования, а равно пользо­
вания недрами, лесами и водами по всей территории Союза ССР;
о) общесоюзное законодательство о межреспубликанских переселениях и установле­
ние переселенческого фонда;
п) установление основ судостройства и судопроизводства, а также гражданского и 
уголовного законодательства Союза;
р) установление основных законов о труде;
с) установление общих начал в области народного просвещения;
т) установление общих мер в области охраны народного здравия;
у) установление системы мер и весов;
ф) организация общесоюзной статистики;
х) основное законодательство в области союзного гражданства в отношении прпв 
иностранцев;
ц) врано амнистии, распространяемое на всю территорию Союза;
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ч) отмена нарушающих настоящую Конституцию постановлений с'ездов советов и 
центральных исполнительных комитетов союзных республик;
ш) разрешение спорных вопросов, возникающих между союзными республиками.
2. Утверждение и изменение основных начал настоящей Конституции подлежит 
исключительному ведению С'езда Советов Союза ССР.
О суверенных правах союзных республик и о союзном гражданстве.
3. Суверенитет союзных республик ограничен лишь в пределах, указанных в на­
стоящей Конституции, и лишь- по предметам, отнесенным к компетенции Союза. Вне этих 
пределов каждая союзная республика осуществляет свою государственную власть само­
стоятельно; Союз ССР охраняет суверенные права союзных республик.
4. За каждой из союзных республик сохраняется право свободного выхода из 
Союза.
5. Союзные республики, в соответствии с настоящей конституцией, вносят измене­
ния в свои конституции.
6. Территория союзных республик не может быть изменяема без их согласия, а 
равно для изменения, ограничения или отмены статьи 4-й требуется согласие всех рес­
публик, входящих в Союз ССР.
7. Для граждан союзных республик устанавливается единое союзное гражданство.
О С‘езде Советов Союза Советских Социалистических Республик.
8. Верховным органом власти Союза Советских Социалистических Республик 
является С ‘езд Советов, а в период между С'ездами Советов—Центральный Исполнитель­
ный Комитет Союза ССР, состоящий из Союзного Совета и Совета Национальностей.
9. С'езд Советов Союза Советских Социалистических Республик составляется из 
представителей городских советов и советов городских поселений, по расчету 1 депутат 
на 25000 избирателей, и представителей губернских с'ездов советов по расчету 1 депутат 
на 125000 жителей.
10. Делегаты на С'езд Советов Союза ССР избираются на губернских с'ездах 
советов. В тех республиках, где нет губернских об'единений, делегаты избираются непо­
средственно на С'езде Советов данной республики.
11. Очередные С'езды Советов Союза ССР созываются ЦИК'ом Союза ССР один 
раз в год, чрезвычайные с'езды созываются ЦИК'ом Союза ССР по его собственному 
решению, по требованию Союзного Совета, Совета Национальностей, или же по требова­
нию двух союзных республик.
12. При чрезвычайных обстоятельствах, препятствующих созыву в срок С'езда 
Советов Союза ССР, ЦИК'у Союза ССР предоставляется право отсрочки созыва С'езда.
О Центральном Исполнительном Комитете Союза Советских Социалистических
Республик.
13. Центральный Исполнительный Комитет Союза ССР состоит из Союзного Со­
вета и Совета Национальностей.
14. С'езд Советов Союза ССР избирает Союзный Совет из представителей союз­
ных республик, пропорционально населению каждой, всего в составе 371 члена.
15. Совет Национальностей образуется из представителей союзных и автономных 
советских социалистических республик по 5 представителей от каждой и представителей 
автономных областей РСФСР, по одному представителю от каждой. Состав Совета Нацио­
нальностей в целом утверждатся С'ездом Совета Союза ССР.
Примечание. Автономные Республики Аджарии и Абхазии и автономная
область Юго-Осетии посылают в Совет Национальностей по одному представителю.
16. Союзный Совет и Совет Национальностей рассматривают все декреты, кодексы 
и постановления, поступающие к ним от Президиума ЦИК'а и Совнаркома Союза ССР, 
отдельных наркоматов Союза, ЦИК'ов союзных республик, а также возникающие по ини­
циативе Союзного Совета и Совета Национальностей.
17. ЦИК Союза ССР издает кодексы, декреты, постановления и распоряжения, 
об'единяет работу по законодательству и управлению Союза ССР и определяет круг дея­
тельности Президиума ЦИК'а и Совнаркома Союза ССР.
18. Все декреты и постановления, определяющие общие нормы политической и эко­
номической жизни Союза ССР, а также вносящие коренные изменения в существующую 
практику государственных органов Союза ССР, обязательно должны восходить на рассмо- ) 
трение и утверждение ЦИК'а Союза ССР.
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19. Все декреты, постановления и распоряжения, издаваемые ЦИК'ом, обязательны 
к непосредственному исполнению на всей территории Союза ССР.
20. Центральный Исполнительный Комитет Союза ССР имеет право приостана­
вливать или отменять декреты, постановления и распоряжения Президиума ЦИК'а Союза 
ССР, а также С'ездов Советов и ЦИК'ов союзных республик и других органов власти на 
территории Союза ССР.
21. Очередные сессии ЦИК‘а Союза ССР созываются Президиумом ЦИК'а три 
раза в год. Чрезвычайные сессии созываются по постановлению Президиума ЦИК'а Союза 
ССР, по требованию Президиума Союзного Совета или Президиума Совета Национально­
стей, а также по требованию ЦИК'а одной из союзных республик.
22. Законопроекты, восходящие на рассмотрение ЦИК'а Союза ССР, получают силу 
закона лишь при условии принятия их как Союзным Советом, так и Советом Националь­
ностей, и публикуются от имени ЦИК'а Союза ССР.
23. В случаях разногласий между Союзным Советом и Советом Национальностей, 
вопрос передается в создаваемую ими согласительную комиссию.
24. При недостижении соглашения в согласительной комиссии, вопрос переносится 
на рассмотрение совместного заседания Союзного Совета и Совета Национальностей, при 
чем, в случае отсутствия большинства голосов Союзного Совета или Со&ета Националь­
ностей, вопрос может быть передан, по требованию одного из этих органов, на разреше­
ние очередного или чрезвычайного С'езда Советов Союза ССР.
25. Союзный Совет и Совет Национальностей для подготовки их сессий и руковод­
ства работой последних выбирают свои Президиумы, в составе по семи членов каждый.
26. В период между сессиями ЦИК'а Союза ССР высшим органом власти является 
Президиум ЦИК'а Союза ССР, образуемый ЦИК'ом в количестве 21 члена, в число кото­
рых входят в полном составе Президиумы Союзного Совета и Совета Национальностей.
27. Центральный Исполнительный Комитет избирает по числу союзных республик 
4-х председателей ЦИК'а Союза ССР из состава членов Президиума ЦИК'а Союза ССР.
28. Центральный Исполнительный Комитет Союза ССР ответственен перед С'сз- 
дом Советов Союза ССР.
О президиуме Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР.
29. Президиум ЦИК'а Союза ССР в период между сессиями ЦИК'а Союза ССР 
является высшим законодательным, исполнительным и распорядительным органом вла­
сти Союза ССР.
30. Президиум ЦИК'а Союза ССР наблюдает за проведением в жизнь Конституции 
Союза ССР и исполнением всех постановлений С'езда Советов и ЦИК'а Союза ССР 
всеми органами власти.
31. Президиум ЦИК'а Союза ССР имеет право приостанавливать и отменять поста­
новления СНК и отдельных наркоматов Союза ССР, а также ЦИК'ов и Совнаркомов 
союзных республик.
32. Президиум ЦИК'а Союза имеет право приостанавливать постановления С'ездов 
Советов союзных республик с последующим внесением этих постановлений на рассмотрение 
и утверждение ЦИК'а Союза ССР.
33. Президиум ЦИК'а Союза ССР издает декреты, постановления и распоряжения, 
рассматривает и утверждает проекты декретов и постановлений, вносимых Советом Народ­
ных Комиссаров, отдельными ведомствами Союза ССР, ЦИК'ами Союзных республик, их 
президиумами и другими органами власти.
34. Декреты и постановления ЦИК'а, его Президиума и СНК Союза ССР печатаются 
на языках, общеупотребительных в союзных республиках (русский, украинский, белорус­
ский, грузинский, армянский, тюркотатарский)-
35. Президиум ЦИК'а Союза ССР разрешает вопросы о взаимоотношениях между 
СНК Союза ССР и народными комиссариатами Союза ССР—с одной стороны, и 
ЦИК'ами союзных республик и их президиумами—с другой.
36. Президиум ЦИК'а Союза ССР ответственен перед ЦИК'ом Союза ССР.
О Совете Народных Комиссаров Союза ССР.
37. Совет Народных Комиссаров Союза ССР является исполнительным и распоря- 
ДПI<ЛШПЛШ1 вркгяеы ЦИК'а Союза ССР и образуется ЦИК'ом Союза ССР в составе: 
Совета Народных Комиссаров Союза ССР;
библиотека | >
па» В. Г. Белинбкегеэ ? 
г. Свердловск с
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Заместителя Председателя;
Народного Комиссара по Иностранным Делам;
Народного Комиссара по Военным и Морским Делам;
Народного Комиссара Внешней Торговли;
Народного Комиссара Путей Сообщения;
Народного Комиссара Почт и Телеграфов;
Народного Комиссара Рабоче-Крестьянской Инспекции;
Председателя Высшего Совета Народного Хозяйства;
Народного Комиссара Труда;
Народного Комиссара Продовольствия *);
Народного Комиссара Финансов.
38. Совет Народных Комиссаров Союза ССР, в пределах предоставленных ему 
ЦИК'ом Союза ССР прав и на основании Положения о Совете Народных Комиссаров 
Союза ССР издает декреты и постановления, обязательные к исполнению на всей терри­
тории Союза ССР.
39. Совет Народных Комиссаров Союза ССР рассматривает декреты и постанов­
ления, вносимые как отдельными наркоматами Союза ССР, так и ЦИК'нм и союзных 
республик и их президиумами.
40. Совет Народных Комиссаров Союза ССР во всей своей работе ответственен 
перед ЦИК'ом Союза ССР и его президиумом.,
41. Постановления и распоряжения СНК Союза ССР могут быть приостанавливаемы 
и отменяемы ЦИК'ом Союза ССР и его президиумом.
42. Центральные исполнительные комитеты союзных республик и их президиумы 
опротестовывают декреты и постановления СНК Союза ССР в президиум ЦИК'а Союза 
ССР, не приостанавливая их исполнения.
О Верховном Суде Союза ССР.
43. В целях утверждения революционной законности на территории Союза ССР, 
при ЦИК'е Союза ССР учреждается Верховный Суд, к компетенции которого относятся:
а) дача Верховным Судам союзных республик руководящих раз'яснений по вопро­
сам общесоюзного законодательства;
б) рассмотрение и опротестование перед ЦИК'ом Союза ССР по представлению 
прокурора Верховного Суда Союза ССР постановлений, решений и приговоров верховных 
судов союзных республик, по соображениям противоречия таковых общесоюзному законо­
дательству, или поскольку ими затрагиваются интересы других республик;
в) дача заключений по требованию ЦИК'а Союза ССР о законности тех или иных 
постановлений союзных республик с точки зрения Конституции;
г) разрешение судебных споров между союзными республиками;
д) рассмотрение дел по обвинению высших должностных лиц Союза в преступлениях 
по должности.
44. Верховный Суд Союза ССР действует в составе:
а) пленарного заседания Верховного Суда Союза ССР;
б) гражданско-судебной и уголовно-судебной коллегии Верховного Суда Союза ССР;
в) военной и военно-транспортной коллегий.
45. Верховный Суд Союза ССР в составе его пленарного заседания образуется из 
11-ти членов, в том числе председателя и его заместителя, 4-х председателей пленарных 
заседаний верховных судов союзных республик и одного представителя ОГПУ Союза ССР, 
при чем председатель и его заместитель и остальные пять членов назначаются президи­
умом ЦИК'а Союза ССР.
46. Прокурор Верховного Суда Союза ССР и его заместитель назначаются прези­
диумом ЦИК'а Союза ССР. На обязанности прокурора Верховного Суда Союза ССР 
лежит дача заключений, по всем вопросам, подлежащим разрешению Верховного Суда 
Союза ССР, поддержание обвинения в заседании его и, в случае несогласия с решениями 
пленарного заседания Верховного Суда Союза ССР, опротестование их в президиум ЦИК'а 
Союза ССР.
*) Этот комиссариат теперь уже упразднен. Но образован новый Народный Комис - 
сариат Внутренней Торговли—Рад.
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47. Право направления указанных в ст. 43 вопросов на рассмотрение пленарного 
заседания Верховного Суда Союза ССР может иметь место исключительно по инициативе 
ЦИК'а Союза ССР, его президиума, прокурора Верховного Суда Союза ССР, прокуроров 
союзных республик и ОГПУ Союза ССР.
48. Пленарные заседания Верховного Суда Союза образуют специальные судебные 
присутствия (составы) для рассмотрения:
а) уголовных и гражданских дел исключительной важности, затрагивающих по своему 
содержанию две или несколько союзных республик, и
б) дел персональной подсудности членов ЦИК'а и СНК Союза ССР.
Принятие Верховным Судом Союза ССР к своему производству этих дел может 
иметь место исключительно по особым на каждый раз постановлениям ЦИК'а Союза или 
его президиума.
О народных комиссариатах Союза Советских Социалистических Республик.
49. Для непосредственного руководства отдельными отраслями государственного 
управления, входящими в круг ведения СНК Союза ССР, образуется 10 народных комис­
сариатов, указанных в ст. 37-й настоящей Конституции, действующих на основе положений 
о народных комиссариатах, утвержденных ЦИК'ом Союза ССР.
50. Народные комиссариаты Союза ССР делятся на:
а) общесоюзные народные комиссариаты—единые для всего Союза ССР;
б) об'единенные народные комиссариаты Союза ССР.
51. Общесоюзными народными комиссариатами Союза ССР являются народные 
комиссариаты:
по иностранным делам; 
по военным и морским делам; 
внешней торговли; 
путей сообщения; 
почт и телеграфов.
52. Об'единенными народными комиссариатами Союза ССР являются народные 
комиссариаты:
высший совет народного хозяйства; 
продовольствия *); 
труда; 
финансов и
рабоче-крестьянской инспекции.
53. Общесоюзные народные комиссариаты Союза ССР имеют при союзных рес­
публиках своих уполномоченных, непосредственно им подчиненных.
54. Органами об'единенных народных комиссариатов Союза ССР, осуществляющими 
на территории союзных республик их задания, являются одноименные народные комисса­
риаты этих республик.
55. Во главе народных комиссариатов Союза ССР стоят члены Совета Народных 
Комиссаров—народные комиссары Союза ССР.
56. При каждом народном комиссаре, под его председательством, образуется колле­
гия, члены которой назначаются СНК Союза ССР.
57. Народный комиссар в праве единолично принимать решения по всем вопросам, 
подлежащим ведению соответствующего комиссариата, доводя о них до сведения коллегии. 
В случае несогласия с тем или иным решениям народного комиссара, коллегия или от­
дельные ее члены, не приостанавливая исполнения решения, могут обжаловать его в СНК 
Союз? ССР.
58. Распоряжения отдельных народных комиссариатов Союза ССР могут быть отме­
няемы президиумом ЦИК'а и СНК Союза ССР.
59. Распоряжения народных комиссариатов Союза ССР могут быть приостанавли­
ваемы ЦИК'ами или президиумами ЦИК'ов союзных республик, при явном несоответствии 
данного распоряжения союзной Конституции, законодательству Союза или законодатель­
ству союзной республики. О приостановке распоряжения ЦИК'и или президиумы ЦИК'ов
*) См. сноску на стр. 18.
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союзных республик, при явном несоответствии данного распоряжения союзной Консти­
туции, законодательству Союза или законодательству союзной республики. О приостановке 
распоряжения ЦИК'и или президиумы ЦИК‘ов союзных республик немедленно сообщают 
Совету Народных Комиссаров Союза ССР и соответствующему народному комиссару 
Союза ССР.
60. Народные комиссары Союза ССР ответственны перед СНК, ЦИК'ом Союза 
ССР и его президиумом.
Об об'единенном государственном политическом управлении.
61. В целях об'единения революционных усилий союзных республик по борьбе с 
политической и экономической контр-революцией, шпионажем и бандитизмом, учреждается 
при СНК Союза ССР об'единенное государственное политическое управление (ОГПУ), 
председатель которого входит в СНК Союза ССР с правом совещательного голоса.
62. ОГПУ Союза ССР руководит работой местных органов ГПУ через своих упол­
номоченных при Советах Народных Комиссаров союзных республик, действующих на 
основании специального положения, утвержденного в законодательном порядке.
63. Надзор за закономерностью действий ОГПУ Союза ССР осуществляется 
прокурором Верховного Суда Союза ССР на основе специального постановления ЦИК‘а 
Союза ССР.
О союзных республиках.
64. В пределах территории каждой союзной республики верховным органом власти 
последней является С‘езд "советов республики, а в промежутках между С'ездами—ее цен­
тральный исполнительный комитет.
65. Взаимоотношения между верховными органами власти союзных республик и 
верховными органами власти Союза ССС устанавливаются настоящей Конституцией.
66. Центральные исполнительные комитеты союзных республик избирают из своей 
среды президиумы, которые в период между сессиями ЦИК‘ов являются высшими орга­
нами власти.
67. ЦИК‘и союзных республик образуют свои исполнительные органы—Советы 
Народных Комиссаров в составе:
Председателя Совета Народных Комиссаров;
Заместителей председателя;
Председателя Высшего Совета Народного Хозяйства;
Народного Комиссара Земледелия;
Народного Комиссара Финансов;
Народного Комиссара Продовельствия *);
Народного Комиссара Труда;
Народного Комиссара Внутренних Дел;
Народного Комиссара Просвещения;
Народного Комиссара Здравоохранения;
Народного Комиссара Юстиции;
Народного Комиссара Рабоче-Крестьянской Инспекции;
Народного Комиссара Социального Обеспечения, а также, с правом совещательного 
или решающего голоса, по решению ЦИК‘ов союзных республик, уполномоченных народ­
ных комиссаров Союза ССР по иностранным делам, по военным и морским делам, внеш­
ней торговли, путей сообщения, почт и телеграфов.
68. Высший Совет Народного Х°зяйства и Народные Комиссариаты Продовольствия, 
Финансов, Труда, Рабоче-Крестьянской Инспекции союзных республик, подчиняясь ЦИК'ам 
и Советам Народных Комиссаров союзных республик, осуществляют в своей деятельности 
директивы соответственных народных комиссариатов СоюзИ ССР.
69. Право амнистии, а равно право помилования и реабилитации в отношении граж­
дан, осужденных судебными и административными органами союзных республик, сохра­
няется за ЦИК'ами этих республик.
й) См. сноску на стр. 18.
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О гербе, флаге и столице Союза Советских Социалистических Республик.
70. Государственный герб Союза Советских Социалистических Республик состоит 
ик серпа и молота на земном шаре, изображенном в лучах солнца и обрамленном колось­
ями, с надписью на шести языках, упомянутых в ст. 34: „ П р о л е т а р и и  в с е х  с т р а н ,  
с о е д и н я й т е с  ь“ ! На верху герба имеется пятиконечная звезда.
71. Государственный флаг Союза ССР состоит из красного или алого полотнища 
с изображением на его верхнем углу у древка золотых серпа и молота и над ними крас­
ной пятиконечной звезды, обрамленной золотой каймой. Отношение длины к ширине 1:2.
72. Столицею Союза Советских Социалистических Республик является гор. Москва 
6 июля 1923 года.
СОСТАВ ПРАВИТЕЛЬСТВА СССР
Президиум ЦИК:
Председатели: т.т. Калинин М. И., Петровский Г. И., Нариманов Н. Н., 
и Червяков А. Г.
Секретарь— т. Енукидзе А. С.
Члены: т.т. Андреев А. А., Игнаговский В. М., Каменев А. Б., 
Кульбишеров, Курский Д. И., Мясникян. Раковский X. Г., Рудзутак Я. 3., 
Скрыпник Н. А., Смирнов А. П., Сталин И. В., Томский М. П., Фрунзе М. В., 
Цхакая М., Цюрупа А. Д., Чубарь В. Я.
С О В Н А Р К О М :
Председатель— т. Рыков А. И., заместители председателя: т.т. Ка­
менев Л. Б.) он же председатель СТО  СССР), Цюрупа А. Д. (он же пред­
седатель Госплана), Орахелашвили М. Д., Чубарь В. Я.
Наркоминдел— г. Чичерин Г. В., Наркомвоен и по морским делам-- 
Фрунзе М. В., Наркомвнешторг—т. Красин Л. Б., Наркомпуть—т. Руд­
зутак Я. 3., Наркомпочтель- —т. Смирнов И. Н., Наркомрабкрин—т. Куйбы­
шев В. В., Наркомтруд т. Шмид В. В., Наркомвнуторг—Шейнман, Нар- 
комфин— т. Сокольников Г. Я., председатель ВСНХ— т. Дзержинский Ф. 3.
СОСТАВ ПРАВИТЕЛЬСТВА РСФСР
Президиум ВЦИК:
Председатель— т. Калинин М. И., секретарь— т. Киселев А. С.
Члены: т.т. Догадов А. И., Енукидзе А. С., Залуцкий П. А., Исла­
мов Р., Каменев Л. Б., Курский Д. И., Мендешев С. Г., Молотов Б. М.,
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Рогов М. И., Смидович П. Г., Смирнов А. П., Сталин И. В., Толокон­
цев А. Ф., Томский М. П., Цюрупа А. Д.
С О В Н А Р К О М :
Председатель - т .  Рыков А. И., заместители председателя т.т: Ка­
менев Л. Б., Цюрупа А. Д., председатель В С Н Х - т .  Богданов А. П., 
Наркомзем — т. Смирнов А. П., Наркомфин- -Милютин Н. А., Наркомтруд 
т. Бахутов А. М., Наркомвнудел т. Белобородов А. Г., Наркомюст—  
т. Курский Д. И., Наркомпрос— т. Луначарский А. В., Наркомздрав 
т. Семашко Н. А., Наркомсобес -т. Яковенко В. Г., Наркомрабкрин—  
т. Шверник Н., Наркомвнуторг Лобачев И. С.
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список
республик, областей, губерний, округов и уездов
Союза Советских Социалистических Республик.
_ |
Адниннстративное деление |
Р .  С . Ф .  С . Р .
Центр Республики г. Москва. \
1. Алтайская губ.
(Губцентр—!. Барнаул).
1. Барнаульский.
2. Бийский.
3. Рубцовский.
2. Архангельская губ.
(Губцентр—г. Архангельск).
1. Архангельский.
2. Емецкий.
3. Мезенский
4. Онежский.
5. Печорский.
6. Пинежский.
7. Шенкурский.
3. А. страханская губ.
(Губцентр—г. Астрахань).
1. Астраханский.
2. Енотаевский.
3. Красноярский.
4. Брянская губ.
(Губцентр—г. Брянск).
1. Бежецкий.
2. Жиздринский.
3. Карачевский.
4. Почепский.
5. Севский.
5. Владимирская губ.
(Губцентр—г. Владимир).
1. Александровский.
2. Владимирский.
3. Вязниковский.
4. Ковровский.
5. Меленковский.
6. Муромский.
7. Переяславль-Залесский.
8. Судогодский.
9. Юрьевский.
6. Вологодская губ.
(Губцентр—г. Вологда).
1. Вельский.
2. В ол огодский .
3. Грязовецкий.
4. Кадниковский.
5. Каргопольский.
6. Тогемский.
7. Воронежская губ.
(Губцентр—г. Воронеж).
1. Бобровский.
2. Богучарский.
3. Валуйский.
4. Воронежский.
5. Нижнедевицкий.
6. Новохоперский.
7. Острогожский.
8. Россошанский.
9. Усманский.
8. Вятская губ.
(Губцентр—г. Вятка).
1. Вятский.
2. Котельнический.
3. Малмыжский.
4. Нолинский.
5. Омутинский.
6. Слободской.
7. Уржумский.
8. Халтуринский.
9. Яранский-
9. г. Грозный.
(На правах губернии). 
10. Гомельская губ.
(Губцентр—г. Гомель). 
1. Гомельский.
2. Клинцовский.
3. Новозыбковский.
4. Речицкий.
5. Стародубский.
11. Енисейская губ.
(Губцентр—г. Красноярск).
1. Ачинский.
2. Канский.
3. Красноярский.
4. Минусинский.
5. Хакасский
6. Туру ханский.
12. Иваново-Вознесенск, губ.
(Г убцентр— Иваново-Вознес.)
1. Иваново-Вознесенский.
2. Кинешемский.
3. Макарьевский.
4. Родниковский район.
5. Тейковский.
6. Шуйский. **
7. Юрьевский.
8. Середский.
13. Иркутская губ.
(Губцентр—г. Иркутск).
1. Бодайбинский район.
2. Верхоленский.
3. Зиминский.
4. Иркутский.
5. Киренский.
6. Тулунский.
7. Черемховский.
14. Калужская губ.
| (Губцентр—г. Калуга).
1. Калужский.
2. Козельский.
3. Лихвинский.
4. Малоярославецкин.
5. Медынский.
6. Мосальский.
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7. Мещевский.
8. Спасо-Деменский.
9. Тарусский.
10. Юхновский.
15. Костромская губ.
(Губцентр—г. Кострома).
1. Бауский.
2. Галичский.
3. Кологривскин.
4. Костромской.
5. Нерехтский.
6. Солигаличский.
7. Чухломский.
16. Курская губ.
(Губцентр— Курск).
1. Белгородский.
2. Борисовский.
3. Курский.
4. Льговский.
5. Рыльский.
6. Старооскольский.
7. Щигровский.
17. Ленинградская губ-
(Губцентр—г. Ленинград)-
1. Волховский.
2. Вытегорский.
3. Гдовский.
4. Кингиссепский.
5. Ленинградский.
6. Лодейнопольский.
7. Лужский.
8. Троцкий.
18. Московская губ-
(Губцентр—г. Москва)-
1. Богородский.
2. Бронницкий.
3. Волоколамский.
4. Воскресенский.
5. Дмитровский.
6. Егорьевский.
7. Звенигородский.
8. Каширский.
9. Клинский.
10. Коломенский.
11. Ленинский.
12. * Можайский.
13. Московский.
14. Орехово-Зуевский.
15. Подольский.
16. Сергиевский.
17. Серпуховский.
19. Мурманская губ.
(Губцентр—г. Мурманск).
20. Нижегородская губ.
(Губцентр—г. И  -Новгород).
1. Арзамасский
2. Балахнинский район.
3. Выксунский.
4 Ветлужский.
5. Городецкий.
6. Канавинский район.
7. Красно-Бакчинский.
8. Лукояновский.
9. Лысковский.
10. Нижегородский.
11. Павловский.
12. Растяпинский район.
13. Семеновский.
14. Сергачский.
15. Сормовский район.
21. Новгородская губ.
(Губцентр—г. Новгород).
1. Боровичский.
2. Валдайский.
3. Демьянский.
4. Маловишерский.
5. Новгородский.
6. Старорусский.
22. Ново-Николаевская губ.
(Губцентр—г. Н.-Николаев).
1. Каннский.
2. Каменский.
3. Каргатский.
4. Ново-Николаевский.
5. Черепановский.
23. Омская губ.
(Губцентр—I. Омск).
1. Калачинский.
2. Омский.
3. Славгородский.
4. Тарский.
5. Татарский.
6. Тюкалинский.
24. Орловская губ.
(Губцентр—г. Орел).
1. Волховский.
2. Дмитровский.
3. Елецкий.
4. Ливенский.
5. Малоархангельский.
6. Мценский.
7. Орловский.
25. Пензенская губ.
(Губцентр—г. Пенза).
1. Городищенский.
2. Инсарский.
3. Керенский.
4. Краснослободской.
5. Мокшанский.
6. Наровчатский.
7. Нижне-Ломовский.
8. Пензенский.
9. Разуевский.
10. Саранский.
11. Спасский.
12. Темниковский.
13 Чембарский.
26. Псковская губ. 
(Губцентр—г. Псков).
1. Велижский.
2. Великолуцкий.
3. Невельский.
4. Новоржевский.
5. Опочецкий.
6. Островский.
7. Порховский.
8. Псковский.
9. Себежский.
10. Торопецкий.
11. Холмский.
27. Рязанская губ.
(Губцентр—г. Рязанг>).
1. Зарайский.
2. Касимовский.
3. Раненбургский.
4. Рижский.
5. Рязанский.
6. Скопинский.
7. Спасский.
8. Шацкий.
28. Самарская губ. 
(Губцентр— г. Самара).
1. Бугурусланский.
2. Бузулукский.
3. Мелекесский.
4. Пугачевский (б. Нико­
лаевский).
5. Самарский.
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29. Саратовская губ.
(Губцентр—г. Саратов).
1. Аткарский.
2. Балашовский.
3. Вольский.
4. Кузнецкий.
5. Новоузенский.
6. Петровский.
7. Саратовский.
8. Сердобский.
30. Северо-Двинская губ.
(Губцентр—г. В.-Устюг).
1. Великоустюжский.
2. Виллегодский.
3. Верхне-Томский район.
4. Вознесенский-Вохомский.
5. Енангский.
6. Кичменско-Городецкий.
7. Котласский.
8. Красноборский район.
9. Лальский.
10. Ленский.
11. Никольский.
12. Нюксенский.
13. Опаринский.
14. Подосиновский.
15. Рослятинский.
16. Сольвычегодский.
17 Усть-Алексеевский.
18. Черевковский район.
31. Смоленская губ.
(Губцентр—г. Смоленск).
1. Бельский.
2. Вяземский.
3. Гжатский.
4. Дорогобужский.
5. Духовщинский.
6. Ельнинский.
7. Поречский (Демидовский).
8. Рославльский.
9. Смоленский.
10. Сычевский.
32. Тамбовская губ.
(Губцентр-—г. Тамбов).
1. Борисоглебский.
2. Кирсановский.
3. Козловский.
4. Липецкий.
5. Моршанский.
6. Тамбовский.
33. Тверская губ.
(Губцентр—г. Тверг>).
1. Бежецкий.
2. Весьегонский.
3. Вышневолоцкий.
! 4. Кашинский.
! 5. Кимрский.
6. Новоторжский.
7. Осташковский.
8. Ржевский.
9. Тверской.
34. Томская губ.
(Губцентр—г. Томск).
1. Кузнецкий.
| 2. Мариинский.
3. Нарымский.
4. Томский.
5. Щегловский.
35. Тульская губ.
(Губцентр—г. Тула).
1. Алексинский.
2. Белевский.
! 3. Богородицкий.
| 4. Веневский.
5. Ефремовский.
6. Новосильский.
7. Тульский.
36. Ульяновская губ.
(Губцентр—г. Ульяновск).
1. Алатырский.
2. Ардатовский.
3. Карсунский.
4. Сызранский.
5. Ульяновский.
37. Уральская область. 
(Облцентр—Свердловск).
1. Верхне-Камский округ.
2. Нижне-Тагильский.
3. Свердловский округ.
| 4. Златоустовский.
5. Ишимский.
6. Кунгурский.
! 7. Курганский.
8. Пермский.
1 9. Сарапульский.
10. Тобольский.
! 11. Троицкий.
1 12. Ирбитский.
| 13. Тюменский,
14. Челябинский.
15. Шадринский.
38. Сталинградская губ.
(Губцентр - 1. Сталинград).
1. Второй Донской.
2. Ленинский (б. Царевский).
3. Николаевский.
4. Усть-Медведицкий.
5. Хоперский округ.
6. Сталинградский.
39. Череповецкая губ.
(Губцентр—г. Череповец).
1. Белозерский.
2. Кирилловский.
3. Тихвинский.
4. Устюжинский.
5. Череповецкий.
40. Юго-Восточная область.
(Губцентр—7. Ростов).
1. Донской округ.
2. Сальский.
3. Кубанский.
4. Терский.
5. Ставропольский.
6. Армавирский.
7. Черноморский.
8. Майкопский.
9. Грозненский.
41. Ярославская губ.
(Губцентр—г. Ярославль).
1. Даниловский.
2. Мологский.
3. Пешехоно-Володарский.
4. Ростовский.
5. Рыбинский.
6. Угличский.
7. Ярославский.
АВТ. КАРЕЛЬСКАЯ ССР.
(Центр—г. Петрозаводск).
1. Кемский.
2. Олонецкий.
3. Поданский район.
4. Петрозаводский.
5. Повенецкий.
6. Пудожский. .
7. Ухтинский район (в со­
ставе Кемского у.).
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АВТОНОМНАЯ НЕМЦЕВ 
ПОВОЛЖЬЯ ССР.
(Центр—г. Покровск).
1. Вольский кантон.
2. Голо-Карамышский 
кантон.
3. Золотовский кантон.
4. Каменский „
5. Краснокутский „
6. Красноярский „
7. Марксштадтский кантон.
8. Медведицко-Крестово- 
Буеракский кантон.
9. Палласовский кантон.
10. Покровский „
11. Рвоненский.
12. Ст. Полтавская.
13. Тонкошуровский кантон.
14. Федоровский кантон.
АВТ. ВОТСКАЯ ОБЛАСТЬ.
(Центр области— г. Ижевск).
1. Глазовский.
2. Ижевский.
3. Можгинский.
4. Селтинский.
АВТ. КАЛМЫЦКАЯ 
ОБЛАСТЬ.
(Центр области врем.— 
г. Астрахань).
1. Богацахуровский улус.
2. Большедербетовск. улус.
3. Икицохуровский улус.
4. Калмыцко-Базаринск. ул.
5. Манычский улус.
6. Малодербетовский улус.
7. Ремонтинский улус.
8. Хошеутовский улус.
9. Яндыко-Мочажный улус. 
10. Эркетеньевский.
АВТ. КОМИ (ЗЫРЯНСКАЯ) 
ОБЛАСТЬ.
(Центр области—г. Усть- 
Сысольск).
1. Усть-Сысольский.
2. Усть-Вымский.
3. Усть-Куломский.
4. Ижмо-Печорский.
АВТ. МАРИЙСКАЯ 
ОБЛАСТЬ.
(Центр области— г. Красно- 
кокишйск).
1. Козьмодемьянский кантон.
2. Краснококшайский.
3. Сернурский.
АВТ. МОНГОЛО-БУРЯТ­
СКАЯ ССР.
(Центр ССР—1. Верхнеу- 
динск).
1. Агинский аймак.
2. Алларский.
3. Баргузинский.
4. Боханский.
5. Верхнеудинский.
6. Троицкосавский.
7. Тупкинский.
8. Хоринский.
9. Эхериг-Булагатский аймак
ОЙРАТСКАЯ АВТ. ОБ­
ЛАСТЬ.
(Центр—с. Улала). 
Состав области 24 волости.
ЧЕРКЕССКО-АДЫГЕЙ­
СКАЯ АВ’Г. ОБЛАСТЬ.
(Центр учрежд. 6 г. Красно­
даре).
1. Псекупский округ.
2. Фарский округ.
АВТ. ЧЕЧЕНСКАЯ ОБ­
ЛАСТЬ.
(Центр, учрежд. размещены в 
г. Грозном).
1. Веденский округ.
2. Гудермесский округ.
3. Ново-Чеченский округ.
4. Надтеречный округ.
5. Нажай-Юртовский округ.
6. Петропавловский „
7. Урус-Мартановский „
8. Шалинский округ.
9. Шатоевский „
ОБЪЕДИНЕННАЯ КАБАР­
ДИНО-БАЛКАРСКАЯ АВ'Г. 
ОБЛАСТЬ.
(Центр области— г. Нальчик).
1. Балкарский округ.
2. Ваксанский „
3. Мало-Кабардинский округ
4. Нальчикский округ.
5. Урванский округ.
ОБ'ЕДИНЕННАЯ КАРАЧЕ- 
ВО-ЧЕРКЕССКАЯ АВТ. 
ОБЛАСТЬ.
! (Центр области—г. Батал- 
пашинск).
1. Баталпашинский округ.
?•. Мало-Карачаевский „
3. Учкуланский „
4. Хумаринский „
5. Эльбурчанский „
АВТ. БАШКИРСКАЯ ССР.
(Центр республики врем.— 
г. Уфа).
1. Аргашский кантон.
2. Белебеевский „
3. Бирский „
4. Заилаирский „
5. Месягутовский „
6. Стерлитамакский казетан.
7. Тамьян-Катайский „
8. Уфимский
АВТ. ГОРСКАЯ ССР.
(Центр республики—г. Вла­
дикавказ).
1. Владикавказский округ.
2. Назрановский.
3. Сунженский.
АВТ. ДАГЕСТАНСКАЯ 
ССР.
(Центр республики—(. Ма­
хачкала Петровск. порт).
1. Аварский округ.
2. Андийский.
3. Анчинулакский.
4. Буйнакский.
5. Гунибский.
6. Даргинский.
7. Дербентский.
8. Казикумухский.
9. Катайго-Табасаранский.
10. Кизлярский.
11. Кюринский.
12. Махач-Калининский 
(Петровский) округ.
13. Тамурский.
14. Хасав Юртовский.
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АВТ. КИРГИЗСКАЯ ССР.
(Центр республ. — г. Ак- 
Мечетъ).
1. Адаевский уезд.
(Центр—ф. Александровой).
2. Акмолинская губ.
(Губцентр—г. Петропав­
ловск).
1. Акмолинский.
2. Атбасарский.
5. Кокчетаевский.
4. Петропавловский.
5. Черлаковский.
3. Актюбинская губ.
(Губцентр—г. Актюбинск).
1. Акбулакский.
2. Актюбинский.
3. Иргизский.
4. Темичский.
5. Тургайский.
6. Челкарский.
4. Букеевская губ.
(Губцентр—г Урда).
1. Денгизский.
2. Джангалийский.
3. Таловский.
4. Урдинский
5 Кустанайская губ.
(Губцентр—г. Кустанай).
1. Боровский район.
2. Денисовский.
3. Кустанайский.
4. Урицкий.
5. Федоровский.
6 Оренбургская губ.
(Губцентр—г. Оренбург).
1. Каширинский район.
2. Оренбургский.
3. Орский.
7. Семипалатинская губ.
(Губцентр—г. Семипала­
тинск).
1. Бухтарминский.
2. Зайсанский.
3. Каркаралинский.
4. Павлодарский.
5. Семипалатинский.
6. Усть-Каменогорский.
8. Уральская губ.
(Губцентр—г. Уральск).
1. Гурьевский уезд.
2. Джамбейтинский.
3. Илекский.
4. Уральский.
АВТ. КРЫМСКАЯ ССР.
(Центр республики—г Сим­
ферополь).
1. Акмечетский район.
2. Алуштинский.
3. Армянский.
4. Бахчисарайский.
5. Джанкойский.
6. Евпаторийский.
7. Карасубазарский.
8. Керченский.
9. Подгородне-Петровский.
10. Сарабузский.
11. Севастопольский.
1?. Судакский.
13. Феодосийский.
14. Ялтинский.
АВТ. ТАТАРСКАЯ ССР.
(Центр республики— 
г. Казань).
1. Арский, б. Казанский у.
2. Бугульминский.
3. Буинский.
4. Елабужский.
5. Лаишевский.
6. Мамадышский.
7. Мензелинский.
8. Набережно-Челнинский.
9. Свияжский.
10. Спасский.
11. Тетюшский.
12. Чистопольский.
АВТ. ЯКУТСКАЯ ССР.
(Центр—г. Якутск).
1. Верхоянский.
2. Вилюйский.
3. Колымский.
4. Ленский.
5. Олекминский.
6. Якутский.
Авт. Обл. Каракиргиз.
Дальне-Восточная
область.
1. Амурская губ.
(Губцентр—г. /Благовещенск).
1. Благовещенский.
2. Завитинский.
3. Свободненский.
2. Забайкальская губ.
(Губцентр—г. Чита).
1. Борзинский.
2. Нерчинский.
3. Петровский.
4. Сретенский.
5. Читинский.
3. Приморская губ.
(Губцентр—г. Владивосток).
1. Владивостокский.
2. Николаевский.
3. Никольско-Уссурийский.
4. Спаский.
5. Хабаровский.
4, Камчатская губ.
(Губцентр—г. Петропав­
ловск-Камчатский) ■
1. Анадырский.
2. Гижигинский.
3. Командорский.
4. Охотский.
5. Петропавловский.
6. Чукотский.
7. Прилегающие острова.
Б. С. С. Р.
(Центр республ.—г. Минск).
1. Бобруйский.
2. Борисовский.
3. Бочейковский.
4. Витебский.
5. Полотский.
6. Горецкий.
7. Игуменский.
8. Климовический.
9. Минский.
10. Могилевский.
11. Мозырский.
12. Мстиславский.
13. Оршанский.
14. Рогачевский.
15. Слуцкий.
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Украинская СССР.
(Центр республики—г. Харь­
ков).
1. Волынская губ. 
(Губцентр—г. Житомир).
1. Житомирский район.
2. Коростеньский.
3. Шенетовский.
2. Донецкая губ.
(Губцентр—г. Артемовен).
1. Артемовский.
2. Луганский.
3. Мариупольский.
4. Старобельский.
5. Таганрогский.
6.. Шахтинский.
7. Сталинский.
3. Екатеринославская губ.
(Губц.—г. Екатеринослав.).
1. Екатеринославский.
2. Криворожский.
3. Павлоградский.
4. Запорожский. _
5. Берлинский.
6. Мелитопольский.
7. Александрийский.
4. Киевская губ.
(Губцентр—г. Киев).
1. Белоцерковский
2. Бердичевский.
3. Киевский.
4. Шевченковский.
5. Малинский.
6. Уманский.
7. Черкасский.
5. Одесская губ.
(Губцентр.—г. Одесса).
1. Зиновьевский.
2. Николаевский.
3. Херсонский.
4. Балтский.
5. Одесский.
6. Первомайский.
6. Подольская губ.
('Губцентр—г Винница).
1. Винницкий.
2. Гайсинский.
3. Каменецкий.
4. Могилевский.
5. Проскуровский.
6. Тульчинский.
7. Полтавская губ.
I (Губцентр- г. Полтава).
| 1. Золотоношский.
| 2. Красноградский.
! 3. Кременчугский.
| 4. Дубенский.
| 5. Полтавский.
I 6. Прилукский.
; 7. Роменский.I
8. Харьковская губ.
(Губцентр—1. Харьков).
1. Ахтырский.
2. Изюмский.
1 3. Купянский.
! 4. Сумский.
| 5. Харьковский.
; 9. Черниговская губ.
I (Губцентр—г. Чернигов).
1. Конотопский.
2. Нежинский.
; 3. Новгород-Северский.
I 4. Сновский.
I 5. Черниговский.
Молдавская ССР.
3. С. Ф С. Р.
(53 округа).
Азербейджанская ССР.
(Центр—г. Баку).
1. Агдашский.
2. Бакинский.
3. Генкчайский.
4. Дя;еванширский.
5. Ганджинский.
| 6. Джебранльский.
. 7. Закатальский'.
8. Казахский.
9. Кубинский.
10. Кубаглинский.
11. Ленкоранский.
12. Нухинский.
13. Сальянский.
14. Таузский.
15. Шамхорский.
16. Шамахинский.
17. Шушинский.
18. Авт. Нахичеванская обл.
Армянская ССР.
(Центр—г. Эривань).
1. Ленинаканский.
2. Даралагезский.
3. Зангезурский.
4. Иджеванский.
5. Каракалисский.
6. Дорийский уезд.
7. Мегринский район.
8. Ново-Баязетский уезд.
9. Эриванский уезд.
10. Эчминадзинский уезд.
Грузинская ССР.
(Центр—г. Тифлис).
1. Ахалцыхский.
2. Ахалкалакский.
3. Ворчало.
4. Горийский.
5. Душетский.
5. Земо-Сванетна.
7. Зугдидский.
8. Кутаисский.
9. Ланчутский.
10. Озургетский- 
11 Рачинский.
12. Сенакский.
13. Сигнахский.
14. Телавский.
15. Тионетский.
16. Тифлисский.
17. Шаропанский.
Юго-Осетинск. авт. область.
(Центр—г. Цхинвали). 
Абхазская ССР.
(Центр—1. Сухум-Кале).
1. Гагринский
2. Гудаутский.
3. Гумистинский.
4. Коджорскнй.
5. Самурзирканский.
Аджарская авт. ССР. 
(Центр—г. Батум).
1. Аджаршнцкалийский.
2. Батумский.
3. Кедийский.
4. Кобулетский.
5. Хулоский.
Узбекская ССР (Узбеки­
стан).
Таджикская Автоном. ССР. 
(входит в Уз. ССР.).
Туркменок. ССР. (Туркме­
нистан).
ПОЛОЖЕНИЕ
об окружных с‘ездах советов и об окружных 
исполнительных комитетах *).
А. Об окружных с'ездах советов.
70. Окружной с'езд советов составляется из представителей сельского совета и 
сонетов городов, фабрично-заводских поселков и советов фабрик и заводов, стоящих вне 
поселений и находящихся на территории округа, по следующему расчету: от сельских 
советов один депутат на 5000 жителей, а от советов городов, фабрично-заводских посел­
ков и фабрик и заводов, стоящих вне городских поселений—по одному депутату на 500 
избирателей.
Примечание. Для Тобольского округа норма представительства на окружной 
с'езд повышается вдвое, т. е. от сельских советов—по одному депутату на 2500 жи­
телей и от советов поселков и городов по одному депутату на 250 избирателей.
71. Выборы на окружной с'езд советов производятся районными с'ездами советов. 
От городов, не входящих в районные об'единения, выборы производятся на заседаниях 
городских советов.
Примечание. В случае, если окружному с'еэду советов почему-либо не пред­
шествуют районные с'ездьт советов, депутаты на окружной с'езд могут выбираться 
непосредственно сельскими, поселковыми и городскими советами округа
72. Время созыва окружных с'ездов советов устанавливается областным исполни­
тельным комитетом в соответствии со ст. 9 настоящего положения.
73. Для руководства работами окружного с'езда советов, последний избирает из 
своей среды президиум в составе 5—7 человек.
74. К предметам ведения окружного с'езда советов, кроме предусмотренных в общей 
части (ст. 7), относится:
а) обсуждение вопросов общегосударственного и областного значения, как по соб­
ственной инициативе, так и по предложениям областного исполнительного комитета,'
б) утверждение предположенного окружным исполнительным комитетом распреде­
ления доходов и расходов между окружным, городским и районным бюджетами;
в) распределение доходных источников между окружным, районным и городским 
бюджетами;
г) рассмотрение и утверждение окружного бюджета и принятого горсоветом бюд­
жета окружного города, а равно и рассмотрение и утверждение отчетов по исполнению их.
75. Чрезвычайные окружные с'езды советов созываются по предложению областного 
исполнительного комитета, по постановлению окружного исполнительного комитета или по 
требованию районных исполнительных комитетов и городских советов, об'единяющих не 
менее 1 :( части населения округа.
Б. Об окружном исполнительном комитете.
76. Окружной исполнительный комитет избирается в составе не более 15 членов и 
кандидатов к ним в числе не более 1,.ч части числа членов окружного исполнительного 
комитета.
77. Окружной исполнительный комитет избирает из своей среды президиум в со­
ставе членов, в том числе председателя, его заместителя и секретаря,
78. В заседаниях окружного исполнительного комитета могут участвовать, с нравом 
совещательного голоса, заведующие отделами окружного исполнительного комитета (если 
и не являются членами исполкома), а также особо приглашенные лица.
*) Это положение взято из „Положения об Уральской области", утвержденного 
ВЦИК'ом (глава IV).
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79. Для разрешения наиболее важных для округа вопросов, для выслушивания до­
кладов и отчетов окружного исполнительного комитета, а равно для обсуждения вопросов 
государственного и областного значения, окружным исполнительным комитетом созываются 
расширенные (сессионные) заседания окружного исполнительного комитета в составе чле­
нов окружного исполнительного комитета и с правом совещательного голоса, председа­
телей районных исполнительных комитетов и городских советов, действующих на терри­
тории о [фуга.
80. На расширенные (сессионные) заседания окружных исполнительных комитетов 
приглашаются, с правом совещательного голоса, представители профессиональных об'еди- 
нений, находящихся в пределах округа, а также представители красноармейских частей и 
промышленных об'единений.
81. Окружной исполнительный комитет делегирует своего представителя, с правом 
совещательного голоса, на расширенные (сессионные) заседания районных исполнитель­
ных комитетов.
82. В соответствии со ст. 15 настоящего положения, к предметам ведения окруж­
ного исполнительного комитета относится:
а) наблюдение за своевременным и законным производством выборов городских, 
поселковых и сельских советов и за созывом с'ездов советов на территории округа;
б) отмена и изменение постановлений и распоряжений всех подведомственных ему 
на территории округа учреждений;
в) ревизия, согласно действующих положений, и контроль над деятельностью госу­
дарственных учреждений и предприятий, не подведомственных окружному исполнительному 
комитету (за исключением учреждений действующих армий), с немедленным доведением 
о производстве ревизии до сведения соответствующего отдела областного исполнительного 
комитета или представителя центрального учреждения при областном исполнительном 
комитете.
Примечание. Контроль не должен сопровождаться вмешательством в деятель­
ность контролируемых учреждений и предприятий.
г) издание, на основании существующих законоположений, обязательных постано­
влений и наложение административных взысканий;
д) назначение, устранение, смещение и отвод должоостных лиц и наложение на них 
дисциплинарных взысканий в пределах округа, в соответствии с п. „м“ ст. 47 настоящего 
положения.
83. В области управления и охраны революционного порядка окружные исполни­
тельные комитеты принимают в окружном масштабе меры, указанные в ст. 48 настоящего 
положения, за исключением мероприятий, изложенных в п. „д“ ст. 48.
84. На окружной исполнительный комитет возлагается в области финансово-налоговой:
а) составление местных (окружного и окружного города) бюджетов в пределах пе­
речня, установленного законом; представление означенных бюджетов на утверждение окруж­
ного с'езда советов и, по утверждении им, областному исполнительному комитету;
б) утверждение местных районных и городских, за исключением окружного города, 
бюджетов;
в) исполнение окружного бюджета; предварительное распределение переданных окруж­
ному исполнительному комитету источников доходов и расходов на окружные, городские 
и районные в пределах законоположений; представление на утверждение окружного с'езда 
советов отчетов по исполнению местных бюджетов;
г) надзор по взиманию государственных и местных налогов и сборов, согласно 
установленных правил;
д) возбуждение ходатайств перед областным исполнительным комитетом об отпуске 
дотаций, субвенций, пособий, ссуд и т. п.;
е) раскладка между районами государственных, областных и местных налогов и 
наблюдение за правильным обложением плательщиков налогов;
ж) возбуждение ходатайств перед областным исполнительным комитетом о введении 
в пределах округа или его части непредусмотренных перечнем новых местных налогов 
и сборов;
з) заключение в установленном порядке займов у государственных, кооперативных 
и частных учреждений (банковских и иных) РСФСР;
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и) распоряжение, согласно утвержденной сметы, доходами, поступающими в его 
пользование от промышленных предприятий, находящихся в ведении окружного исполни­
тельного комитета от коммунальных предприятий общего пользования и от арендной платы 
за предприятия;
к) использование для удовлетворения потребностей местного значения установлен­
ных в законодательном порядке надбавок к прямым государственным налогам;
л) предварительное составление и рассмотрение окружной сметы доходов и расходов 
государственного значения по всем подведомственным окружному исполнительному коми­
тету учреждениям, и направление таковой в областной исполнительный комитет для вклю­
чения в областную смету порядком, установленным законом;
м) освобождение от обложения и уплаты налогов и сборов отдельных лиц в уста­
новленном порядке по представлениям районных и городских исполнительных комитетов, 
и возбуждение ходатайств перед областным исполнительным комитетом об освобождении 
от налогов и сборов или о сложении их с отдельных селений или районов;
н) общее руководство выполнением всех постановлений и распоряжений выше стоя­
щих органов власти в отношении финансовой и налоговой деятельности в. пределах округа.
85. На окружной исполнительный комитет возлагается в области промышленности
и торговли: О
а) руководство предприятиями государственной промышленности и торговли окруж­
ного значения, а также надзор за государственной промышленностью и торговлей в пре­
делах округа, не находящейся в непосредственном ведении окружного исполнительного 
комитета;
б) участие в регулировании частной торговли и промышленности в пределах дей­
ствующих узаконений;
в) разрешение вопросов о сдаче в аренду промышленных предприятий окружного 
значения, а также о переброске их оборудования;
г) разрешение вопросов о переводе промышленных предприятий окружного зна­
чения на хозяйственный расчет; об учреждении промышленных об'единений окружного 
значения; предоставление необходимого уставного капитала й представление уставов орга­
низуемых об'единений на утверждение областного исполнительного комитета в порядке, 
установленном законом.
Примечание. Ликвидация и реорганизация об'единений производится окруж­
ным исполнительным комитетом с утверждения областного исполнительного комитета.
д) охрана государственного имущества и предприятий;
е) надзор за состоянием и работой сданных в аренду предприятий, принятие мер 
к точному выполнению договоров;
ж) содействие организации и деятельности торговых учреждений;
з) содействие развитию кустарной промышленности и ее кооперированию.
86. В области сельского хозяйства окружной исполнительный комитет:
а) осуществляет в пределах округа права и обязанности, предоставленные в этой 
отрасли деятельности областному исполнительному комитету;
б) принимает необходимые меры для поддержки коллективных хозяйств, а также 
переходящих к более совершенным способам ведения сельского хозяйства;
в) организует агрономическую помощь населению, склады сельско-хозяйственных 
машин и орудий, выставки, случные пункты и т. п.;
г) организует мероприятия по землеустройству и поднятию всех видов сельского 
хозяйства;
д) ведет лесное хозяйство и принимает меры борьбы с лесными пожарами;
е) наблюдает за соблюдением правил и сроков охоты и рыболовства.
87. В области труда окружной исполнительный комитет:
а) осуществляет надзор за исполнением государственными, общественными и част­
ными предприятиями законов и правил о наемном ,$руде и принимает меры принуждения 
к  исполнению их;
б) организует посредничество по найму и мероприятия по борьбе с безработицей;
в) наблюдает за исполнением во всех предприятиях в пределах округа коллектив­
ных договоров;
г) содействует разрешению конфликтов, возникающих на почве применения наем­
ного труда;
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д) наблюдает за проведением санитарных и технических мероприятий в промышлен­
ных, торговых и кустарных предприятиях.
88. В области культурно-просветительной, национальной политики, народного здра­
вия и социальног обеспечения, окружной исполнительный комитет ведает:
а) принятием в пределах округа мер, предоставленных в этой отрасли областному 
исполнительному комитету;
б) принятием мер к поднятию округа в культурном и политическом отношении;
в) организацией и содержанием общих и специальных учебных заведений, а также 
устройством библиотек, музеев, театров, культурно-просветительных клубов и охраной па­
мятников старины и искусства;
г) наблюдением за правильностью постановки преподавания во всех учебных заве­
дениях округа;
д) организацией охраны интересов несовершеннолетних и детей;
е) организацией санитарного надзора в округе и мероприятий по борьбе с эпидемиями;
ж) организацией и содержанием медицинских, санитарных и курортных учреждений, 
а также учреждений по охране материнства и младенчества;
з) организацией в окружном масштабе мероприятий по развитию комитетов взаимо­
помощи, а также проведением в жизнь законодательства о льготах и помощи семьям 
красноармейцев, инвалидам и семьям погибших при исполнении революционного долга.
89. В деле судебно-следственном окружной исполнительный комитет:
а) составляет план распределения судебных и следственных участков по округу;
б) утверждает народных заседателей и представляет в областной исполнительный 
комитет кандидатуры на должности народных судей и следователей;
в) наблюдает за деятельностью судебных учреждений в округе.
90. В остальных отраслях управления и хозяйственной деятельности окружной ис­
полнительный комитет осуществляет в окружном масштабе права и обязанности, указан­
ные в соответствующих частях настоящего положения в отношении обл. испол. комитета.
В. Об отделах окружного исполнительного комитета.
91. Для осуществления деятельности по отдельным отраслям управления, при ок­
ружном исполнительном комитете образуются следующие отделы: 1) общий, 2) финансо­
вый, 3) земельный, 4) военный (окрвоенкомат), 5) местного хозяйства и 6) административный.
'Кроме того при окружном исполнительном комитете образуются: а) орган государствен­
ного политического управления, б) камера инспекции труда, в) статистическое бюро.
Примечание /. В округах с развитыми промышленностью или коммунальным 
хозяйством образуются с разрешения областного исполнительного комитета самосто­
ятельные отделы народного хозяйства и коммунальный.
Примечание 2. Областному исполнительному комитету предоставляется, в за­
висимости от местных условий и по соглашению с соответствующими наркоматами, 
выделять из состава общего отдела самостоятельные отделы.
92. Общий отдел окружного исполнительного комитета состоит из отделений: а) кан­
целярии; б) финансово-материального, обслуживающего весь отдел; в) народного образо­
вания; г) здравоохранения и д) социального обеспечения.
93. Положения и штаты отделов и инспектур окружного исполнительного комитета, 
а также отделений общего отдела разрабатываются окружным исполнительным комитетом 
и утверждаются в общем порядке.
94 Заведующие отделами окружного исполнительного комитета избираются окруж­
ным исполнительным комитетом сроком на один год.
Примечание. Заведующий отделом окружного исполнительного комитета мо­
жет и не быть членом окружного исполнительного комитета.
95. Соотве тствующий заведующий отделом областного исполнительного комитета имеет 
право отвода заведующего отделом или управлением окружного исполнительного комитета, 
в случае разногласия между окружным исполнительным комитетом и соответствующим 
заведующим областным отделом, дело разрешается президиумом обл. испол. комитета.
96. Заведующие отделами и управлениями окружного исполнительного комитета не­
сут ответственность за ход работы отделов и всех подведомственных отделу учреждений 
как пред окружным исполнительным комитетом, так и перед соответствующим отделом 
областного исполнительного комитета.
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97. Разногласия между окружным исполнительным комитетом и отделами областного 
исполнительного комитета разрешаются президиумом областного исполнительного комитета.
98. Окружной исполнительный комитет или его президиум могут под их коллектив­
ной судебной ответственностью приостанавливать проведение в жизнь распоряжения отде­
лов областного исполнительного комитета в исключительных случаях, при явном несоот­
ветствии данного распоряжения постановлениям центральной власти или областного испол­
нительного комитета с доведением о том до сведения областного исполнительного коми­
тета и заведующего соответствующим отделом областного исполнительного комитета.
99. Отделы областного исполнительного комитета могут обжаловать решения ок­
ружного исполнительного комитета или его президиума в областной исполнительный ко­
митет, причем обжалование это не приостанавливает решение окружного исполнительного 
комитета или его президиума.
100. Смещение или временное отстранение до истечения срока от должности заве­
дующего отделом может быть произведено по постановлению окружного исполнительного 
комитета или его президиума с немедленным доведением об этом до сведения президума 
областного исполнительного комитета и соответствующего областного отдела.
Т Ш = Э Щ
ПРОМЫШЛЕННО-ТОРГОВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ 
Отдела Промышленности и Местного Хозяйства Кунгурского Окрисполкома.
„ П Р 0 М Т0 Р Р
ПРЕДЛАГАЕТ продукцию своего производства 
. — ...  в сыром и переработанном виде:
ГЛИНУ огнеупорную 1-го и 2-го сорта с содержанием глинозема 
от 28 до 37 % , ПЕСОК кварцевый с содержанием кремнезема от 98 % , 
АЛЕБАСТР молотый, КАМЕНЬ алебастровый, КВАРЦИТ, ИЗВЕСТЬ
негашеную, КИРПИЧ огнеупорный, шамотный, кварцевый, динас и
обыкновенный красный.
П И В О  крепостью довоенного времени.
ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ:
на изготовление всевозможных фасонов 
и размеров КИРПИЧА.
БЕРЕТ ПОСТАВКИ:
I
Ж 1 :
на огнеупорную глину, кварцевый песок, 
алебастр, известь негашеную, кварцит 
в неограниченном количестве.
А Д Р Е С :  г. Кунгур „П Р 0  М Т 0  Р Г У‘! Телефон № 80.
Текущий счет в Кунгурском Отделении Госбанка № 26.
Представительство по Уралу иСибири в г. Свердловске, Глуховская Набе­
режная, № 9, телефон № 75-7.
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П О Л О Ж Е Н И Е
о районных съездах советов и районных испол­
нительных комитетах. *)
А. О районных с'ездах.
101. Районный с‘езд советов составляется из представителей всех советов района 
по расчету: от сельских советов по одному депутату на 1000 жителей и от советов вхо­
дящих в район поселков и города по одному депутату на 100 избирателей.
Примечание. Советы областного и окружных городов, а также городов, особо 
определяемых в порядке, указанном в ст. 2 настоящего положения, не избирают 
своих представителей на с'езд советов района, среди территории которого они на­
ходятся.
102. Районный с'езд советов созывается согласно ст. 9-й настоящего положения; 
время созыва устанавливается окружным исполнительным комитетом.
103. Для руководства работами районного с'езда советов, последний избирает из 
своей среды президиум в составе от 3 до 5 членов.
104. К предметам ведения районного с'езда советов, кроме указанных в общей 
части (ст. 7), относится:
а) определение размеров районных местных сборов, на основании особых на этот 
предмет узаконений;
б) рассмотрение и представление на утверждение окружного комитета районного 
бюджета и отчета. по его исполнению;
в) сложение недоимок и пени по местным районам и сельским сборам.
105. Чрезвычайные районные с'езды советов созываются районным исполнительным 
комитетом, а также по предложению окружного исполнительного комитета или по требо­
ванию сельских советов, об'единяющих не менее 1/3- части населения района.
Б. О районных исполнительных комитетах.
106. Районный исполнительный комитет состоит из 3 членов и 2 кандидатов к ним.
Примечание. В исключительных случаях, в зависимости от величины и ха­
рактера района, окружному исполнительному комитету, с утверждения областного 
исполнительного комитета, предоставляется право увеличивать число членов район­
ного исполнительного комитета до 5 человек с отнесением содержания добавочных 
членов районного исполнительного комитета на местные средства.
107. Для заслушания и утверждения предложений, имеющих особо важное значение 
для района, а также для докладов и отчетов районного исполнительного комитета, послед­
ним созываются расширенные (сессионные) заседания районного исполнительного коми­
тета, в составе членов районного исполнительного комитета и председателей сельских, 
поселковых и городских советов, действующих на территории района.
108. На расширенные (сессионные) заседания районных исполнительных комитетов 
должны приглашаться представители профессиональных организаций, фабрик и заводов.
109. Все указанные в ст. 107 и 108 настоящего положения лица, не члены район­
ного исполнительного комитета, участвуют в расширенных (сессионных) заседаниях с пра­
вом совещательного голоса.
110. В соответствии со ст. 15 настоящего положения, к предметам ведения район­
ного исполнительного комитета относится:
а) руководство выборами в сельские и поселковые советы и на районный с'езд 
советов:
б) созыв совещаний председателей сельских советов;
в) издание обязательных постановлений, в пределах, устанавливаемых законом, и 
наложение административных взысканий за нарушение обязательных постановлений;
*) Это положение взято из „Положения об Уральской области", утвержденного 
ВЦИК'ом (глава 5).
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г) руководство и направление деятельности милиции района, а также деятельности 
агрономического, ветеринарного и врачебного участков в пределах района и согласование 
деятельности представителей отделов окружного исполнительного комитета, работающих в 
пределах района, согласно существующих узаконений;
д) назначение должностных лиц района и мотивированный отвод работников, назна­
чаемых в район отделами окружного исполнительного комитета;
е) руководство и контроль над деятельностью сельских советов района.
111. В области управления и охраны революционного порядка в пределах района 
на районные исполнительные комитеты возлагается:
а) предупреждение и борьба с контр-революционными выступлениями и уголовными 
преступлениями;
б) об'явление и раз‘яснение сельсоветам и населению декретов и распоряжений 
правительства;
в) руководство регистрацией актов гражданского состояния в районе;
г) утверждение опекунов над сиротами и над имуществом;
д) проведение в жизнь и наблюдение за выполнением декрета об отделении церкви 
от государства и школы от церкви;
е) засвидетельствование сделок, договоров и документов в пределах и порядке, уста­
новленных законом;
ж) учет населения и лиц, регистрация переселенцев, а также регистрация лиц, ли­
шенных избирательных и других гражданских прав, и иностранных подданных;
з) производство в пределах района административных расследований и дознаний 
согласно существующих положений;
и) наблюдение за производством почтовых операций и передвижений в районе;
к) надзор и контроль за деятельностью всех должностных лиц, находящихся в районе;
л) надзор за соблюдением установленных правил об обществах, союзах, собраниях, 
публичных зрелищах и о печати;
м^  надзор за соблюдением правил о торговле;
н) организация мер борьбы со всякого рода притонами и с азартными играми;
о) охрана железнодорожных и водных путей сообщения, телеграфной и телефонной
сети;
п) организация и проведение общественной борьбы со стихийными бедствиями;
р) сбор статистических и информационных материалов, касающихся положения района;
112. В области военной на районный исполнительный комитет возлагается:
а) проведение призывов, как очередных, так и по военным мобилизациям, по ука­
заниям военного ведомства;
б) учет военнообязанных и выдача соответствующих удостоверений, согласно суще­
ствующих законоположений;
в) учет конского состава и все поверочные операции, связанные с этими работами;
г) проведение в жизнь мероприятий по всеобщему военному обучению трудящихся;
д) расквартирование проходящих воинских частей и отвод помещений для воинских 
учреждений.
113. В области финансово-налоговой ведению районного исполнительного комитета 
подлежат:
а) составление районной сметы доходов и расходов;
б) исполнение утвержденного окружным исполнительным комитетом районного бюд­
жета и представление его на рассмотрение районного с‘езда и утверждение окружного 
исполнительного комитета;
в) руководство сбором государственных и местных налогов в пределах района;
г) изыскание местных средств в пределах, предоставленных законом, путем обло­
жения, отчислений, эксплоатации имущества и предприятий и путем кредитных операций;
д) распоряжение дотациями и проч., полученными от окружного исполнительного 
комитета;
е) инструктирование сельских советов по вопросам финансовой и налоговой работы 
в пределах района;
ж) наложение пени и штрафов на неплательщиков налогов, согласно положения о 
взимании налогов.
114. В области сельского и лесного хозяйства районный исполнительный комитет:
а) руководит работой участкового агрономического персонала и производящимися в
районе землеустроительными работами, согласно земельного кодекса;
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б) организует борьбу с вредителями сельско-хозяйственных культур в районном 
масштабе;
в) принимает меры к улучшению животноводства, организации случных пунктов и 
но оказанию ветеринарной помощи населению;
г) вырабатывает мероприятия в области улучшения и усиления коллективных хозяйств.
д) производит учет урожая, посевов и продовольственных и семенных запасов в 
районе;
е) организует районные семенные фонды, ведает их распределением, организует 
хлебозапасные магазины и наблюдает за проведением сельско-хозяйственных кампаний;
ж) наблюдает за правильным ведением государственного и местного лесного хозяй­
ства и за отпуском лесных материалов населению, согласно лесного кодекса;
з) наблюдает за выполнением правил и сроков охоты и рыбной ловли;
и) организует и содействует развитию сельско-хозяйственной кооперации и кредита.
115. В области промышленности, торговли и кооперации районный исполнительный 
комитет:
а) наблюдает за выполнением правил о разработке недр земли;
б) руководит предприятиями, находящимися в ведении районного исполнительного 
коми ета;
в) содействует заготовкам государственных органов;
г) оказывает содействие всем видам кооперации;
д) организует мелкий кредит согласно законоположений и указаний окружного ис­
полнительного комитета.
116. В области благоустройства районный исполнительный комитет ведает:
а) надзором за соблюдением строительных правил;
б) исправным состоянием дорог, мостов и гатей;
в) выполнением необходимых противопожарных мер и организацией пожарной охраны;
г) устройством различного рода предприятий и учреждений'общественного пользо­
вания (электрического освещения, телефонов, бань и т. п,);
д) разрешением жилищных вопросов и распоряжением жилищным фондом, находя­
щимся в ведении районного исполнительного комитета.
117. В области труда районный исполнительный комитет:
а) наблюдает за своевременным и точным исполнением в пределах района суще­
ствующего законодательства о труде;
б) инспектирует предприятия и учреждения и осуществляет контроль за ними в 
деле трудового посредничества, охраны труда, конфликтов, норм заработной платы и со­
циального страхования.
118. В области культурно-просветительной, здравоохранения и социального обеспе­
чения районный исполнительный комитет:
а) принимает все необходимые меры к уничтожению безграмотности и к повышению 
культурного уровня населения;
б) наблюдает за исправным содержанием сети школ;
в) содействует организации внешкольного образования в районе, образцовых и по­
казательных школ;
г) организует и помогает содержанию детских домов;
д) заботится о распроетранении среди населения изданий советской печати;
е) наблюдает за всеми медико-санитарными учреждениями (больницами, амбулато­
риями, врачебными и фельдшерскими пунктами, яслями и т. п.) и содержит их, за исклю­
чением находящихся в ведении окружного исполнительного комитета;
ж) принимает меры по борьбе с эпидемиями;
з) не допускает промышлять знахарством и другими способами лечения, основан­
ными на народном суеверии;
и) неустанно проводит в жизнь установленные законом меры помощи семьям крас­
ноармейцев и погибших при исполнении революционного долга, а также инвалидам;
к) организует и принимает м'еры к развитию комитетов взаимопомощи.
119. В области судебно-следственной районный исполнительный комитет:
а) оказывает содействие судебно-следственным органам в деле проведения возло­
женных на них задач;
б) наблюдает за деятельностью участкового народного судьи, участкового следова­
теля и представляет о замеченных нарушениях в окружной исполнительный комитет;
в) организует юридическую помощь населению;
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г) представляет в окружной исполнительный комитет на утверждение списки кан­
дидатов народных судей, следователей и народных заседателей.
120. При районном исполнительном комитете отделы не образуются, но организуется 
общая канцелярия, в которой сосредоточивается делопроизводство по всем делам, входя­
щим в круг ведения районного исполнительного комитета. Работой канцелярии районного 
исполнительного комитета ведает секретарь, назначаемый районным исполнительным 
комитетом.
Примечание. В случае организации в районном центре городского совета, 
районный исполнительный комитет является исполнительным комитетом городского 
совета. Вся техническая работа по городу проводится через канцелярию районного 
исполнительного комитета.
121. Административным и военным делом в районе непосредственно ведает пред­
седатель районного исполнительного комитета; под его же руководством работает канце­
лярия. Остальная текущая работа районного исполнительного комитета распределяется 
между другими членами исполнительного комитета.
122. Штаты районного исполнительного комитета утверждаются окружным испол­
нительным комитетом.
123. Порядок делопроизводства районных исполнительных комитетов определяется 
особой инструкцией областного исполнительного комитета.
Статьи и пункты из „Положения об Уральской области", на которые имеются ссылки 
в положениях „об округах" и „районах".
7. Ведению с'ездов советов подлежат:
а) обсуждение вопросов, имеющих общегосударственное значение,
б) рассмотрение и решение всех местных вопросов в пределах области, округа или 
района и принятие мер к поднятию их в культурном и хозяйственном отношении,
в) утверждение местного бюджета, а также отчета исполнительного комитета по его 
исполнению,
г) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности подведомственных с'езду ор­
ганов власти,
д) выборы соответствующих исполнительных комитетов и выборы делегатов на вы­
шестоящие с'езды советов.
9. Очередные с'езды советов созываются один раз в год в следующем порядке: 
сначала созываются районные с'езды, затем окружные и, наконец, областной с'езд советов, 
с таким рассветом, чтобы областной с'езд мог своевременно послать делегатов на Всерос­
сийский С'езд Советов.
15. К предметам ведения исполнительных комитетов относятся:
а) вопросы текущей деятельности их президиумов и отделов,
б) проведение в жизнь декретов, постановлений и распоряжений центральных и 
вышестоящих органов власти,
в) борьба с контр-революцией и охрана революционного порядка, спокойствия и 
безопасности в пределах области, округа или района,
г) руководство, направление и об'единение деятельности всех находящихся в пре­
делах области, округа или района советских учреждений.
Ст. 47 п. ,м“ наложение дисциплинарных взысканий и предание суду членов и 
служащих областного исполнительного комитета, его отделов и подведомственных ему уч­
реждений; наложение дисциплинарных взысканий на членов нижестоящих исполнительных 
и их президиумов.
Примечание. Наложение дисциплинарных взысканий по требованиям обла­
стного исполнительного комитета на лиц, находящихся на действительной военной 
службе, и в отношении лиц, подлежащих действию военно-дисциплинарного устава, 
осуществляется по правилам, установленным для военного ведомства.
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48. В деле управления и охраны революционного порядка областной исполнитель­
ный комитет:
а) для предупреждения и борьбы с контр-революционными выступлениями, банди­
тизмом, контрабандой и уголовными преступлениями, действует всеми способами, имею­
щимися в его распоряжении, прибегая в необходимых случаях к милиции и частям войск, 
расположенных в пределах области, согласно существующим на этот предмет законопо­
ложениям,
б) предает суду и производит в законном порядке через соответствующие органы 
обыски, выемки, аресты и принимает меры пресечения в отношении лиц, совершивших 
преступные деяния,
в) принимает все меры для охраны железнодорожных и водных путей сообщения и 
учреждений государственной важности.
г) возбуждает ходатайство об об'явлении и снятии военного и исключительного по­
ложения и принимает все меры, предоставленные законом губернским исполнительным 
комитетам в местностях, об'явленных на военном или исключительном положении,
д) об'являет в исключительных случаях, при невозможности немедленно снестись с 
центром, область или ее часть состоящей на военном или исключительном положении, с 
доведением о том до сведения Президиума ВЦИК'а и Совнаркома в установлен, порядке.
е) осуществляет мероприятия, необходимые для скорейшего устранения обстоятельств, 
вызвавших об'явление данной местности на военном или исключительном положении,
ж) возбуждает ходатайство о высылке лиц в административном порядке и осуще­
ствляет надзор за высланными в административном и судебном порядке,
з) через соответствующие органы способствует проведению начал карательной по­
литики, заведует местами заключения, наблюдает за содержанием под стражей,
и) наблюдает за проведением декрета об отделении церкви от государства,
к) организует борьбу с эксплоатацией населения на почве невежества и суеверия,
л) разрешает в установленном законом порядке областные с'езды, разрешает к де­
ятельности и наблюдает за обществами и их обвинениями—союзами, за печатными из­
даниями, публичными собраниями и зрелищами,
м) организует борьбу со стихийными бедствиями,
н) принимает и направляет, согласно существующих узаконений, ходатайства о при­
нятии в гражданство и о выезде за границу.
Кунгурское Общество-
Потребителей „ТРУЖЕНИК".
Г. Кунгур, улица Карла Маркса, дом № 13.
Имеет в г. Кунгуре: центральный магазин, 2 отделения, мясную торговлю и кол­
басное заведение.
Производит продажу товаров:
мануфактурных, бакалейных, галантерейных, прочих всевозможных товаров, а так­
же мяса и колбасных изделий.
ПРОДАЖА —оптом и в розницу, как своим членам, так и посторонним. 
ПОКУПАЕТ; живой скот, мясо и продукты сельского хозяйства. 
Адрес для телеграмм: Кунгур, ПО Труженик.
ПРАВЛЕНИЕ.
яПоложение о сельских советах *).
Сельский совет, являясь органом власти в пределах своей территории, главней­
шими своими задачами имеет: поднятие крестьянского хозяйства, борьбу с невежеством, 
темнотой, болезнями и другими неустройствами сельской жизни; защиту прав трудящегося 
населения на основе союза рабочих с крестьянами, наиболее точное и полное проведение 
в жизнь законов рабоче-крестьянского правительства, имеющих своей целью улучшение 
жизни трудящихся, широкое вовлечение крестьян и крестьянок в управление государ­
ством и дело улучшения государственного аппарата. В этих целях сельские советы орга­
низуются на следующих основаниях:
I. Права и обязанности сельских советов.
1. Сельский совет обсуждает и разрабатывает все вопросы, касающиеся устройства 
жизни и хозяйства в сельских местностях, и приводит в исполнение свои решения в уста­
новленном порядке:
2. В порядке осуществления своих прав и выполнения возложенных на него обя­
занностей сельский совет:
а) защищает права крестьян и крестьянок, рабочих и работниц, батраков и батра­
чек, проживающих в сельских местностях;
б) заботится об улучшении культурно - хозяйственного быта всего трудящегося 
населения;
в) содействует организации взаимопомощи и кооперированию трудового населения;
г) ведет решительную борьбу с темнотой, невежеством, грубостью, казнокрадством, 
взяточничеством, ростовщичеством, кабальными сделками и другими нарушениями закона;
д) наблюдает за исполнением законов и исполняет распоряжения вышестоящих 
органов рабоче-крестьянского правительства;
е) об'единяет деятельность всех советских организаций, расположенных на терри­
тории, подведомственной и обслуживаемой сельсоветом.
3. Чтобы крестьяне и крестьянки могли принимать участие в управлении своими 
крестьянскими делами, сельский совет принимает меры к вовлечению всего трудящегося 
населения в дело строительства местной жизни.
4. В этих целях сельский совет:
а) созывает общие собрания граждан (сходки);
б) объявляет и раз'ясняет законы рабоче-крестьянского правительства и распоря­
жения центральных и местных органов власти;
в) образовывает в необходимых случаях комиссии и дает разные поручения отдель­
ным гражданам и группам граждан;
г) содействует образованию кооперативных и других организаций граждан, имеющих 
своей целью улучшение условий крестьянской жизни и сельского хозяйства;
д) выполняет все законные постановления общих собраний граждан;
е) представляет в высшие инстанции в необходимых случаях все постановления 
общих собраний граждан, их пожелания и ходатайства;
ж) отчитывается перед гражданами в своей деятельности и в исполнении возло­
женных на него поручений.
5. Все постановления и распоряжения сельского совета, не противоречащие дей­
ствующим законам, обязательны к исполнению в пределах его территории.
6. Сельский совет подотчетен подлежащему волостному исполнительному комитету.
II. Предметы ведения сельских советов.
7. В области управления и охраны революционного порядка на сельский совет 
возлагается:
а) содействие избирательным комиссиям в составлении и проверке избирательных 
списков и исключении из них лиц, не пользующихся по Конституции РСФСР избиратель­
ным правом;
*) Утверждено II Сессией ВЦИК XI созыва.
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б) борьба с преступностью (самогоном, конокрадством, самовольной порубкой леса, 
дезертирством хулиганством и др. видами преступлений) на основе действующих законов;
в) наблюдение за выполнением всех распоряжений центральных и местных органов 
власти и сообщение волостному исполнительному комитету о случаях противодействия 
этим распоряжениям;
г) принятие при обнаружении преступлений всех необходимых мер, вплоть до за­
держания лиц, подлежащих ответственности, с немедленным сообщением о том в волостной 
исполнительный комитет;
д) надзор за правильным соблюдением законов об отделении церкви от государства 
и школы'от церкви;
е) надзор за соблюдением установленных правил об обществах, собраниях и пу­
бличных зрелищах;
ж) сообщение волостному исполнительному комитету о случаях заключения кабаль­
ных сделок для расторжения в установленном порядке таких сделок и привлечения вино- 
вных'к ответственности;
з) привлечение населения к борьбе со стихийными бедствиями, в частности лесны­
ми пожарами, наводнениями, вредителями растений и друг.;
и) охрана по особому распоряжению вышестоящих органов власти железнодорожных 
путей, почтово-телеграфных, телефонных и электрических сетей;
к) забота об организации почтовой связи и оказание ей всяческого содействия;
д) выдача необходимых удостоверений гражданам;
м) принятие и рассмотрение всякого рода заявлений граждан и дальнейшее напра­
вление со своими заключениями тех из них, которые не могут быть рассмотрены сель­
ским 'советом;
н) представление в волостной исполнительный комитет о наложении администра- 
тивных$взысканий за нарушение обязательных постановлений;
о) намечение списков сельских исполнителей в порядке очередности и руководство 
их деятельностью;
п) регистрация актов гражданского состояния в пределах, определяемых законом;
р) выбор в подлежащих случаях опекунов и попечителей над лицами и имуществом;
с) засвидетельствование подписей, а также договоров и сделок на основании и в 
пределах существующих на этот предмет специальных узаконений;
т) учет населения, по установленной форме и регистрация вновь прибывающих;
у) оказание законного содействия всем должностным лицам и органам власти;
ф) при проведении в жизнь всех вышеуказанных мероприятий в области управле­
ния и охраны революционного порядка, сельский совет имеет право требовать содействия 
со стороны населения и милиции,, обращаясь в волостной исполнительный комитет или к 
начальнику волостной милиции.
8. В области земельного дела, хозяйства, торговли и благоустройства сельский совет:
а) принимает меры к введению улучшенных способов ведения сельского хозяйства 
(машинной обработки полей, многополья, раннего взмета, по уничтожению межей и т. п.), 
а также заслушивает доклады агрономических учреждений;
б) содействует организации и развитию коллективных хозяйств и оказывает помощь 
и поддержку ^ органам, ведущим эту работу;
в) организовывает прокатные, случные, зерноочистительные, ветеринарные и иные 
пункты, |а также ремонтные мастерские и заботится об открытии таковых;
г) оказывает содействие агрономическому, землеустроительному, лесному и ветери- 
нарному^персоналу в их работе;
д) руководит, в пределах обслуживаемой территории, проведением заготовительных 
семенных и^посевных кампаний;
«^руководит работой по организации местных семенных фондов и возбуждает хо­
датайства о выдаче семенных ссуд;
ж) принимает предохранительные меры против распространения заболеваний скота 
(делает распоряжения об отделении заболевшего скота, вызове ветеринарного персонала, 
закапывании^павшего от заразных заболеваний скота);
з) наблюдает за исполнением правил об отпуске леса для нужд населения;
и) принимает участие при рассмотрении отдельных земельных споров между граж­
данами, на основании особых на то инструкций центральной власти;
к) оказывает содействие развитию и деятельности всех видов кооперативных орга­
низаций;
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л) руководит предприятиями, находящимися в ведении сельского совета (кузницами, 
мельницами и т. п.).
м) не допускает торговли без выборки патентов;
н) не допускает торговли огнестрельными припасами и спиртными напитками без 
соблюдения установленных на этот предмет специальных правил;
о) содержит в исправном состоянии дороги, мосты, переправы и гати местного 
сельского значения, а также наблюдает за исправностью таковых, имеющих волостное, 
уездное, губернское и общегосударственное значение;
п) наблюдает за соблюдением строительных и пожарных правил;
р) организует пожарную охрану и наблюдает за выполнением гражданами своих 
обязанностей по борьбе с пожарами;
с) организовывает помощь для тушения лесных пожаров;
т) наблюдает за санитарным состоянием селений и принимает меры к улучшению 
санитарных условий;
у) регистрирует арендные договоры на сдачу земли и наблюдает за тем, чтобы 
заключаемые договоры соответствовали существующим законам.
9. В области финансово-налоговой сельский совет:
а) составляет приходо-расходные сметы сельского совета, включаемые в состав во­
лостного бюджета;
б) отчитывается перед избирателями и волостным исполнительным комитетом в 
израсходовании предоставленных в распоряжение сельского совета средств;
в) принимает меры к выполнению единого сельско-хозяйственного налога;
г) составляет, по получении распоряжения волостного исполнительного комитета, 
поселенные списки плательщиков сельско-хозяйственного налога;
д) не допускает сокрытия об'ектов обложения единым сельско-хоз. налогом;
е) наблюдает за выполнением льгот по единому сельско-хозяйственному налогу и 
представляет о необходимости таковых в волостной исполнительный комитет;
ж) принимает меры к взысканию пени и штрафа при несвоевременном выполнении 
единого сельско-хозяйственного налога;
з) оккзывает содействие по взиманию промыслового налога;
и) взыскивает, по поручению волостного исполнительного комитета, недоимки по 
налогам и сборам;
к) не допускает взимания неустановленных законом налогов и сборов;
л) участвует в оценке строений страховыми агентами, содействует сбору страховых 
взносов и участвует в оценке убытков после пожара.
Примечание. Советам укрупненных сел, по представлению уездного испол­
нительного комитета, постановлением губернского исполнительного комитета могут
быть предоставлены бюджетные права.
10. В области военной на сельский совет возлагается:
а) ведение учета всех военнообязанных граждан:
б) учет конского состава, повозок, упряжи, согласно существующих на этот предмет 
особых узаконений и правил;
в) наблюдение за точным выполнением военнообязанными гражданами поверочных 
сборов;
г) оказание содействия проведению всех распоряжений о всеобщем военном обуче­
нии трудящихся;
д) расквартирование и отвод помещений для проходящих военных частей и воин­
ских учреждений,
11. В области труда сельский совет:
а) наблюдает, в пределах его территории, за своевременным и точным исполнением 
существующего законодательства о труде и распоряжений центральных органов власти о 
труде;
б) оказывает содействие деятельности профессиональных организаций.
12. В области культурно-просветительной и здравоохранения сельский совет:
а) принимает меры к развитию школьной и дошкольной сети и оказывает возмож­
ную помощь школам;
б) проводит в жизнь меры по борьбе с неграмотностью;
в) организует избы-читальни и библиотеки, принимает меры к получению и рас­
пространению среди населения газет, журналов, книг и пр., а также содействует сельским 
корреспондентам;
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г) организовывает сельские лечебно-санитарные учреждения;
д) проводит мероприятия по предупреждению заразных болезней и по организации 
борьбы с таковыми;
е) заботится об организации охраны материнства и младенчества;
ж) содействует развитию самодеятельности сельского населения в области обеспе­
чения культурно-просвитительных и лечебно-санитарных учреждений необходимыми сред­
ствами и материалами;
з) оказывает содействие учительскому и медицинскому персоналу, заслушивает до­
клады о деятельности культурно-просветительных и лечебно-санитарных учреждений.
13. В области социального обеспечения сельский совет:
а) оказывает всемерное содействие крестьянским обществам взаимопомощи и на­
блюдает за их деятельностью;
б) оказывает, согласно существующих узаконений и правил, помощь инвалидам, 
семьям красноармейцев, семьям лиц, погибших на фронте, демобилизованным и их семьям, 
а также содействует организации и деятельности артелей инвалидов.
III. Организация сельских советов.
14. Сельские советы сельских поселений в волостях составляются по расчету 1 деле­
гат на каждые 100 человек населения, но в общем не менее 3 и не более 100 делегатов.
Примечание 1. Селения, имеющие менее 300 жителей, участвуют в выборах 
сельсовета соседнего села; в отдельных случаях вопросы управления могут разре­
шаться на общих собраниях избирателей, согласно примечания к ст. 57 Кон­
ституции РСФСР.
Примечание 2. Для селений с числом жителей от 50 до 100, а также для 
селений, имеющих общий совет с соседним селом, назначается уполномоченный 
сельского совета по связи с данным селением, являющимся членом совета, к ко­
торому относится данное селение.
Примечание 3. В районах, в которых расстояние между отдельными селени­
ями более 10 верст, постановлением областного или губернского исполнительного 
комитета могут быть образованы отдельные сельские советы и в селениях, количество 
населения которых менее 300 человек.
15. В выборах сельских советов участвуют все граждане, имеющие избирательные 
права, согласно Конституции РСФСР; выборы производятся на основании инструкции 
Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета.
16. Сельские советы избираются сроком на 1 год.
17. Сельский совет заседает регулярно, не менее одного раза в две недели.
18. В заседаниях сельских советов могут участвовать с правом совещательного 
голоса представители местных, профессиональных и общественных организаций, уполно­
моченные селений, не имеющие своих представителей в сельском совете, представители 
делегатских женских собраний, а также сельские должностные лица (врачи, агрономы, 
учителя, землеустроители, сельисполнители и т. п.).
19. Во главе сельского совета стоит председатель, избираемый сельским советом из 
состава его членов.
20. В крупных поселениях, с разрешения губернского исполнительного комитета, 
сельские советы могут выделять из своего состава исполнительные комитеты.
21. В случае особой необходимости некоторые сельские советы, с ведома и утвер­
ждения волостного исполнительного комитета, могут иметь секретарей.
22. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности сельских советов, одно­
временно с избиранием последних, избирается ревизионная комиссия, которая проводит 
свою работу за месяц до новых выборов в сельские советы и докладывает о деятельно­
сти сельского совета прежнего состава общему собранию граждан.
IV. Права и обязанности председателя и членов сельских советов.
23. В промежутки между заседаниями сельских советов председатель совета прини­
мает все практические мероприятия, необходимые для проведения в жизнь решений 
сельских советов и распоряжений центральных и местных органов власти, докладывая 
о таковых на ближайшем заседании сельского совета.
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24. На членов Сельского совета, кроме несения постоянной работы в совете, должно 
возлагаться участие в комиссиях, образуемых сельским советом, а также выполнение 
отдельных поручений сельского совета.
25. За бездеятельность, злоупотребление и превышение власти, грубое обращение 
с населением, а также по ходатайствам сельских общих собраний, за неподчинение 
и неаккуратное исполнение постановлений вышестоящих органов председатель и члены 
сельского совета могут быть постановлением волостного исполнительного комитета, 
с утверждения уездного исполнительного комитета, отстраняемы от занимаемых ими 
должностей, независимо от возбуждения уголовного преследования или наложения дисципли­
нарного взыскания.
26. Председатель и члены сельского совета не имеют права оставлять своих должно­
стей и работы без ведома и согласия сельского совета и волостного исполнительного 
комитета.
27. Председатель и члены сельского совета имеют право участия на заседаниях 
и совещаниях учреждений и организаций, действующих на территории, подведомственной 
сельскому совету.
Председатель Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета М. Калинин.
Секретарь Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета А. Киселев.
Москва, Кремль, 16 октября 1924 г.
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„ПОЛИГРАФ*!
ПРАВЛЕНИЕ: МОСКВА, Леонтьевский переулок, 14. — -■ —
Телефоны: 1—79—06, 1 - 7 1 -6 9 ,  1—94—07, 1—90—47, 23—09.
Телеграфный адрес—Москва, „Центрополиграф".
ШРИФТЫ собственных словолитен (бывшей Бертгольда и Лемана). 
ДЕРЕВЯННЫЕ шрифты и типографская мебель собственной фабрики. 
ЧАСТИ к машинам. РЕМОНТ и производство машин на соб. заводах 
КРАСКИ типо-литографские, собствен, и заграничного производства.
ВАЛЬЦОВАЯ МАССА, ВАЛИКИ собственной мастерской. ---------
МАШИНЫ типо-литограф., переплетные и пр. всех систем и размеров.
МАТЕРИАЛЫ, химикалии и проч. заграничные и русские. ---------
НАБОРНЫЕ машины, части и матрицы к ним. ------------------------
>
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О Т Д Е Л Е Н И Я :
ЛЕНИНГРАДСКОЕ, Ленинград, Гражданская, 13. Тел. 1—29—63, 1—76—00, 1—76—03‘ 
УКРАИНСКОЕ (для Украины и Крыма), Харьков, уг. Горяиновского и 2-о Советского 
п. п., телефон № 16—49.
СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ, Ростов-Дон, уг. Энгельса, № 83, Телефон № 25—39. -----------
Телеграфный адрес всюду »ЦЕНТРОПОЛИГРАФ“.
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имея представительства по продаже литературы от всех 
государственных, партийных и кооперативных Издательств 
СССР, к предстоящему учебному году заготовил и имеет 
на складах одобренные ГУСОМ  для школ 1-й и П-й ступени
ВСЕВОЗМОЖНЫЕ УЧЕБНИКИ.
Кроме учебников имеется громадный выбор общественной, 
политической, сельско-хозяйственной литературы .---------
Принимаются заказы на доставку как литературы, так и учебни­
ков для высших учебных заведений, школ фабзавуча, профшкол, 
по ликвидации неграмотности, по ценам издательств и на льгот­
ных условиях. Полное комплектование библиотечек для месткомов, 
фабзавкомов, Красных уголков и т. п. так-же на льготных условиях.
Иногородние заказы выполняются без замедления, по пер­
вому требованию заказчиков, наложенным платежом.-------------
Громадный выбор и умеренные цены на тетради, карандаши, 
перья и прочие учебные пособия. ---------------------------------------------------
Снабжение писчебумажными и канцелярскими товарами всех 
учреждений. --------------------------------------------------------------------------------
С В О И :  Типо-Литография и Переплетная — выпол­
няют всевозможные работы.
МАГАЗИНЫ: в Пер ми №  1 Центральный книжный, 
№ 2 Центральный писчебумажный,  
№ 3 книжный-писчебумажный.
ОТДЕЛЕНИЯ: в Москве, Усолье, Мотовилихе, Лысьве 
и Очере.
ГОСПРОССНАБ.
ОТДЕЛ П-й
ИСТОРИЯ и ГЕОГРАФИЯ
Из истории Кунгурского округа. Октябрь и 
его подготовка. География и достопримеча­
тельности. Геология. Флора и фауна.

Из истории Кунгурского округа.
Колонизация края.
Заселение русскими территории, занимаемой ныне Кунгурским ок­
ругом, относится к периоду колонизации Урала. В 1579 году по жа­
лованной грамоте кунгурские земли Иоанном Грозным были отведены 
Якову Строганову, который и начал заселять их креспостными кресть­
янами и вольными людьми. Коренное татаро-башкирское население, по­
чувствовав зависимость от пришельцев, сразу же начало оказывать им 
сопротивление, разрушая их поселения.
В 1649 году на месте, где ныне находится село Старый Посад, 
был основан город Кунгур, который и начал приобретать торговохозяй­
ственное и военное значение.
Появление крестьянских хозяйств и твердых земельных границ 
явилось крупным препятствием для свободного существования татаро- 
башкир, ведущих кочевой образ жизни. Это заставило их защищать свои 
интересы путем вооруженных выступлений. Во время одного из таких 
выступлений, известного под названием Сентовского бунта (1662— 1663 г.), 
Кунгур и окрестные поселения были разрушены и выжжены татаробаш- 
кирами, а большая часть жителей перебита. Эти татаробашкирские набе­
ги временно ослабили колонизацию. В 1664 году по распоряжению царя 
Алексея Михайловича было начато. восстановление Кунгура, но уже на 
нынешнем его месте, так как оно наиболее подходило для военной за­
щиты. Помимо естественных укреплений, ввиде отвесного берега реки 
Сылвы, Кунгур в 1673 г. был оборудован деревянной крепостью с бой­
ницами, башнями и земляным валом, проходившим от реки Сылвы до 
реки Ирени.
Работы по добыче руд и работы на медноплавильных заводах тре­
бовали большего количества рабочей силы, поэтому Строгановы и дру­
гие предприниматели начали усиленное переселение крепостных крестьян 
на Уральские заводы. Помимо переселения, также широко практиковалась 
приписка оброчных крестьян к определенным заводам. Такие приписан­
ные к заводам крестьяне подвергались двойной эксплоатации, отбывая 
барщину на сельско-хозяйственных работах в летнее время, а зимами 
работая на заводах. Им приходилась нередко для отбывания оброка итти 
из своих деревень за 600— 700 верст. Заводская работа оплачивалась 
чрезвычайно низко. Летом крестьянин с лошадью получал 10 копеек в 
день, а без лошади 5 копеек, зимой с лошадью 6 коп., а без лошади 
4 коп. Рабочий день продолжался 16— 17 часов.
Вторая половина VIII века была временем расцвета хлебной тор­
говли. Русская пшеница уже просилась за море, и правительство Екате­
рины Н-й вело захватнические войны, чтобы открыть дорогу хлебу. По­
волжские и Прикамские губернии были наиболее хлебными. Помещики 
стремились выкачать хлеба как можно больше и беспощадно эксплоати- 
ровали крестьян.
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Нищета и бесправие революционизировали крестьянство и бунты 
на Урале были постоянным явлением. Для охраны своих владений от 
набегов кочевников и крестьянских волнений правительство и помещики 
организовывали военную охрану. В период колонизации нынешнего Кун- 
гурского округа, на его территории строились крепости и острожки.
В 1736 г. со специальной целью защиты от башкир, на правом 
берегу реки Уфы был построен город Красноуфимск, оборудованный 
деревянной крепостью с башнями и рогатками. Население крепости об­
разовалось из вольных людей, переименованных впоследствии в красно­
уфимских казаков. К этому же периоду относится возникновение Ачит- 
ской крепости и Ординского, Усть-Кишертского и др. острожков.
Пугачевское восстание.
В 1773— 74 г. территория Кунгурского округа была театром воен­
ных действий с Пугачевым. Организованное Пугачевым казачество пер­
воначально преследовало лишь краевые специфическо-казацкие интере­
сы и повстанческое крестьянское движение развивалось медленно. Руко­
водящее ядро пугачевцев пустило своих агитаторов по селам и деревням 
и распространяло ряд манифестов.
„Я жалую вас реками Яиком и всеми притоками, жалую вас рыб­
ными ловлями, землями и угодьями безданно и безпошлинно“ ,— обра­
щается Пугачев к казакам в одном из манифестов. В манифесте 17 сен­
тября 1773 года Пугачев обещает крестьянам землю и волю, дворянам 
же жестокое наказание и лютую смерть. В занятых пугачевцами чпунктах 
жители сами выбирали себе начальство.
Общая картина Пугачевского движения на территории Кунгурского 
округа такова:
29 октября 1773 года в Кунгуре были получены сведения о взятии 
пугачевцами Юго-Осокина, а затем в продолжении декабря пугачевцами 
занимаются наиболее крупные населенные пункты, крепости и острожки. 
К казакам— пугачевцам постепенно присоединяются местные крестьяне и 
татаро-башкиры. Военные действия у Кунгура продолжались с 4 по 23 
января 1774 г., при чем осада Кунгура велась не военными силами Пу­
гачева, а лишь вспомогательными отрядами, состоящими из местных 
крестьян и татаро-башкир, которые действовали об'единенно. Кунгурский 
воевода, получивший сведения о подходе Пугачевских отрядов, сбежал 
из Кунгура и Кунгур можно было взять без всяких затруднений, так как 
кунгурские крестьяне были на стороне Пугачева. Многочисленное купе­
чество Кунгура, представлявшее уже в то время крупную экономическую 
силу, пользуясь медлительностью наступления пугачевцев, успело хорошо 
организоваться. Оружие для защиты города выдавалось только вполне 
надежным людям, чиновникам, купцам и т. д. На оборону города было 
собрано 1768 руб., что по довоенному курсу составляло сумму около 
150000 руб. золотом. При таких крупных средствах защита города была, 
конечно, возможна.
Население заводов относилось к Пугачеву, как к своему избави­
телю, и мастеровые (рабочие) нередко выступали в роли организаторов 
и руководителей боевых отрядов. По словам историка Покровского, за­
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воды работали на Пугачева, снабжая его порохом, оружием и артилле­
ристами. Участие уральских горнорабочих в движении давало Пугачеву 
технический перевес над войсками Екатерины.
По своему общественно-бытовому укладу Кунгур конца XVIII и 
начала XIX века был крупным торгово-промышленным и религиозным 
центром, имея в то же время и важное административное значение.
Население и промыслы.
По отрывочным данным 1803— 1805 годов, социальный состав насе­
ления Кунгура был такой: церковнослужителей с семьями 76, купцов—  
209, мещан 2396, крестьян и дворовых людей 210. Общая численность 
населения достигала около 6000 человек (женщины, за исключением куп­
чих, не учитывались). Основную массу составляли мещане— ремесленники 
и крестьяне, которые по своим профессиям подразделялись на 22 цеха, 
а по квалификации— на мастеров, подмастерьев и учеников. Мастеров 
числилось 363, подмастерьев 212 и учеников 541. По роду работ имелись: 
серебряники, иконописцы, медноплавильщики, портные, столяры, кожев­
ники, каменщики, кадочники, колесники, войлочники, плотники. Часть 
населения занималась извозом и земледелием. Самым значительным было 
кожевенно-обувное производство.
Насколько значительна была торговля Кунгура видно хотя бы из 
того, что только в 1792 г. было выстроено 65 торговых лавок, аренда 
которых давала 500 руб. в год. К этому периоду относится постройка 
большинства кунгурских церквей, которые строились преимущественно 
купцами, постройка зданий правительственных учреждений, а также со­
оружение моста через Сылву, устройство ряда трактовых дорог, соеди- 
нящих Кунгур с такими центрами, как Пермь, Екатеринбург, Казань и т. д.
В 1721 году была в Кунгуре открыта школа, в которой обучали 
детей купечества и чиновничества, „арифметике, геометрии и друг, гор­
ным делам". В 1789 году в Кунгуре было открыто малое народное учи­
лище из 2-х классов, обслуживаемое одним учителем. Училище это со­
держалось на средства Городской Думы.
Торгово-промышленное значение Кунгура.
С возникновением трактовых дорог, соединяющих Кунгур с цент­
ральной Россией и Сибирью, увеличилось его торгово-промышленное 
значение. Установились торговые связи с Макарьевской и Ирбитской 
ярмарками. Общий товарооборот Кунгурского рынка по данным начала 
XIX века достигал 2-х миллионов руб. золотом по курсу того времени. 
Главнейшими предметами сбыта Кунгурского рынка были кожевенные 
товары, продукты крестьянского хозяйства, а предметами ввоза бакалей­
ные и мануфактурно-галантерейные товары.
Развитие медноплавильного производства проходило медленно и 
неравномерно. Построенный в 1711 году медноплавильный завод на реке 
Мазуевке работал неудачно, весьма непродолжительное время. В 1712 г. 
был построен около Кунгура второй медноплавильный завод, но и он 
просуществовал только до 1716 года, когда он сгорел. В 1717'году за­
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вод был восстановлен и за 2 года существования на нем' было выплав­
лено более 200 пудов меди, но в 1718 году по распоряжению вятского 
воеводы Воронецкого добыча руд и плавка меди была прекращена.
Красноуфимск, как торговый центр, был значителен лишь по тор­
говле хлебом и медными изделиями вырабатываемыми кустарным способом.
До 1876 года в торговом отношении Кунгур являлся центром обще­
уральского значения, т. к. по большому Сибирскому тракту „чайные ко­
роли" Губкины-Кузнецовы и Грибушины сюда обозами ввозили чай из 
Китая. Кожевенное, хлебное и салотопенное дело достигало весьма круп­
ных размеров. А  реки Сылва и Ирень были удобны для сплава речных 
судов, в связи с чем здесь производилось также и судостроение. С про­
ведением Уральской Горнозаводской железной дороги Кунгур утратил 
свое прежнее торгово-промышленное значение и пережил полосу эконо­
мического застоя до 1909 года. С проведением железной дороги Пермь—  
Кунгур— Екатеринбург экономическая мощь Кунгура начала крепнуть и 
торговые обороты достигли 5— 6 миллионов руб. в год. Обороты же 
двух ярмарок выражались в 100— 150 тысяч руб. Число фабрик и заво­
дов в этот период было более 20 с 2000 рабочих. Кроме того работало 
25 кожевенных заводов.
Административное значение Кунгура.
История административного значения Кунгура отличается крайней 
пестротой. До 1781 года он управлялся воеводами, с 1682 г. по 1703 год 
он находился в ведении Казанского, а по 1719 Сибирского приказов, 
потом был приписан к Вятской провинции Сибирской губернии. С 1724 
по 1734 год Кунгур состоял в округе Соликамского воеводства, в 1737 
он был сделан провинциальным городом, в 1781 уездным, сначала Перм­
ского наместничества, а с 1796 Пермской губернии. Красноуфимск же до 
1781 года был приписан к Уфимской провинции Оренбургской губернии, 
а затем был переименован в уездный город Пермского наместничества, 
а с ликвидацией наместничества в уездный город Пермской губернии. 
В 1918 году Красноуфимск был приписан к Екатеринбургской, а Кунгур 
к Пермской губерниям. Сейчас после районирования Урала Кунгур сде­
лан округом Уральской области, а Красноуфимск районом Кунгурского 
округа.
Акционерное Общество Торговли Медицинским Имуществом на Урале
„ У Р А Л М Е Д Т О Р  Г“ .
Аптека Кунгурского Отделения производит вольную продажу медикаментов как по 
рецептам врачей, так и без рецептов, а также закупает воск, сало, спорынью и д'р.
лекарственные травы. Кунгурское Отделение.
ОКТЯБРЬ И ЕГО ПОДГОТОВКА.
(Краткий очерк истории революционного движения в Кун- 
гурском округе за время с 1898 по 1919 г. г.).
Зарождение рабочей партии.
Четверть века назад Кунгур в промышленном отношении был нич­
тожным городом: десяток карликовых кожевенных заводов, да всевоз­
можные кустарные мастерские— вот и вся „промышленность". Рабочих, в 
полном смысле этого слова, тоже не было. Подавляющее большинство их 
или имело земельные наделы в деревне, или домишки в городе. Проле­
тариев, не имевших ни кола, ни двора, было чрезвычайно мало. Они, да 
приходящие на зиму из деревень рабочие, жили на хозяйских харчах, в 
специально для них построенных „черных кухнях".
Эта группа рабочих была в полной зависимости от хозяев. Произ­
вол хозяина не был ни чем ограничен. Заработок— мизерный. Рабочий 
день 14— 15 часов. Двойная эксплоатация— и в процессе работы и на 
„черных кухнях" (вычеты за стол и квартиру). Единственный свободный 
день в неделю воскресение. Днем каждое воскресение, по многолетней 
традиции, в „кузнечной" устраивались молодецкие бои (кулаки, палки, 
камни), улица шла на улицу, а в промежутках между боями-— враждовали, 
хвалились победами, грозили отмщением. Вечером вином заливали свое 
горе, тоску по неведомой лучшей доле. Понятно, что эти рабочие не 
могли выдвинуть ни одного революционера-партийца.
Другая группа рабочих и ремесленников жила на частных кварти­
рах. Это были квалифицированные закройщики, чеботари, столяры. Они 
больше имели общения с внешним миром, над ними не было занесено 
хозяйской палки в течение всех 24 часов в сутки, среди них попадались 
грамотные и, вполне понятно, что именно среди этой группы рабочих 
учение Маркса, как только оно начало проповедываться в Кунгуре, нашло 
своих первых последователей.
Первыми марксистами в Кунгуре были ученики технического училища 
А . Давыдов и Поморцев. Они в 1*96 г. организовали нелегальное „О -во  
самообразования и самовоспитания кунгурских техников". Через год из 
недр этого общества, под влиянием пропаганды этих двух т. т., выделился 
кружок марксистов. Поморцев распропагандировал своего квартирного 
хозяина сапожника А . Г. Голдобина. Голдобин начал водить Поморцева 
и его друзей по квартирам надежных (не болтливых) и передовых рабо­
чих, и здесь, за самоваром, велись беседы, читались революционные 
книжки. В результате, в начале 1898 г. в кружок вошло около 10 рабочих, 
кружок принял социал-демократическое лицо, и мы этот год считаем го­
лом зарождения Кунгурской организации РКП.
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Весь кружок был разбит на три группы, члены которых не знали 
друг друга. Во главе группы стоял руководитель— пропагандист. Пропа­
ганда велась в духе революционной социал демократии, а не экономизма, 
о чем говорит список конфискованных при арестах книг.
Пустив в рабочую гущу первые корни, кружок переходит к агита­
ции. 18 апреля ст. стиля за городом, в ^1есу устраивается первая в Кун- 
гуре маевка. На ней было до 30 человек — 20 ч. техников и до 10 рабо­
чих. Маевка удалась. „Многие присутствующие при произнесении речей 
плакали'1 (из доноса жандарма).
Окрыленные успехом, кружковцы решили привлечь внимание рабо­
чих через организацию экономической забастовки, или через пред'явле- 
ние требований экономического характера. Начали давать книжки знако­
мым рабочим и говорить об их тяжелом материальном положении, о бе­
шеных прибылях хозяев, о рабочей партии, которая одна защищает ин­
тересы рабочих.
Однако, кружок стали преследовать неудачи. Сорвалась (узнал хо­
зяин) попытка устройства загородного рабочего митинга. А  в декабре 
1898 г. по случайно найденной в снегу книжке и доносу добрались до 
кружка и разгромили его. 7 человек было арестовано, 17 отдано под 
особый надзор полиции, 1 обязан подпиской о невыезде, 2 не разыскано 
(1 уехал за границу).
Разгромил кружок и вел следствие жандармский ротмистр Фон-Оглио 
(фон-Оглобля, как его звали в кружке). Он пред'явил кружковцам обви­
нение в участии „в тайном сообществе, имевшем целью возбуждение 
кунгурских рабочих к борьбе с их хозяевами при помощи устройства ста­
чек, забастовок и иных незаконных деяний". Дело разбиралось в Казанской 
судебной палате в отсутствии обвиняемых и о суде не знали даже сами 
обвиняемые. Суд сослал несколько человек в разные губернии. Ф он-О г­
лио был произведен в подполковники.
Кружок был вырван с корнем. Но арест его, первый еще арест „за 
политику" кунгурских сапожников и столяров, произвел ошеломляющее 
впечатление на наших рабочих. Вокруг пострадавших рос ореол мучени­
чества, приковывалось внимание, зарождались новые запросы. В этом-—  
воспитательное влияние кружка на последующее революционное движение.
В 1902 году местные народники пытались было сыграть некоторую 
роль, но безуспешно. К ним рабочие не шли. Этот кружок был разгром­
лен в 1903 году и в нем оказались интеллигенты и, всего-на-всего, один 
рабочий, да и тот с запятнанной репутацией.
Кунгурская группа в годы первой революции.
Нараставшее революционное движение 1905 г. буржуазия пыталась 
использовать в своих целях. Она хотела возглавить это движение и на­
править его в желаемое русло. Верные этой директиве центра Кунгур- 
ские либералы летом 1905 г. организуют полулегальный „учительский 
сою з". Во главе союза стояли инженер Агеев и его жена— владелица
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завода. Членами союза были либералы, интеллигенты (учителя, врачи), 
служащие. Вошли в союз и рабочие, тянувшиеся к общественной деятель­
ности, но не имевшие своей организации.
Такой разнородный состав союза заранее предопределял его гибель. 
Классовый инстинкт подсказал рабочим, что союз— ни больше, ни мень­
ше, как классовая организация буржуазии, ширма для местных кадетов. 
Либералы кроме спектаклей, литературных вечеров с невинными докла­
дами, да организации народной библиотеки из разрешенных правитель­
ством книг, ничего не делали. Рабочая же часть союза требовала спу­
ститься вниз, в рабочие массы, организовать там ячейки союза для куль­
турной и политической работы. Это пугало либералов, они боялись, что 
в этих рабочих отделах союза их руководство исчезнет и что полиция, 
знавшая о неутвержденном начальством союзе, разгромит его.
Во время этой все разгорающейся междоусобной борьбы, в Кунгур 
пришла первая партия политической литературы. Рабочие сразу нашли 
то, чего смутно желали, о чем они слыхали в рассказах о кружке 1898 г. 
Вскоре организовалась „Кунгурская группа при Пермском комитете 
Р. С.-Д. Р. П .“. Сокрушительный удар либералам нанесла революцион­
ная демонстрация 22 октября ст. стиля. Еще накануне сотни рабочих ру­
коплескали Агееву после его выступления в его собственном театре, а 
на демонстрации, когда Агеев начал говорить, один приезжий мотовили­
хинский рабочий раз‘яснил, что такое либералы. И Агееву закричали 
„долой“ . В один момент был положен конец всякому влиянию либера­
лизма на рабочее движение. Карта либералов была бита, главная масса 
передовых рабочих пошла за нашей партией.
Организатором партийной группы был кунгурский сапожник Максим 
Плотников. Вобрав вначале в свой состав лишь рабочую часть союза, 
группа стала быстро расти и в 1906 г. достигла несколько десятков чле­
нов. Вся организация была разбита на несколько кружков, весь город—  
на три района (Верхне-Сылвенский, Заречный, Низовской). Для обслу­
живания кружков и сочувствующих беспартийных были организованы 
центральная и районные библиотеки. Работал даже специальный женский 
кружок (под руководством 2 т. т., один из них ныне ректор Свердлов­
ского Комуниверситета т. Кирсанова).
Вокруг партии работали кружки из беспартийных рабочих, преиму­
щественно молодежи. Сюда партийцы приносили литературу и ее читали 
запоем, до утра.
Для охвата рабочего движения своим влиянием, партией была ор­
ганизована касса взаимопомощи. Для руководства кассой группа выде­
лила одного из важнейших своих членов Плотникова. К сожалению, нет 
кроме пары листовок, никаких материалов о работе этой кассы, как нет 
положительно ничего о будто-бы организованном нашей партией неле­
гальном профсоюзе кожевников, хотя эти слухи держатся среди них и 
до сих пор. Эти факты говорят о правильном подходе к организации и 
работе: никогда не отрываться от рабочей массы, идти с ней плечо в 
плечо. Благодаря этому, связана организация с передовыми рабочими 
была крепко.
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Группа выпустила много воззваний (на общероссийские и местные 
злобы дня), листовок, рефератов, каррикатур, песен, несколько ежемесяч­
ных отчетов Кунгурского комитета партии. Все это печаталось на гекто­
графе. Затем, совместными силами социал-демократов и эсеров было 
выпущено два журнала „Взрыв“ (известен только 1 номер) и „Учениче­
ский журнал" (содержание лишь частично касается жизни техников)—  
вышло не менее 9 номеров. Между прочим устраивались совместные со­
брания-диспуты. Пункты спора: социализация земли, террор, экспро­
приации. У  с.-р. часто выступли видные приезжие работники и 
большевики рабочие плохие ораторы с трудом парировали их наскоки. 
Но все красноречивые выступления с.-р. отскакивали от большевиков- 
рабочих, как горох от стены.
Наибольший размах партийной работы был летом и осенью 1906 г. 
Осенью группу постиг тяжелый удар арест Плотникова и др. т.т. О д­
нако, организация была еще очень крепка и в 1907 г., имела много круж­
ков, и 8 марта ст. ст. была даже городская партийная конференция (ре­
зультаты неизвестны). Но революция пошла уже на убыль. Эсеры без­
надежно увязли в экспроприациях (ограбление динамитного склада в Усть- 
Кишерти, неоднократные ограбления почты и артельщиков), и многих тер­
рористических актах (убийство пристава Посохина, покушения на ряд поли­
цейский чиновников). Полицейщина начала пачками арестовывать мало-маль­
ски подозрительных лиц. Проваливась партийная библиотека, арестован 
ряд т.т., другие вынуждены были заблаговременно перебраться в другие 
города, где полиция их еще не знала. Со стороны крестьянства поддержки 
не было. Реакция торжествовала. Активность рабочих понизилась. Пар­
тийная работа стала свертываться. Последний раз Кунгурская группа за­
явила о своем существовании 1 ноября 1908 г., выпустив первый и (на­
сколько нам известно) последний номер гектографированного журнала 
„Кунгурский рабочий".
К сожалению, не удалось разыскать документов о количественном 
состоянии организаций и о других важнейших ее мероприятиях.
Кунгурская с.-д. организация стояла на платформе большевиков. 
Из Перми приезжал какой-то тов. с докладом о 3 партс'езде и вся орга­
низация, за исключением 2 чел., одобрила решение с‘езда большевиков.
В дер. быв. Кунгурского уезда партийная пропаганда (насколько 
удалось нам установить) велась только в заводах Кын и Серебрянка. Из 
эсеровских организаций известен Шляпниковский кружок максималистов. 
Вся же деревня в целом слабо реагировала на революцию, участились 
лишь во много раз судебные дела в связи с оскорблением царствующего 
дома и по богохульству. Аграрных волнений не было, т. к. не было и поме­
щичьего землевладения. Сочувствие деревенской молодежи было на сто­
роне революции, что подтверждается требованием с ее стороны полити­
ческой литературы и бесконечными распросами приезжавших в деревню 
студентов и учащихся вообще.
Торжествующая реакция бросила в тюрьмы и Сибирь, вынудила 
уехать из Кунгура десятки большевиков. Лишь отдельные товарищи пе­
режили годы реакции в Кунгуре. Партийная работа в Кунгуре замерла 
на 1— 1V" года, если не считать заранее обреченной на неудачу попытки
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в 1910 году техников бр. Ламановых поставить без связи с рабочими 
с.-д. пропаганду.
Красноуфимская группа.
Данные о Красноуфимске чрезвычайно скудны. Первой революцион­
ной организацией в Красноуфимске был кружек народовольцев в 90-х г.г. 
Кружок вел работу среди интеллегенции, с рабочими связан не был. В 
1998— 9 г.г. кружок „провалился", члены его были высланы.
В 1922 г. из рабочих, мелких служащих и учащихся организуется 
первый в Красноуфимске с.-д. кружок. Организатор его студент больше­
вик Вяткин. К началу 1903 г. кружок вырос до 12 чл., а в 1904 г. при 
дальнейшем росте он был уже разбит на несколько групп для удобства 
пропаганды и в целях конспирации. После 9 января 1905 г. кружок пере­
шел на массовую работу. Однако, успешности работы мешала фракцион­
ная борьба. Организация не была такой единой, как Кунгурская, в ней 
были наряду с большевиками и меньшевики.
Вскоре после октябрьского манифеста организация вышла из под­
полья. Но „свободы" оказались для нее ловушкой. Уже при первых же 
вспышках реакции выделившихся т.т. арестовали. Несмотря на репрессии 
группа к концу 1907 г. насчитывала несколько десятков человек и до 50—  
70 сочувствующих. В 1905— 1907 г.г. по праздникам часто устраивались 
широкие собрания, митинги за городом. На собрания приходили до 150 чел. 
С весны 1908 г. на организацию посыпались тяжелые удары. Многих 
арестовали, кого выслали, кого бросили на каторгу, некоторые из уцеле 
вших отошли от партии. Организация свертывается на целых 10 лет, и 
восстанавливается лишь осенью 1917 года уже после Октябрьского 
переворота.
Кружок в эпоху „Правды** и войны.
В годы реакции через Кунгур проведена была железная дорога, 
сразу переместившая центр тяжести^ рабочего движения от кожевенников 
к железнодорожникам. Деповские рабочие были чистейшей воды пролета­
риями. Они работали в сравнительно крупном предприятии, были более 
квалифицированы и следовательно более культурны. А  где были под­
линные пролетарии, там были налицо и условия для организации боль­
шевистского кружка. Нужен был только толчок к организации.
И такой толчок дало само правительство. Оно высылает в Кунгур 
мотовилихинского большевика Н. Гребнева. В этом же году (1910) еще 
до Гребнева вернулся из Чусовой уже распропагандированный т. Попков, 
Гребнев с Попковым и организовали партийный кружок из 3 действитель­
ных членов и 5— 6 сочувствующих. Кружок из года в год рос, и накануне 
февральской революции он насчитывал до 20 действительных членов и 
почти столько же сочувствующих, посещавших кружковые собрания. Кроме 
того, с кружком держало связь, но не входило в него по разным причинам, 
до 5 одиночек большевиков.
Среди беспартийных работа велась главным образом путем индиви­
дуальной агитации и пропаганды. С 1912 г.— преимущественно через 
газету.
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В 1912 г. в Кунгур (к железнодорожникам) попала первая большеви­
стская газ. „Звезда", с ее закрытием появилась „Правда" и за ней меньше­
вистский „Л уч". Первое время „Л уч" пытался было конкурировать с „Прав­
дой", но скоро уже поле битвы было прочно отвоевано „Правдой". Ее 
читали в депо вслух десяткам рабочих в свободные между работой минуты, 
обсуждали, горячо спорили. Затем кружок начал проводить систематиче­
ские сборы на поддержку газет („железный фонд Правды"). Перед вой­
ной 150 деповских рабочих ежемесячно из получки отчисляли в общей 
сумме по 15— 20 руб.
Кружок пользовался большим авторитетом среди рабочих. Характер­
ный случай имел место в 1916 г. За неимением большевистской газеты 
кружок распространял Самарский „Голос", орган меньшевиков-интернацио- 
налистов (75 экземпляров). Собирал подписную плату, выписывал, полу­
чал и распространял Попков. Однажды его требуют в Пермское Губ. 
Жандармское Управление. Думает— за газету. Сказал рабочим. И эти 75 че­
ловек рискуя попасть в число неблагонадежных со всеми вытекающими 
отсюда последствиями дали 75 расписок в том, что не Попков, а они 
сами, каждый сам по своему почину и охоте выписывают „Голос". И еще 
один факт. На выборах в 4-ю государственную думу кружек выставил в 
выборщики одного сочувствующего. Рабочие единодушно подали голос за 
него и он ездил в Пермь на выборы.
О  крепкой спайке кружка с рабочими говорит и „забастовка" весной 
1916 г. Зарплата у ж.-дорожников была чрезвыйно низка. Рабочие рва­
лись схватиться с администрацией, чтобы добиться прибавки соответственно 
росту дороговизны. Кружок под напором рабочих решил начать „заба­
стовку". Забастовка эта не походила на обычные забастовки. Решили 
отказаться только от вечеровок в депо, а днем работать— иначе встало бы 
все движение на линии, а такое выступление без поддержки соседних 
узлов Перми и Екатеринбурга заранее было обречено на неудачу. „З а­
бастовка" длилась целую неделю. Железные дороги были на военном 
положении. Рабочих ежедневно уговаривали и застращивали арестом и 
фронтом— те держались мужественно. Уговаривал даже и жандарм, цити­
ровавший на собрании для вящего убеждения Плехановскую брошюру 
„О  войне".’ Среди забастовщиков нашлось пяток предателей— вставших 
на работу и сорвавших забастовку. Рабочие получили мизерную прибавку, 
„зачинщиков" перевели в другие места.
В 1913 г. кружок провел также забастовку и в городе, среди рабо­
чих пчеловодного музея, где работал Гребнев. Забастовка длилась не­
сколько дней, зарплата была повышена, но Гребнев был прогнан.
В городе же с 1909 и до 1917 г. парторганизации так создать и не 
удалось. Много раз пытался ж.-д. кружок ее организовать, много раз его 
члены ходили на квартиры к рабочим, выделявшимся из массы, к завод­
ским воротам, раздавая газеты— безуспешно. А  материал для кружка 
был— только он не был разыскан. В 1915 г. (во время войны) на заводе 
Т. Д. Семовских рабочими пред'являются требования экономического ха­
рактера, рабочих уговаривают, запугивают— и администрация, и полиция. 
„Зачинщиков"— 13 чел. передают в руки воинского начальника, и в тот 
же день ссылают под пули на фронт. Из этих 13 нескольких, несомненно,
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можно было бы завербовать в кружок и многие из них и вступили в пар­
тию после февраля. Но ж.-д. кружок так слабо был связан с городом, 
что даже не знал о пред'явлении требований и не мог помочь советом 
и пропустил удобный момент.
Этот ж.-д. кружок 1910— 1917 г.г. отличается тем от всех преды­
дущих, что он был создан самими рабочими, в нем за все время его под­
польного существования не было ни одного интеллигента, если не счи­
тать одного приезжавшего на каникулы студента (он в кружке не числился, 
т. к. был в организации другого города). В этом кроется и одна из при­
чин того, что кружок остался цел и не вредим. Ни разу ни у одного 
члена линия ЦК не встречала отрицательного отношения. Идейный кон 
такт был поразительный. Даже еще до получения тезисов, т. Ленина о 
войне кружок совершенно оторванный, несмотря на позицию такого авто­
ритетного в то время столпа социал-демократии, как Плеханов, без чьего 
либо влияния, занял интернационалистскую позицию.
Кружок был связан с Москвой и Пермью, получал новинки. В ян­
варе 1917 г. решил принять участие в Областной партконференции, но 
как известно конференцию созвать не удалось.
После февральской революции кружок легализовался и стал быстро 
обрастать железно-дорожниками и городскими рабочими.
От Февраля к Октябрю.
О февральской революции кунгуряки узнали 17 марта нов. ст. Бур­
жуазия с места в карьер взялась за обработку общественного мнения. 
В тот же день она созывает собрание всех организаций, в том числе и 
представителей городских рабочих больничных касс. 19— второе собрание. 
Рабочие дали себя оболтать. О советах на собрании ни слова, зато ор­
ганизован совет общественных организаций— опора временному прави­
тельству. В С. О. О. большевики не вошли. Городские рабочие рядом с 
городским головой, попами и представителями др. буржуазных партий 
дали свою подпись под патриотическим воззванием. Внимание городских 
рабочих было усыплено.
На ст. Кунгур кружок между тем организует совет рабочих депу­
татов. Неизвестно, когда прошли выборы, но уже 24 марта в ж.-д. учи­
лище было собрание. Только тут городские рабочие услышали о совете 
и стали спешно выбирать и своих депутатов. 31 марта состоялось первее 
собрание ж.-д.и городских депутатов. Фракция большевиков первого со­
вета была небольшая и она целиком была проведена деповскими рабо­
чими. Большевики завоевали два места в президиуме совет.
Влияние нашей партии росло быстро. Если окинуть общим взглядом 
жизнь совета за время Керенщины, то увидим любопытную картину. 
Когда надо выявлять отношение к временному правительству— принимается 
успокаивающая и тех и сех резолюция с.-д. А  большевики даже складно 
и написать то ее не умеют, а у С.-Д. красиво и много обещающие фразы. 
А  по вопросам практическим, когда задевалось сытое благополучие бур­
жуазии и когда меньшевики в нерешительности мялись, принимались пред­
ложения большевиков.
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Выдающимся днем в жизни совета был день 25 июня. Совет 
решил для борьбы со спекуляцией оштрафовать, а если не упустить 
большой графы, то арестовать крупнейшего торговца Ковалева. Колеба­
ние правой части совета было быстро сломлено огромным беспартийным 
рабочим большинством, требовавшим, как большевики, решительных мер. 
Ковалев арестуется советом. Комиссар временного правительства завод­
чик Ковин жалуется в Петроград. Комиссара совет смещает. В этот день 
фактически власть в Кунгуре перешла к совету, и голосование 9 ноября 
было пустой формальностью.
И прежде (при проведении 8 час. рабочего дня, однодневной эко­
номической забастовки кожевенников 7 июня, при конфискации спрятан­
ных торговцами продуктов и т. д.) и теперь рабочие могли убедиться, 
кто такие большевики.
8 мая выносится обоюдное постановление о слиянии совета рабо­
чих с советом солдатских и офицерских депутатов. Состав Сов. Раб. 
депутатов благодаря этому несколько разбавляется менее отзывчивой на 
большевистскую агитацию массой, но зато это слияние ускорило револю­
ционизирование Кунгурского многочисленного гарнизона. Благодаря это­
му большевистское учение стало просачиваться и в солдатские казармы.
Летом кунгурские рабочие приобрели нового сильного союзника—  
ежедневную частную газету „Кунгурский листок'1, которая вскоре после 
февраля заняла довольно левую позицию (а перед Октябрем и чисто 
большевистскую). Почва из под ноги буржуазии быстро уходила, совет 
общественных организаций распался. Либералы большевистскую агитацию 
решили парировать своей газетой, и 10 мая выходит ежедневная „Кун- 
гурская жизнь" („Купеческая жизнь"). И полились помои и на советы, и 
на большевиков, обвинения их в измене и т. п.
Одновременно велась агитация против революции и по другой ли­
нии. По первой действовали либералы журналисты, а по этой либералы 
торговцы. Город ощущал продовольственную нужду, городской продо­
вольственной управой были недовольны. Пошла агитация среди обыва­
телей о необходимости передачи продовольственного дела в руки таких 
испытанных спецов, как торговцев. В оборот пущены темные слухи, на­
меки, клевета. И в результате 31 июля обывателями и деревенскими ку­
лаками продовол. управа разгоняется.
Так— по двум линиям— срывала революцию местная буржуазия. Но, 
кроме ее, у нас был еще один враг, способный пуститься на какие ни- 
будь авантюры. Это эсеры. Умами рабочих наша партия владела безраз­
дельно. Эсеры не получили поддержки у рабочих, окопались в казарме. 
На выборах в Кунгурское земство 21 октября по городу было подано 
голосов за список большевиков 670, из них 160 подано в солдатскую 
урну. За эсеров— 1085, из них в солдатскую урну— 1014. На город, сле­
довательно, приходилось 71 голос— это были не рабочие, а чиновники 
(как не голосовать за правительственную партию), служащие, учителя. 
Имея абсолютно обеспеченную поддержку рабочих, советы не могли 
этого сказать про солдат. Но на 1000 голосовавших за С.-Р. солдат мы 
имели 160 большевиков, спаянных в противовес эсерам крепко. Эти
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большевики и обеспечили нейтралитет солдат при переходе власти. Но 
через пару недель после Октября эти попавшиеся на эсеровскую при- 
манку солдаты уже были горячими приверженцами Сов. власти. Передо­
вые солдаты были на нашей стороне. На собрании 23 октября, когда 
совет посылал двух делегатов на 2 Всерос. С ‘езд советов, они вместе 
с рабочими послали двух большевиков.
Переход власти к советам был встречен небывалым восторгом тру­
дящихся и бешеной злобой буржуазии и ее агентов. В совет и ревком 
дождем сыпались пламенные приветствия от организаций и отдельных 
рабочих и крестьян. Тотчас же заработала машина контр-революции. 
Эсеры созывают уездный с'езд учителей, затем, 21 ноября, уездный 
с‘езд крестьянок, начиняют их ненавистью к советам и „спускают" по 
деревням. Буржуазная Городская Дума 21 ноября „протестует". Попы 
клеймят советы и большевиков с амвонов. Чиновники отказываются сда­
вать свои дела. Темные силы устраивают 12 ноября погром, слухи о ко­
тором упорно ходили, указывая адреса винных и пивных подвалов, еще 
за три недели. Кулацкая деревня отказывается организовать советы. 
В декабре контр-революционер командир полка Воропай двигает солдат 
против совета, приказывая занять им помещение. Рабочие решили защи­
щать совет и если бы солдаты не отказались исполнить приказ, крово­
пролитие было бы неминуемо. Эсеры и кадеты наводняли город и 
деревню газетами и воззваниями с призывом к свержению власти. Эсеры 
стреляют в некоторых совработников, кой кого ранят. В воздухе запахло 
восстанием. Партия и совет бросают клич к рабочим и те 15 декабря 
организуют Красную Гвардию, 19 организуется особая боевая партийная 
дружина. Число добровольцев превышало намеченное ориентировочное 
количество. Оружия не хватало, были пущены в ход большие коллекции 
старинного оружия местных миллионеров— частных торговцев Губкина- 
Кузнецова и Грибушина. Не было денег, провели два, один после дру­
гого, принудительных займа среди буржуазии и кулачества. С 10 февраля 
уже приступили к организации Красной армии.
В Кунгурском округе белогвардейские выступления только еще наз­
ревали, а в Оренбурге Дутов уже поднял знамя восстания. 13 марта 
партия спешно организует и отправляет против Дутова добровольческий 
отряд из жел.-дор-в. 22 июня быстро нароставшая эсеро-кулацкая контр­
революция вызвала организацию ЧЕКА. В половине июня начались 
восстания и пушки уже не переставали грохотать с этого времи на тер­
ритории округа. Вся гражданская работа была подчинена военной обо­
роне, сплошь и рядом намечаемые планы срывались.
Наряду с военным шло и гражданское строительство. Первой забо­
той было установление смычки с деревней. С этой целью на 2 января 
назначается 1 Кунгурский уездный с‘езд советов. Однако, эсерам уда­
лось склонить кулацкий совет крестьянских депутатов отказаться от 
участия на с'езде. Это была последняя победа правых эсеров. Больше­
вики и левые эсеры, а также и вернувшиеся фронтовики развили в 
деревне агитацию за советы, привлекли бедноту. На 17 января был наз­
начен с'езд совета крестьянских депутатов, на е'езд из деревень было
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выбрано больше сторонников, нежели противников слияния. С'езд выска­
зался за слияние. В феврале новый Уисполком организует ряд отделов, 
и впервые выработал структуру, похожую на теперешнюю. Интеллигенция 
не желает служить в советах даже и техническими работниками— прово­
дится принудительное привлечение учащихся и студентов. Начало было 
положено, лед сломан, потянулись служить и др. 29 апреля открывается 
второй уездный с‘езд советов. На нем было 66 большевиков и 8 сочув­
ствующих им, 52 левых эсера и 10 сочувствующих и 52 беспартийных. 
Под видом беспартийных явились правые эсеры и кулаки и все прек­
расно знали, что они явились, чтобы мешать работам с'езда. Поэтому 
обе фракции, а потом и с'езд советов постановил беспартийных лишить 
права голоса. Не ожидавшие такого конца правые эсеры разразились 
против с'езда погромной прокламацией.
Теперь работать стало легче. Из деревни шли вести более благо­
приятные, чем раньше. Партийная организация крепла и росла. Органи­
зовались ячейки среди крестьянства. 10 июня созывается первая уездная 
партийная конференция, в половине июня организуется комсомол (союз 
социалистической рабочей молодежи на ст. Кунгур). Промышленность 
управляется рабочими. Еще 27 декабря 1917 г. они организовали совет 
рабочего контроля над производством, а 27 июня общее собрание коже­
венников постановляет синдицировать кожпромышленность. Профессио­
нальное движение крепло. 2 января при деятельном участии профсоюзов 
была организована Биржа Труда и 10 мая Бюро профсоюзов. Однако, 
налаживавшаяся и по советской и по партийной линии и по линии дру­
гих общественных организаций работа была сорвана начавшимся эсеро- 
поповско-кулацким восстанием и колчаковщиной
Деревня и революция.
Совет рабочих и солдатских депутатов организовал весной 1917 г. 
отряд пропагандистов, который об'ехал почти весь уезд. Они впервые 
внесли в деревню луч света. Отряд состоял из трех чел. 2 большеви­
ков и 1 левого с-р. Поставить систематическую агитацию в деревне 
партия не имела ни сил, ни средств. Эсеры, отвергнутые рабочими, обос­
новались в казармах и деревнях. Деревня была в руках попов, кулаков 
и эсеров. 7 мая на уездном с'езде крестьян организуется крестьянский 
союз, который на 2-м с'езде 10 июля 1917 года организуется в совет 
крестьянских депутатов. В нем безраздельно господствовали кулаки и 
эсеры, в нем внимательно слушали доклады кунгурских кадетов и про­
гоняли приходивших большевиков. Стремясь вырвать трудовое крестьян­
ство из-под кулацко-эсеровского влияния, совет раб. и солд. депутатов 
предлагает 18 октября обоим советам слиться, но, понятное дело, полу­
чает решительный отказ. Слияние произошло лишь во второй половине 
января 1918 года.
Каково было настроение деревни после Октября? Об этом мы имеем 
поучительные цифры о выборах в Учредительное собрание (9 декабря) 
по главным характерным партиям. Голосовало за (сведений по быв. 
Красноуфимскому уезду нет):
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Больше- Меньше- Правосо-циалист. 
блок (Н-С Кадетов Эсеров Попов
„единство"
В г. Кунгуре . . 4564 97 170 1968 723 465
В Кунгурском уезде . 6197 265 382 13680 16964 5245
Выводы —  влияние в городе было у большевиков, а в деревне до 
Октября у эсеров, кадетов и попов, так как большевики появились в де­
ревне главным образом после демобилизации армии. И вполне понятно, 
что деревня на первых порах не хотела советов, разгоняла их, где они 
возникали, а партийные ячейки первое время местами существовали даже 
нелегально. Местами кулаки сами организовали советы, чтобы не мозо­
лить глаза уезду и проводили в них своих ставленников и даже офице­
ров. И только к весне организуются фронтовиками и беднотой подлин­
ные советы. О б ‘единение бедняков произошло на почве земельных раз­
делов. Отобрание земель у кулаков —  вот, пожалуй, главный фактор, 
выведший бедноту из забитого спокойствия. Раздел земель сразу обо­
стрил до небывалых размеров классовые противоречия. Сам ход событий 
подсказывал необходимость такой организации, как комбеды. Как только 
комбеды организовались —  стали возникать и партийные ячейки и поло­
жение в деревне Октябрьской революции упрочилось. Ячейки перед эва­
куацией насчитывали обычно по 60— 80 чел., а в некоторых чисто кре­
стьянских волостных центрах —  и больше 100. Беднота взяла своих ве­
ковых притеснителей —  кулаков в железные тиски. Враги революции 
ждали только случая, чтобы поднять голову.
Восстания начались вскоре после чехо-словацкого мятежа и пере­
ворота в Сибири. В июне 1918 г. на границах соседнего с Кунгурским 
Красноуфимского уезда, в Уфимской губ., началось восстание многоземель­
ных татар „вотченников". Кунгур, Красноуфимск, Артинский и Сарсин- 
ский заводы спешно организуют отряды. Вскоре восстание докатилось и 
до Совет-Окинской вол., Красноуфимского уез., где местные и пришлые 
кулаки громят советы. Та же участь постигает и Ново-Златоустовскую, 
11оташинскую и др, волости. Организаторами восстаний был полковник 
Войцеховский и много др. офицеров. Расправа восставших с беднотой и 
сторонниками Сов. власти была коротка и бесчеловечна: пытки, казни, 
издевательства, даже закапывание в общую могилу по несколько человек 
живыми. Восстание охватило 14 волостей Красноуфимского уезда.
10 июля Кунгурский Уисполком постановляет мобилизовать рабо­
чих и крестьян рождения 1.896— 1897 г.г. Кулаки и эсеры использовали 
этот приказ для своей агитации „Большевики опять войну затевают. 
Обещали мир, а на, получай мобилизацию. Не давай им сыновей". На 
эту удочку клюнуло. Некоторые фронтовики даже кричали приезжавшим 
агитаторам: „Вы изменники, мы большевики— были и будем против вой­
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ны“. Начали громит советы и убивать совработников. Верховодили ку­
лаки, фронтовики обычно держались нейтрально, попы служили молебны 
и благословляли перед битвой „христолюбивое воинство", большей частью 
вооруженное навозными вилами да самодельными пиками. Беднота при­
тихла, а комбедники скрывались. Восстания начались в близлежащих 
к Красноуфимску 4 волостях— Кишертской и Усть-Кишертской, 21 июля 
они перекинулись в Сажино, Березовку, Таз, Покровку, Сосновку, Ме­
дянку, Опачевку, Шляпники, 22,— в Орду и т. д.
Тревожно загудели гудки на Кунгурских заводах. Рабочие бросали 
работу, сбегались к Уисполкому и в чем были, ехали в деревню, где 
беднота вновь попала в тиски реакции. В большинстве волостей восста­
ния были ликвидированы быстро и бескровно. Местами (где кулаки су­
мели достать пулеметы) шли жаркие бои. Но уже через пару недель 
все волости, за исключением южных были освобождены. Организаторы 
восстаний бежали. Невозможно перечислить те жестокости и пытки, ко­
торые применяли кулаки к своим пленникам. Наиболее активные, ярко 
белогвардейские отряды восставших сконцентрировались в южных воло­
стях,“ и здесь организовали оборону.
Вскоре к ним подошли регулярные чехо-словацкие части и ударные 
офицерские отряды. Мы были еще слабы, слаба была и Красная армия, 
пополненная новым призывом и неимевшая достаточно сильных партий­
ных ячеек. Белые наседали. Временно мы получили поддержку, когда 
к ним пробился через сотни верст белогвардейской территории отряд 
Блюхера, в начале было принятый за врага. Однако, неудачи на Перм­
ском направлении, отступление Пермской группы Красной армии за­
ставили отступить и Кунгурскую группу. 22 декабря Кунгур был занят 
белыми (Красноуфимск был сдан еще ранее, 17 сентября). Все партийные 
ячейки, комбеды, много рабочих и крестьян влились в Красную армию. 
По трактовым и проселочным дорогам потянулись безконечные обозы 
с их семьями, скарбом и скотом.
К о л ч а к о в щ и н а .
Тотчас по приходе в Кунгур белые приступили к ловле „красных", 
затем отслужили благодарственный молебен, выпустили соответствующее: 
случаю воззвание, организовали следственную комиссию из представите­
лей восстановленных городской и земской управ, духовенства и т. п. 
Вести следствие было поручено эсеру. Высокая „производительность 
труда" членов этой комиссии видна из следующих цифр. За первую же 
неделю своей „работы" по борьбе с красными они вынесли 768 приго­
воров своим жертвам (взято из белогвардейского „Кунгурского Вестника"). 
Это выходит 110 дел в день, 11 приговоров в час (110 : 10— при 10 час. 
„рабочем дне"). Сотнями и тысячами арестовывались рабочие и кре­
стьяне по малейшему подозрению и даже анонимным доносам. Все тюрь­
мы были переполнены, и заняты под арестованных подвалы многих ча­
стных домов. Издевательствам и насилиям не было предела. Беззакон­
ные конфискации имущества сплошь и рядом в пользу самих карателей, 
массовые публичные порки, кошмарные истязания, изнасилование доче­
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рей и жен эвакуировавшихся с красными и красноармейцев; отобрание 
земель у бедноты; кулацкие партизанские отряды в помощь „народной” 
армии; введение отдания чести в Кунгурском гарнизоне; востановление 
до Октябрьских учреждений, требование политической благонадежности 
от служащих— вот общий фон колчаковщины, на котором можно нарисо­
вать тысячи примеров, характеризующих возвращение капитала— побе­
дителя.
Активных революционеров не осталось в Кунгуре— большинство 
эвакуировалось, а часть попала в руки белых. Но уже через пару меся­
цев колчаковщина подняла новый слой активистов, которые сорганизо­
вали профсоюз кожевников. Однако, устав союза министерством не был 
утвержден, и союз существовал полулегально и ничего существенного 
им сделано не было.
Среди железнодорожной молодежи самостийно возникла ячейка со­
чувствующих РКП из 10 т/г. Главной работой группы было печатание 
(на машинке) газеты „Луч социализма” . Всего выпущено 25 номеров, 
тираж от 10 (первые ном.) до 50 экз. Газета распространялась (расклеи­
валась) преимущественно среди солдат. Велась индивидуальная агитация, 
для чего среди солдат, депо, в „службах” и т. п. работали „прикреплен­
ные” Портили паровозы, а один удалось даже во время отступления 
белых, спустить с рельс, задерживав движение и усилив панику. 1 мая 
ячейка выпустила воззвание, отпечатанное уже на шопирографе. Город 
был об'явлен на военном положении, начгар выпустил приказ: „Первого 
мая воспрещаю всякие митинги,, демонстрации и красные флаги, а также 
и хождение с ними. Виновные в нарушении сего приказа будут преданы 
военно-полевому суду” . 1 мая праздновалось только ячейкой за городом, 
в большом логу, как во времена самодержавия.
Месяца через 3— 4 после занятия Кунгура даже среди тех рабочих 
и крестьян, которые возлагали на белых надежды, связанные с сытой 
жизнью, даже среди них наметился резкий перелом. На рынке все было 
в изобилии, но рабочие не могли этого покупать. Классовые противоре­
чия вновь обнажились, капиталисты и кулаки опять показали себя и са­
мые отсталые слои трудящихся быстро революционизировались. И когда 
красные наступали на Кунгур, то железнодорожники (наступление шло 
с горы) служили им проводниками, подносили патроны, пищу и питье, 
затаскивали красноармейцев в свои квартиры, ликовали, вступали 
в партию.
По данным Окружного Бюро О-ва содействия жертвам интервенции 
колчаковщина Кунгурскому округу дала 6.628 чел. убитых, замученных 
и расстрелянных уроженцев округа, 6.149 порок, истязаний, изнасилова­
ний, сумасшествий. Кроме этого, убытки рабочими и крестьянами по их 
заявлениям оцениваются суммой в 97.802.853 р. 60 к. Из 88.000 кре­
стьянских дворов 38.869 подали Антанте счета о возмещении убытков. 
Из одного этого можно видеть, какой удар Советскому строительству и 
народному хозяйству нанесли срмь месяцев хозяйничанья белых.
География, достопримечательности и курорты 
Кунгурского округа.
География округа.
Кунгурский окрут расположен на западном склоне центральной части Урала под 
56 58° северной широты и 25—29° восточной долготы.
По климату он принадлежит к северному умеренному поясу. Средняя годовая 
температура воздуха в округе от 0° до 1°, средняя летняя температура 16 17°, при коле­
бании от 35° летом, до 45° зимой. Морозных дней в году 200, теплых 120—130, среднее 
годовое количество атмосферных осадков 45 мм.
Холмисто-гористая поверхность округа наиболее возвышена в восточной и северо- 
восточной частях, где высота достигает 360—400 метров над уровнем моря. По территории 
округа протекают реки: Сылва, Уфа, Ирень, Шаква, Вогулка и Барда, имеющие ороситель­
ное и сплавное значение, при чем Сылва на протяжении 84 километров судоходна.
Кунгурский округ образован путем соединения частей Кунгурского, Осинского и 
Красноуфимского уезда бывшей Пермской губернии, экономически тяготеющих к Кунгуру. 
На юге он граничит с Башреспубликой, на востоке со Свердловским, на севере с Перм­
ским, на северо-востоке с Тагильским и на западе с Сарапульским округами Уралобласти 
Общая площадь округа равняется 24.706. кв. километрам (21.672 верст) и по величине 
своей занимает 9-ое место среди округов Уралобласти. В округе имеется 1897 населенных 
пунктов с 90.035 дворами и 451.980 человек населения, из которых 54,2% женщин и 
45,8 мужчин. Население по национальному составу, по данным переписи 1920 года такое: 
великороссов — 367.416, украинцев — 528, белоруссов, 662, поляков — 263, евреев — 505, 
татар—22.365, башкир—964, вотяков—13, латышей—197, литовцев—87, эстонцев—109, 
немцев—399, прочих—8004. Всего 4.013.906. По данным же Окрисполкома за 1924 год 
татаро-башкир значится 27.466, мари— 13.566 и населения др. национальностей 410.868 чел.
В административном отношении Кунгурский округ разбит на 13 районов: Ачитский, 
Аргинский, Березовский, Богородский, Кунгурский, Красноуфимский, Манчажский, Ордин- 
ский, Суксунский, Уинский, Усть-Кишертский, Шамарский и Юго-Осокинский.
Хозяйство округа.
Основным занятием населения в округе является сельское хозяйство, 5,6% состав­
ляют лица, работающие по найму и 4,67"/о занято торговлей и ремеслами.
В пределах Кунгурского округа проходят Казань—Свердловская, Западно-Уральская 
и Пермская железные дороги, общим протяжением 380 километров. Узкоколеек в округе нет. 
Постоянных водных путей нет. Сылва, хотя' и судоходна, но пароходства с регулярными 
рейсами не имеет. Районы округа обслуживаются трактовыми и проселочными дорогами. 
Важнейшие из трактов следующие:
1) Сибирский, соединяющий Пермский и Свердловский округа; 2) Гороблагодатскпй, 
соединяющий Кунгурский и Нижне-Тагильский округа; 3) Нязе-Петровский, соединяющий 
Ачитский, Красноуфимский районы с Свердловским округом; 4) Барский, соед. Кунгур 
с Башреспубликой; 5) Осинский, соединяющий Кунгур с Сарапульским округом.
Телеграфная связь в округе слабая. Районы: Юго-Осокинский, Березовский, Уин­
ский, Ординский, Ачитский и Манчажский телеграфа не имеют. Телефонных аппаратов 
в округе 175. Из них в городах: Кунгуре и Красноуфимске 109 и в районах 66. Почтовая 
связь имеется во всех районах, есть также вспомогательные пункты при сельсоветах.
Природные богатства Кунгурского округа обследованы еще сравнительно слабо. 
В Кунгурском округе имеются довольно значительные месторождения железных руд и 
каменного угля, а также нефти (Шляпниковская вол.). Югонско-Уинское месторождение 
медной руды мощностью в 860 тысяч тонн; может дить 19 тысяч тони меди. Всего
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работавших в разное время медных рудников по Кунгурскому округу имеется 120. Медно­
плавильного производства в Кунгурском округе нет, хотя медь частично используется 
местными кустарями для выделки самоваров и других изделий. Кунгурский округ также 
богат месторождениями огнеупорных и белых глин (коалин) весьма высокого качества, из 
месторождений необходимо отметить: Сухоложское, Пеньковское, Лобейское, Кленовское, 
Ершевкоское, Капустинское, Шарашинское и Саргинское.
Достопримечательности округа.
Из природных достопримечательностей округа необходимо отметить „Ледяную Пе-
щеру“ .
„Ледяная Пещера" находится ва 2-х километрах от гор. Кунгура на левом берегу 
Сылвы. Вход в пещеру расположен в обрыве берега и начинается узким прямым ко­
ридором с обледенелыми стенами, который переходит в систему разнообразных гроТов, 
связанных между собой многочисленными извилистыми проходами. Всех обследованных 
и доступных для посетителей гротов в пещере 22, общим протяжением около 2-х кило 
метров. Предполагают, что длина необследованных еще проходов достигает 30 километров. 
Последний доступный для посетителей грот заканчивается довольно глубоким подземным 
озером, уходящим далеко под своды этого грота. „Ледяная пещера" представляет огром­
ный научный интерес и ежегодно посещается тысячами экскурсантов. На территории Кун- 
гурского округа имеются также и другие пещеры, но они малодоступны для посетителей 
и менее интересны.
Вообще же Кунгурский округ представляет большой интерес в геологическом и ар­
хеологическом отношении, так как имеет массу мало исследованных уголков. Большой ин­
терес представляют городища, курганы и могильники. Отметим из них следующие: а) Ер­
макове городище. Оно находится в 31/г километрах от Кунгура на правом берегу реки 
Сылвы на Спасской горе. Здесь сохранились остатки земляного вала, достигающего в не­
которых местах высоты 4-х метров. Вал этот в Прошлое время служил для защиты от на­
падений инородцев. Предполагают, что здесь было чудское поселение, в) Пеньковское го­
родище находится в 6‘ /2 километрах от села Кишерти, представляет, земляной вал. Здесь 
при раскопках были обнаружены кости и черепки с древними примитивными рисунками, 
г) Неволинское городище, имеющее форму неправильного треугольника, находится на бе­
регу реки Ирени в 7'/2 километрах от Кунгура. Здесь были также обнаружены ценные 
находки, часть коих находится в Кунгурском музее.
Насколько ценно научное содержание городищ, курганов видно из того, что при 
раскопках так называемого Бродовского могильника в 1896 г.были найдены топоры, но­
жи, сабли, удила, пряжки, бляхи, бусы, серьги, браслеты, подвески и другие предметы, 
характеризующие культуры чудских племен X и XI веков, а при раскопках Гляденовского 
городища Пермского округа было найдено свыше 24000 предметов.
В 1851 г. близ деревни Шестаково Красноуфимского района был найден клад, 
в котором оказалось 20 монет Сассоитских, Византийских и Индо-Бактрийских народов, 
относящихся к 5 и 6 векам.
Город Кунгур.
Окружным административно-хозяйственным и культурно-экономическим центром 
Кунгурского округа является город Кунгур, который находится в 2 километрах от станции 
Кунгур Пермской железной дороги. Он расположен по обоим сторонам реки Сылвы и 
правом у берегу р. Ирени. Население его в настоящее время 17722 человека (без пригородов). 
Город имеет недостаточно благоустроенный вид: мощеных улиц мало, электрическое осве­
щение имеется только в центральных улицах.
В Кунгуре насчитывается около 200 торговых предприятий. Крупная торговля со­
средоточена в госмагазинах и кооперативах. Частная торговля незначительна, но сильно 
развиты крестьянские базары, которые бывают еженедельно: по понедельникам и четвер- 
- гам. Кроме того, в Кунгуре в течение года бывают две ярмарки: Евстафьевская и Девяти- 
пятницкая.
В городе имеются отделения Госбанка и Сельхозбанка, а также отделения некото­
рых синдикатов и трестов.
Из культурных и просветительных учреждений имеются следующие: 5 библиотек 
с 27000 книгами, школа II ступени семилетка, 10 школ I ступени, механический техникум
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и профшкола. Имеется также кино, гортеатр и городской сад. Есть ряд клубов—комклуб, 
клуб кожевников, железнодорожников, деревообделочников, просвещенцев и ряд мелких 
клубов. Есть так-же в Кунгуре „Дом Крестьянина" с номерами для приезжающих, столо­
вой и читальней. Из научных обществ Кунгура необходимо отметить отдел общества крае­
ведения, об'единяющий до 200 членов. При участии членов этого общества создается 
Кунгурский Научный Музей, в котором уже в данное время имеется более 1000 экспона­
тов, характеризующих природные богатства и материальную культуру округа. Из район­
ных музеев округа, работающих под руководством Кунгурского музея выделяются: Суксун- 
ский, Медянский и Ленский музеи. Кроме того, в Кунгуре есть пчеловодный музей и о-во 
пчеловодства. В Кунгуре выходит три раза в неделю газета „Искра" и издается краевед­
ческий ежемесячник.
Город Красноуфнмск.
Вторым культурно-экономическим центром Кунгурского округа является город Кра- 
сноуфймск, являющийся сейчас районным административным центром. Красноуфнмск 
стоит на реке Уфе в 3 километрах от Казань-Свердловской железной дороги. Он имеет 
9543 чел. жителей. В хозяйственном отношении Красноуфнмск важен по торговле хлебом 
и другими продуктами сельского хозяйства.
В Красноуфимске есть сельско-хоз. техникум, Урало-Марийский педтехникум, школа 
11 ступени, библиотека, музей, гертеатр.
Красноуфнмск расположен в красивой горной местности. Недалеко от Красноуфимска 
находятся Ключевские серные воды, расположенные в 40 километрах от ст. Кишерти 
Пермской жел. дороги. Ключевские воды немногим уступают минеральным водам Кавказа.
Химический состав вод таков: 
Свободной углекислоты . . . .  0,253
Сернистого в од ор од а ....................0,080
Углекислой извести ....................... 0,135
Сернокислой и зв ести ................... 0,541
Сернокислого натра........................0,893
Хлористого н атр и я ....................... 0,516
Хлористого м агн и я ....................... 0,228
К рем незем а................................... 0,011
Смолистых веществ....................0,02
Наилучшие результаты при пользовании Ключевскими водами получаются при сле­
дующих болезнях: хроническом ревматизме, сифилисе, золотухе, рахите, отравлении ртутыо, 
параличах, завалах и застоях брюшных и тазовых органов, геморое, ожирении и некото- 
. рых формах нервных заболеваний.
Характеристика районов.
Ауйгурский район, образованный из бывших: Сылвинской, Кыласовской, Трольжан- 
ской, Тихоновской, Каширинской, Филипповской, Комаровской, Ленской, Неволинской и 
Жилинской волостей, занимает площадь 1500 кв. верст или 1710 кв. километров. Населе­
ние района—56348 человек. Основным занятием населения является сельское хозяйство. 
На территории района насчитывается 12411 хозяйств с 73882 десятинами пашни, из кото­
рых 537 хозяйств провели уже землеустройство.
В пределах района работает 39 кооперативов, 84 культурных учреждений и одна 
электростанция. В 101/2 километрах от Кунгура находится курорт „Песчанка".
В районе находятся 2 лесопильных завода, и 2 алебастровых завода с годовой про­
изводительностью алебастра 150000 пудов. Сильно развито кожевенное и обувное произ­
водство. Годовая производительность Кожзавода № 1—70.000 штук кож и до 200.000 обуви. 
Есть в районе 9 кожевенно-обувных кооперативных артелей. Также имеются гончарные, 
кошомно-шорные кустарные артели. Недавно пущен бездействовавший пивоваренный завод. 
Около села Комарове залегают мощные пласты огнеупорных глин В Кунгурском районе 
находятся станции Кунгур и Ергач Пермской железной дороги.
Усть-Кишертский район, образованный из бывших: Усть-Кишертской, Кишергской, 
Осинцевской, Черноярской и Спасобардинской волостей, занимает площадь в 1081 кв. вер. 
или 1,232 кв. километров и имеет 25876 чел. населения с 5363 хозяйствами и 32250 деся­
тинами пашни.
В районе успешно развивается маслоделие и сыроварение. В районе работает 
21 кооператив и 30 культурно-просветительных учреждений, а также 3 электростанции, 
обслуживающие производственные нужды. Ведется крупная добыча огнеупорных глин и 
кварца, из которых вырабатывается, на имеющемся кирпичном заводе, огнеупорный н 
шамотный кирпич. Здесь же находится канатная фабрика „Свобода"
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Около села Красный Яр есть соляные источники, используемые местным населе­
нием для добычи соли. Близость Пермской железной дороги со станциями Кишерть и 
Шумково благоприятствует экономическому развитию района.
Красноуфимский район, образован из бывших: Александровской, Криулинской, 
Саранинской волостей и города Красноуфимска. Территория Красноуфимского района 
без города равняется 7840 кв. верст или 8917 километров, а население 19917 человек. 
Число хозяйств по району 1207 с 24566 десятинами пашни.
В сельско-хозяйственном отношении Красноуфимский район является одним из пере­
довых в округе, чему способствует находящейся в городе Красноуфимске Сельско-Хозяй­
ственный Техникум, имеющий Александровский совхоз с 1070 десятинами земли. В Красно- 
уфимском районе работает Саранинский завод сельско-хозяйственных машин, производя­
щий 200 комплектов молотилок в год. Есть так-же в районе кожзаводы, лесопилки, кир­
пичный завод, производится добыча огнеупорной глины и кварцевого песка. В Красно­
уфимском районе работает 11 кооперативов и 23 культурно-просветительных учреждения. 
В районе находятся станции: Красноуфимск, Саранинская и Уфимка Казань-Свердловской 
железной'дороги.
Суксунский район, образованный из бывших: Суксунской, Верх-Суксунской, Злато­
устовской, Сыринской, Агафоновской, Сабарской, Советинской, Торговижской, Тохтарев- 
ской и Журавлинской волостей, занимает площадь 1248 кв. верст или 1420 кв. километ­
ров. Население его 39174 человека с 8023 хозяйствами и 65874 десятинами пашни.
В районе работает 30 кооперативов и 40 культурно-просветительных учреждений. 
Из промыслов развиты: маслоделие, сыроварение, веревочно-шпагатное производство. 
Есть механический завод и кустарное производство медных изделий. В Больших Ключах 
имеются сернистые источники и грязи лечебного значения.
Богородский район, образованный из бывших: Богородской, Басинской, Алтыновской, 
Петропавловской, Мостовской, Алмазской, Енапаевской и Мосинской волостей, занимает 
площадь в 2299 кв. верст или 2620 кв. километров. Население 35118 человек с 7438 хо­
зяйствами и 65644 десятинами пашни. В районе находится Сарсинский совхоз „Труд“ 
с 274 'десятинами земли. В этом районе работает 15 кооперативов и 29 культурно-про­
светительных учреждений. Из крупных производств имеется Сарсинский стекольный завод, 
вырабатывающий оконное стекло и стеклянную посуду, электростанция при нем. В районе 
находятся ^станции: Чад, Щучье озеро и Черная речка—Казань-Свердловской жел. дор. 
В деревне Самаровой есть серный источник, который имеет лечебное значение.
Ачитский район, образованный из бывших: Ачитской, Быковской, Кленовской, 
Афанасьевской, Йргинской, Тысовской, Ялимской, Утинской и Тихоновской волостей, 
занимает площадь в 2524 кв. версты или 2877 кв. килом.; население его 38958 человек 
с 8362 хозяйствами и 65852 десятинами пашни.
В районе работает 16 кооперативов и 44 культурно-просветительных учреждения. 
Есть совхоз. Около Верхне-Иргинского и Нижне-Иргинского заводов имеются богатые 
залежи огнеупорных глин. В районе находится кожзавод и станция Бисертская Западно- 
Уральской железной дороги.
Березовский район, образованный из бывших: Тазовской, Асовской, Соснинской, 
Покровской, Сажинской и Санинской волостей, занимает площадь 1602 кв. версты или 
1826 километров и имеет 42425 человек населения с 3638 хозяйствами и 65270 деся­
тинами пашни.
В районе работает 33 кооператива и 43 культурно-просветительных учреждения. 
Имеется совхоз „Красных моряков" с 361 десятиной земли. В районе находятся Пентю- 
ринская и Асовская электростанции. Есть в районе крахмально-паточный завод. Развиты 
промыслы: маслоделие, сыроварение, сапожное производство, есть вырабатывающие медные 
и волосяные сита артели.
Артинский район, образованный из бывших: Артинской, Поташинской, Ново-Злато - 
устовской волостей, занимает площадь в 1942 кв. версты или 2213 кв. километров и имеет 
31325 человек населения с 6422 хозяйствами и 55117 десятинами пашни.
В этом районе работает 8 кооперативов и 35 культурно-просветительных учрежде­
ний. Имеется кожзавод в селе Пристанском, Артинская заводская электростанция в Арти 
и электростанция при коммуне „Колос".
Шамарский район, образованный из бывших: Шамарской, Урминской и Молебской 
волостей, занимает площадь в 2780 кв. верст или 3169 кв. килом, и имеет 12141 человек 
населения с 2819 хозяйствами и 10446 десятинами пашни.
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В этом районе сильно развито маслоделие и сыроварение. В районе работает 10 
кооперативов и 13 культурно-просветительных учреждений. В районе находятся станции: 
Шамары и Кордон Пермской железной дороги.
Ордынский район, образованный из бывших: Ординской, Шляпниковской, Красно- 
Ясыльской и Опачевской волостей, занимает площадь в 1082 кв версты или 1233 кв. 
километр, и имеет 38576 человек населения с 8176 хозяйствами и 54955 десятин, пашни
В этом районе работает 21 кооператив и 42 культурно-просветительных учреждения, 
а также имеются 2 маслобойных завода, один лесопильный и трудовая артель каменорезов.
Юю-Осокинский район, образованный из бывших: Юго-Осокинской, Бизярской, 
Бымовской и Ершовской волостей, занимает площадь в 633 кв. версты или 721 кв. килом. 
игимеет 20502 человека населения и 4255 хозяйствами и 13948 десятинами пашни
В районе работает 8 кооперативов и 19 культурно-просветительных учреждений. 
Есть профшкола, при которой находится своя электростанция. Работает трудовая артель 
сапожников.
Манчажский район, образованный из бывших: Манчажской, Сажинской, Каргин- 
ской, Ювинской и Азигуловской волостей, занимает площадь в 1704 кв. верст или 
1942 кв. километр, и имеет 31677 человек населения с 6734 хозяйствами и 89447 деся­
тинами пашни.
В этом районе работает 17 кооперативов и 35 культуно-просветительных учреждений. 
Есть совхоз „Урало-Марийский" с 262 десятинами земли.
Уинский район, образованный из бывших: Судинской, Медянской, Уинской, Воскре­
сенской, Ашапской и Аспинской волостей, занимает площадь в 1470 кв. верст или 
1674 кв. километр, и имеет 32679 человек населения с 7020 хозяйствами и 53828 деся­
тинами пашни.
В районе работает 15 кооперативов и 22 культурно-просветительных учреждения. 
Есть кулеткацкая артель и артель каменорезов.
Уральская Областная Контора Акц. Об-ва
„ХЛЕБОПРОДУКТ"
Кунгурское Отделение.
Производит заготовку:
муки ржаной и пшеничной, ржи, овса, семя 
льняного, конопленного, пшеницы, жмыхи, 
гороху, чечевицы, ячменя и разных круп 
на самых выгодных условиях как за на­
личный расчет, так и в кредит и по по- 
— — ставкам низовой кооперации. — —
Свои закупочные пункты: в г. Кунгуре, склад бывш. Пятунина, в с. Богородске, Сук-
суне, Шляпниках, Суде, Чайке, Березовке и на ст. Чад.
Контора Отделения: гор. Кунгур, ул. Свободы, дом № 1. Телефон № 68.
ч *............................ . ............._ ........ ......... .......................... .............. Л
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Вследствие длительных горообразовательных процессов, вызывавших поднятие Урала 
и примыкающей к нему с запада обширной территории,—море, которое покрывало в 
Каменноугольную эпоху площадь округа, в конце ее начало постепенно отступать к западу, 
что продолжалось и в Пермскую эпоху. В промежуточный период, так называемых Пермо­
карбоновых отложений—по крайней мере во время отложений более древнего Артинского 
яруса их—округ был еще под водой, при чем отложения этого яруса указывают на энер­
гичные горообразовательные процессы следствием этих процессов была выдвинута чуть ли 
не выше уровня тогдашнего моря гряда светлого верхне-каменноугольного известняка. 
Теперь эта гряда тянется из-за Красноуфимска, постепенно суживаясь по направлению к 
Кунгуру и проходит в 7-ми верстах восточнее Кунгура к с. Сажину.
Дальнейшее отступание моря вызвало обнажение Артинского и затем Кунгурского 
яруса Пермо-карбоновых отложений—а впоследствии и Пермских.
Таким образом, территория округа в геологическом отношении разнообразия не 
представляет. Отложения ее покрывающие имеют общий уклон книзу в западном на­
правлении и в этом направлении расположены в хронологическом порядке. Доминирую­
щая роль принадлежит Артинскому ярусу—отложения которого, состоящие из песчаников, 
конгломератов, глин и рухляков, среди которых вкраплены изредка известняки,—занимают 
почти всю восточную половину округа до реки Шаквь(, села Кишерти и далее на ЮЮВ 
(юго-юго-восток). Западнее полосой в 20—60 верст проходят на ЮЮВ—отложения Кун­
гурского яруса, состоящие из ноздреватых, сильно метаморфизированных известняков, 
гипсов, доломитов и рухляков. По меридиану западнее Кунгура и по левому берегу Ирени, 
занимая местами и правый, расположены Пермские отложения нижнего отдела, состоящие 
из известняков, гипсов, мергелей, рухляков, песчаников и глин, а также медистых песча­
ников и сланцев. Узкую полосу на самой западной окраине округа занимают Пермские 
отложения среднего отдела с почти аналогичным составом. В восточной части округа 
около станции Шамары можно предполагать выходы нижне-каменноугольных или верхне­
девонских отложений. Об этом можно судить по найденным на небольшом пространстве 
на берегах реки Сылвы ниже станции Шамары угловатым и неокатанным обломкам чер­
ного известняка, почти сплошь состоящего из гониатитов, ортоцератитов и т. п. Повиди- 
мому, эти обломки принесены льдом из недалеких окрестностей.
Песчаники и конгломераты Артинского яруса вероятно обязаны своим происхожде­
нием, главным образом, массам пресных вод, сносившим с поднимающегося Урала песок, 
гальку и попутно древесные остатки. Последние попадаются в изобилии в этих песчани­
ках и состоят из отпечатков листьев папоротников, клинолистов, кордаитов, а также 
стволов и стеблей каламитов и других—окаменевших и обуглившихся частично или вполне.
Образовывавшиеся при отступании моря лиманы и заливы давали возможность 
создаться отложениям соли, гипса, а также медистых песчаников и сланцев. Хотя часть 
последних вероятно образовалась уже в полусоленых или даже опреснившихся озерах. На 
присутствие отложений соли, а также и гипса указывают соляные и соляно-сернистые 
источники, кое-где находящиеся в округе. Некоторые из источников целебны.
Территория занятая известняками и доломитами Кунгурского яруса, известняками, 
гипсами и мергелями Пермских отложений, вследствие малой сопротивляемости этих пород, 
представляет яркий образец, т. назыв. карстовых явлений. Породы пронизаны трещинами, 
имеется масса пещер, например, знаменитая „Ледяная пещера", с озерами у города 
Кунгура, есть исчезающие озера, чрезвычайно многочисленные ямы и провалы, речки 
с исчезающими местами течениями, громадные лога, неимеющие видимого выхода или 
оканчивающиеся ямами и т. п.
Подпочвой почти на всей площади округа, включая и самые возвышенные места, 
является лессовидная глина желтых, буроватых и преимущественно красноватых оттенков. 
Везде эта глина заключает в себе в изобилии мелкую и крупную гальку, обломки галеч­
ных конгломератов, а также кварцитов. В этой же глине попадаются кости, зубы и бивни
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мамонтов и других современных мамонту животных, причем исключительно в разрознен­
ном виде. Поэтому приходится предположить (принимая во внимание беспорядочное и 
неслоистое размещение в глине гальки и камней), что глина эта принесена с Урала льдом.
В песчаных наносах диллювияльного происхождения в верховьях реки Сылвы и ее 
притоков Барды и Ирени, а также в конгломератах Артинского яруса кое-где обнаружены 
следы платины и золота, но в количестве, не стоющем разработки.
В пределах округа, местами на значительном пространстве, находится железная 
руда, главным образом бурый железняк с содержанием от 38 до 52% железа. Руда эта 
находится в дачах Молебской, Суксунской, Иргинской, Артинской и других. Руда с не­
большим содержанием железа, но очень легкоплавкая, находится у деревни Тюриково. 
Эту последнюю руду возили гужем на работавшие во время крепостного права заводы 
в вышеупомянутых дачах специально для облегчения плавки. Недавно обнаружены залежи 
железной руды на реке Юмыш на границе округа, в бывшей Троельжацской волости.
Медистые песчаники и сланцы, залегающие довольно глубоко, расположены на 
обширном пространстве около бывших заводов Уинска, Ашапа и Суксуна. Они в боль­
шинстве образуют тонкий слой в 10—20 сантиметров, местами же гнезда до метра тол­
щиной. Цвет этих песчаников и сланцев синий или зеленый, содержание меди в среднем 
около 2 %. Запас меди на этой площади по приблизительному подсчету до миллиона 
пудов. Кроме того, медистые сланцы обнаружены у деревень Кинделиной и Калинниковой 
в 25-ти верстах к северо-востоку от Кунгура.
На площади округа имеются очень значительные месторождения огнеупорных и 
фарфоровых глин, в некоторых местах по составу близких к чистому каолину, белых и 
цветных очень высокого качества. Наиболее известны и разрабатываются следующие 
месторождения: Сухоложское, Пеньковское, Лобейское, Кленовское, Ершовское, Капустин- 
ское и Шарашинское.
Состав этих глин ЗЮз 54,44—78,24%; А’гОз 13,10—22,56%; РгО.) 0,61—11,30%;
Потеря при прокаливании 5,8—14,1. Довоенная выработка Сухоложского и Кленов- 
ского месторождений по 1650 тонн в год, Пеньковского 820 тонн. Затем есть месторож­
дения у горы Дубовой и у села Верх-Иргинского (лучшие глины), Саргинское в 6 кило­
метрах от станции Красноуфимск и у станц. Шпарик (недавно открытое) в 32-х километрах 
от г. Красноуфимска.
В них состав глин ЗШг 44,6—67,4%; А1з0з 17,7—41,31%; РгО?, 0,38—3,56%; 
ТЮз 1,3—3,5%;
Потеря при прокаливании 9,3—>17%; Довоенная выработка: у Дубовой горы— 
4.500 тонн, у Верх-Иргинского 5.000 тонн.
Глины из Пеньковского, Лобейского, Сухоловжского, Кленовского месторождений, а 
также из урочища Дубовое и от Верхне-Иргинского завода можно отправлять, помимо 
железной дороги, весенней водой на белянах по Сылве в Каму. Кроме вышеуказанных 
имеется еще ряд неисследованных месторождений глин.
Значительные залежи селенита и мраморовидных гипсов находятся в районе сред­
него течения реки Ирени. Наличие их создало обширную кустарную промышленность по 
выработке бюстов, статуэток, письменных принадлежностей и разных других изделий. 
Кое-где есть залежи кварцитов, а главное кварцевого песку,—который идет в значитель­
ном количестве за пределы округа.
Наличие известняков и гипсов, а также обыкновенной красной, а равно и огне­
упорной глины вызвало создание известковых, алебастровых, кирпичных и черепичных 
заводов.
Слоистые песчаники, плотные известняки и т. д., имеющиеся в изобилии, употре­
бляются, как строительный материал.
Вблизи деревни Пеньки обнаружен пласт, местами толще сажени, лигнита (бурого 
угля). Пласт не разведан, но анализ главной Свердловской Горной лаборатории показал 
высокую калорийность угля при 16—20%% зольности. В этом лигните находятся каучу­
кообразные смолы, поддающиеся прессовке. Их возможно применить в пуговичной, 
роговой и электро-промышленности. Тонко измельченный лигнит дал при пробах темно­
бурую масляную и штемпельную краску.
По непроверенным данным в двух местах округа не подалеку от гор. Кунгура 
обнаружен азбест.
Из минеральных источников целебными считаются следующие:
Сернисто-щелочные источники в селе Большие Ключи (там же есть и железистые), 
которые бьют почти на уровне воды реки Иргины у подножия горы „Волчиха". Имеется
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курорт, обслуживающий до 100 ванн—расстояние гужем от Кунгура 56 верст. Температура 
источников около 6-ти градусов.
Красноярский соляной источник у дер. Красный-Яр в 18-ти верстах от станции 
Кишерть (снабжает солью местное население).
Суксунский сернистый и железистый источники и сернистые грязи у Суксунского 
завода. Курорта нет.
Самаровский сернистый источник у деревни Самаровой, Богородского района. 
Курорта нет. За лето бывает до 75 человек больных, обслуживаемых местным населением.
Кроме того, имеется много необследованных, а также чисто соляных источников, 
как, например у деревни Соляной завод, Березовского района, где в последние годы 
усиленно добывалась выварочная соль для нужд населения.
Благодаря полному наличию основных материалов для керамической и фарфоро- 
фаянсовой промышленности при легкости и дешевизне доставки их водой и вдобавок 
при удобстве снабжения этой промышленности сплавным топливом, можно вполне на­
деяться на возникновение со временем этой промышленности в г. Кунгуре.
г  И З Д А Т Е Л Ь С Т В О
„Акционерное Общество Школа и Книга“
Москва, Неглинный пр., 3. ,
Большой выбор еврейских книг по всем отраслям:
учебники, детская литература, политические, беллетристика, поэзия, драмы, популярно­
научные и др.
книги крупнейших заграничных еврейских издательств.
Заказы выполняются по почте или по железной дороге наложенным платежей, по 
получении задатка в 20% с суммы заказа. Крупным покупателям скидка.
■ К а т а л о г и  б е с п л а т н о .
Флора и фауна Кунгурского округа.
Ф Л О Р А .
Кунгурский округ занимает средний Урал по западному его склону и богат самой 
разнообразной растительностью. Здесь мы встречаем с одной стороны типичный горный 
ландшафт с разнообразной растительностью, но с другой стороны, по мере удаления от 
горного хребта растительность все больше видоизменяется и принимает в конце—концов 
типично-степной характер.
Леса. Почти весь северо-восток округа покрыт сплошными хвойными насаждения­
ми, которые, спускаясь на юг, переходят постепенно в лиственные. В хвойных насаждениях 
первое место занимают ель и пихта, при чем коренной породой надо считать ель. Пихта 
явилась сюда, видимо, из-за Уральского хребта и ведет борьбу" за первенство. Появление 
ее в большинстве наблюдается на пустошах и вырубах.
Южные склоны отрогов Уральского хребта в пределах границ Березовского и Ша- 
марскйго районов имеют кое-где лиственницу. Здесь же отмечены единичные экземпляры 
кедров. Сосновые насаждения встречаются в пределах Уинского и Суксунского районов. 
По низинам—падям встречаются мелко-слойная сосна—„кремлица“. Настоящая боровая 
сосна занимает небольшие площади и не составляет основного массива, везде уступая 
место ели и пихте.
Сплошные лесные массивы хвойных лесов, занимая собственно Уральский хребет, 
постепенно и незаметно переходят в леса смешанные, при чем на ветровалах и палах посе­
ляются береза и осина. Встречающиеся глинистые почвы с богатым содержанием порегноя 
занимаются липовыми насаждениями. Особенно богат ими Уинский и Богородский районы, 
где они имеют сплошные площади. В прочих местах липа встречается лишь вкраплениями. 
Липе сопутствует клен и вяз, встречаясь единичными экземплярами среди основных 
насаждений.
В поясе смешанных лесов, благодаря широкому развитию населенных пунктов, леса 
быстро истребляются, на их месте возникают поля и покосы. Лесо-степь южных районов 
постепенно расширяется, идя к северо-востоку. Многие районы, как Кунгурский, Ординский 
лесных массивов совершенно не имеют—кое-где встречаются небольшими участками только 
береза да осина. По берегам речек ютится ива—тальник, занимая сплошными зарослями 
все прибрежные низкие места. Южные же районы округа, имея черноземо-видные суглинки, 
приближающиеся местами к чернозему, имеют типично-лесостепной характер.
По заключению академика Коржинского, юг округа в теперешних его границах 
в начале представлял степные участки, которые были впоследствии затерты березовыми 
колками, так-что нормальные степные формации сохранились лишь в немногих пунктах 
Красноуфимского, Артинского и Манчажского районов. Прежнее существование степей до­
казывается не только ботанико-географическими фактами, но и характером залегающих 
здесь почв. Около Красноуфимска и южнее встречается уже клен и дуб, при чем последний 
имеет распространение по направлению к Осе, встрёчаясь здесь в виде кустарниковой 
поросли. Здесь же имеется характерный для данной местности кустарник—терн, составля­
ющий подлесок к липовым насаждениям и ветла, растущая по берегам рек и достигающая 
довольно крупных размеров.
Ольха, черемуха, рябина занимают прибрежные речные пространства и входят на 
севере в хвойные леса по всей территории округа. Заболоченные же пространства, которых 
здесь не мало, занимаются почти исключительно ольхой. Другой вид этой ольхи (черная) 
растет только по берегам речек, впадающих в Уфу. Из культивируемых древесных отметим 
яблоню, имеющую распространение даже в северных районах округа.
Травяная растительность Кунгурского округа по своему ботаническому составу 
весьма значительная, что отмечено также известным исследователем Крыловым, а впослед-
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ствии и агрономом Скалозубовым. Он находит флору в бывших уездах Кунгурском и 
Красноуфимском даже богатой своим видовым составом, имеющим более ста характерных 
в этом поясе видов.
Состав полевой культурной растительности определяется вообще инициативой самого 
населения, поскольку позволяют почвенные климатические условия. Судя по работам 
прошлых лет, почти по всему округу в некоторые годы возможна культура такого расте­
ния, как просо. Из хлебов главное место занимают рожь, овес, ячмень для севера округа 
и пшеница для южных районов. Пшеница начинает культивироваться и в лесной зоне, но 
все же урожаи ее там низки и зачастую она побивается весенними заморозками, являясь 
культурой мало-надежной. Сортовой состав хлебов стал разнообразиться лишь за последнее 
время. Особенно большое распространение имели овсы: шведский селекционный и шати- 
ловский, на юге в большой моде одногривый. Из ячменя стал распространяться Шевалье, 
из пшениц красноколоска безостая—яровой сорт. У населения есть тенденция завести 
озимовые сорта пшениц,.но результаты пробных посевов пока успеха не имели. Из куль­
тивируемых трав здесь отметим клевер красный и тимофеевку, а из однолетних—вику. 
Эти травы имеют певсеместное распространение. Семена их служат предметом вывоза, 
дающие населению большие доходы. Культура их стала известна широким слоям населения 
только в конце девятнадцатого столетия.
Помимо искусственных сенокосов Кунгурский округ изобилует естественными 
лугами: лесными, суходольными и заливными.
Наиболее типичными и преобладающими растениями из семейства злаковых являются: 
тимофеевка, ежа, лисохвост, батлачник, овсяница, костер, пырей, мятлик, бухарник, манник 
и райграс.
На естественных суходольных лугах и лесных сенокосах наблюдается кроме зла­
ковых трав также много цветковых растений, придающих лугам пестрый вид. К числу их 
принадлежат семейства: розоцветных, сложноцветных, лютиковых, мотыльковых, гераньевых, 
крестоцветных и др. Из растений: анемоны, багульник, герань, зверобой, иван-чай, жел­
тушник, гусиная лапка, горох лесной, прострел, незабудка, купальница, клевера, мышин- 
ный горох, вероника, таволга, щавель, васильки и ромашка.
Самыми типичными растениями на влажных лугах являются осоки, встречающиеся 
в довольно большом количестве. На очень болотистых лугах наблюдаются хвощи и ситняги. 
Долголетние залежи южных районов покрываются ковылем.
Упоминая вообще о травяной растительности, остановимся на ее значении в пчело­
водстве. Благодаря большему наличию медоносов среди лесной и луговой флоры, здесь 
имеется богатая возможность пчеловодства. Там, где лес уступает свое место степи, поя­
вляются киприи, малинник, таволги, васильки, представители из семейства губацветных 
и сложноцветных. А разное положение высот местности, благодаря отрогам Уральских 
гор гарантирует разновременное цветение их, чем обеспечивается постоянный взяток 
в течение всего лета.
Флора Кунгурского округа имеет довольно большое количество представителей 
лекарственных трав. К числу их относятся:
V  1) Первоцвет Абошз уегпаПз —в болшом количестве произрастает на Титечных 
горах около Красноуфимска.
У 2 Наперстянка 01дйаПз дгапсИИога произрастает по лугам в районах Ачитском, 
Красноуфимском и Артинском.
3) Полынь Аг1егш51а около Кунгура и южнее, имеется до 10 разновидностей.
4) Чернокорень лечебный Суиод1оззит аШсШаПз -  на южных известковых склонах 
около Кунгура и Красноуфимска.
\у 5) Земляника Тгадапа уезса—повсюду.
- 6) Белена Нуозшаипз ш дег-на пустырях, преимущественно в южных районах округа.
7) Зверобой Нурепсит реНога^ит повсюду, около лесов, 
ч 8) Донник МеП1о1из оШстаИз белый и желтый, севернее Суксуна не встречается, 
н 9) Мята Меп{Ьа зПуезЫз -  южнее Кунгура.
10) Белокопытень лечебный на песчаных наносах рек, преимущественно в западной 
половине округа.
111 Шалфей ЗаКча рга1епПз —по южным склонам на известковых почвах в районах 
Красноуфимском и Кунгурском, попадается в небольшом количестве около Богородска
12 Осолодка распространена в Ординском, Богородском и Уинском районах.
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13) Валериана Уа1епаиа оШстаНз - дающая корень для настоек, как успокоитель­
ное, имеется около Суксуна, Орды и Урмов.
14) Богородская трава ТЬутиз ЗегруПит—на солнечных склонах гор в большом 
количестве около Крестовоздвиженска и Рождественска.
15) Девясил -всюду по полям и берегам рек. В народной практике употребляются 
многие другие травы, имеющие некоторое значение и в медицине, но здесь мы их 
не приводим.
В заключении отметим, что большинство лекарственных трав распространено в зоне 
лесо-степи. В лесных местностях они почти отсутствуют. Сбор лекарственных трав в округе 
мало распространен. Только за последние годы заготовка их велась для местных нужд город­
скими аптеками.
Из продуктов древесной растительности заготовлялся липовый цвет, которого очень 
много вывозилось за пределы округа.
* Л
Ф А У Н А .
В чисто лесной части округа водится медведь, изредка попадается рысь, чрезвы­
чайно редко попадается лось (вероятно, захожий), белка, куница и рябчик довольно 
многочислены. Глухарь редок и тяготеет к сосновым насаждениям. Лисица обыкновенная 
и недавно появившаяся чернобурая (нескольких разновидностей и в небольшом количе­
стве) и заяц беляк распространены сплошь по всему округу.
В смешанной, лесостепной полосе округа местами довольно многочисленен тетерев, 
в этой же части начинает проявлять себя заметно размножающийся волк. Мелкие виды 
пушного зверя, как-то: хорек, горностай, колонок, норка, держатся довольно глухих мест, 
по всему округу. Кое-где как в смешанной, так и чисто полевой полосе начинает опять 
появляться серая куропатка—исчезавшая почти совершенно. Из плавающей дичи кряковая 
утка занимает южную часть округа, где местами она чрезвычайно многочислена, в север- 
ной-же части преобладает серуха. Чирки всех разновидностей распространены по всему 
округу, хотя и более многочислены в южной части его. Кое-где попадается широконоска 
и шилохвость и в верховьях рек в глухих местах крохаль. Бекаса, дупеля, куликов срав­
нительно мало. Изредка попадается турухтан и кое-где многочисленен кроншнеп. Вальд­
шнеп в чисто лесной и лесостепной части округа находится везде, но не в значитель­
ном количестве.
Журавль держится в глухих луговых и болотистых местах, главным образом в вер­
ховьях рек. Крупных хищных птиц почти не встречается. Обычные ястреба, тетеревят­
ник, перепелятник и пр. довольно многочислены. Есть различные разновидности сов. 
Ворон, в особенности же ворона, грач и галка, местами чрезвычайно многочислены 
и кое-где повидимому приспособились к вполне дикой жизни, т. к. гнездятся и чрезвычайно 
далеко от поселений. Среди лесной сойки попадаются экземпляры совершенно необычной 
окраски—вся птица темного грязно-серого цвета, хохолок черноватый с рыжцой. Змеи 
и ужи более многочислены по заросшим травой каменным откосам. Ящерица водится 
везде. В полосе округа с особенно развитыми карстовыми явлениями довольно много­
числен барсук (корсак), использующий трещины и провалы для своих нор.
ОТДЕЛ Ш-й.
хозяйство
Сельское и лесное хозяйство. Промышлен­
ность Торговля. Потребкооперадия. Сел.-хоз. 
и кустпромкооперадия. Финансы. Госстрахо- 
вание. Народное образование. Здравоохране­
ние. Социальное обеспечение. Добровольные 
общества.
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Сельское и лесное хозяйство.
91 процент населения Кунгурского округа занимается сельским х о ­
зяйст вом .
В 1924 году посевная площадь округа равнялась 225 тысячам де­
сятин, что составляет около 6 0%  засева 1916 года.
По угодьям и землепользованию в 1924 году площадь земель распре­
делялась следующим образом. Надельной и добавочной в пользовании 
сельского населения по всем видам хозяйства было 1279617,65 десятины 
при чем под усадьбами находилось 14066,15 д.; под выгоном 127877,24.; 
под пахотными угодиями 671106,69 д.; под покосами 186715,57 д.; под 
лесами 104720,60 д.; под кустарником 83951,17 д.; неудобной земли 
10888,23 дес.
В пользовании городов было по всем видам хозяйства всего 5664,10 д.
Земель Главного Управления лесами, считая покосы, выгон, кустар­
ник и лес, насчитывается 859656,77 д.
Государственных земельных имуществ 11998 д. Невыявленных земель 
92322,48 д., а всего 2266950 д., или приблизительно около двух с чет­
вертью миллионов десятин.
По культурам в 1924 году засеяно-— ржи 92502,89 д.; пшеницы 
45559,56 д.; гречихи 12810,70 д.; гороху 9762,02 д.; льна 7731,02 д.; яч­
меня 6139’,38 дес.; клевера 4256,36 дес.; картофеля 3991,77 дес.; конопли 
568,40 д.; трав однолетних 392,16 д.;- просо 180,16 д.; капусты 1352 д.; 
моркови, луку и свеклы 1014 д.; прочих посевов 338 д. и остальное овсом 
(сведений о числе десятин нет).
Подводя общие итоги валового дохода сельского населения за 1924 г., 
мы получаем на одно хозяйство 193 р. 75 к. В эту сумму включены до­
ходы— от полеводства 77 руб. 25 коп.; от луговодства 32 руб. 5 коп.; 
от огородничества 35 руб. 47 коп.; от убоя скота 14 р. 34 к.; от молоч­
ных продуктов 24 р. 17  к.; от домашней птицы 65 к.; от пчеловодства 
47 к.; от лесозаготовок 1 р. 92 к.; от охотных промыслов 3 р. 30 к.; от 
кустарных промыслов 4 руб. 13 коп. <■
На одно хозяйство в среднем приходится— усадьбы 0,18 д.; выгона 
1,42 д.; пашни 7,36 д.; покосов 2,05 д.; леса 1,13 д.; кустарника 0,9 д.; 
неудобной земли 1,2 дес.
Всюду по округу господствует трехпольная система. Многополье, 
вызывающее за последнее время большой интерес, в большинстве слу­
чаев вводится целыми обществами или отдельными группами. Домохо­
зяева— отрубщики составляют незначительный процент переходящих на 
многополье. Кунгурский крестьянин вообще отлично учел все преиму-
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щества многопольных севооборотов и цель землеустройства видит не 
только в устранении чресполосицы, а в возможности введения в севообо­
рот ценных культур.
Обеспеченность сельского населения живым инвентарем по сравнению 
с 1916 годом следующая— лошадей 85 тысяч— около 6 0% ; рогатого 
скота— 170 тысяч около 68% ; свиней 67 тысяч около 80% ; овец 180 ты­
сяч— 60 % .
В усовершенствованном сельско-хозяйственном инвентаре большая 
нужда. Сортировок имеется по округу 773, надо 3000; жаток 3071; надо 
9000; сенокосилок 634; надо 1500; молотилок 6081; надо 10000; сеялок 
1051; надо 4096; по скромным расчетам.
Агрономической помощью округ обслуживается неполностью. Не 
хватает 4 агрономов и 6 их помощников. Имеющиеся налицо 9 агроно­
мов и 7 их помощников да один пчеловод обслужили различными указа­
ниями и советами в 1924 году 9 тысяч крестьян. Бесед и лекций за 
1924 год провели 541. Кроме того, по округу было проведено 11 сельско­
хозяйственных курсов, из которых двое одномесячных, а девять двух­
недельных. Через курсы пропущено 312 человек.
При полном укомплектовании агроучастков на одного агронома 
в среднем будет приходиться до 147 селений с семью тысячами дворов. 
Радиус участка исчислен в 25 верст.
Минеральное удобрение по округу имеет слабое распространение, 
что об'ясняется с одной стороны неосведомленностью крестьян, а с дру­
гой трудностью добычи этого удобрения. С весны по октябрь 1924 года 
Окрземуправлением было приобретено и распределено по участкам для 
заложения опыта 1287 пудов суперфосфата.
Помимо закладки показательных участков, которых предполагается 
заложить 160, при девяти кооперативных товариществах организованы 
опытные поля.
В 1924 году по округу отсортировано свыше 400 тысяч пудов се­
мян. В 1925 году предполагается отсортировать больше миллиона пудов.
Сортировальный инвентарь агрономических участков был скомплекто­
ван в передвижные обозы и по составленному маршруту двигался по 
районам.
Помимо работы по очистке семенного материала путем сортирова­
ния, было предпринято протравливание зерна зараженного головней. 
Всего обработано 57000 пудов.
Борьба с вредителями за отсутствием средств ведется в малом раз­
мере.' Из вредителей, кроме мышей, особенный вред в 1924 году при­
несла „тля“. Недостаток опрыскивателей не позволил в достаточной мере 
развернуть борьбу с ней.
В целях обеспечения населения на случай неурожая организуются 
семенные фонды.
В виду сильной убыли конского состава Окрзу, не рассчитывая на 
приток лошадей извне, обратило свое внимание на произвг дство конского 
состава в пределах округа. Во время случной кампании 1924 года из 
33211 маток покрыто 16140.
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Поощрительной мерой в деле улучшения коневодства являются вы­
ставки, но из-за финансовых затруднений была проведена только одна 
выставка в Орде, на которой было представлено 50 взрослых лошадей 
и 9 штук молодняка.
Отмеченная за последние годы огромная яловость коров заставила 
открыть ряд постоянных бычьих пунктов.
В Суксуне в 24 году была проведена выставка рогатого скота, на 
которую было доставлено взрослых животных 95 и молодняка 14. Преми­
ровано 26 голов.
По материалам выставочного комитета продуктивность коров та­
кова— удойность 147 пудов, жирность молока 4 % , живой вес 22— 25 п. 
Были на выставке экспонаты с удойностью в 255 пудов.
Выставка привлекла внимание населения соседних районов и, можно 
сказать, что дальнейшее разведение суксунской породы обеспечено.
Свиноводство в округе хотя и развилось (число свиней составляет 
80% по сравнению с 1916 годом), но качественный состав свиней очень 
понизился. Во время голодных годов оставались на племя поросята и в 
молодом возрасте спаривались, результатом чего явилось форменное 
вырождение. Окр^емуправление организовало 27 случных пунктов с 27 
боровами-производителями. Для дальнейшего насыщения округа удовле­
творительным свиным племенным материалом, забронирован весь ожи­
дающийся приплод в совхозе „Тюш“ и Красноуфимской ферме.
Кролиководство за последние годы возрасло весьма сильно. Число 
хозяйств, занимающихся им, более 500. Есть крольчатники в 150, 200 и 
300 штук. Породы разводятся самые разнообразные— русские, горностае­
вые, серебристые, фландры, ангорские.
Сельско-хозяйственная кооперация в деле поднятия хозяйства начи­
нает играть большую роль. Селькустсоюз об‘единяет 184 кооператива. 
Через кооперацию отделение Сельхозбанка отпустило в 24 году 355000 р., 
на которые приобретено значительное количество различного инвентаря.
Большим подспорьем сельскому хозяйству является пчеловодство. 
От колодных ульев оно переходит на рамочные. Работа здесь аппарата 
Окрзу, кроме чисто консультативной, заключается в том, что выписаны 
абхазские матки и были устроены специальные курсы по пчеловодству.
Сыроварением заняты 23 завода. Общая выработка сыра в 1924 г. 
— 11220 пудов.
Землеустройство, главным образом, идет в сторону уничтожения 
между общинной и междуселенной чересполосицы. За 1924 год устроено 
около 95 с половиной тысяч десятин. В 1925 г. предположено устроить 
280 тысяч. Для завершения этой работы потребуется 50 техников.
На 1-е октября сдано в аренду 2935 десятин. Совхозы находятся в 
пользовании Райисполкомов.
Для оказания ветеринарной помощи в округе работают 13 вет­
пунктов. Помещений для приема и лечения больных животных нет.
С инструментами дело обстоит плохо.
Борьба с заразными болезнями ослабляется недостатком ветперсо- 
нала. Имеющийся персонал не в состоянии взять под свое наблюдение 
все уголки округа.
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Сравнительные данные за 1920— 21—-22— 23 и 24 годы говорят, что 
кризис сельского хозяйства прошел. Посевная площадь приближается к 
нормальной. Дело за улучшением и развитием скотоводства и за поднятием 
урожайности.
К 1927 году имеется возможность достигнуть довоенного уровня 
развития посевной площади. Принимая же во внимание машинизацию 
хозяйства, введение тракторов (которых в округе имеется пять) и элек­
трификацию, приходится сказать, что возможности развития в округе 
сельского хозяйства не ограничены.
Лесная площадь округа достигает почти девятисот тысяч десятин. 
Леса занимают, таким образом, две пятых всей территории округа.
Лесные массивы преимущественно состоят из ели со значительным 
процентом пихты Сосна встречается вкраплинами, образуя лишь сплош­
ные насаждения в юго-восточной части округа, в Артинском лесничестве.
Липа, береза, осина встречаются лишь небольшими сплошными 
участками в южной части округа среди еловых насаждений.
За удовлетворением нужд местного населения и государственных 
органов из годичной лесосеки в 150 тысяч кубов для промышленности 
остается 120 тысяч кубических сажен. «
Лесозаг Окружного Лесного Отдела, организованный в феврале 
1924 года, в настоящее время ведает всей лесной промышленностью. Он 
ведет заготовки и снабжает сырьем свои лесопильные заводы и склады.
В 1924— 25 операционном году строевых лесных материалов заго­
товляется 2.640.000 куб. футов; дров 12.000 кубов и липовой клепки до 
800 тысяч штук. Кроме того, в летний сезон 1924 года ивового корья 
заготовлено 133 тысячи пудов и мочалы 55 тысяч пудов.
Пересекающие территорию округа железные дороги и сплавные реки, 
а также наличие опытной по заготовке и сплаву рабочей силы дают воз­
можность развертывания лесозаготовительных операций в громадных 
размерах.
Главные рынки сбыта— Волжский и Средне-Азиатский пред'являют 
требования преимущественно на тарные материалы и стружку, почему 
часть лесозаводов к 1 мая 1925 года решено капитально переоборудовать.
Пока, главным образом, из-за отсутствия средств лесное хозяйство 
находится далеко не в надлежащем состоянии.
Границы лесных дач и просек настолько заросли, что трудно уста­
новить их в натуре. Расчистка просек необходима примерно на расстоянии
1.000 верст.
За 1924 год зарегистрировано 170 случаев лесных пожаров. Выго­
рело около 8 с половиной тысяч десятин леса с причинением убытков 
на 218 тысяч рублей. Для борьбы с лесными пожарами в наиболее опас­
ных местах установлены дежурства пожарных сторожей.
Площадь пустырей и неолесившихся делянок достигла 15 тысяч 
десятин. Облесение и закладка питомников ведется в чрезвычайно малых 
размерах. Лесокультурные работы пока носят показательный характер.
Штат лесоработников в 15 лесничествах всего 297 чел. За 23— 24 опе­
рационный год случаев самовольных порубок было обнаружено 2206.
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Принимая во внимание, что лесосека в 120 тыс. куб. сажен древесины, 
предоставляемая для промышленности, находится в местах, удобных для 
эксплоатации, и что имеющаяся в округе ель— горная, мелкослойная, 
то-есть высоко-кондиционная, имеет большой спрос, можно сказать с 
уверенностью, что лесная промышленность округа имеет громадное будущее.
Постепенное развертывание лесных операций в настоящее время 
дает уже возможность предполагать, что в 1925— 26 году лесная промыш­
ленность округа достигнет довоенных размеров.
Из деревообрабатывающей промышленности в округе развиты, глав­
ным образом, кустарные производства— кулеткацкое, бондарное, санное, 
а также сидка дегтя и гонка смолы.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.
Металлургическая промышленность.
В прошлом, когда царское правительство щедро наделяло помещи­
ков землями и крестьянами, в округе возникло много металлургических 
заводов: железоделательные —  Артинский и Молебский; медноплавиль­
ные —  Суксунский, Бизерский, Бымовский, Ашапский и Уинский, рабо­
тавшие на местных рудах и топливе.
Заводы эти, возникшие в первой половине XIX столетия, благодаря 
хищнической эксплоатации потеряли всякое значение, и ни один из них 
не сохранился, как промышленное предприятие.
Лет семьдесят тому назад, когда уральские металлурги промыш­
ленники считались монополистами на русском рынке, вышеназванные 
заводы работали полностью. Существовали они за счет чрезмерной 
эксплоатации рабочих и давали владельцам не малую прибыль.
Железоделательные заводы не могли развиваться в округе по об‘ек- 
тивным причинам. Местные руды крайне незначительной мощности зале­
гания и низкопроцентного содержания не могли поддержать эти заводы. 
Они были закрыты, кроме Артинского, который, входя в группу заводов 
крупной акционерной компании, работал до 1912 года, когда все-таки 
тоже был за невыгодностью закрыт.
Октябрьская революция дала возможность возобновить в нем ра­
боту, но уже по другой отрасли —  по выработке кос и серпов.
Медноплавильная и медноделательная промышленность, особенно в 
Суксунском заводе, принадлежит давнему времени. В Суксунском заводе 
первыми учителями медноиздельного производства были тульские масте­
ра, привезенные сюда промышленником Демидовым.
Как при существовании завода, так и позже —  в кустарных мастер­
ских главными предметами производства были —  самовары, чайники, тазы, 
подносы, умывальники и проч. медные изделия.
По исследованиям Манохина в 1883 году медноиздельных мастер­
ских кустарного типа было 56. В них работало владельцев— 51, наемных 
рабочих — 83 человека и учеников — 40. Годовая выработка исчислена в 
98.650 руб. („Кустарная промышленность Пермской губернии". Вып. I. 
Стр. 114— 129).
По. данным „общехозяйственной переписи" 1891 г. наблюдался ко­
личественный рост и укрепление кустарных мастерских и в производстве 
уже было занято 442 рабочих и годовая выработка по 48 предприятиям 
исчислена в 205.932 руб. („Промышленность зав. Перм. губ." 1908 г.).
Рынок сбыта медных изделий Суксунского завода был обширен. 
Продажа самоваров крупными скупщиками производилась в Ирбите, 
Ишиме, Мензелинске, Перми, Уфе, Тюмени, Екатеринбурге и Тобольске.
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При существовании заводской мастерской плавка и прокатка меди, 
необходимой для изделий, производилась на месте. С закрытием завода 
медь и медные части покупались через крупные мастерские на Нижего­
родской ярмарке.
В настоящее время все медноиздельное производство переживает 
период постепенной ликвидации и надо полагать, что непрочно основан­
ные кустарные заведения при отсутствии сырья и при наличии фабричной 
конкуренции не смогут существовать.
Рассчитывать на восстановление медно-плавильного производства на 
медистых песчаниках Юговско-Уинского месторождения невозможно.
Разведанные залежи малочисленны— до 850 тысяч тонн и низко­
процентны (2 ,2% ).
Сейчас в бывшей заводской мастерской Суксунского завода работает 
кооперативная артель в 51 целовек и сохраняет по традиции производ­
ство. За 1924 год выработано 870 самоваров, 100 умывальников, изго­
товлено медного литья и прокатной меди до 1700 пудов. Общая выра­
ботка артели за истекший год оценивается в 35720 рублей.
Керамическая и силикатная промышленность.
Эта промышленность в Кунгурском округе наиболее древняя, имеет 
будущее и ей, вероятно, суждено играть не малую роль в общей промы­
шленности Урала и Приуралья.
Кунгурский округ представляет собою одно из самых лучших мест 
в республике для развития мощной стекольной и фарфоро-фаянсовой 
промышленности. Большое распространение и дешевизна добычи огне­
упорной глины, гипса, известняка, кварцита и полевого шпата, наличие 
топлива дает основание утверждать о возможной успешности конкуренции 
с промышленностью центральной России.
Большим недостатком является ветхость и примитивное оборудова­
ние заводов. Залежи высокопроцентных белых глин еще далеко не разве­
даны. В настоящее время местонахождение глин, гипса и известняка выявле­
ны в следующих местах округа: 1) Сухоложское месторождение белой глины 
в 7 клм. от ст. Кишерть Пермской жел. дороги и в 3 клм. от д. Сухой 
Лог, а затем также на крестьянских землях этой деревни. Мощность 
залегания не определена. Добывается ежегодно до 100 тысяч пудов.
2) Пеньковское месторождение около д. Пеньки, Кишертского сельсовета. 
Мощность тоже не определена. Добывается ежегодно 50 тысяч пудов.
3) Месторождение в окрестностях Верх-Иргинского завода. Мощность не 
разведана. Ежегодная добыча до 300 тысяч пудов. 4) Месторождение в 
окрестностях Нижне-Иргинского завода. Залежи очень большие. В прош­
лом добывалось до 270 тысяч пудов. 5) Наконец, большие залежи обна­
ружены в окрестностях гор. Красноуфимска (в разных местах). Разра­
ботка началась лишь в 1923— 24 годах. Добыча может достигать более 
500 тысяч пудов.
Совершенно не разведанными являются месторождения глин в рай­
оне д. Мосиной, д. Шарашиной близ ст. Кишерть. Залежи обнаружены 
очень давно. Мосинская огнеупорная глина идет главным образом на Сар- 
синский стекольный завод. При правильно поставленной эксплоатации
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приисков по добыче глины в Кунгурском округе ее можно добывать, по 
крайней мере, до 2 миллионов пудов, что вполне может удовлетворить 
потребности химической и металлургической промышленности Урала.
В прошлом огнеупорная глина добывалась по заказам Ижевского, 
Мотовилихинского и других заводов. В настоящий момент необходимо 
ставить вопрос об организации мощного завода по выработке огнеупор­
ных материалов на месте, что значительно удешевит стоимость.
Сейчас добыча огнеупорной глины, кварцевого песка, выработка 
огнеупорного кирпича, обжиг извести и алебастра сосредоточены в веде­
нии отдела промышленности Окрисполкома. Постепенно эта отрасль про­
мышленности начинает улучшаться, но примитивность добычи глины 
и оборудование кирпичеделательного завода близ села Кишертского не 
позволяет развернуть производство в полном размере.
По производственной программе на 1924 год намечалось добыть—  
на Пеньковских приисках 100 тыс. пуд. глины и 100 тыс. пуд. кварцевого 
песка, на Красноуфимских 200 тыс. пуд. глины и 100 тыс. пуд. кварцевого 
песка при себестоимости 15,24 коп. пуд., а на Пеньковских— 9,7 коп. пуд. 
Кроме того, программой намечалось к выработке 300 тысяч штук шамотного 
и 100 тысяч штук огнеупорного кирпича по цене—первый 100 руб., вто­
рой 75 руб. за тысячу.
Производственная программа выполнена неполностью. Глины до­
быто 81 % , песка 55 % , кирпича огнеупорного выработано 98 % , шамот­
ного 47,3% . Кроме того, алебастра на заводах в д. Беркутово и на ст. 
Ергач изготовлено до 76 тысяч пудов. Все в общем по себестоимости 
продукции составляет до 80 тысяч рублей.
Стекольная промышленность.
Она тоже основана на местном сырье и при известной рационали­
зации производства несомненно может иметь громадное значение в про­
мышленности округа.
Существующие в округе Сарсинский и Натальинский стекольные за­
воды— одни из самых старых заводов Урала.
Сарсинский завод, построенный в глухой местности, находился из- 
за путей сообщения в очень невыгодном положении, что, несмотря на 
благоприятные условия производства, мешало его развитию. Теперь с про­
ведением железной дороги дело меняется.
Необходимое для производства сырье и топливо находится близ 
завода. Песок хорошего качества в 45 верстах, огнеупорная глина в 30 вер­
стах, известь в черте завода.
Оборудование завода примитивное. Требуется капитальный ремонт.
В 1913 году производительность завода достигала 220 тысяч окон­
ного стекла на сумму до 40 тыс. рублей и винной посуды на 90 тысяч 
рублей. Рабочих было до 200 человек.
Натальинский стекольный завод менее мощный расположен в 60 вер­
стах от Сарсинского, тоже в глухой местности, но ближе к залежам 
и сплавной пристани на р. Уфе. Оборудование хуже Сарсинского. Про­
изводительность в 1913 году достигала лишь 25 тысяч пудов стекольных 
изделий на сумму 32 тысячи рублей. Рабочих было 75 человек.
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В настоящее время Сарсинский завод находится в ведении Кунгур- 
ского окрисполкома, а Натальинский в ведении промкомбината Башкир­
ской ССР.
С проведением железной дороги, находящейся в 7 клм. от Сарсин- 
ского и в 15 клм. от Натальинского завода, транспортирование готового 
фабриката становится более удобным, находя широкие рынки сбыта.
В соответствии с довоенным временем стоимость продукции высока. 
В прошлом себестоимость ящика оконного стекла в среднем определялась 
в 14— 15 руб., сейчас себестоимость достигает 39— 42 руб. Увеличение 
расходов по зарплате и главным образом удорожание добычи и доставки 
сырья и топлива вызывают такое, чуть не в три раза, вздорожание.
Производительность Сарсинского завода увеличивается. За 1923—  
24 операционный год приготовлено 3180 ящиков оконного стекла на сум­
му 233545 р. и 1105834 штуки пивной бутылки на сумму 155163 рубля 
(по данным Окрстатбюро).
До перехода завода в ведение Кунгурского Окрисполкома он нахо­
дился в ведении Свердловского Промкомбината, который главным видом 
производства считал пивную бутылку. В настоящее время производствен­
ный план значительно изменен. Завод производит больше оконное стекло. 
По производственной программе намечено к выработке на 1924— 25 год 
3600 ящиков листового стекла по цене 42 р. 93 коп. ящик, пивной бу­
тылки 500000 по цене 7,76 коп. за штуку и разной сортовой посуды 
3000 пудов по цене 2 р. 92 к. Количество рабочих 211 человек. Отсюда 
видно, что по сравнению с 1913 годом производительность завода меньше 
и нагрузка составляет 40%  довоенной.
Кожевенная промышленность.
Первые кожевни возникли в Кунгуре во второй половине XVIII сто­
летия. Готовые кожи сбывались в Суксунском заводе, в Ачите, в Красно- 
уфимске и даже в быв. Камышловском уезде. В начале 19 столетия стало 
развиваться производство кожаной обуви. Производство это приняло 
сразу же кустарный характер.
Владельцы кожевен раздавали городским мещанам обувь в пошив. 
Постепенно не только городские мещане, но и крестьяне окрестных де­
ревень стали работать на местных кожевенных промышленников, считав­
ших более выгодным сдавать работу на дом и тем избегать расходов на 
оборудование и содержание фабричных помещений.
До 1845 года числилось по б. Кунгурскому и Красноуфимскому 
уезду всего 10 кожевенных заведений.
К 1875 году их было по б. 2 уездам 31. Наконец, в 1904 году круп­
ных мастерских было 28 и кустарных 134.
В 1913 году общая годовая производительность кож достигла до 
100000 штук. Во всех предприятиях работало постоянных рабочих 410 и 
на эти же предприятия работало 445 кустарей с количеством наемных 
рабочих 217 человек.
Главным образом вырабатывались простые сорта обуви и была она 
очень дешева. Стоимость кожсырья составляла 7 2 % , подсобные мате­
риалы 6 ,9 % , оплаты труда и прочие расходы 21,1% .
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Общая производительность по производству обуви в 1913 году по 
всем крупным предприятиям достигала 300 тысяч пар обуви, из которой 
кустарями, работающими на фабриканта, представлялось до 200 тысяч 
пар. Общая стоимость продукции исчислялись примерно в один миллион 
двести тысяч рублей.
В виду примитивности оборудования заводов, истощение ближних 
рынков кожсырья и нарождающейся конкуренции со стороны более мощ­
ных заводов центральной России местные заводчики были поставлены 
в необходимость все большего и большего использования сельского ку­
старя, работа которого расценивалась очень низко. К моменту Октябрь­
ской революции хотя и существовали крупные кожпромышленники, но 
роль их сводилась к посредничеству между кустарем и сбытом рынка. 
Торговые операции преобладали над производственными.
После сильного упадка в 1918— 21 году в настоящее время кож- 
промышленность округа переживает период восстановления.
Сейчас работает в Кунгуре кожзавод Окрисполкома, скомбиниро­
ванный из нескольких заводов. Всего в производстве занято до 1000 че­
ловек. Из них мастера „квартирники" составляют 60% .
Производительность завода за 1923— 24 год по выделке кож была 
до 42 тысяч штук на сумму 479066 рублей, по пошиву обуви— 116815 пар 
на сумму 956732 руб. Прочих кожтоваров было изготовлено 25308 еди­
ниц на сумму 35197 рублей. Общая выработка завода выразилась в 
1786995 рублей.
Кроме вышеуказанного кожзавода в округе действуют еще 4 мелких 
1) В Кунгуре бывший Титова, сейчас находящийся в аренде у сельско­
хозяйственной кооперации, кож выделано 11337 штук на сумму 126789 р. 
Обуви пошито 7565 пар на сумму 70671 руб. 2) В селе Кленовском Ачит- 
ского района завод Окрисполкомом сдан частному арендатору. Завод 
незначительный. Производительность его за 1923— 1924 год всего лишь 
2359 кож на сумму 23124 рубля. Третий и четвертый заводы тоже не­
значительные, находятся в гор. Красноуфимске и сданы в аренду коопе­
ративным артелям кожевников.
Остальные кожзаводы в количестве 18 находятся на положении 
консервации и вероятнее всего должны быть ликвидированы, так как раз­
рушенность их так велика, что не заслуживает затраты средств на вос­
становление.
В общем состояние кожпромышленности в округе таково, что на­
грузка ее до пределов довоенной возможна лишь при капитальном пере­
устройстве заводов.
Кустарные промыслы.
По сравнению с другими округами Уралобласти Кунгурский округ 
отличается развитием кустарных промыслов и разновидностью их. Есть 
высоко-квалифицированные кустарные промыслы, как например производ­
ства земледельческих машин в Артинском, Н.-Саранинском и Верх-Сара- 
нинском заводах.
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По отдельным видам производства кустарные предприятия группи­
ровались так.— По обработке животных продуктов 4 2% , растительных 
материалов 2 0% , металлов и ископаемых 2 5 % , по обработке смешанных 
материалов 13% .
К обработке животных продуктов относится главным образом выра­
ботка кож и кожевенных изделий, какая в общем по округу имела и 
имеет первостепенное значение. Наибольшее распространение этого ку­
старного промысла сосредоточено в районе Кунгура, а затем в районе 
Нижне-Иргинского завода.
К кустарной промышленности по обработке растительных материа­
лов относятся маслобойные, веревочно-канатные, рогожно-кулеткацкие и 
мукомольные заведения. Маслобойное и рогожно-кулеткацкое производ­
ство сосредоточено преимущественно в волостях, отошедших от б. Осин- 
ского уезда. Веревочно-канатное— в Кишертском районе. Мукомольное—  
распространяется по всему округу.
К предприятиям по добыче и обработке металлов и ископаемых 
относятся— кузнечно-слесарное, кузнечно-клепальное, гвоздарное, чугуно­
литейное, железо-делательное, стекольное и кирпичеделательное про­
изводства.
Распространены эти виды производства в Красноуфимском районе, 
в Артинским, Иргинском, Саранинском и Суксунском заводе, где имелись 
вагранки для плавки чугуна и крупные металло-обрабатывающие про­
изводства.
К предприятиям по обработке смешанных материалов относятся 
преимущественно кустарные заведения по выработке молотилок, веялок, 
приводов, экипажных и прочих столярных и бондарных изделий.
Изготовление с.-х. машин было сосредоточено в Артинском, Верх- 
Саранинском и Нижне-Саранинском заводах, где, помимо мелких куста­
рей, числилось до 10 крупных мастерских с наемными рабочими до 
500 человек. Всего же по всем видам количество наемных рабочих в 
26 более крупных предприятиях было до 1400 человек, а количество 
мелких кустарей в 1921 году определялось рабочими своей семьи в 
3306 человек и у них наемных рабочих работало еще 954 чел., что соста­
вляет менее 10% всего населения округа.
Наибольшего развития мелкая и крупная кустарная промышленность 
достигла в 1913 году, потом стала падать.
Сейчас она вновь развивается, но уже с большим уклоном в сто­
рону кооперации и трудовых артелей.
Трудовые артели и всевозможного рода производственные об'еди- 
нения, принимая во внимание целый ряд благоприятных условий, имеют 
все шансы на дальнейшее процветание и несомненно в ближайшем бу­
дущем сыграют большую роль в промышленной жизни сельско-хозяйствен­
ного Кунгурского округа.
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Рост торговли.
Кунгурский округ является по преимуществу производящим сельско­
хозяйственным округом, со слабо развитой промышленностью, почти 
исключительно мелкой (во всем округе 14 государственных, 79 коопера­
тивных и 585 частных мелких предприятий). Торговая деятельность в 
округе сводится, поэтому, к снабжению населения промышленными то­
варами и, с другой стороны, к скупке у него излишков продукции сель­
ского хозяйства.
В последние годы, в связи с возрождением сельского хозяйства, а 
отсюда в связи с увеличением покупательной способности населения, 
торговля в округе очень заметно развивается, что можно видеть из сле­
дующих цифровых данных о росте числа торговых предприятий в округе 
в минувшем 1923— 1924 хозяйственном году.
К концу первого полугодия этого года (на 1 апреля 1924 г.) в ок­
руге работали 1132 торговых предприятия, которые по категориям и 
разрядам патентов разбивались так:
Разряды
Число предприятий 
(в помещениях) Ра
зн
ос
­
ны
х 
и 
ул
ич
­
ны
х Всего торговых предприятий
патентов
Госуд. Кооп. Част. Част. Госуд. аоо Част.
I . 271 271
II . — 60 424 90 — 60 514
III . 7 142 117 — 7 142 117
IV . 6 12 1 6 12 1
V  . . 1 1 — 1 — 1
Итого 14 214' 543 361 14 214 904
Таким образом, по количеству предприятий частная торговля в этом 
полугодии значительно преобладала над государственной и кооператив­
ной торговлей, при чем огромное большинство частных предприятий 
производили лишь мелкую торговлю, выбирая патенты 1 и 2 разряда 
(785 патентов из 904 патентов частных предприятий).
Во втором полугодии 1923— 1924 г. число торговых предприятий 
по округу увеличивается с 1132 до 1431. В этот момент (к сентябрю 
1924 года) торговые предприятия по категориям и разрядам разбиваются 
следующим образом:
Разряды
патентов
Число предприятий 
(в помещениях)
Разнос­
ных и 
уличных
Всего торговых 
предприятий
Гос. Кооп. Част. Част. Гос. Кооп. Част.
I . . 196 196
II . — 23 386 95 — 23 481
III . 5 544 138 * -- 5 544 138
IV . . 5 18 12 — 5 18 12
V  . . 6 1 2 - 6 1 2
Итого 16 586 538 291 16 586 829
Из сопоставления этих двух таблиц видно, что при общем уве­
личении во втором полугодии числа торговых предприятий, по сравнению 
с первым полугодием, на 299 предприятий, или на 2 6% , увеличение это 
произошло, главным образом, за счет роста кооперативных предприятий, 
число которых с 214 увеличилось до 586. Число же частных торговых 
предприятий уменьшилось с 904 до 829, т. е. на 75 предприятий. Но 
вместе с тем произошло изменение соотношения между разрядами патен­
тов, выбранных частными торговцами. Так, по I разряду частной тор­
говлей в первом полугодии было выбрано 30,0% всех патентов частной 
торговли, а во втором полугодии только 23,6 % , по 2 разряду— в первом 
полугодии 56,9% , во втором полугодии 58,2% , по 3 разряду— в первом
полугодии 12,9% , во втором полугодии 16,6% , по 4 разряду— в первом
полугодии 0 ,1% , а во втором полугодии 1,4% и по 5 разряду— в первом
полугодии 0 ,1% , а во втором полугодии 0 ,2 % . В частности, по 4 разряд}'
в первом полугодии торговало только 1 частное предприятие, а во вто­
ром полугодии уже 12 частных предприятий. Таким образом очевидно, 
при общем сокращении количества частных предприятий, их укрупнение, 
выражающееся в об‘единении мелких торговцев в товарищества.
Обороты торговых предприятий.
Точных данных об оборотах всех торговых предприятий округа 
нет, так как от многих предприятий таких точных данных не поступило. 
За первое полугодие 1923— 1924 г. из 1132 предприятий учтены обороты 
8 53 '"предприятий, а за второе полугодие из 1431 предприятия учтены 
обороты 645 предприятий.
По исчислениям кунгурских финансовых органов, общая сумма обо­
ротов в округе по розничной продаже товаров массовому потребителю 
в 1923— 1924 году выразилась в 6000000 р. Доля участия в этом обо­
роте государственной торговли выразилась в 9,5 % , кооперативной тор­
говли в 44,1 % и частной торговли в 46,4 % . Полный оборот по продаже 
(оптовой и розничной) торговых и промышленных предприятий округа 
определяется, в грубом исчислении. 12000000— 13000000 р.
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Значение частного капитала в торговле различно для разных видов 
торговли.
Так. по состоянию на 1 октября 1924 года (а не за весь год. в 
общем) роль частного капитала определялась по торговле мануфактурой 
в 30% , галантерейными товарами в 50% , бакалейными в 3 5% . табачными 
изделиями в 15% . железо-скобяными товарами в 75% , стеклом в 5% , 
керосином в 5 % . мясом в 85% (до августа 1924 г. торговляТмясом была 
в частных руках на все 100%). Торговля сахаром, солью и керосином 
почти исключительно сосредоточена в, государственных и кооперативных 
торговых предприятиях. Торговля хлебом, молочными и жировыми про­
дуктами, яйцами, овощами и т. п., в деле снабжения ими местного город­
ского потребителя, находится почти целиком в частных руках и по 
большей части непосредственно из рук производителей этих продуктов 
(на базарах). Государственные же и кооперативные организации хлебные 
продукты заготовляли главным образом для вывоза за пределы Кунгур- 
ского округа.
Заготовки в округе.
За сезон 1923— 1924 года хозорганами было заготовлено в преде­
лах округа: ржи в зерне и муки 348323 пуда, овса 845380 пуд, пшеницы 
в зерне и муке 21394 пуда, разных культур 23212 пуд., семени льняного 
95471 пуд. и клевера 12128 пудов, а всего 1345908 пудов. В 1924— 1925 г. 
хлебозаготовки определены по плану в 3000000 пудов (280000 пуд. пше­
ницы, 1530000 пуд, ржи и 1190000 пудов овса).
Кроме хлебопродуктов, в 1923— 1924 году в округе было заготов­
лено: кож сырья 14881 шт. на сумму 79327 р., щетины 69 п. 26 ф. 
на 8366 р., конского волоса 77 п. 32 ф. на сумму 432 р., всего на сумму 
88125 р., пушнины— белок 40867 шт., лисиц 795 шт., куг тц 600 шт., 
зайцев 7564 шт., горностаев 731, норок 179, колонков 468, ,._дведей 10, 
волков 54, барсуков 98, лосей 7 и разных 82, всего 51455 шт. на 
сумму 59117 р. Частный капитал в заготовке пушнины играл довольно 
заметную роль.
В 1924— 1925 г. государственные и кооперативные организации 
(Госторг, Кунгурский и Красноуфимский союзы охотников и Ц АТО) 
предполагают заготовить пушнины 116665 шт. на сумму °26901 р. Услов­
ные цены на пушнину назначались: белка 60 коп., куниц.. 20 р., лисица 
16 р., горностай 1 р. 25 к., колонок 2 р. 25 к , барсук 1 р., волк 7 р.
Наконец, госорганизациями в 1923— 1924 году в округе было заго­
товлено: пеньки и пакли 5571 пуд. на сумму 8051 р., тряпья 23823 пуд. 
на 30016 р., масла коровьего 130 пуд. на 1500 р„ масла льняного 130 пуд. 
на 860 р., сыра 1800 пуд. на 21000 р. и яиц 22000 шт на сумму 2700 р. 
Последние цифры являются несомненно уменьшенными, так как в заго­
товках масла, яиц и т. д. принимала участие первичная кооперация, не 
представившая в финорганы цифровых сведений об этих заготовках. 
В течение 1924— 1925 года на территории Кунгурского округа можно 
заготовить для вывоза масла топленого до ЗОбО пуд., сыра до 5500 пуд. 
и яиц до 3000000 штук.
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Скупка скота в округе производилась почти исключительно частны­
ми лицами. Мелкие заготовки мяса велись отдельными первичными 
кооперативами. С осени 1924 года организована торговля мясом Кунгур- 
ским и Красноуфимским ЕПО.
Всего государственными и кооперативными организациями в 1923—  
1924 году в пределах Кунгурского округа скуплено было хлебопродуктов 
и основных видов сырья, по неполным данным, на 1220000 р. По стои­
мости заготовок первое место из заготовительных организаций занимает 
Селькустсоюз.
Торговля в городах и сельских местностях.
Каково соотношение между торговлей в городах округа— Кунгуре 
и Красноуфимске— и торговлей в сельских местностях, или, иначе говоря, 
в какой степени продвигаются товары к потребителю— крестьянину?
В этом отношении Кунгурский округ не составляет исключения 
среди других округов Уральской области. Как и в областном масштабе, 
и в Кунгурском округе торговля сосредоточена главным образом в цент­
ральных пунктах. Так, за полугодие октябрь— март 1923— 1924 г. по 
области обороты торговых предприятий выражались по г. Свердловску 
в 39%  от всех оборотов в области, по окружным городам в 39 ,7% , по 
прочим городам и поселкам городского типа в 14% и по сельским мест­
ностям только в 7,3 % , т. е. окружные города вместе с Свердловском 
дают около 80% общеобластного оборота.
Почти такое же положение наблюдается и в Кунгурском округе как 
в отношении количества торговых предприятий, обслуживающих город­
ские центры округа и сельские местности, так и в отношении оборотов 
этих предприятий. В первую половину 1923— 1924 года в двух городах 
округа Кунгуре и Красноуфимске— из 1132 всех торговых предприятий 
округа находилось 626 предприятий, а на долю 1897 населенных пунктов 
округа приходилось всего 506 торговых предприятий. Обороты торговых 
предприятий Кунгура и Красноуфимска за это полугодие выразились 
в 61 % от общеокружного оборота, тогда как обороты всех сельских 
торговых предприятий составили лишь 39%  оборотов округа. Очевидно, 
что торговля сосредоточена в городах и степень приближения ее к сель­
скому потребителю недостаточна.
Необходимо отметить, что это положение начинает в последнее 
время исправляться. Так, количество торговых предприятий во втором 
полугодии 1923— 1924 года в Кунгуре и Красноуфимске по сравнению 
с первым полугодием увеличилось только на 2 ,4% , а число торговых 
предприятий в сельских местностях за это же время увеличилось на 
56,1% , т. е. сеть сельских торговых предприятий расширилась в значи­
тельно большей степени, чем сеть городских торговых предприятий.
Цены на городских рынках.
Цены на продукты питания и предметы широкого потребления на 
рынках Кунгурского округа в 1923— 1924 году были различны не только
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на городских и сельских рынках, но и на рынках г. Кунгура и г. Крас- 
ноуфимска.
На городских рынках стояли такие цены:
Наименование товаров
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Лук репчатый . . . . фунт
.
1,5 к: 27 к. 1800 2,5 к. 10 к. 400
Мука ржаная ................ пуд 57 к. 2 р. 11 к. 370 38,5 к. 1 р. 16 к. 301
Мука пшеничная пуд 90 к. 3 р. 54 к. 393 69 к. 2 р. 10 к. 304
О в е с ................................ пуд 25 к. 1 р. 17 к. 468 21,5 к. 70 к. 326
С а п о г и ............................ пара 5 р. 10 к. 17 р. 333 5 р. 80 к. 15 Р. 259
Л ош ад ь ........................ голова 35 Р. 425 р. 1210 51 Р. 200 Р. 392
Корова ............................ голова 21 р. 165 р. 786 33 р. 120 р. 364
Картофель пуд 5,5 к. 40 к. 727 8,5 к. -0  к. 471
Я й ц а ............................ 10 шт. 11,5 к. 51 к. 441 12,5 к. 70 к. 560
С е н о ................................ пуд И К . 51 к. 464 10 к. 50 к. 500
Керосин . . . . . фунт 4 к. 6 к. 150 4 к. 8,5 к. 212
С п и ч к и ............................ пачка 15 к. 25,5 к. 170 15 к. 36,5 к. 243
М ы л о ............................ фунт 18,5 к. 35 к. 190 14,5 к. 47 к. 324
Рыба со л е н а я ................ фунт 8 к. 27,5 к. 344
.
11 к. 13,5 к. 123
Из этой таблицы видно, что максимальным колебаниям на Кунгур- 
ском рынке подверглись в 1923— 1924 г. цены на лошадей от 35 р. 
(в октябре) до 425 р. (в апреле)— на 1210% и на лук репчатый от 
1 1/2 к. ф. (в октябре) до 27 к. ф. (в июне)— на 1800% , а минимальные 
колебания цен падают на промышленные товары— керосин от 4 до 6 к. ф. 
или на 150% , спички от 15 до 25г/г к. пачка или на 120% и мыло 
от 181 а к. до 35 к. ф. или на 190% .
Рынок г. Красноуфимска, как видно из этой же таблицы, был в 
19.23— 1924 г. значительно спокойнее Кунгурского рынка и таких резких 
колебаний цен на товары на нем не наблюдалось, при чем процент ко­
лебания в общем и целом в г. Кунгуре выше на сельскохозяйственные 
товары и ниже на промышленные товары, что можно об'яснить близостью 
к Кунгуру Пермского рынка, как крупного потребителя продуктов сель­
ского хозяйства и как поставщика промышленных товаров. В Красно- 
уфимске максимальному колебанию подверглись цены на яйца (560% )—  
с 121/ 2 до 70 коп. за десяток, сено (500% )— с 10 до 50 к. пуд и карто­
фель (4 7 1 % )—с 8г/ ‘> к. до 40 к. пуд, а минимальному колебанию— рыба 
соленая (123% )— с 11 к. до 13г/2 к. ф.
Цены на сельских рынках.
Сведения о средних ценах по сельским рынкам Кунгурского округа 
имеются только за второе полугодие 1923— 1924 г. Колебания цен за 
это время уже не так значительны, так как с апреля 1924 г. наступил
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уже период твердой валюты, период повышения цен на продукты сель­
ского хозяйства и понижения цен на изделия промышленности.
В общем, движение средних розничных цен по сельским местностям 
Кунгурского округа за второе полугодие 1923— 1924 г. представляется 
в следующем виде (в копейках, скот в рублях).
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Рожь в зерне пуд 72,5 74 57 80,7 71,3 51,4 51,4 80,7 157
Пшеница 150,5 152,5 111 125 160,8 150 111 160,8 145
Овес 47,5 49 47,8 56,7 60,8 50,2 47,5 60,8 128
Мука ржаная н 89,5 83 80,4 97 85,2 63 63 97 154
„ пшеничная „ . 157,5 160,5 137,7 159,8 161,9 143 137,7 161,9 118
Пшено . . . . . . 184,5 179 159,6 168,3 200 204 159,6 204 128
Г речи, крупа . . . 122,5 140 123,8 152,2 182 18' 122,5 182 148
Говядина . . . . 777 655 709 606 582,7 487,5 487,5 777 160
Я й ц а .................... 10 шт. 15 11,5 13,7 15,2 16,8 19,3 11,5 19,3 168
Масло топл. . . . фунт 36 34 31 33,8 38,9 47,5 31 47,5 153
„ льняное . . 22,5 22,5 20,1 21 20 21,4 20 22,5 112
Рыба свежая . . . пуд 596 665 688 720 725 800 596 800 134
Картофель . . . 24,4 16,6 17,8 23 ',0 16 16 24,4 153
Сахар раф. фунт 34,5 36,5 34,9 34,9 35 35 34,5 36,5 106
С о л ь .................... 2,5 2,25 2,5 2,5 2,6 2,5 2,25 2,6 118
Л ош а д ь ................ голова 166 р. 210 р. 129 р. 139 р. 115 р. 107 р. 107 о. 210 р. 196
Корова дойная 80 р. 72 р. 66 р. 52 р. 49 р. 45 р. 45 р. 80 р. 178
Сапоги пара 1151 к. 967 879 882 840 840 840 1151 137
Ситец № 6 . . арш. 43 41,5 37,9 36,8 37,7 37,6 36,8 43 116
Сукно простое . 585 519 455 421,2 394,3 426 394,3 585 149
Мыло простое . . фунт 31,5 34 35,4 36,4 34,8 33,5 31,5 36,4 116
Спички . . . пачка 19,5 19,5 19,4 18,9 18 17,3 17,3 19,5 112
Табак 2 с............... фунт 207,5 197 304 378 367,5 367,5 197 378 192
Махорка . . . — 83 72,8 73 70 70 70 83 118
К еросин ................ 5,5 6 5,9 5,8 5,7 5,5 5,5 6 109
Гвозди 2 д. . . 33 34 32,3 30,14 30,4 27,7 27,7 34 120
Д р о в а .................... к. саж. 1206 1200 990 1035 1067 1067 990 1206 122
Максимальное колебание на сельских рынках, как видно из этой 
таблицы, дают товары: лошадь от 107 р. до 210 р., или на 196% и 
табак— на 192% , но это колебание ©б‘ясняется, вероятно, не столько 
изменением цен, сколько за счет разницы сортов, а наименьшее колеба­
ние испытывают сахар— 106% , керосин— 109 96, масло льняное— 116%  
и другие, главным образом, промышленные товары.
Потребительская Кооперация Кунгурского округа.
Работа минувшего сельско-хозяйственного года, дает,, возможность 
установить, что потребительская, как и сельско-хоз. кооперация Кунгур­
ского округа стала на твердый путь дальнейшего развития.
Потребительская кооперация нашего округа, в условиях доброволь­
ного членства, значительно окрепла, вышла на пути, которых давно искала 
и теперь успешно шагает вперед.
На 1-е апреля 1924 г. потребкооперация округа составляла всего 
60 первичных кооперативов, с числом членов в них 22520 ^'человек.
В действительности число членов составляло около 17000 человек—  
остальные были „бумажные'1 члены или копеечные, когда-то в обязательном 
порядке внесшие авансы в неустойчивой валюте и в жизни кооперации не 
игравшие никакой роли.
В данное время потребительская кооперация об единяет 122 потреб- 
общества с числом действительных членов до 25000 человек (из них ком­
мунистов и членов Р.Л.К.С.М.— 671 чел.), т. е. число кооперативов воз­
росло на 46, а число членов увеличилось на 3000 человек.
Если мы примем во внимание, что потребительская кооперация в но­
вых условиях своего развития начала свою деятельность с крайне незна­
чительным капиталом, то и здесь увидим огромный успех, подтвержда­
ющийся следующей таблицей:
Рост низового капитала.
Обороты первичн. 
кооперативов.
Февраль ■ . . ■ 334 р. 23 к. 147625 р. 26 к.
Март . . . . . . 525 „ 69 „ 180677 „ 51 „
Апрель . . . .  24165 „ 60 „ 205317 „ 74 „
Май . . . . . . .  26752 „ 46 „ 199032 „ 22 „
Июнь . . . • . . 27433 „ 28 „ 305207 „ V
Июль . . . . .  63777 „ И  „ 226175 „ 59 „
Август . . . . . .  64055 „ 36 „ 239230 „ »
Сентябрь . . . .  64421 „ 61 „ 219166 „ V
Октябрь . . . . .  66780 „ 5 „ V
Деятельность союза характеризуется как ростом 
обротами его:
МЕСЯЦЫ Рост баланса Обороты по продаже
Январь .................. . . 45440 р. 98 к. 120202 р. 5
Февраль . • ■ . . 234009 „ 67 „ 156807 „ 58
М а р т ................... . . 302282 „ 53 „ 127232 „ 45
Апрель . . . , . . 340928 „ 43 „ 139940 „ 30
баланса, так и
Обороты 
по покупке
54556 р. 28 к. 
153615 „ 19 „ 
126835 „ 45 „ 
121004 „ 04 „
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М Е С Я Ц Ы Рост баланса Обороты Оборотыпо продаже № по"покупке
М а й  . . .• . 379148 р. 98 к. .145519 р. 06 к. 152323 р. 82 к.
Июнь . . . . . 431556 „ 34 „ 141516 „ 81 „ 116747 „^99 „
Июль . . . . . . . 500567 „ 73 „ 113140 „ 24 „ 79778 „ 75 „
Август . . . . 490014 „ 22 „ 112541 „ 71 „ 94827 „ 18 „
Сентябрь . . . . . 515585 „ 28 „ 11945 „ 62 „ 148516 „ 96 „
Октябрь . . . . . 643291 „ 44 „ — —
13 
20 
штук.
Заготовительные операции Потребсоюза идут вполне успешно. 
На 1-е января 1925 г. заготовлено:
Хлебопродуктов всех культур . 614694 пуд. —  фун.
Л ь н о с е м я ........................ . . .  37170 „ —  „
К л е в е р а ...............................................  2897 „ —  „
Тряпки .....................................  . 16328 „ —  „
П е н ь к и ...............................................  2315
П а к л и .................................................... 953
П у ш н и н ы ........................................... 5502
К о ж с ы р ь я ..............................................  1598
Кудели ..................................................  2241 пуд. 25 фун.
Пеньки .................................  . . 32 „ 38 „
Паевой капитал всей сети исчисляется в 26074 руб. или 1 р. 13 к. 
на одного члена.
Хозяйственная мощь кооперативов характеризуется*средним балан­
сом в 5522 руб., из которых 50% составляют собственные средства.
Оборотные ценности и недвижимости относятся как 2 к 1-му.
Торговые обороты кооперативов за последнее полугодие исчисляются 
в 1800000 руб., что составляет (в среднем) в месяц на один кооператив 
2200 руб.
Здесь необходимо принять во внимание, что из 121;\о-ва— 5 0 '^орга­
низованы всего несколько месяцев назад, которые показывают значитель­
ное понижение средних выводов.
Если сопоставить среднюю товарооборота за месяц по всем коопе­
ративам— 266027 руб. с суммой оборотных средств 361510 руб., то полу­
чается скорость движения оборотного капитала в 40 дней.
Одним из весьма существенных недостатков потребкооперации Кун- 
гурского округа— это сравнительно большие накладные расходы.
Не смотря на успешное развитие потребкооперации в финансовом 
отношении, в отношении роста ея членов и т. п.— накладные расходы с 
апреля по сентябрь почти совершенно не изменились и всё время колеб­
лются между 17 и 18% к общей сумме оборота, доходя иногда (в мае) 
до 20,1 % и опускаясь (в июне) до 14,1 % .
Причины этого явления— незначительность соответственных оборот­
ных средств и, как следствие этого— небольшой товарооборот.
Сельско - хозяйственная и кустарно - промысловая 
кооперация Кунгурского округа.
История развития сельпромкооперавдш.
Сельско-хозяйственная кооперация в Кунгурском округе возникла 
в 1900 году, в форме сел.-хоз. обществ, кредитных и ссудо-сберегатель­
ных товариществ.
Первыми сельско - хозяйственными обществами в округе были: 
Торговижско - Суксунское и Манчажско - Кадешниковское б. Красноуфим­
ского уезда.
В 1902 году в том же уезде возникло Криулинское сел.-хоз. обще­
ство и затем Сосновско - Березовское и Усть - Кишертское быв. Кунгур­
ского уезда.
Это были первые сел.-хоз. кооперативы, благодаря деятельности 
которых сельско-хозяйственная кооперация, хотя и медленно, но ежегодно 
развивалась все больше и больше.
Значительный толчок в развитии сел.-хоз. кооперации оказала ре­
волюция 1905 года.
После революции, кроме сел.-хоз. обществ, начали возникать кре­
дитные и ссудо-сберегательные т-ва и маслодельно-сыроваренные артели.
Но здесь и существовавшие уже кооперативы и вновь возникающие 
встретились с препятствием для своего успешного развития— это с отсут­
ствием об'единяющего центра.
Большинство кооперативов работало без плана, без направления.
Так продола^алось до 1911 года.
В 1911 году агрономом Н. Я. Филатовым было организовано бюро 
сел.-хоз. обществ.
К началу 1915 года в него вошло 31 сел.-хоз. общество.
Деятельность сел.-хоз. кооперативов несколько оживилась.
Правлением бюро был выработан в 1915 году устав центрального 
союза. По разным причинам союз не был создан, да и самое бюро 
распалось.
Кооперативы снова перешли на самобытное существование.
К началу империалистической войны, т. е. в 1914 году в нынешнем 
Кунгурском округе по общему подсчету было следующее количество 
кооперативов:
Сел.-хоз. обществ— 53 с числом членов 3500 ч.
Кредитных и ссудо-сбер. т-в— 60 „ „ около 9000 ч.
Маслодельно-сыровар. артелей— 3 „ „ 110 ч.
Таким образом к началу империалистической войны сел.-хоз. коопе­
рация об'единяла у цас 12610 хозяйств.
За год до империалистической войны в Кунгурском округе начала 
зарождаться мелкая кустарно-промысловая кооперация.
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В 1913 г. по почину Кустарного отдела Пермского Губернского 
земства в д. Плехановой, Филипповской волости, была организована пер­
вая в быв. Кунгурском уезде артель сапожников.
В следующем году возникло уже несколько артелей, главным обра­
зом, по кожевенному производству.
После 1914 года рост и развитие указанного типа кооперативов 
продолжалось в более сильной степени. Они возникали не только в 
селах, но и в глухих деревушках.
Были волости, в которых в 1918 г. насчитывалось уже по несколько 
кооперативов.
В этом же году возник союз маслодельно-сыроваренных артелей 
в с. Черный Яр, быв. Кунгурского уезда, об'единивший 15 артелей.
Кооперативы вступили в новый период своего существования. Но 
этот период продолжался очень недолго: с приходом на Урал Колчака 
союз прекратил свое существование.
Деятельность кооперативов значительно ослабла; некоторые из них 
совсем прекратили свою работу, некоторые влачили жалкое существование.
Наконец после издания декрета С. Н. К. от 27 января 1920 года 
сел.-хоз. кооперация была влита в потребительскую
Отсутствие об'единяющего центра все сильнее и сильнее давало 
себя чувствовать. Вопрос о создании такого центра стал во весь рост, 
благодаря чему в 1920 году был организован союз кустарно-промысло­
вых кооперативов— „Кустарсоюз“.
При нем был учрежден сел.-хоз. отдел, об'единивший 30 масло­
дельно-сыроваренных артелей.
В том же году сел.-хоз. отдел Кустарсоюза выделился в самостоя­
тельный сел.-хоз. союз— „Сельскосоюз", в который вошло 32 коопера­
тивных организации с числом членов 2122.
Деятельность сел.-хоз. кооперации в дореволюционное время.
Деятельность сел.-хоз. кооперации до революции сводилась к раз­
витию и улучшению сельского хозяйства и связанного с ним скотоводства.
Для улучшения крупной и мелкой породы скота устраивались случ­
ные пункты.
Из 53 сел.-хоз. обществ 23 имели случные пункты.
Влияние сел.-хоз. кооперации на улучшение породы скота видно и 
в настоящее время.
В области развития травосеяния проводили работу почти все сел.- 
хоз. о-ва и кредитные т-ва.
Эта работа сводилась к выдаче членам семян клевера и тимофеевки.
Было также организовано несколько опытно-показательных полей 
и налажен сбыт семян клевера.
Главные работы сел.-хоз. обществ в области улучшения сельского 
хозяйства сводились к улучшению семенного материала.
Из 31 сел.-хоз. о-ва 19 имели в 1914 г. зерноочистительные стан­
ции, на которых было отсортировано 49777 пудов семматериала.
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В том же году сел.-хоз. общества имели 23 прокатных пункта, на 
которых насчитывалось 134 единицы машин.
После успешных показательных работ сел.-хоз. кооперативы при­
ступили к снабжению населения крупным и мелким сел.-хоз. инвентарем, 
для чего они открывали сел.-хоз. склады. Склады имелись почти при 
всех сел.-хоз. обществах.
Склады сел.-хоз. обществ вели также продажу минеральных удоб­
рений и семян разных полевых и огородных культур.
Обороты сел.-хоз. обществ перед империалистической войной коле­
бались от 400 до 10000 рублей.
Такова, в общих чертах, жизнь и деятельность сел.-хоз. кооперации 
в дореволюционный период.
Сел.-хоз. кооперация после революции.
Со времени издания С.Н.К. декрета от 16 августа 1921 г. сел.-хоз. 
кооперация вступила на новый путь—путь, как сказано выше, с а м о с т о я ­
т е л ь н о г о  развития.
После этого декрета кооперация начала заметно рости и завоевы­
вать среди трудящихся масс населения все большую и большую любовь.
Общая сеть сел.-хоз. кооперативов рисуется в таком виде:
К 8 августа 1920 г.—  32 коопер. С  ЧИСЛОМ членов 2122.
УУ 1 января 1921 „ — 45 УУ УУ УУ 2567.
УУ 1 1922 „ — 56 УУ УУ УУ 2888.
УУ 1 » 1923 „ — 80 УУ УУ УУ 3837.
»> 1 августа 1923 „ — 80 УУ УУ УУ 3374.
УУ 1 октября 1923 „ — 79 УУ УУ УУ 3382.
УУ 1 декабря 1923 „ -  81 УУ УУ УУ 3415.
УУ 1 января 1924 , — 79 УУ УУ УУ 3364.
УУ 1 апреля 1924 „ — 108 УУ УУ УУ 5321.
УУ 1 октября 1924 „ -1 8 4 УУ УУ УУ 11778.
УУ 1 января 1925 „ — 172 УУ УУ УУ 15544.
Из приведенных данных видно, что до 1 января 1923 г. наблюдался 
постепенный рост как самих кооперативных организаций, так и число 
членов в них.
С апреля месяца 1923 г.— резкое уменьшение и количества отдель­
ных кооперативов, и количества членов в них.
Об'ясняется это явление тем, что после голодного 1921 г. кресть­
янство стихийно начало вступать в число членов с.-х. кооперативов с 
тем, чтобы получить там семена для посева. Но по мере того, как шло 
улучшение сельского-хозяйства—стихийно вступившее в кооперацию кре­
стьянство, ничем идейно не связанное с кооперацией—также стихийно 
начало уходить из кооперации.
Уменьшение числа кооперативов к 1 января 1925 г.—явление нор­
мальное. Об'ясняется оно стремлением создать вместо многих мелких 
кооперативов более крупные.
Это об'яснение подтверждается тем, что на ряду с уменьшением 
числа отдельных кооперативов—мы видим значительное увеличение числа
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членов, которое (число) с 11778 чел. в октябре 1924 г.— за три месяца 
возрасло почти на 4000 человек— до 15544 на 1 января 1925 года.
По социальному своему положению члены первичных кооперативов 
сел.-хоз. кооперации|Кунгурского округа распределяются так (в .круг­
лых цифрах):
Бедняков............................................................................. 4820 чел.— 31 % .
С р е д н я к о в ........................................................................ 9015 „ — 5 8% .
З а ж и т о ч н ы х ...................................................................  1709 „ — 11% .
Управленченский аппарат (правления и ревизионные комиссии) состоит:
Бедняков . . ........................ ..................................... 6270 чел.— 40,3% .
С р едн яков..................................................................9116 „ — 58,07 % .
Зажиточных ............................................................. 158 „ —  1 ,0% .
Всего в Кунгурском округе в 1924 году было кооперировано 17,2%  
хозяйств, в том числе женских— 850 или 5,4%  или- 0 ,5%  к общему числу 
крестьянских хозяйств.
По сравнению с 1923 годом число кооперированных хозяйств воз­
расло на 9 % .
В строительстве сел.-хоз. кооперации к началу 1923 года— произо­
шли изменения. Бывший Кунгурский союз сел.-хоз. кооперативов через 
год после опубликования декрета о кредитной кооперации принял на 
себя (в феврале месяце 1923 г.) кредитные операции и приступил к вос­
становлению деятельности бывших кредитных товариществ.
В начале 1924 г., в связи с административным районированием 
Уральской области, с'ездом уполномоченных было вынесено постановление 
о реорганизации союза в окружной с включением в систему союза сел.- 
хоз. кредитной и куст.-промысловой кооперации.
Деятельность сельпромкооперации в последние годы.
Торговая деятельность союза проводится в двух главных направ­
лениях- - в снабжении своих членов средствами производства и предме­
тами первой необходимости и в организации сбыта продуктов сельско- 
хоз. производства и кустарных изделий.
За последнее время союз стремится свою торговую деятельность 
направить в сторону сокращения торговых операций за счет развития 
сбытовых.
Работу союза можно характеризовать следующими данными за по­
следние два года.
Обороты за 1923 г. в золоте и 1924 год.
Я н в а р ь ............................ -. . 30154 руб. 21 коп. 108670 руб. 75 коп.
Ф евраль...................................... 33872 „ 71 „ 201933 „ 62 „
М а р т ............................................... 41112 „ 99 „ 317440 „ 92 „
А п р е л ь ...................................... 36348 „ 03 „ 317147 „ 33 „
М ай ...............................................  49976 „ 05 „ 279297 „ 73 „
И ю н ь ..........................................  70050 „ 14 „ 729639 „ 96 „
И ю л ь ........................................... 26404 „ 44 „ 308674 „ 90 „
А в г у с т ...................................... 24409 „ 13 „ 396337 „ 02 „
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Обороты за 1923 г. в золоте
Сентябрь ............................  112145 ,, 84 „
Октябрь . . ............................ 120161 » 55 »
Ноябрь . . ............................  127743 „ 83 „
Декабрь . . ............................ 97497 „ 20 „
Неторговая деятельность союза выражается
и 1924 год. 
503357 „ 58
низовано 39 случных пунктов рогатого скота, 20 прокатных пунктов сел.- 
хоз. машин, вполне комплектованных и при 43 кооперативах неполных 
прокатпунктов с 288 единицами машин; один случной пункт свиней йорк­
ширской породы.
На полном ходу действует 25 сыроваренных заводов, выработав­
ших в 1924 году около 13000 п. сыра.
Снабжение населения сел.-хоз. машинами, по сравнению с 1923 годом, 
возрасло более чем на 55% и выражается в следующих цифрах: .
Закуплено и распространено плугов— 74, борон— 170, сеялок—-90, 
льномялок— 26, дисковых культиваторов— 5, сенокосилок— 35, конных 
грабель— 44, сортировок— 73, корнерезок— 5, сепараторов— 40, окучни­
ков— 10, жнеек— 35, молотилок— 6 и соломорезок— 5.
Сбытовые операции за 1923 г.
Ржи продано . . . .  13112 п. 
Муки „ . . 9241 „
Овса „ . . .  16073 „
Семени льняного прод. 1469 „ 
Клевера „ 4534 „
Сыра „ 1838 „
Пшеницы „ —  „
1924 г. _
(по 1 января 25 г.)
67933 п. 
78251 „ 
408014 „ 
10000 „ 
13195 „ 
12838 „
922 „
Работа первичных сельско-хоз. кооперативов приняла теперь плано­
мерный, организованный характер.
Работу по организации сел.-хоз. производства и коллективного 
труда проводят коммуны, сел.-хоз. и земледельческие артели.
Эти работы проводятся 11 кооперативами на специально отведен­
ных для этой цели 112 дес. земли.
Организацию коллективной переработки продуктов сельского 
хозяйства выполняют сыроваренные артели.
Эти работы проводятся на 25 сыроваренных и 12 маслобойных 
заводах.
Операции по коллективному сбыту продуктов сельского хозяй­
ства и кустарных изделий проводят почти все сел.-хоз. кооперативы.
Снабжение своих членов предметами■ производства проводят сел.- 
хоз. товарищества и кредитные с.-хоз. т-ва.
Для получения кредита на означенные операции т-ва состоят пай­
щиками сельхозбанка. В числе пайщиков последнего состоит 61 коопера­
тив, с общим числом учредительских паев 78.
Крестьянских паев— 1878.
У  первичной сел.-хоз. кооперации в данное время имеется: 39 случ­
ных пунктов, 20 прокатных, 6 зерносушилок, 32 мельницы, 6 лесопилок,
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2 алебастровых завода, 2 крендельных, 1 свечной, 4 завода— мастерских 
по ремонту сел.-хоз. инвентаря и 4 кирпичных завода.
Наконец, почти все кооперативы занимаются концентрацией и сбы­
том кустарных изделий.
Укажем здесь для примера товарищества, поставившие это дело на 
довольно широких промышленных началах.
Артинское сел.-хоз. т-во выработало дуг до 10000 шт. в год, 
15000 шт. серпов, 5000 штук кос, сбыло топоров, замков и проч. на 
10000 р., выработало 50 гарнитур молотильных машин.
Березовское сел.-хоз. кредитное кустарно-промысловое т-во имеет 
собственную мастерскую по ремонту сел.-хоз. машин и орудий сконцент­
рировало и сбыло за год до 20000 штук ободьев.
Иргинское с.-х. кустарно-промысловое т-во выделало кож и изгото­
вило 10000 пар обуви, изготовило замков, седелок и т. п. на 7000 р. 
в год, оборудовало мастерскую по выработке сеялок типа Эльворти 
с годовой производительностью до 50 штук.
Русско-Потамское сел.-хоз. кредитное и кустарно-промысл. т-во 
изготовило и сбыло корья ивового до 2500 пуд., смолы и дегтя— 1000 п. 
и ленных изделий— на 5000 руб.
Суксунское сел.-хоз. кустарно-промысловое и кредитное т-во из­
готовило медных самоваров до 500 штук, медной посуды— на 1500 р.
Для ремонта машин имеет собственные мастерские.
Перечисленные и целый ряд других кооперативов работают в об­
ласти кустарного производства круглый год.
Сельско-хозяйственная кооперация Кунгурского округа вступила 
в настоящее время на широкий и твердый путь кооперативного и произ­
водственного строительства, вступила организованной с укрепившимся 
аппаратом с значительным количеством сел.-хоз. товариществ и колхозов.
Ф И Н А Н С Ы .
Несмотря на то, что 1923— 1924 хозяйственный год был вполне 
благоприятным в отношении общего развития и под'ема хозяйства в 
Уральской области, Кунгурский округ переживал в этот год весьма 
значительные финансовые затруднения. Первоочередными задачами, 
вставшими перед только что созданными окружными Кунгурскими орга­
низациями, явились вопросы по организации и укреплению финансового 
аппарата округа, по урегулированию и упорядочению налогов и сборов, 
как государственных, так и местного значения, и по создании местного 
бюджета.
Местный бюджет.
Последний вопрос, вопрос о создании местного бюджета стоял в 
центре финансовой работы. Построение бюджета, в связи с райониро­
ванием, производилось два раза: в первый раз, перед началом бюджет­
ного года, Кунгурским и Красноуфимским Уисполкомами, и второй раз 
Пермским Губфинотделом, на который была возложена работа как по 
организации финорганов в Кунгурском округе, так и по построению 
местбюджета. В начале Губфо бюджет был исчислен: по б. Кунгурскому 
уезду в доходной части в 261487 р. и в расходной в 495824 р., по б. 
Красноуфимскому уезду— в доходной части в 196014 р. и в расходной 
части в 251191 р. и по 5 волостям б. Осинского уезда, также вошедшим 
в состав Кунгурского округа, в доходной части в 1650 р. и в расходной 
части в 6156 р. После произведенного затем пересоставления, весь бюд­
жет округа на период времени с 1 января по 1 октября 1924 года был 
исчислен в доходной своей части в 748396 р., а в расходной части 
в 1103523 р., т. е. с дефицитом в 355127 р. Бюджетное областное сове­
щание, при утверждении бюджета, увеличило доходную часть его за счет 
увеличения свободных остатков, местных налогов и за счет включения 
райсбора в 198000 р., с 748396 р. до 840839, но вместе с тем урезало 
и расходную часть бюджета с 1103523 р. до 981551 р., сократив, та­
ким образом, и дефицит с 355127 р. до 140712 р. Этот бюджет без 
реальной поддержки в форме выдач наличного кассового подкрепления 
со стороны Облисполкома оказался невыполненным в расходной части, 
а отсутствие доходных поступлений в период январь— март тормозило 
нормальную жизнь и деятельность учреждений округа. Штаты ведомств 
были сокращены. Менее жизненные учреждения были закрыты. До 90%  
всех денежных средств расходовалось на выдачу заработной платы, удов­
летворение же необходимейших социально-культурных потребностей на­
селения— по народному образованию и по народному здравоохранению—  
ограничено было до крайних пределов.
Кроме того, и выполнение бюджета за этот период (январь— март) 
шло более, чем неудовлетворительно, что можно видеть из таких данных:
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Доходная часть бюджета при квартальном (январь— март) задании 
в 298633 р. выполнена была— по окружному бюджету в 61228 р., по го­
родскому в 25644 р. и по районному в 10242 р., а всего в 97114 р. 
или только в 32,5%  квартального задания.
Расходное квартальное задание в 325550 р. выполнено было— по 
окружному бюджету в 5Ю14 р., по городскому в 4984 р. и по район­
ному в 20343 р., а всего в 76341 р., или только в 23,8 Уо.
Эти чрезвычайно тяжелые финансовые условия вызвали необходи­
мость встать на путь строжайшей централизации расходования средств, 
что, несмотря на недовольство Райисполкомов и отделов Окрисполкома, 
дало возможность покрыть задолженность по зарплате, обеспечить 
в дальнейшем своевременную ее выдачу и создать устойчивость бюджетов.
К концу бюджетного года 4-х-месячный финансовый план выполнен 
был уже почти полностью.
Доходная часть бюджета при 4-х-месячном задании в 411486 р. 
выполнена была по окружному бюджету в 186361 р., по городскому 
в 70906 р. и по районному в 135657 р., а всего в 392926 р., или 
уже в 95,5% .
Расходное задание на этот четырехмесячный период в 415668 р. 
выполнено было— по окружному бюджету в 183174 р., по городскому 
в 33353 р. и по районному в 190625 р., а всего в 407152 р., или 
уже в 9 8% .
При выполнении расходной части бюджета соблюдалась строгая 
очередность в удовлетворении нужд. В первую очередь выдавалась за­
работная плата, во вторую очередь отпускались средства на питание 
детей, больных и заключенных и, наконец, в третью очередь расходова­
лись средства на остальные нужды округа, при чем, в отличие от 
выполнения бюджета за январь— май, в более значительном размере 
включались суммы на расходы на ремонт зданий, дорожное строитель­
ство, учебники и лекарства.
В конечном итоге, сметные предположения доходов и расходов на 
январь— сентябрь выполнены были в таких суммах:
Д о х о д н а я  ч а с т ь .
Бюджет окр-значения по смете 478083 р., выполнено '310878 р. 52 к.
„ гор-значения „ „ 178594 „ „ 134336 „ 34 „
„ рай-значения „ „ 319973 „ „ 276901 „ 62 „
Всего по смете . . 976650 р., выполнено 722116 р. 48 к.
Р а с х о д н а я  ч а с т ь .
Бюджет окр-значения по смете 540082 р., выполнено 323194 р. 5 к.
„ гор-значения „ „ 104771 „ „ 50179 „ 43 „
„ рай-значения „ „ 331797 „ „ 235122 „ 28 „
Всего по смете . . 976650 р., выполнено 608495 р. 76 к. 
Необходимо отметить, что положение бюджета улучшилось как бла­
годаря финансовым мероприятиям местного значения, так и благодаря 
полученным средствам по отчислениям от сельхозналога в сумме до
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65000 р. и дотации Области в сумме 80750 р. Эти средства дали, между 
прочим, возможность ликвидировать к концу июля задолженность по 
заработной плате.
Из каких источников составлялась доходная часть бюджета и на 
какие цели расходовались поступавшие в бюджет средства— можно 
видеть из следующих табличек.
Д О Х О Д Ы .
Окружной Городской Районный И Т ОГО
Статьи доходов
Назн.| Выпол. Назн. Выпол. Назн. Выпол. Назн. Выпол.
Сйободн. остат. . . . 13695 6813 75 28335 20 62 7870 1459 81 50000 8304 18
От предметов имущ.
и оброч. статей . . 67640 6212 69 88630 84367 8 74358 54085 39 230628 144665 16
Отчисления от госдо-
ХОДОВ ........................ 163615 149589 66 — 16 20 9589 829 87 173204 150435 73
% % надбавки к гос- 
налог.......................... 43678 44558 79 13407 23743 43 21663 24613 67 78748 92815 89
Местные налоги и
с б о р ы .................... 23272 5510 12 43162 22388 4 201566 178800 58 268000 206698 74
Разные поступления 6113 4425 35 5060 380097 4827 17202 30 16000 25428 62
Займы и ссуды . . . 160070 93768 16 — — — — — — 160070 93768 16
1
Всего . . 478083
!
310878 52
1
178594 134336 341319973
I
276901 62 976650 722116 48
Р А С Х О Д Ы .
Окружной Г ородской Районный И Т ОГО
Статьи расходов
Назн. Выпол. Назн. Выпол. Назн. Выпол. Назн. Выпол.
Содержание адмучреж. 50899 51841 71 _ 160148 135366 5 211047 187207 76
Милиция . . . . . . 38943 29134 80 4286 5577 95 899 728 28 44128 35441 3
Места заключения . . 17529 12715 39 — — — — — 17579 12715 39
К ом хоз........................ 647 662 89 49336 20998 89 6716 8093 83 56699 29755 61
Дороги и дор. строит. 8414 1300 — — — 600 21 50 9014 1321 50
Наробраз...................... 250418 124145 20 30767 13768 85 117383 69333 11 398568 207247 16
Здравотдел . . . 106475 56020 52 8742 2590 — 34120 17569 72 149337 76180 24
Сельско-хозяйств. . . 16591 9297 52 — 86 81 7618 1373 55 24209 10757 88
Военвед......................... 5856 5066 40 3941 531 68 — — — 9797 5598 8
Ю стиция.................... 16477 15180 43 7576 6556 92 4313 1 88 55 28366 23126 30
С о б е с ........................ 10512 4724 51 — — — — — — 10512 4724 51
Разные расходы . . . — 2085 68 — — — — 65 24 — 2150 92
Охрана труда 
Погашение задолжен-
— — — 123 68 33 — 1168 14 123 1236 47
ности 5% запфонда 17221 11019 — — — — — 13 91 17271 11032 91
Всего . . 540082 323194 5 104771 50;79 4з|з31297 235122 28 976650 608495 76
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Г осу дарственные налоги.
Задание и поступление государственных налогов и сборов по округу 
за 1923— 24 год выражается в следующих цифрах:
Наименование налогов и сборов. Задание. Выполнение. % выполн.
Патентный сб о р ........................................................ 36234—38 43345—22 119,62
Уравнительный сбор . ............................................ 76679—20 75507—55 98,55
Подоходно-поимущественный с б о р .................... 54479-66 59529—81 103,56
Гербовый и канцелярский сб о р ................ • . . 44805—38 57830—99 129,07
Косвенные налоги................................................ 39798—38 51852—37 130,28
Рента........................................... • .... ........................ 1983 2858—92 144,17%
И т о г о  . . . 256980- 290984—86 113,60^
Таким образом, задание по налогам и сборам, по различным их 
видам, выполнено от 98,55% до 144,17% , а в среднем в 113,60% . %  пла- 
тельщикоз, ускользающих от обложения подоходно - поимущественным 
налогом, выражается в 1— 2.
Сельско-хозяйственный налог 1923— 1924 года взимался в округе, 
образовавшемся из частей двух бывших губерний— Пермской и Екате­
ринбургской— по разным ставкам. Кампанию по сельско-хозналогу нужно 
считать наиболее удачно закончившейся на территории б. Красноуфим­
ского уезда.
Всего на округ сельско - хозяйственного налога было начислено 
1.979.806 руб. По льготам маломощным хозяйствам и по разным стихий­
ным бедствиям сложено было налогу 378.284 руб. Кроме того, были 
премированы как отдельные хозяйства, так и целые общества за приме­
нение ими улучшенных способов ведения хозяйства. Премии выдавались 
или в форме скидок с налога или деньгами* исходя из одно-процентного 
отчисления с суммы налога, начисленного на округ. Так как налог исчи­
слялся в ржаных единицах, то и уплата его допущена была как натурой, 
так и деньгами по устанавливаемым эквивалентам, которые менялись 
еженедельно, а иногда даже и чаще, в зависимости от падения курса 
существовавших в то время совзнаков. С января 1924 г. уплата налога 
натурой была прекращена. Несмотря на то, что сумма налога, начислен­
ная на округ, была выполнена на 100°/о, к концу последнего срока уплаты 
его остались недоимщики. Это об'ясняется тем, что в сумму налога не 
вошел налог, начисленный на добровольно выявленные об'екты обло­
жения, а также и тем, что сумма начисленного налога выразилась в 
большем размере, чем была дана областью. Недоимщики были разбиты на 
3 группы, причем с маломощных плательщиков налог был сложен, части 
плательщиков дана была отсрочка в уплате до 1924— 1925 года, а со 
злостных неплательщиков был довзыскан.
Госзаймы размещены были по округу в таких суммах. За январь—  
март подлежало размещению облигаций: 1-го выигрышного золотого займа
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на 8480 руб., а реализовано 8462 руб. 25 коп., или 99,7% . 2-го выигрыш­
ного золотого займа за апрель— июнь подлежало размещению на сумму 
12667 руб. 50 коп. и размещено 12667 руб. 50 коп., т.-е. полностью 100% . 
В июне— сентябре подлежало реализации займа на 10285 руб. 50 коп., 
реализовано 10408 руб. 75 коп., т.-е. 101,1%  задания. Размещено обли­
гаций за 1 и 2 полугодие 1923— 1924 г. при взимании подоходно-поиму­
щественного налога на 17955 руб.
Крестьянского займа размещено за апрель— июнь на 2181 руб. и 
за июль— сентябрь на 11469 руб.
По госфондам в течение года взято было на учет разного имуще­
ства государственных учреждений на сумму 14549 руб. 15 коп. Реали­
зовано этого имущества на сумму 10840 руб.
Главным доходом в округе должен явиться доход с лесов, но в виду 
слабо развитой промышленности, этот доход в настоящее время дает 
только 10°/о лесных доходов довоенного времени. В 1924 году (до октября) 
в кассу НКФ по округу поступило лесного дохода только 58178 руб. 
17 коп., или 49°/о предполагавшейся к поступлению суммы.
Общее задание по госдоходам по округу с января месяца выражалось 
в сумме 432008 руб.
В области торговли (и промышленности взяты на учет: Кожзаводо- 
управление, Компроком с его предприятиями и Окрлесотдел. Прибыль 
этих предприятий с начала хозяйственного года до 1 июля 1924 г. была 
установлена в 111096 руб. 56ч/д коп. (по Кожзаводу в 95477 руб. 87 коп., 
по Компрокому в 14200 руб. коп. и по Окрлесотделу в 141 8руб. 69 коп.)
Все экономическо-финансовое состояние округа, в частности, выпол­
нение различного рода налогов и сборов и проведение в жизнь других 
финансовых мероприятий зависит всецело от платежеспособности насе­
ления, а эта платежеспособность покоится, в свою очередь, на доход­
ность хозяйств населения округа. Небезынтересно, поэтому, в заключение 
настоящего небольшого очерка, констатировать, что финансовые перспек­
тивы Кунгурского округа улучшаются.
Условно-чистая доходность крестьянских хозяйств повышается. Так, 
если доходность эта в 1923— 1924 году исчислена была по округу 
в 9.629.184 руб., причем на одно хозяйство падало 116 руб. 57 коп., а на 
одного едока 24 руб. 23 коп., в среднем, то доходность на 1924— 1925 г. 
исчислена по округу уже в 12.038.904 руб., т.-е., в среднем, на одно хозяй­
ство падает уже 135 руб. 29 коп., а на одного едока уже 28 руб. 66 коп.
Государственное страхование.
Окружное и районное страховые агентства в округе были организо­
ваны 1 июня 1924 года. Всего по округу агентств 12. Окрстрах обслуживает 
Кунгурский район, а районы Артинский и Манчажский соединены вместе 
и составляют один страховой район. Страховой агент живет в Артях. 
Остальные страховые агенты имеют постоянное местопребывание при 
РИК'ах за исключением Шамарского, где райстрахконтора находится в 
Молебском заводе.
Штат Окрстраха состоит из заведующего, двух помощников и кон" 
торщика. Штаты райстрахов зависят от числа дворов в том или другом 
районе. В Артинско-Манчажском районе и Березовском имеются 1 агент, 
1 помощник и 1 конторщик; в остальных районах имеется по одному 
агенту и одному конторщйку за исключением Шамарского, где есть только 
агент. Таким образом, весь штат Кунгурского Окрстраха со всеми его 
конторами состоит из 27 человек, из которых членов РКП— 4 ,  комсо­
мольцев— 4, остальные беспартийные.
По окладному обязательному страхованию застраховано построек 
от огня (дворов) 78733, посевов от градобития 188833 десятины, скота 
; от падежа 41369.
Начислено оклада по постройкам 70365 руб. 85 коп., по посевам 
42202 руб. 82 коп., по скоту 34657 руб. 7 коп. Поступило оклада по 
постройкам 63894 руб. 12 коп., по посеву 34891 руб. 18 коп., по скоту 
32379 руб. 50 коп.
По добровольному страхованию всех видов страхования— 216, стра­
ховая сумма 912805 руб., премия 10874 руб. 8 коп.
По добровольному льготному страхованию всех видов страхования—  
2967, страховая сумма 307871 руб., премии 2925 руб. 77 коп.
За все отчетное время по далеко неполным сведениям Окрстраха 
было выдано и разрешено к выдаче по обязательному страхованию стро­
ений от огня, посевов и падежа скота 74866 руб. 97 коп.
Сгоревших дворов 355, включая сюда сгоревшую до тла деревню 
Кондрикову и 42 двора в Красноуфимске. Павшего скота 495 голов и 
побитых градом десятин 8800.
Всего по обязательному, неокладному, обязательному и доброволь­
ному страхованию в течение 1923— 24 года выплачено 77574 руб. 66 коп. 
Сумма эта не может считаться окончательной, так как сюда не входят 
платежи по бывшему Красноуфимскому уезду.
Количество учреждений по сети Кунгурского Отдела Народного Обра­
зования на 1924— 25 учебный год выражается в цифре 704.
В эту цифру входят: 1) комиссия несовершеннолетних, распреде­
литель, приемник, школы фаб.-завод, ученичества, школа крестьянской 
молодежи, техникумы— Кунгурский механический, Красноуфимский педа­
гогический —  Урал-Марийский, Красноуфимский сельско-хозяйственный, 
школа взрослых повышенного типа, коммунистический клуб, спортивный 
клуб, дом крестьянина, дом работников просвещения; 2) две школы II ст., 
две школы-коммуны, две детских библиотеки, два музея; 3) три профес­
сиональных школы, три школы-передвижки; 4) 5 школ семилеток; 5) 10 
детдомов; 6) библиотек 14; 7) библиотек-передвижек 15; 8) нардомов 16; 
9) школ малограмотных 25; 10) изб-читален 63; 11) школ ликвидации 
безграмотности 75 и 12) школ I ст. 310.
Учащихся всех возрастов во всех учреждениях насчитывается 58987. 
Педагогического персонала 1045 человек и технического 456.
В 1923— 24 учебном году работников с педагогическим стажем от
1 года до 3 было 1 4% , от 3 до 5 лет 20% и свыше 5 лет 66% . По 
образовательному цензу с высшим образованием 8 % , со средним 43% и 
с низшим 4 9% . Членов РКП 6 % , беспартийных 94% .
За этот же учебный год детей школьного возраста обучалось 
20470 человек, что составляло 50% из общего количество детей школь­
ного возраста. Таким образом, в 1923— 24 учебном году половина детей 
оставалась за бортом школы, из них в сельских местностях 35% , в 
заводских 10 % и в  городских 5 % .
В 1924— 25— году процент детей, не попавших в школу, значительно 
сократился.
Часть учреждений Окроно находится на местком, меньшая часть на 
государственном бюджете. Техникумы и часть учреждений Соцвоса нахо­
дится на государственном бюджете.
За 23— 24 учебный год платы за правоучение было собрано
2 тысячи рублей, которые расходовались на приобретение учебников и 
хозяйственные нужды школ.
95% школ 1-й ступени имеют земельные участки от 200 кв. сажен 
до 4 десятин. Сады и огороды имеются при 90 учреждениях Окроно. 
Топливом школы обеспечены.
Школьных зданий своих 218, муниципальных 14 и наемных 91. 
Всего 323. Частичного ремонта требуют 125 зданий, капитального 50.
Личный состав Окроно состоит из 11 человек. Инспекторский аппа­
рат за год произвел в районах 67 обследований, в городе 27. Намечены 
плановые выезды инспектуры в целях учета работы учреждений Окроно 
и инструктирования работников, ведущих в них работу.
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Для углубления педагогической работы школ и организации мето­
дической работы просвещенцев проводятся систематические кружковые 
занятия и конференции. На окружных и областных курсах переподготовки 
перебывало 26 % учителей.
С 15 июня по 16 июля работала летняя школа. Новые методы 
введены в 12 районных опорных школах и в опорной Кунгурской. Учеб­
никами, в среднем, школы обеспечены на 30% .
Беспризорных детей более 2 тысяч. Специальных домов для дефек­
тивных детей нет.
Пионердвижение сильно развивается и охватывает свыше 1750 детей. 
Есть два руководителя и 5 платных вожатых.
Политпросветительные учреждения в городе обеспечены литературой 
почти удовлетворительно, в деревне скудно. Оборот книги 5— 6 раз в год. 
Выдано за истекший год 200214 экземпляров. Читальные залы посетило 
90759 человек.
Общее количество неграмотных в округе 35000. За прошлый год 
обучено в ликпунктах 3784 человека. Из них допризывников 2047.
Политпросветработа в профсоюзах и Красной армии ведется систе­
матически. Кадровые части имеют постоянные библиотеки и хорошо 
обставленные „красные уголки",
В деревне тяга к политпросвещению огромна. 15 изб/читален содер­
жатся на средства самого населения. Все время открываются новые.
Школы и политпросветительные учреждения национальных мень­
шинств составляют по отношению к общему количеству этих учреждений 
округа 1 2% .
Здравоохранение.
В округе лечебных заведений, подчиненных Здравотделу, немного. 
В Кунгуре 1 больница, 1 амбулатория, 1 аптека и 1 дом ребенка.
В округе,— в городе Красноуфимске 1 больница, 1 детская боль­
ница, дом ребенка и аптека, да девять участковых больниц и 34 фельд­
шерских пункта.
На один врачебный участок приходится до 40 тысяч населения, т.-е., 
количество, превышающее нормальное в два раза. Радиусы участков ве­
лики и неравномерны— от 27 до 70 верст.
Кунгурская и Красноуфимская больницы имеют окружное значение: 
только в них больные получают квалифицированную помощь. В этих 
больницах имеются отделения— хирургические, гинекологические, вене­
рические, терапевтические, заразные и в Красноуфимской больнице еще 
глазное отделение. Районные участковые больницы специальных отде­
лений не имеют, в большинстве оборудованы плохо с плохим инстру­
ментарием.
Первоочередностью в оказании лечебной помощи пользуются застра­
хованные, которых по округу, не считая членов их семей, до 9 тысяч 
человек. Медикаменты и предметы ухода за больными в аптеках для 
застрахованных бронируются. Что касается остального населения округа, 
то оно, за исключением нетрудового элемента, пользуется бесплатной 
медицинской помощью. В сельских больницах платных стационарных 
больных не было вовсе, а рецептурный сбор на фельдшерских пунктах 
иной месяц не давал и рубля.
В единственном Красноуфимском районе имеется зубная амбула­
тория, в остальных районах этот вид помощи подается персоналом уча­
стковых больниц и фельдшерских пунктов.
Имеющийся при Кунгурской городской амбулатории зубоврачебный 
кабинет обслуживает не только город Кунгур, но и районы. За время 
с 1-го января по 1 сентября в зубную амбулаторию Кунгура посещений 
было 2249, из них первичных посещений было 1096.
Количество амбулаторных посещений в Кунгурской больнице за 
9 месяцев выразилось цифрой в 38551 человек, в Красноуфимской за 
это же время этих посещений было 33750.
Кунгурская больница расчитана на 100 коек и обслуживается шта­
том служащих в 79 человек, из которых 4 врача, 7 фельдшеров, 4 аку­
шерки, 6 сестер милосердия и 58 прочего персонала. За девять отчетных 
месяцев в 1924 году в больницу поступило 1207 больных, выписалось 
1169, умерло 48. Всего проведено больными 16818 дней.
В Красноуфимскую советскую и детскую больницы за отчетное же 
время поступило больных для стационарного лечения 1522 человека, 
выписалось 1492, умерло 30.
Всего больными проведено 26458 дней.
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Обращаемость населения в 'районные больницы за амбулаторной 
помощью за 9 месяцев колеблется от 2 с половиной до 15 тысяч.
Обращаемость населения эа это же время на фельдшерские пункты 
колеблется от 2 до 27 тысяч.
Обращаемость за стационарной медпомощью в районные больницы 
за это же время такова:
Наименование больницы. Числокоек. Прибыло.
Выпи­
сано. Умерло.
Колич. 
дней, про­
вед. бол.
Артинская........................ 35 269 253 16 5169
Березовская .................... 15 210 204 6 1308
Богородская .................... 15 346 341 5 2382
Саранинская.................... 15 53 52 1 1004
Кыласовская................ 15 102 97 5 1212
Ключевская.................... 15 165 158 7 2205
Ординская........................ 15 390 385 5 2201
Уинская .................... 15 231 219 12 2438
Усть-Кишертская . . . . 15 201 200 1 1537
Юго-Осокинская . . . . 15 277 270 7 3876
С июня по сентябрь функционировал курорт „Ключи", находящийся 
в ведении Окрздрава. Через него прошло стационарных больных 159 
человек и амбулаторных 18.
Санитарное состояние округа неудовлетворительно. Кроме недо­
статка средств играет в данном случае большое значение темнота, суе­
верие и отсталость населения, особенно татар, башкир и мари. Селения 
мари сплошь поражены трахомой.
Из санитарных учреждений в городе Кунгуре находится небольшая 
гигиено-бактериологическая лаборатория, где производятся в помощь 
клиническому диагнозу исследования крови, мокроты, мочи, а также 
исследование воды, физический и неполный химический и бактериоло­
гический анализ молока и некоторых пищевых продуктов.
Отдельной дезинфекционной станции в округе нет. При Кунгурской 
и Красноуфимской больницах имеются дезинфекционные камеры и аппа­
раты.
Оспопрививание велось участковым медперсоналом.
С января по март 1924 г. в Красноуфимском и Манчажском районе 
(то есть, от начала до конца эпидемии) было зарегистрировано тифа 527, 
скарлатины— 168. Эпидемии протекали без осложнений и смертных слу­
чаев дали— скарлатина— 8; тиф— 35. В дальнейшие месяцы тиф давал 
редкие случаи заболевания, а скарлатина шла вспышками.
Заболеваний малярией зарегистрировано с января по сентябрь 1924 г. 
18501 случай.
В отношении борьбы с социальными болезнями дело обстоит так, 
что нет туберкулезных учреждений с уклоном в диспансер, нет и вене­
рических специальных учреждений за исключением лишь отделений при 
Кунгурской, Красноуфимской и Юго-Осокинской больницах.
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При Здравотделе есть секция оммлада. В ведении оммлада -два 
дома ребенка, одна консультация для беременных и детей.
Посещений консультации было беременными 512, детьми 544. Цифры 
эти за 9 месяцев.
Летом 1924 года были открыты ясли, в Кунгуре при Кожзаводе 
одни и в районах— 9. В домах ребенка состояло детей до 4 лет 60 чел. 
Проведено с ними 17140 дней.
Количество медицинского персонала на 1 октября 1924 г.— врачей 21, 
фельдшеров 71, из них школьных 21, акушерок 19, сестер милосердия 13, 
сестер по уходу за детьми 6. Персонал недостаточно квалифицирован. 
Ротные фельдшера заведуют самостоятельными пунктами. Врачи с малым 
стажем, сестры выпуска военного времени.
Есть окружной совет по борьбе с социальными болезнями и такой 
же совет по охране здоровья детей.
\
Социальное обеспечение.
При Окрсобесе, в качестве подсобных органов, существует окруж­
ной Комитет Крестьянских Обществ Взаимопомощи и окружной комитет 
об'единения инвалидов.
На 1 октября 1924 года по округу числилось одно учреждение 
социального обеспечения— Белогорская инвалидная колония окружного 
значения со штатным числом коек 56, из которых 50 содержатся за счет 
государства и 6 за счет страховых органов. Контингент обеспечиваемых 
в этой колонии к 1 октября 24 года состоял из 39 человек.
Бюджет Окрисполкома в части Окрсобеса с 1 января по 1 октября 
1924 года был утвержден в сумме 10511 руб. 85 коп., что составляет 
1,5%  общего бюджета Окрисполкома.
На 1 октября 1924 года получали пенсию— инвалидов гражданской 
войны 20, инвалидов старой армии 24, вдов красноармеек 172, вдов 
староармеек 30, прочих 4, семей военно-служащих 11, семей, получающих 
персональные пенсии 2, персональных пенсий 2. Всего выдано пенсий 
5473 рубля. Персональных пенсий выдано 338 руб. 75 коп., пособий на 
проезд инвалидам выдано 72 рубля.
На 1-е октября имеется задолженность по местному бюджету по 
выдаче пенсий в сумме 1632 руб.; по выплате персональных пенсий по 
госсредствам задолженность в сумме 58 руб. 75 коп.
Обучение инвалидов специальностям производится исключительно 
через кооперирование. Всего по реестру Окрсобеса было зарегистриро­
вано инвалидных артелей 29 с количеством членов 313 человек.
Окружным комитетом крестьянских обществ взаимопомощи по 1-е 
октября 1924 помощи инвалидам, вдовам, детдомам и семьям красноармей­
цев оказано на сумму 2195 рублей.
Райкков'ы и селькков'ы при посевкампании выдали отсортированной 
семссуды 5681 пуд. На пособия, ссуды и другую помощь выдано 
7128 руб. 31 коп., на обработку земли в фонды ККОВ 3456 руб. 94 коп., 
помощь различным учреждениям 1172 руб. 28 коп., содержание ККОВ  
3732 руб. 67 коп., прочие нужды 4704 руб. 53 коп. Всего израсходовано 
20194 руб. 53 коп.
Оказана помощь семьям красноармейцев— 844 хозяйствам; инвали­
дам 579; вдовам убитых на фронте 579; маломощным хозяйствам 1616. 
Трудовую помощь получили 2040 хозяйств. Трудовая помощь оказывается 
путем субботников и прикрепления безлошадников к лошадникам.
С обновлением состава комитетов к началу 1925 года наблюдается 
сильное оживление деятельности их.
Добровольные общества.
Общество Друзей Воздушного Флота. Раньше других в Кунгуре 
организовалось ОДВФ . Оно было создано 12 июня 1923 г. При органи­
зации отделения общества были намечены широкие планы, но работа его 
в первое время шла слабо. Часто менялся состав правления, медленно 
шел рост числа членов. В июне 1923 года в ОДВФ  вступило 223 чел., 
а к апрелю 1924 года в обществе было всего 716 членов.
Партийная организация Кунгурского округа усилила руководство 
отделением ОДВФ  и в результате работа двинулась вперед. Это ска­
залось, прежде всего, на росте числа членов. В мае 1924 года вступило 
117 новых членов, в августе 480, в сентябре 635. Всего членов в Кун- 
гурском отделении на 1-е ноября 1924 года было 2896. Средств до этого 
времени было собрано 7432 руб. К 15-му октября 1924 года работали 
13 райбюро ОДВФ  и в городе Кунгуре 24 ячейки и 9 уполномоченных.
В ближайшее время задача Окротделения ОДВФ  организационно 
укрепиться и усилить воспитательную работу.
Международная Организация Помощи Борцам Революции. Отде­
ление МОПР'а организовано в Кунгуре 15 июля 1923 года. До сих пор 
работа окружного отделения МОПР'а сводилась почти исключительно к 
вербовке новых членов и сбору членских взносов. К 1-му марта 1924 г. 
по округу было 2718 членов, об'единявшихся 36 ячейками. К 1 октября 
1924 года было 5672 члена в 67 ячейках. С этого момента рост числа 
членов приостановился и к марту 1925 года окружная организация 
МОПР'а насчитывает 4584 члена.
Средств по 1-е октября 1924 года было собрано 5562 рубля. За 
время с октября 1924 года по февраль 1925 года было распространено 
891 экз. Мопр'овских газет и журналов и 450 экз. другой Мопр'ов- 
ской литературы.
Кунгурская организация МОПР'а шефствует над политзаключенными 
Явы (остров, расположенный около Австралии, ко.лония Голландии). В тюрь­
мах Явы заключено около 2.000 борцов революции. Отделение МОПР'а 
ведет переписку со своими подшефными.
Воспитательная работа в МОПР'е только еще начинается. Созданы 
недавно несколько уголков МОПР'а.
Общество Друзей Химической Обороны и Промышленности. Окруж­
ная организация Доброхима была создана 20 июня 1924 года. Быстро 
был организован крепкий совет общества с 3 секциями и райбюро во 
всех районах.- К 15 октября 1924 года в обществе было 786 членов (упла­
тивших членские взносы) и было собрано 786 руб. К 1 февраля 1925 г. 
в округе было уже 2804 члена Доброхима в 79 ячейках (11 в городе, 
13 в райцентрах и 55 в селах). Кроме того, членами Доброхима состоят 
44 различных организации.
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Доброхим ведет, пока, главным образом, агитационную и организа­
ционную работу. В настоящее время он начинает связывать свою работу 
с работой земельных органов, Так, например, весной 1925 года Окруж­
ное отделение Доброхима вело кампанию по протравливанию формалином 
семенного материала.
Общество „Долой Неграмотность". Это самое молодое доброволь­
ное общество в Кунгурском округе. Оно начало работать с сентября 
1924 года. Первыми вступили в О Д Н  работники просвещения. Рост числа 
членов О Д Н  шел медленно, так как масса активных рабочих и крестьян 
была уже втянута в другие добровольные общества. К 1 января 1925 г. 
в городе Кунгуре было 539 членов общества в 13 ячейках. В деревне, 
по данным ноября 1924 года, было 142 члена О Д Н  в 5-ти ячейках.
Ячейки О Д Н  города Кунгура ведут работу по выявлению негра­
мотных, привлечению их на ликпункты и распространению литературы
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торгово-издательский комбинат
„И С К РА“.
ТИПОГРАФИЯ. ИЗДАТЕЛЬСТВО.
КНИЖНО - ПИСЧЕБУМАЖНЫЙ МАГАЗИН
в Кунгуре и Красноуфимске.
Прием типографских и переплетных работ. 
Цены вне конкуренции.
КОМПЛЕКТОВАНИЕ БИБЛИОТЕК.
Льготный отпуск литературы кооперативам, нардомам, учителям, 
членам РКП (б) и комсомольцам, делегаткам, красноармейцам, 
учащимся. Рабочим— кредит до 3 месяцев.
— ) ГА ЗЕ ТА  „И С К Р А ". 5-й ГОД ИЗДАНИ Я. (—
ПОДПИСНАЯ ПЛАТА
для учреждений и организаций 40 коп. с пересылкой на один 
месяц, на 2 месяца вдвое больше и т. д.
Ежемесячный журнал „Кунгуро - Красноуфимский край", орган 
Истпарта и Краеведческого О - ва, на 1 месяц 30 копеек, при 
одновременной выписке „Искры" 20 коп.
Печатаются и готовятся к печати ряд брошюр по краеведению.
На складе —  прежние издания по истории революционного дви­
жения в Кунгурском округе (7 названий).
>аказы на п о д п и с к у  н а п р а в л я т ь :
г. Кунгур, Уральской области, комбинату „Искра“ .
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СПРАВОЧНЫЙ
Советский аппарат. Административное деление. 
Список населенных мест. Народный суд. Органи­
зация РКП (б.). Организация РЛКСМ. Профсоюзы. 
Добровольные общества. Хозяйственные органи­
зации. Кооперативы. ККОВ. Почтово-телеграфная 
сеть. Телефонная сеть. Пути сообщения. Сеть уч­
реждений народного образования. Сеть учрежде­
ний здравоохранения. Пожарные дружины. Страх- 
агенты. Номера, столовые и т. д. Почтово-теле­
графные сведения. Гербовый сбор. Нотариат. Ме­
трическая система мер. Положение о векселях.
Железно-дорожные правила и тарифы.

Советский аппарат.
Окрисполком.
Ул. К> Маркса № 1. Предисполкома 
—тов. Зверев В. Н. (дом. адрес—Ленин­
ская № 27); заместитель т. Беликов В. Е.; 
ответственный секретарь Окрика—т. Ру- 
полов В. И.; члены президиуме Окрика: 
т.т. Зверев, Беликов, Рупасов, Елтышев, 
Зубарев, Румянцев, Шемин.
Общий отдел.
Зав. Общим Отделом— т. Елтышев; за­
меститель-—т. Шабуров Н. Е.; зав. под‘- 
отдел. Здравоохранения—т. Шабуров Н. Е.,' 
зав. Под'отделом Нар. Образ.—т. Кибар- 
дин В. В.; зав. под‘отделом Собес—т. Ви- 
лисов Я. Н.; зав. Политпросветом— Моги­
левский Ф. С.
Финансовый отдел.
Ул К. Маркса, № 15. Зав. Окрфо— 
т. Румянцев А; замест.—т. Мальгин Н. П.; 
зав. под‘отделом Местн. Финанс.— т. Маль­
гин Н. В.; зав. Общим под‘отделом—т. 
Гилев А.; зав. Налоговым под‘отделом 
т. Костарко; зав. под'отделом Госдоходов 
—т. Сибиряков. Приходо-расходная касса, 
ул. К. Маркса, дом б. Грибушина. Заве­
дующий— т. Хлебников А. А.
Отдел Местного Хозяйства.
Ул. б. Никольская, № 28. Зав. Отд. 
Местн. Хоз.—т. Бочкарев; заместитель и 
зав. Ком. под'отделом—т.Кильдибеков А. Н.; 
зав. Отд. Благоустр.—т. Осипов А. А.
Окр. ГПУ.
Гоголевская, №  20. Зав. Окр. ГПУ— 
т. Гаушков В.; заместитель—т. Костин Н.
Окрвоенкомат.
Уг. ул. К. Маркса и Труда, дом быв. 
Чулошникова. Военком—т. Унпелев; пом. 
военкома—т. Трутников; зав. Моботделом 
—т. Берлинский В.
Окрстатбюро.
Зав.—-г. Воробьев В-; заместитель— 
т. Расова.
Административный отдел.
Уз. Ленина, №  47. Зав. Адмотделом 
—т. Клопов; заместит.—т. Евсеев И.; зав. 
под'отделом Милиции— т. Евсеев И.; Служ­
ба Мил.— нач. т. Стряпунин Н.; нач. под‘- 
отдела Угол. Роз.—т. Рязанов П.; зав. Адм. 
под'отдела— т. Сенаторов. ЗАГС—улица 
Ленина, №  47. Зав.—т. Плотников П.; 
зав. Финчастью—т. Логинов Г.
Окрзу.
Ул. б. Никольская, №  28. Зав. Окрзу 
—т. Шемин И. Г.; зам.—т. Батраков М.; 
зав. Адм. под'отделом—т. Батраков; зав. 
Лесн. Отд.—т. Исаков А.; зав. под'отдел. 
Эксплоатации— т. Печерский; зав. Леео- 
хозяйств. под'отделом.—т. Пантюхин М.; 
зав. Отд. Землеустр.—т. Старцев И. Ф.; 
зав. Отд. сел. хоз. и окружной агроном.— 
т. Кабанов И. В.; зав. Ветер. Отд.—вет­
врач Рябков.
Окрстрах.
Ул. Ленина, №  23. Зав.—т. Негашев; 
зам.—т. Сапожников.
Инспекция Труда..
Никольская ул. №  25. Зав.—т. Бочкарев; 
зам.— т. Головков М. П.
Окрвнуторг.
Зав.—т. Руденко.
Плановая комиссия.
Председатель— т. Беликов; ответствен, 
секретарь —т. Тимонин.
Г орсоветы.
Кунгурский Горсовет, 104 члена. Пре­
зидиум: т.т. Зверев, Беликов, Рупасов. 
Румянцев, Волков, Степучев, Елтышев, 
Леушканов, Налескин, Кильдибеков, Боч­
карев, Толмачев, Сибцеякова.
Красноуфимский Горсовет, 28 членов.
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Председатели РИК'ов.
Ачитский—т. Серебряников А. И. 
Артинский—т. Суслин П. С. 
Березовский—т. Курочкин Ф. П. 
Богородский—т. Россохин П. Т. 
Кунгурский—т. Федляев Е. С. 
Красноуфимский—т. Медведев И П.
Манчажский—т. Судаков М. П. 
Ординский—т. Сидоров П. Д. 
Суксунский—т. Калинин С. Й. 
Уинский—т. Серовиков И. Ф. 
У.-Кишертский—т. Долгоносов М. С. 
Шайтанский — т. Сырвачев В. П. 
Юго-Осокинский—Рубцев Ф. М.
Административное деление Кунгурского округа.
Список районов и сельсоветов.
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I. Артинский район.
Артинский с/сов. 
Пристанинский „ 
Старо-Артинский „ 
Березовский „ 
Сухановский „ 
Поташинский „ 
Сеннинский „
Н.-Златоустовский „ 
Ильчигуловский „ 
Могильниковский „
Зав. Артинск.................\
» А р т и ..................../
Село Пристанин. . . . 
„ Стар. Арти . . .
„ Березовка . . . .  
„ Сухановка . . . .
„ Потавдинск..............
Дер. Сенная....................
Село Н.-Златоуст. . . .
„ Ильчигуловск. . . 
Дер. Могильник................
166 Цен.
3
12
37
31
30
20
20
26
30
Цен.
19
10
18
18
5
4
12
2
3
7
3
2
10
1
2
6
5
2
1982
621
534
812
608
581
244
432
320
318
8319
2903
2761
4238
3268
2886
1192
2299
1653
1819
По району . 10 — — — 41 6452 31325
11. Ачитский район.
1 Ачитский с/сов. Село Ачитское................ 95 22 10 5 859 3742
2 Верх-Тисовский „ „ В .-Т и с .................... — 10 4 3 333 1606
3 Чатлыковский „ „ Чатлык.................... — 12 6 5 533 2379
4 Быковский „ „ Быково.................... — 14 6 5 500 2465
5 Крестовоздвиженск. „ „ Крестовоздв. . . . — 15 3 5 596 2912
6 Афанасьевский „ „ Бисерть.................... — 22 8 6 513 2161
7 Тюшинский „ Дер. Т ю ш ь .................... — 27 8 8 295 1315
8 Ялымский „ Село Я л ы м .................... — 10 7 5 374 1820
9 Судницинский „ „ Судницина . . . . — 15 6 11 244 1233
10 Верх-Иргинский „ Зав. В.-Иргинск . . . . — 18 Цен. 1 192 846
11 Нижне-Иргинский „ „ Н.-Иргинск . . . . — 32 8 5 862 3620
12 Преображенский „ Село Преображенск. . . — 35 8 6 375 1906
13 Утинский „ „ Утинское ................ — 27 5 8 560 2535
14 Березовский „ Дер. Березовка................ — 50 8 5 183 868
15 Русско-Потамский „ Село Р.-П отам................ — 15 6 11 606 3076
16 Корзуновский Дер. Корзунова . . . . — 25 10 6 220 1106
17 Кленовской „ Село Кленовское . . . . — 46 7 14 689 3221
18 Талицкий „ Дер. Талица.................... — 53 7 4 273 1203
19 Зуевский „ „ Еманча.................... — 35 3 13 198 939
По району . 19 — — —'' 126 8423 38953
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III. Березовский район. Село Березовка . . . . 32 — — — — —
1 Бартовский с/сов. Дер. Б а р т о в о ................ — 15 5 13 269 1136
2 Бродовский „ „ Аксеновка . . . . — 21 1 13 250 1123
3 Березовский „ Село Березовка . . . . — 3 3 12 561 2454
4 Володинский Дер. Антоновка . . . . — 10 3 15 266 1219
5 Верх-Куртымский „ „ В.-Куртым . . . . — 25 1 14 261 1168
6 Ершовский „ Выс. Ерши ................ — 9 1 18 239 1131
7 Ермолинский „ Дер. Ермолино................ — 17 * 1 7 218 935
8 Жировниковский „ „ Еросково ................ — 13 5 6 275 1239
9 Зернинский „ „ Басари .................... — 26 3 15 321 1380
10 Клеповский „ „ К л е п о в о ................ — 8 3 9 272 1243
11 Малодубский „ „ Малодубово . . . . — — — 16 272 1180
12 Марковский „ Село М арково................ — 12 — 12 440 1912
13 Матвеевский „ „ М атвеево................ — 38 4 15 272 1207
14 Новожиловский „ Дер. Новожилово . . . . — 23 3 7 247 880
15 Подволошинский „ Пос. Раменский . . — 40 5 22 352 1454
16 Проносинский „ Дер. Борондуки . . . . — 25 Н/2 12 306 1465
17 Полушкинский „ „ Полушкино . . . . --- ' 30 1 12 278 1169
18 Покровский „ Село Покровка................ — 20 1 13 265 1184
19 Переборский „ Дер. Переборы................ — 13 1 7 227 904
20 Пирожковский „ „ Ш ум ково................ — 3 2 11 300 1277
21 Сажинский „ Село Сажино . . . . . — 26 1 27 382 1742
22 Саинский „ „ С а я ........................ — 27 5 15 288 913
23 Асовский „ „ Асово ................ — 25 2 19 388 1568
24 Сосновский „ „ Сосновка . . . — 13 3 25 728 3096
25 Н.-Саинский „ „ С а я ........................ — 7 3 12 201 1311
26 Токмановский „ Дер. Токманово . . — 7 1 12 316 1239
27 Тазово-Русский „ Село Т а зово .................... — 10 . 1 7 354 1541
28 Чесноковский „ Дер. Чесноково . . — 10 1 6 171 853
29 Чеченинский „ „ Чеченино................ — 20 2 20 323 1592
30 Шаквинский „ Село Старкове . . . . - - 4 4 11 425 1930
31 Щипихинский „ „ Щепихино . . . . — 12 3 4 207 960
По району . 31 — — — ■ 407 9624 42425
I IV. Богородский район. Село Богородск................. 82 — — — — —
Т Петропавловск. с/сов. „ Петропавлов. . . — 50 1 18 611 3236
2 Танинский „ „ В.-Тана.................... — 12 12 12 322 553
3: Усть-Сабарский „ „ У.-Сабарка . . . . ■ -- 65 12 7 175 878
4 Мало-Сарсинский Дер. М.-Сарсы . . . — 37 2 9 331 1658
5 Порозовский „ Село П орозово................ — 23 6 2 174 811
6 Алтыновский „ „ Алтыново................ — 19 8 4 672 3228
7, Мостовский „ „ Мостовское . . . . — 20 3 7 425 2033
8 Редькинский „ Дер. Редькино................ — 8 1 6 317 1585
9 Верх-Сарсинский „ „ В .-С ар сы ................ — 27 10 7 324 1532
10 Енапаевский „ Село Енапаево................ — 12 2 3 406 1677
111 Басинский „ „ Б а си н о .................... — 8 5 4 378 1683
12 Уразметьевский „ „ У р а з м е т ................ — 14 1 3 238 1104
13, Ишимовский „ „ Ишимово . . . . — 7 5 2 325 1415
14 Алмазский „ „ А л м а з .................... — 42 7 5 246 ИЗО
15 Тюйно-Озерский „ Тюйное Озеро . . . . — 60 5 5 250 1145
16 Атерско-Ключевск. „ Село Атер-Ключ . . — 31 6 5 219 1019
17 Егашинский „ „ Егашка . . — 25 6 5 186 938
18 Богородский „ „ Богородск.................. — 6 6 7 1115 5202
19 Мосинский „ „ Мосино . . — 12 3 3 309 1463
20 Верх-Тушинский „ В.-Тюшь . . . . — 10 2 7 312 1287
21 Верх-Шуртанский „ Дер. В.-Шуртан . . . . — 25 5 32 330 1531
По району . | 21 — -  | 153 7438 35118
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V. Красноуфимский 
район.
Александровск. с/сов. 
Ключевской „ 
Калмыковский „ 
Крыловский „ 
Криулинский „ 
Усть-Баякский * „ 
Погореловский „ 
Соболевский „ 
Верх-Саранинский „ 
Нижие-Саранинский „
Гор. Красноуфимск . 
Село Александров. . .
„ Ключевск. . . . 
Дер. Чувашкова . . . .  
Село Крыласово . . . .
„ Криулино ................
„ У.-Баяк....................
Дер. Погорел.....................
„ Соболята................
Зав. В.-Саранин. . . .
„ Н.-Саранин. . . .
110
10
10
15
6
10
15
12
5
30
25
8
8
9
2
7
10
7
8 
15 
15
3
3
5
5
6 
7 
7 
5 
9
10
1117
530
415
939
206
486
396
252
212
214
968
9543
2500
2056
2039
1067
2351
1712
1398
983
956
3943
По району . 10 — — — 60 4315 19917
VI. Кунгурский район. Гор. К ун гур .................... — — — — — —
1 Кыласовский с;сов. Село Кыласово................ — 23 3 15 401 1945
2 Г аревский „ Дер. Ботово (гар.) . . . — 26 1 16 339 1594
3 Ергачинский „ „ Ергач .................... — 15 3 12 413 1984
4 Тихановский „ Село Тихановка . . . . — 13 1 8 276 1295
5 Мазунинский „ „ Мазунино................ — 33 2 5 342 1504
6 Лужкинский „ Дер. Л уж к и .................... — 22 5 3 220 973
7 Кособановский „ „ Кособаново . . . — 27 2 11 434 2026
8 Кукуйский „ „ Кукуй .................... — 27 1 7 407 1949
9 Колпашниковский с/сов. Село Колпашниково . . — 17 1 7 276 1193
10 Филипповский , „ „ Филипповка . . . — 4 4 12 531 2240
И Плехановский „ Дер. Парашино . . . . — 5 2 16 593 2646
12 Каширинский „ Село Каширино . . . --- 18 2 20 656 2992
13 В.-Мичкинский „ „ В.-Мички................ — 25 1 25 447 2058
14 Новоселовский „ „ Новоселово . . . — 30 1 13 343 1605
15 Кинделинский „ „ Кинделино . . . — 27 2 25 404 1984
16 Снигиревский „ Дер. Снигирево . . . . — 22 1 30 596 2704
17 Комаровский „ Село Комарово................ — 15 2 23 562 2507
18 Карнауховский „ „ Карнаухово . . . . — 20 1 18 261 1176
19 Троельжанский „ „ Троельга................ — 28 1 9 738 3204
20| Полыгорский „ Дер. Полыгорн. . . . — 30 1 8 486 2162
21 Сылвинский „ Село Сылвинское . . . — 5 — 7 353 1445
22 Заиренский „ Дер. Заирень . . . . 1 3 5 235 1013
23 Плашкинский „ „ Плашкино . . — 7 3 6 202 1028
24 Жилинский „ Село Жилино . . . . — И 2 11 551 2448
25 Шадейский „ Дер. Ш адейка................ — 15 5 10 258 1218
26 Троицкий „ Село Троицкое................ — 15 1 10 386 1777
27 Неволинский „ „ Неволино................ — 5 2 18 477 2131
28 Сухоречинский „ Дер. Сухая Речка . . . — 12 1 1 167 794
29 Ершовский „ „ Ерши . . . — 15 4 5 360 1701
30 Ленский „ Село Л ен ск ое ................ — 22 2 10 349 1423
31 Веслянский „ Дер. Веслянка................ — 22 1 7 410 1220
По району . 31 ----- — — 375 12373 56348
VII. Манчажекий район. 145 — — — — -
1 Манчажский с'сов. Село Манчаж ............... — 7 7 6 601 2937
2 Верх-Бардымский „ Дер. Семачи.................... — 150 3 6 538 2865
3 Сажинский „ Село Сажино ................ — 20 6 7 615 3301
4 Больше-Карзинский „ Дер. Б.-Карзи . . . . — 28 6 4 433 2137
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5 Русско-Тавринский с/сов. Дер. Р .-Т а в р а ................ 60 15 5 301 1382
6 Ювинский „ „ Ю в а ................ — 12 7 5 797 3546
7 В.-Баякский „ „ В.-Баяк.................... — 12 1 2 122 540
8 Средне-Бугалышск. „ Село Ср.-Быгал . . — 30 2 6 798 3123
9 Сарсинский „ „ С а р с ы .................... — 36 5 6 695 3042
10 Азигуловский „ Дер. Азигулова — 12 6 3 286 1193
И Байковский „ „ Байковка . . . . — 8 2 5 338 1388
12 Курзинский „ „ К у р з и .................... — 20 4 1 114 548
13 Ключевской „ Село К л ю чи.................... — 20 6 9 458 1990
14 Каргинский „ Дер. К а р г и .................... — 18 7 5 414 2205
15 Верх-Арийский „ „ Верх-Арий . . 28 3 4 470 1480
По району . 15 — • — — 74 6915 31677
VIII. Ординский район. Село О р д а ................ 28 — — — — —
1 Андреевский с сов. Дер. Андреевка — 25 2 4 160 805
2 Ашапский „ Зав. А ш ап........................ — 3 2 726 3334
3 Беляевский „ Село Беляевка................ — 2 '  1 2 235 1085
4 Верх-Кунгурский „ „ В.-Кунгур................ — 5 3 2 268 833
5 Г олухинский „ „ Голухино ................ — 9 1 8 196 918
6 Г рызановский „ „ Грызаны . . . - — 20 6 2 261 1360
7 Журавлевский „ „ Журавлево . . . . — 7 2 6 236 1129
8 Заречинский „ Дер. Заречина................ — 2 1 6 307 1459
9 Куриловский „ Село Курилово................ — 5 1 3 316 1609
10 Ключевской II „ „ Ключики . . . . — 24 3 1 216 1060
11 Ковалевский „ „ Ковалево ................ — 15 1 2 272 1361
12 Красно-Ясыльский „ „ Красно-Ясыл . . . — 22 2 2 341 1594
13 Ключевской I „ Дер. Ключик.................... — 25 3 2 350 1479
14 Климихинский „ Село Климиха................ — 10 1 5 310 1527
15 Карьевский „ Дер. Карьевка................ — 25 5 5 714 3090
16 Межовский „ Село Межевка . . . • . — 28 4 5 281 1475
17 Мало-Ашапский „ Дер. Мало-Ашап . . . — 33 8 3 328 1446
18 Ординский „ Село О р д а ........................ — 9 9 5 337 1551
19 Опачевский „ „ Опачевка . . . . — 12 1 1 423 1921
20 Павловский „ „ Павлово . . . . — 18 12 3 212 1011
21 Починский „ Починки . . . . — 18 12 5 288 1334
22 Рубежовский „ „ Рубежево . . . . — 5 3 4 244 1256
23 Тайсинский „ Дер. Тайся . . . — 40 30 7 176 1049
24 Шляпниковский „ Село Шляпники . . . — 13 3 5 619 2610
25 Шишмарский „ Дер. Шишмара . . . . — 32 3 13 334 1763
По району . 25 — — — 104 7052 28576
IX. Суксунский район. Зав. Суксунский . . . 45 — — — — —
1 Златоустовский с/сов. Село Б.-Ключи................ — 19 1 13 908 4490
2 Бреховский „ „ Брехово . . . — 20 4 5 609 3270
3 Суксунский „ Зав- С у к су н .................... — 18 18 2 880 3782
4 Сабарский „ Село Сабарка . . — 12 — 2 334 1690
5 Моргуновский „ Дер. Моргуново . . • . — 18 5 3 308 1544
6 Дико-Озерский „ „ Дикое Озеро . .. — 10 3 3 218 1105
7 В.-Суксунский „ Село В.-Суксун . . . . — 10 5 5 308 1883
8 Опалихинский „ Дер. Опалихино . . . . — 3 7 5 609 2946
9 Тахтаревский „ Село Тохтарево . . . . — 10 5 4 318 1633
10 Морозковский „ Дер. Морозково . . . . — 10 4 8 424 1897
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11 Агафоновский с/сов. Село Агафоновское . . 25 10 11 350 1850
12 Сызгановский „ Дер. Сызгановка . . . . — 25 7 9 292 1442
13 Тебеняковский „ „ Тебеняково . . . . — 20 4 4 279 1284
14 Сыринский „ Село Сыринское . . . . — 27 3 8 366 1899
15 Балашинский „ Дер. Балаши ................ — 22 5 6 173 847
16 Тисовской „ Зав. Т и с  . . . . — 28 6 8 716 3359
17 Торговижский „ Село Торговище . . . . — 15 2 5 330 1694
18 Сажинский „ „ Сажино .................... — 15 4 7 305 1564
19 Усть-Иргинский „ Дер. У.-Иргина . . . . — 15 3 6 187 998
По району . 19 — — — 114 8046 39177
X. Уинский район. Село У и н ск ое ................ 75 — — — —
1 Арестанский с'сов. Дер. Арестанка . . . — 28 2 6 336 1475
2 Болыне-Асинский „ „ Б.-Ас .................... — 16 5 5 347 1628
3 Воскресенский „ Село Воскресенское . . . — 29 2 3 285 1264
4 Г рачевский „ Дер. Г р а ч е в о ................ — 15 4 5 380 1750
5 Екатериновский • „ Е катеринов.................... — — 5 3 254 1220
6 Забродовский „ Дер. Забродовка . . — 7 4 3 126 693
7 Иштеряковский „ „ Иштеряки . . . . — 96 Цен. 1 162 696
8 Комешовский „ „ Комешовка . . . . — 13 4 4 206 932
9 Курмашинский „ „ К у р м а .................... — 30 7 6 389 1771
10 Ломовской „ „ Л о м .................... — 35 5 8 255 1269
И Луговской „ „ Л у г о в а я ................ — 17 1 8 196 911
12 Медянский „ Село М едянка................ — 10 4 2 531 2450
13 Михинский „ „ Михино.................... . -- 25 6 2 290 1427
14 1-й Судинский „ .. С у д а .................... — 19 3 3 257 1305
15 2-й Судинский „ „ Суда .................... — 19 1 2 187 904
16 Телеский „ Дер. Починки . . . . — — 3 10 363 1529
17 Уинский „ Село У и н с к .................... — 5 5 7 366 1720
18 Усановский „ „ Усановка . . . . — 6 3 3 211 1085
19 Чайковский „ Дер. Чайкино................. — — 5 3 303 1479
20 Черемиский „ „ Черемиска . . . . — 12 Цен. 1 192 899
21 Чесноковский „ „ Чесноково . . . . — 10 3 8 322 1617
22 Шарынинский „ „ Шарынино . . . . — 5 1 4 305 1453
23 Щербаковский „ „ Щ ербаки................ ~ — 1 6 207 1015
24 Аспинский „ Село А сп а .................... 15 5 12 482 2262
По району . 24 — — — 100 6952 32679
XI. Усть-Кишертский
район. Село У.-Кишерть . . . . 25 — — — — —
1 Андреевский с/сов. Дер. Андреевка . . . . — 10 4 13 232 1106
2 Березниковский „ „ У.-Кишерть . . — 42 3 15 312 1508
3 Бырминский „ „ Бырма .................... — 37 5 4 188 909
4 Верх-Лековский „ „ Пашева ................ — 40 4 9 188 849
5 Верх-Мечинский „ „ Сазанова . . . — 24 3 10 176 938
6 Евдокинский „ „ Евдокино ................ — 30 3 17 312 1329
7 Кишертский „ Село Кишерть . . — 7 8 14 226 1104
8 Мазуевский „ Дер. Мазуевка................ — 14 3 7 277 1370
9 Медведевский „ Медведевка . . . — 17 6 14 215 1115
10 Морозовский „ „ Морозовка . . . . — 14 3 11 173 799
И Нагорный „ „ Г олдыри . . . . — 10 5 12 241 1196
12 Нисковский „ „ Н и сск а я ................ — 3 5 5 245 1134
13 Осинцовский „ Село Осинцово . . . . 32 4 12 332 1653
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14 Падуковский с/сов. Део. Падуково . . . . 21 5 8 229 1202
15 Пеньковский „ „ Пеньки.................... — 10 4 10 155 765
16 Подпавлиновский „ „ Подпавлиново — 20 3 10 145 736
17 Русско-Татарский „ „ Черемисы................ — 20 4 8 287 1287
18 Сединский „ „ С е д а ........................ — 7 2 3 254 1305
19 Спасобардинекий „ Село Спас-Барда . . . . — 8 9 6 214 1041
20 Сысковский „ Дер. С ы с к о в о ................ — И 2 8 147 974
21 Усть-Кишертский „ Село У.-Кишерть . . . . — 42 4 10 470 2013
22 Черноярский „ „ Черный Яр . . . . --- • 18 4 12 350 1700
По району . 22 — — 216 5367 25876
XII. Шамарский район. Стан. Ш амары................ 100 — — — — —
1 Бырминский с/сов. Дер. Б ы р м а .................... — 50 -- - 9 239 1203
2 Нижне-Баскинский „ „ Н.-Баскина . . . — 7 — 7 247 1145
3 Дузанский „ „ Еловик .................... — 20 — 12 173 785
4 Залеснинский „ Залеснинская.................... — 53 — 9 166 744
5 Крюко-Сосновский „ Село К р ю к и ................ — 20 — 13 255 1027
6 Коптело-Шамарск. „ Дер. Игнатьев................... — 9 — 11 225 997
7 Ломовской „ „ В .-Л ом .................... — 44 »--- 11 190 835
8 Молебский „ Зар. М о л е б к а ................ — 30 — 1 639 2562
9 Рощинский „ Село У р м ы .................... — 33 — И 276 1099
10 Тепляковский „ Дер. Т еп л яки ................ — 25 — 10 175 766
11 Шамарский „ В ы с .-Н и з ........................ — 9 “ - 9 234 978
По району . 11 — — — 93 2819 12141
XIII. Юго-Осокинскнй
район. Село Юго-Осокино . . . 42 — — — — —
1 Аннинский с/сов. „ Аннинское . . . . __ 28 _ 2 179 794
2 Бизярский „ Зав. Бизяр........................ — 30 12 2 474 2195
3 Бымовской „ „ Б ы м . . .  . . — 13 — 1 895 4134
4 Богородский „ Село Богородское . . . . — 25 3 6 246 1307
5 Блиновский „ „ Блины .................... — 12 4 3 218 1009
6 Бырминский „ Дер. Б ы р м ы .................... .--- 12 10 2 374 1889
7 Юговской „ Село Ю говское................ — 13 7 8 374 1873
8 Юго-Осокинский „ Зав. Юго-Осокин. . . . — — 10 8 1499 7326
По району . 8 — — — 32 4259 20502
Всего по округу: населенных пунктов без ж.-д. будок и лесных кордонов—1897, 
с количеством дворов 90035.
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Список населенных мест Кунгурского округа.
Артинский район. 11 В Ы С . Денисовка 68 дер. Жубрин-Г арь
12 село Кленовское с. с. 69 Сидоровка
1 село Н.-Златоустов. с./с. 13 дер. Киселевка 70 Осиновка
2 дер. Волокушино 14 Морозова 71 село Быковское сУс.
3 Широкий Лог 15 Савино 72 Бакряж
4 Черемухово 16 Сабаковка 73 дер. Г оловенкйна
5 У.-Кишерть 17 Дораховка 74 Г орбунова
6 Курган 18 Отевка 75 Дербышова
7 село Ильчигулово с./с. 19 Фельдова 76 село Бисерть сУс.
8 дер. Умерово 20 выс. Вниз 77 выс. Сарга
9 Малые Карзи 21 дер. Шилья 78 дер. Язовка
10 выс. Барышей 22 Красный Яр 79 Осыпь
11 Габковский 23 Серебрян. Ключ 80 Ключ
12 дер. Могильниково с./с. 24 хут. Филатовский 81 выс. Поповский
13 Палановая 25 Шиганинский 82 село Ялым с./с.
14 зав. Артинский с./с. 26 Серебрян. Ключ 83 дер. Большие Карши
15 дер. Бочкари 27 село Крестовоздвиж. с./с. 84 Малые Карши
16 Чекман 28 дер. Кондраково 85 Сухая Сарга
17 село Старые Арти с./с. 29 Малая Кошаевка 86 Сырая Сарга
18 Верх-Арти 30 Б.-Кошаевка 87 село Большой Турыш
19 дер. Пантелейково 31 Тарташин 88 дер. Лебяжья
20 село Пристанинское с./с. 32 Атишь 89 Малый Турыш
21 дер. Афанасково 33 Верх-Бол.-Ут 90 Турыш
22 Мараканово 34 Корзуновка с./с. 91 село Чатлых с /с.
23 Поползуха 35 Лодка 92 Ут с./с.
24 выс. Комарове 36 Поляковка 93 дер. Малый Ут
25 Еманзельга 37 Усть-Атиша 94 Юр
26 Кур-Кордон 38 Аргенейкова 95 Еремеевка
27 село Поташинское с./с. 39 Алап 96 Сосновая Гора
28 Сухановское сУс. 40 Верх-Потам 97 Кулновка
29 выс. Пономаревский 41 Давыдовка 98 Верх-Ут
30 Лошковский 42 Кочкильга 99 Лямпа
31 Азановский 43 Ниж. Потам 100 Таялица сУс.
32 Белоноговский 44 Поедуги 101 Контуговка
33 Устюговский 45 село Рус -Погамское с./с. 102 Русинова
34 Никулинский 46 дер. Сырая Сарга 103 Контуганова
35 Волковский 47 Усть-Сарга 104 Безгодова
36 село Черкасовское 48 Черегулы 105 Большая Гарь
37 дер. Неволинка 49 выс Ананьевский 106 Большой Ельник
38 село Березовка с./с. 50 хут. Варламовский 107 Вагановка
39 дер. Межевая 51 дер. Г ора-Кленовка 108 Грязный Лог
40 Сенная с./с. 52 Еманча с./с. 109 Ильята
41 Стадухино 53 Зуевка 110 Казаковка
54 хут. Зобшинский 111 Калиновский Лог
Ачитский район сУс. 5556
дер.
хут.
Ольховка
Ольховка
112
ИЗ
Судницина с./с. 
чШарлама
57 дер. Половинка 114 Опушка
1 село Преображенск. с./с. 58 Сажино 115 село Ачит с./с.
2 дер. Под'ельник 59 выс. Спиринский 116 дер. Г айны
3 Поддубровка 60 хут. Чесноковский 117 выс. Коммуна „ЗаРя“
4 Пайшино 61 Гришинский 118 Нижне-Ачитский
5 Ясашки 62 зав. Верх-Иргинск. с./с. 119 Усть-Ута
6 Мишкино 63 село Верх Тис с./с. 120 дер. Тюшь с/с.
7 зав. Н.-Иргинск. с./с. 64 дер. Карим 121 Субботина
8 Дер. Шуртан 65 Пикпильда 122 Зобнина
9 выс Дубровка 66 Березовка с./с. 123 Сутяга
10 хут. Клята 67 Вогулка 124 Бузорина
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125 дер. Каменка 54 В Ы С . Багарчи 114 дер. Шумково с/с.
126 выс. Красный Бор 55 Утор 115 Яборово
127 хут. Комаровка 56 дер. Токманы 116 выс. Петушата
57 выс. Хлопушов 117 Зауголы
Березовский район 58 Опородники 118 село Сосновка с/с.
59 дер. Верх-Мечка 119 выс. Печатка
1 дер. Борондуки 60 выс. Федин 120 Рез
2 выс. Г урино 61 Булатово 121 Степята
3 дер. Климята 62 Симановский 122 Трошата
4 Ковали 63 Сятыши 123 дер. Туясы
5 Проволосная 64 Якушевский 124 Полчино
6 выс. Порозова 65 село Матвеево с с. 125 Пуздрино
7 село Плотниково 66 Парканы 126 Кисели
8 выс. Сосновка 67 дер. Каменка 127 Вачканы
9 дер. Нижний завод 68 выс. Кокошники 128 М.-Сосновка
10 выс. Субботино 69 Петров Кордон 129 Машнята
П  дер. Трошино 70 дер. Кормовище 130 выс. Мисино
12 выс. Заболотный 71 Сергино 131 дер. Харята
13 Афонино 72 выс. Шихальский 132 Журавли
14 дер. Бызыки с/с. (Ново­ 73 * Балды 133 выс. Аньшата
жилов.) 74 Окороны 134 Вахлыши
15 Вилисово 75 дер. Чуктоновка 135 дер. Потаничи
16 Волково 76 Шиши 136 Тараныш
17 выс. Левшинова 77 Гари 137 выс. Кормята
18 Покрутой 78 Г алдамышка 138 Дер. Мартелы
19 дер. Ярино 79 выс. Зайцы 139 Вязовка
20 Раменский с/с. 80 дер. Ажбаево 140 Циганы
21 Овчинникове 81 Бурыково 141 выс. Сажины
22 Дуван 82 выс. Воронята 142 Мараканы
23 пос. Епишино 83 дер. Ведерникове 143 дер. Верх-Култым с
24 Есоровский 84 выс. Ероничи 144 Верх-Ябыши
25 Корниловский 85 Евдочата 145 пос. Нижне-Ябыши
26 Тягуновский 86 Ерофеево 146 Талый
27 Аскин 87 дер. Засекино 147 Запрудный
28 дер. Подволошна 88 Инокино 148 Дер. Песчанка
29 Мельняки 89 Ивальшево 149 пос. Кынок
30 Песьянка 90 Косвинцово 150 Дер. Шубары
31 пос. Филята 91 выс. Ковинята 151 пос. Игнатята
32 Кирилково 92 дер. Ковины 152 Антипята
33 Коновалы 93 выс. Корнята 153 Солдатята
34 Климята 94 Кошинята 154 Вахлыши
35 Пиличата 95 дер. Кокуй 155 Чащины
36 Завод 96 выс. Молчаково 156 Чунжиловский
37 Филип 97 дер. Межальники 157 дер. Кленово с./с.
38 Федюничи 98 выс. Опаринский 158 Калиничи
39 Спирины 99 Петруничи 159 выс. Коноволята
40 Западня 100 дер. Ращеперино 160 пос. Голуби
41 Заозерье 101 село Сажино с/с. 161 Галаничи
42 дер. Бартым 102 выс. Савята 162 дер. Осипово
43 Копчиково 103 Скачковский 163 Тихонята
44 выс. Левино 104 Трубичата 164 пос. Немки
45 Мясниково 105 Шишигинский 165 Шишкины
46 дер. Пеньтюрино 106 Шангурки 166 дер. Чесноковка
47 выс. Плотина 107 выс. Архидьяков 167 Калчеканы
48 дер. Старково с/с. 108 Боронинский 168 село Заборье
49 Урисково 109 Дер. Бырылова 169 пос. Мурыш
50 выс. Чещины 110 Г ладково 170 хут. Савинский
51 дер. Шаквинская с/с. 111 Ключи 171 Ключевской
52 Мишкино 112 Карнаухово 172 дер. Верх-Байкино
53 Кулагыщ 113 Пирожково 173 Ниж.-Байкино
122 К У Н Г У Р С К И И  ОК Р У Г . 1925
174 дер. Черкасово 234 Дер. Нижние Исады 294 В Ы С . Тиупково
175 Шипиха с./с. 235 Попково 1-я 295 дер. Петрята
176 Ерасково с./с. 236 Березовая гора 296 выс. Пятилово
177 Набережная 237 выс. Макаровка 297 дер. Темино
178 Нашатыря 238 дер. Г арюшки 298 село Тюриково
179 Поновляна 239 Красоты 299 выс. Симонята
180 Стругово 240 выс. Красоты 300 Савина
181 Шмаково 241 Попков, кор. 2-й 301 Осокин
182 село Таз с./с. 242 дер. Уткино 302 Омелин
183 дер. Таз-Татарский 243 Тара 303 Хутор
184 Темная 244 село Березовка сУс. 304 Чувята
185 Истяковка 245 Дер. Васканы 305 дер. Чеченины с.'с.
186 выс. Шиши 246 Верх-Мачино 306 выс. Яйчата
187 Кошки 247 Грачи 307 дер. Бартова
188 Березняки 248 Карга 308 выс. Подшивалов
189 пос. Аксеново с./с. 249 Кукушки 309 дер. Ахиды
190 дер. Брод 250 Киряково 310 Басова
191 Барыши 251 Красильниково 311 Б.-Голышёва
192 выс. Гора 252 Ниже-Мачино 312 Суханы
193 дер. Г ремяча 253 Рязаново 313 выс. Корпуничи
194 Исалина 254 Стяжково 314 дер. М.-Г олышева
195 пос. Козлы 255 Филатово 315 выс. Луканинский
196 дер: Кочевы 256 выс. Дороничи 316 Ивята
197 Морчата 257 дер. Ераши с./с. 317 дер. Сопляково
198 пос. Мыльниковский 258 Ермачата 318 Кержаки
199 дер. Фотино 259 Зайчата 319 выс. Хабазы
200 пос. Цветовский 260 320 дер. Антонкова
201 дер. Шульгина 261 Красноборова 321 Б.-Подчальная
202 Басари с./с. 262 выс. Тихонов 322 село Володино
203 Батурята 263 дер. Махрята 323 Дер. Выползово
204 выс. Веселуха 264 Могильники 324 выс. Гуселькино
205 Одина-Г орност. 265 выс. Окачи 325 Дер. Заряна
206 дер Демидята 266 дер. Порозово 326 выс. Кучата
207 Епишата 267 хут. Потаповский 327 Костино
208 село Зернино 268 дер. Рыжково 328 дер- М.-Подчальная
209 дер. Захаровцы 269 выс. Сосничи 329 М.-Володина
210 Кузницы 270 Дер. Скородум 330 выс. Полати
211 Кривы-Верхние 271 Шимихи 331 дер. Рассохи
212 выс. Малыши 272 Шитково 332 выс. Сенькино
213 дер. Мачина 273 Щукино 333 Хутор—лес "
214 Песчанка 274 село Покровка с./с. 334 Хутор—бор
215 Тара 275 пос. Косулинский 335 дер. Перебор с/с
216 выс. Якушево 276 дер. Бор 336 Цыганы
217 Асанов 277 пос. Осипово 337 пос. Максятовский
218 Борок 278 Раскатаевка 338 дер. Регма 1-я
219 дер. Верх-Саян 279 Дер. Исакоао 339 Регма 2-я
220 Власова 280 пос. Липовка 340 пос. Итляковский
221 выс. Гарь 281 дер. Спирино 341 Вышк
222 Ключ 282 пос. Мазуевский 342 село Марково с/с
223 Копылова 283 Волокушино 343 выс. Антипино
224 Кукорки 284 дер. Бражниково 344 Бородинский
225 Левши 285 пос. Антоновцы 345 Дер. Г алашинская
226 Мерзляки 286 Птиц гора 346 Костята
227 дер. Рудакова 287 пос. Бажево 347 выс. Красная глинка
228 Сая с./с. 288 Г арюшки 348 Мыселята
229 Слободка 289 Евлята 349 Паклины
230 Сосновка 290 Лодяга 350 дер. Слезки
231 выс. Шутьмы 291 Ильята 351 Тимята
232 село Сая с./с. 292 дер. Ковали 352 Морозово
233 дер. Верхние Исады 293 выс. Полчино 353 Широка Гарь
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354 дер. Ермолино с/с 5 дер. Н.-Арийская 65 зав. Сарсинский
355 Березник 6 Г орны 66 выс. Меч
356 пос. Полом 7 Курбатово 67 дер. Чад
357 Антоновцы 8 В Ы С . Тюшь 1-й с/с 68 хут. Чадинский
358 дер. Ванькино 9 Тюшь 2-й 69 11окрово-Смирна
359 пос. Кабишево 10 зав. Тюшь 70 село Енапаево с/с.
360 Каптанарово И дер. Бороховка 71 дер. Кантаево
3б1 село Асовское с/с 12 Стародумово 72 У.-Арийское
362 выс. Смурыги 13 Казанки 73 село 11етропавловское
363 Васькино 14 Михайловская 74 выс. Змеевка
364 Пронино 15 село Люсино 75 дер. Гольцовка
365 дер. Молебка 16 дер. Соловьевка 76 Чаша
366 выс. Новоселы 17 Озерки 77 Тига
367 Федины 18 Верх-Шуртан 78 Г орелка
368 Маракулин 19 Черный ключ 79 Степановка
369 Лазари 20 П О С . Покровский 80 Верх-Гига
370 Гаврюшкино 21 выс. Покровский 81 Адилево
371 Кумбаки 22 пос. Рождественский 82 П О С . Русский
372 дер. Косая 23 Колчановский 83 дер. Бурцево
373 выс. Кокорино 24 № 19 ж. д. 84 Уворяж
374 Цветов 25 № 33 ж. д. 85 Сгорывка
375 Нефедов 26 Троицкий 86 Мартьяновка
376 дер. Кузино 27 Петровский 87 Ныровка
377 Урал 28 Медвежий лог 88 Дубровки
378 Илейник 29 Дубровский 89 Тавди
379 Сосновка 30 Абраницкий 90 Седяж
380 Кишлоринская 31 Курбатовский 91 село Берх-Тани
381 выс. Гурин 32 № 23, 61 ж.-д. 92 хут* Верх-Ганинск
382 дер. Малодубово 33 Косопалки 93 дер. Баша
383 Пестерево 34 хут. Пономарев 94 Лузя
384 Калатаево 35 Камаевский 95 Лузинска
385 Фролова 36 Успенский 96 Верх-Аязь
386 Шанкуново 37 пос. № 73 ж.-д. 97 Казневка
387 Чепурино 38 № 72 ж.-д. 98 Кунган
388 Курицино 39 № 74 ж.-д. 99 Г ликереевка
389 Мергишь 40 № 75 ж.-д. 100 Дмитриевка
390 Вершинята 41 Михайловский 101 Мунсур
391 Дубовое поле 42 М.-Саранинский 102 Пермяковка
392 Медведовка 43 Щипанов. 103 село У.-Саварово
393 Волчата 44 Черный лог 104 дер- У.-Тияково
394 Г урино 45 Малиновский 105 У.-Тани
395 Федотово 46 хут. Собачки 106 У.-11аряжь
396 выс. Заречинский с/с 47 пос. Н.-Собачки 107 В Ы С . Саварово
397 Ипатята 48 Чайка 108 дер. Сосновка
398 дер. Малая Курина 49 Широкий лог 109 Шараловка
399 выс. Макарята 50 село Мостовское с/с 110 Малый Саре
400 Полушкино 51 дер. Верх Барды 111 Сорокино
401 Парамоновский 52 Сосновка 112 В.-Сарс
402 Петуховский 53 Атнягусы 113 выс. Вилисов
403 Размалинниск. 54 Кошкино 114 дер. Романовка
404 Степушино 55 Верх-Ирень 115 Ярушина
405 Якимовский 56 Усть-Калинки 116 Николаевка
40 ^ Якунинский 57 Редькино с с 117 выс. Возжаев
58 Будкиево 118 дер. Мавликаевка
Богородский район. 59 Ниж.-Тюшь 119 село Алмаз
60 Новая деревня 120 выс. Одина
1 село Богородское с/с 61 Кашкино 121 дер. Александров.
2 дер. Зуевка 62 Криулино 122 Мельниковы
3 Шатуново 63 Верх-Сарс с/с 123 Щучье озеро
4 Ширяево 64 Пикановка 124 Тюйное озеро
124 К У Н Г У Р С К И Й  О К Р У Г . 1925
125 дер. Тюйные озерки
126 Адимовка
127 Вознесенская
128 Тесяк
129 Атерск. ключ
130 хут. Атерский
131 дер. Жикины
132 выс. Атер
133 В.-Атерский
134 дер. Ершки
135 Уяс
136 Дорошана
137 Карасье озеро
138 Кукилян
139 село Васино
140 дер. Бикбаево
141 Бактолово
142 Козьмашка
143 Разметово
144 Казакове
145 Малый-Тарт
146 село Ишимовское
147 дер. Самары
148 село Алтыновское
149 дер. Харино
150 Ключики
151 Бурцево
152 село Порозово
153 дер. Тихомировка
Красноуфимский район.
1 село Александровское
2 дер. Подгорная
3 Приданникова
4 зав. В.-Сарсинский
5 дер. Петуховка
6 Ломанная нора
7 Таганский ключ
8 хут. Сухой ключ
9 Волчий мост
10 Журавлинный лог
11 Печи
12 дер. Вайнера
13 село Криулино
14 дер. Банная
15 Живодерки
16 пос. Дьяково
17 Никольский
18 Саранинский
19 село Верх.-Крылово
20 дер. М.-Крылова
21 Крыловская
22 хут. С-х. артели
23 дер. Межевая
24 Г олосовка
25 Ключики
26 пос. Иргинский
27 № 84
28 № 899
29 пос. № 91
30 № 92
31 № 93
32 № 94
33 № 95
34 № 96
35 № 97
36 № Ю1
37 № 104
38 село Калмаково
39 дер. Екатериновка
40 Чувашково
41 Шиловка
42 пос. Салбаевка
43 зав. Саранинский
44 выс. Дольный перебор
45 Зауфа
46 дер. Ключики
47 выс. Коммуна „Вперед"
48 Речка
49 хут. с/х. арт. „Культура'
50 В Ы С . Турышевка
51 Усть-Машь
52 кор. Шведская поляна
53 дер. В. Никитина
54 Н.-Никитина
55 хут. Малышевский
56 дер. Собачи
57 кор. Шиховский
58 дер. Бишкова
59 Куянков
60 Р. Рахмангулов
61 Тат. Рахмангулов
62 Теплый ключ
63 Усть Баяк
64 Черная гора
65 Копыркина
66 Погорелова
67 Рябиновый лог
68 Черкасова
69 Чигвинцево
70 хут. Чигвинцево
71 дер. Чухари
Кунгурский район.
1 село Неволино с/с.
2 дер. Суворово
3 Мыльники
4 Пихтари
5 выс. Карагай
6 Лагачи
7 дер. Ерогово
8 Шубина
9 выс. Комары
10 Дубово
И Кулики
12 Щеглы
13 дер. Новая
14 Шарташи
15 выс. Карино
16 дер. Лаврята
17 Новоселы
18 Казармы
19 село Троицкое с/с.
20 выс. Одина
21 Лапский
22 Троицкая мель
23 Ключи
24 выс. Еремино
25 Бунты
26 Карина
27 хут. Трощинский
28 Верх-Грязнуха
29 село Тихановское
30 дер. Теплая
31 Тихоновская одина
32 Патраково
33 Сухой лог
34 выс. Колтино
35 Ком
36 Пеганики
37 село Сухая речка с/с.
38 Ерши с/с.
39 хут. Пещанка
40 Ашновка
41 Сосновка
42 Осиновка
43 Куклево
44 дер. Юдино
45 Лагуново
46 Барбаутово
47 Ваймура
48 выс Ключево
49 Казанкина
50 Прохоровых
51 село Т роельга
52 дер. Заборная
53 Вачегино
54 Сухорослово
55 Спицино
.56 Мясницова
57 выс. Першинский
58 Ключевской
59 Сорокинский
60 село Филипповское
61 выс. Бальково
62 Песчанка
63 Легких
64 Романовская
65 Желобята
66 дер Беркутово
67 выс. Вишняково
68 Власятя
69 Исаково
70 Киряковский
71 Долматово
72 дер. Казаево
73 Шавкуново
74 Черепахи
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75 дер. Мясниково 135 дер. Снигирево с./с. 195 выс. Родичи
76 ст. Ергач с./с. 136 выс. Бархаты 196 Мозжеринье
77 дер. Палашево 137 Лукино 197 Паранник
78 Пашино 138 Лещево 198 Ращеперино
79 Худышино 139 дер. Широки 199 Паклины
80 Елесино 140 Камень 200 Бикеки
81 Лазуково 141 Чивирята 201 Хутора
82 Семечки 142 Скородум 202 Шитик
83 Боровая 143 Кайгородово 203 село Верх-Мечки
84 село Кыласово 144 Песково 204 выс. Крестьяне
85 дер. Саракаево 145 Бараки 205 Васькино
86 Долбилово 146 Уфа 206 дер. Кузово
87 выс. Ермолино 147 Сергины 207 Липины
88 Кочин 148 выс. Саркаево 208 Ежово
89 дер. В.-Кыласово 149 дер. Кочебахтино 209 выс. Котониш
90 Колобки 150 выс. Борисово 210 дер. Пудово
91 Кирьяково 151 Шмаково 211 выс. Ерши
92 Щепяки 152 Маслеганы 212 Дер. Солодово
93 выс. Шамщуры 153 Бобры 213 Гусево
94 Посохино 154 Морята 214 Заворотново
95 дер. Ляпкасы 155 Дер. Висим 215 Урмы
96 Старое село 156 выс. Кузнецы 216 выс. Бушуевы
97 Петухи 157 дер. Кукуй 217 Коростели
98 Шестаково 158 Заозерье 218 Зуевы
99 Ботово 159 выс. Верх-Заозерье 219 Важины
100 выс. Еловики 160 Сутяга 220 Хмелевы
101 дер. Седюкова 161 Кулики 221 дер. Запрегаева
102 выс. Сифонята 162 Мезкиоровы 222 Фроловичи
103 Кайлы 163 Егоршичи 223 Сред. Мечка
104 дер. Напарино 164 дер. Медвежье 224 Гилева
105 выс. Гарины 165 село Новоселы с./с. 225 Ермилы
106 дер. Канабекова 166 дер. Ожга 226 выс. Степичи
107 выс. Воробьи 167 Под'ельник 227 Манюшата
108 дер. Юмыши 168 Калиничи 228 дер. Шадейка
109 Мартынове 169 Терехино 229 выс. Тараны
110 Хмелевка 170 Кокшары 230 Жабры
111 выс. Тиуново 171 Ерзовка 231 Кокоры
112 Лазуково 172 Климята 232 выс. Киршата
113 Пронина 173 Казарята 233 Макарята
114 Титова 174 Лишевитово 234 дер. Новиковы
115 село Каширинское 175 хут. Верх-Каменка 235 Сергины
116 выс. Подгор. слобода 176 Малая Каменка 236 Ульянова
117 Паньки 177 Докшинский 237 выс. Спирины
118 Заборье 178 село Кинделино с./с. 238 село Жилино
119 дер. Зуева 179 дер. Курманай 239 дер. Корбалево
120 Черкийки 180 выс. Казарки 240 выс. Блинове
121 Выползконо 181 Шестополово 241 дер. Масленникова
122 Баково 182 Пестери 242 выс. Заворотно
123 Батково 183 Шумята 243 дер. Голубята
124 Усть-Мичка 184 Докшино 244 Балалы
125 Сачерово 185 Кислово 245 Хохлово
126 Зарубино 186 Вшиоково 246 Ергач
127 Опилиха 187 Коптельки 247 Базенина
128 Радионово 188 Дер. Моховая 248 выс. Вакорина
129 Б.-Поле 189 выс. Сенепович 249 дер. Плашкина
130 Кривошляи 190 Трифонят 250 Дейково
131 Каменская 191 Баранкино 251 село Подкаменное
132 Мягкое поле 1-е 192 Сороки 252 дер. Грехово
133 Мягкое поле 2-е 193 Луповая 253 Токарево
134 Сапово 194 дер. Заспалово 254 Донино
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255 село Сылвинское
256 выс. Кисели
257 Крюково
258 дер. Липово
259 Моховая
260 У.-Шаква
261 выс. Поповка
262 дер. Заиренская слоб. с/с
263 выс. Рыбы
264 дер. Мериново
265 Болотово
266 Полевая
267 село Ленское (Степанов-
ское) с/с.
268 дер. Подвигаловка
269 выс. Кедовка
270 дер. Щипицина
271 Мокарова
272 Новоселы
273 Шустово
274 выс. Володино
275 Вымки
276 Приволье'
277 село Веслянка с/с.
278 дер. Шапочка
279 ' Большовка
280 Сорокона
281 Мавричи
282 Болотовка
283 село Позовихино
284 Комарово с/с.
285 выс. Старково
286 Костромины
287 Мехари
288 Макарята
289 Сашково
290 дер. Ерзовка
291 Лягушино
292 выс. Кулики
293 дер. Бармново
294 выс. Николичи
295 дер. Гробова
296 Мички
297 выс Заболотная
298 Т ретьяковская
299 Подсулиной
300 дер. Любимово
301 хут. Гробовской
302 дер. Захарова
303 Плешково
304 Соболята
305 Алеки
306 Любичи
307 село Карнаухово с/с.
308 дер. М.-Чесноковка
309 Беспалово
310 пос. Шмонино
311 Г ашево
312 Кинята
313 Ерашино
314 пос. Кобылята
315 Ларичи
316 Попово
317 Ефримята
318 Белые
319 Кузины
320 Скачковы
321 Седунята
322 Карпунята
323 Катунино
324 Сваик
325 село Калашникове
326 дер. Мушколовых
327 хут. Ильинский
328 дер Полоновых
329 Черное озеро
330 хут. Выселка быль
331 Никульки
332 село Лужки
333 дер. Налоскины
334 выс Седых
335 село Змеевка
336 дер. Сахарово
337 Кочерга
338 Кокуй с/с.
339 Курилы
340 Напроки
341 Турыши
342 село Мазунино
343 дер. Г аревая
344 Каз.-Мельница
345 пос. Одина
346 дер. Талица
347 село Кособаново
348 дер. Березовый ключ
349 Березовка
350 хут. Боровского
351 дер. В.-Мельница
352 Воронина
353 хут. Ветляна
354 дер. Низ.-Мельница 2-я
355 Пихтари
356 Полочарень
357 Ср. Мельница 1-я
358 Плеханово
359 выс. Капельниково
360 Черемухово
361 Ярушино
362 выс. Полетаево
363 Одина Склюево
364 дер. Парашино с/с.
365 выс. Сороки
366 дер. Брод
367 Пауты
368 Крутики
369 выс. Култым
370 Крысаново
371 Жарниково
372 дер. Солянино
373 Зубки
Манчажский район.
1 село Манчаж
2 дер. Куляши
3 Ежова
4 Токари
5 Кадешниква
6 Средний Бардым
7 село Верхний Бардым
8 Нижний Бардым
9 дер. Петухово
10 Волково
11 Диминчижка
12 Головина
13 село Сажино
14 дер. Попова
15 Турышовка
16 Мешавкина
17 Лютина
18 Каменишева
19 Конево
20 село Б.-Карни
21 дер. Кабари
22 Омельково
23 Андрейково
24 село Русская Тавра
25 дер. Варяжка
26 Г оревка
27 хут. Александровский
28 село Юва
29 дер. Савиново
30 зав. Натальинский
31 дер. Сызги ' *
32 Озерки
33 село Верх-Баяк
34 дер. Баяк
35 село Ср.-Бугальш1
36 дер. Усть-Бугалыш
37 Русский Устьмаш
38 Верх-Бугалышь
39 Нижний Бугалыш
40 Черемис. Устьмаш
41 село Азигулово
42 дер. Ниж. Азигулово
43 Ниж.-Межевки
44 село Сарсы 1-е
45 Сарсы 2-е
46 дер. Еманзельга
47 Башлыкук
48 Соколята
49 село Бакейково
50 дер. Бахметково
51 Усть-Манчаж
52 Биткино
53 Битково
54 село Курки с/с
55 Карги
56 дер. Усть-Торгаш
57 Бортюш
58 Кырчигаш
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59 дер. Журавли
60 село Ключ
61 дер. Под'ельничная
62 Кутузовка
63 Катырево
64 Еманзельга
65 Козловская
66 Св. Озеро
67 Конево
68 Журавлинская
69 село Верх-Арий
70 дер. Азановка
71 Нижний Арий
72 Марково
Ординский район.
1 село Грызаны
2 дер. Чураки
3 село Ниж.-Рубежово
4 дер. Маслай
5 село Верх-Рубежово
6 дер. Подзуево
7 село Голухино
8 выс. Альшичи
9 Забегаевка
10 Короли
11 Боровино
12 Савлек
13 дер. Епиши
14 Пискуны
15 село Межовка
16 дер. В.-Межовка
17 Никитовка
18 Михайловка
19 Петровка
20 село Климиха
21 дер. Харьки
22 Губаны
23 Малое Поле
24 Бурнасы
25 зав. Ашап
26 дер. Щелканка
27 село Курилово
28 дер. Сергино 
20 Г олухино
30 село Павловское
31 дер Захаровка
32 Федоровка
33 село Карьево
34 дер. Бузуки
35 Батажи
36 У.-Турка
37 хут. Красный Берег
38 село Красный Ясыл
39 дер' Сходская
40 село Андреевка
41 дер. Стафеевка
42 Денисовка
43 В Ы С . Черная Речка Суксунский район.
44 село Журавлево
45 дер. Г рязнуха 1 село Златоустовское
46 Понычи 2 выс. Шакаровка
47 выс. Мельничная 3 Сидоровский
48 Кормаки 4 дер. Мостовая
49 Пичуга 5 Резановка
50 село Малый Ашап 6 выс. Сизовский
51 дер. Баши 7 дер. Пальки
52 Большой Ашап 8 выс. Мостовский
53 село Ключики 9 дер. Одина
54 дер. Яковлевка 10 Бор
55 Янчики с с 11 выс. Шаровских
56 село Верх-Беляево 12 дер. Шахаровка
57 Нижн.-Беляево 13 выс. Кузнецовский
58 Орда 14 село Сыринское
59 дер. Бушуева 15 выс. Нагорный
60 Острожка 16 Лесной
61 Катишон 17 дер. Ханена
62 выс. Плоское 18 Сидорово
63 дер. Ариновка 19 Некрасово
64 Банная 20 Набокино
65 Заречная 21 Кабарушино
6 6 Захаровка 22 село Балашево
67 Казаково 23 дер. Черепанова
6 8 Толчея 24 Щепицына
69 село В.-Кунгур 25 Бобылева
70 дер. Прытыки 26 Сабурово
71 село Ковалево 27 Г олодаевская
72 дер. Михлята 28 зав. Тисовской
73 Березовка 29 дер. Ларичи
74 Баленовка 30 Пастухово
75 Карьевка 31 Иполитово
76 Липовка 32 Куглева
77 Паль 33 Озерки
78 Михайловка 34 Шалашева
79 Савлек 35 Мартьянова
80 Шишмара 36 село Торговище
81 Татар. Шишмара 37 дер. Пастухово
82 Федуловка 38 Г рязнухи
83 хут. Баленовский 39 Шалиманово
84 село Шляпниковское 40 выс. Сосновка
85 дер. Озерки 41 Дер. Сажино
8 6 Б.-Озерки 42 Ярушино
87 Шестобитово 43 Воронино
8 8 Мезенцы 44 Антоновка
89 село Починки 45 Подгорная
90 дер. Б.-Гора 46 Пихтовка
91 Подберцево 47 Бар
92 Обломаты 48 У.-Иргинское
93 Терехино 49 Ярышкино
94 село Тайсинское 50 Шестаково
95 Дер. Сосновка. 51 Сивково
96 Колтагиз 52 Парашино
97 Балакея 53 Г лубоково
98 Кулумбаш 54 село Сабарское
99 Ереженка 55 Дер. Куликово
100 хут. Балих Труд „Артус“ 56 село Моргунове
101 село Опачевское с/с 57 Дер. М. Моргуново
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58 дер. Под‘ельничная
59 Дикое Озеро
60 Круглое Озеро
61 Брусяна
62 зав. Суксун
63 дер. Юркан
64 село Опалихино
65 дер. Усть-Суксун
66 Советинская
67 выс. Советинский
68 С.-х. Коммуна „Вперед1
69 село В.-Суксунское
70 дер. Киселево
71 Калиновка
72 Шатлык
73 Цыгана
74 село Тохтаревское
75 дер. Печаново
76 Поедуги
77 Тарасова
78 село Морозково
79 дер. Пепелыши
80 Н.-Истекаевка
81 Журавли
82 В.-Мечи
83 В.-Истекаевка
84 Казан
85 Сасыково
86 село Агафоновское
87 дер. Чистяково
88 Чекарда
89 Юлаева
90 Калтаева
91 зав. Шапочка
92 выс. Ардуановский
93 дер. Вердекаева
94 У.-Ключики
95 Листянка
96 Шапочка
97 Сызганка
98 выс. Сызгановский
99 Ивановский
100 дер. Красный Лог
101 Каменевка
102 Луговая
103 Березовка
104 Тукмановка
105 выс. Каменевка
106 дер. Тебеняково
107 Ячкильда
108 Васькино
109 Иванково
110 Брехова
111 Осинцева
П 2 ф Н.-Усть Лог
113' Г овырина
114 В.-Усть Лог
Уинский район.
1 село Чесноковка
2 Дер. Березовка
3 Богомоловка
4 Мамаевкв
5 М.-Рогожник
6 М.-Рогожник II
7 Нижний Сын
8 хут. Г убановский
9 село Шарынино
10 Дер. Мереканы
И Осетры
12 Филино
13 Барсан
14 Одинцы
15 Н.-Сороки
16 В.-Сороки
17 Щербаки
18 выс. Осиновский
19 село Усановское
20 Дер. Кошелевка
21 хут. В.-Усановский
22 дер. Черемиска
23 В.-Судинская
24 1-я Судинская
25 В.-Курбатовская
26 село Судинское
27 Мелкие хутора
28 село Аспинское
29 пос. Идошев
30 Дер. Мал. Ясь
31 Шишина
32 Пряхина Гарь
33 выс. Аспинский
34
35
дер. Амур
М.-Усекай
36 М.-Аспа
37 Мизево
38 Ключевая Гора
39 С.-Ась
40 Шистяряки с/с.
41 Комешовка
42 Козловка
43 Каменка
44 Шамагулы
45 Курманаш
46 Митрохи
47 Осипов. Ключ
48 Березов. Ключ
49 Ведерниково
50 пос. Митрохи
51 дер. Лом
52 Тесная Речка
53 В-Гарь
54 Багдашка
55 Харюзова
56 Петуховка
57 Сух Межевка
58 Ореховая Гора
59 дер. Луговая
60 П.-Курбаты
61 Кулаки
62 село Медянка
63 дер. Панькова
64 Г рибаны
65 Г убаны
бб Колобы
67 Ключ
68 Казмяшка
69 Прибыли
70 Резаны
71 село Телес
72 хут. Выселок
73 дер. Усть-Телес
74 Забродовская
75 Казанцев Ключ
76 Фомино
77 Екатериновка
78 хут. Малиновы
79 выс. Г оршевский
80 дер. Г рачева
81 село Салакейка
82 дер. Смирнова
83 Журавлевка
84 Чернушка
85 село Воскресенское
86 дер. Мосино
87 Хутор
88 село Б.-Ась
89 дер. Задвиженская
90 Заозерка
91 Б.-Усекай
92 В.-Сыпь
93 Арестановка
94 В.-Тудва
95 Ключики
96 Максимовка
97 Тугашка
98 хут. Черковские
99 село Михино
100 дер. Поляки
Усть-Кишертский район.
1 село Бырма
2 выс. Березовка
3 Брожата
4 Ком. „Крас. Урал"
5 Верхнее поле
6 Дунина
7 дер. Корсаки
8 выс. Красные Глинки
9 дер. Солянка
10 Лягушино
11 Черемиса
12 выс. Чабе
13 село Березкино
14 выс. Ведрово
15 дер. В.-Чирки
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16 дер. Г оршки 76 выс. Афонино 136 дер. Караказово
17 выс. Кобыльчата 77 Пыжьяково 137 Казенная
18 Казарино 78 Семеново 138 Морозково
19 дер. Михали 79 выс. Половинино 139 дер. Миронова
20 выс. Митрошата 80 Назарово 140 Пикина
21 Н.-Чирки 81 село Барда 141 выс. Обховский
22 дер. Пятково 82 дер. Полетаево 142 Фомичи
23 выс. Пискари 83 Заполяна 143 Ягушки
24 дер. Рагозино 84 Крамолята 144 дер. Балчугово
25 Саламатово 85 выс. Пурныши 145 Лебедята
26 Фомичи 86 Скворцово 146 Умжичата
27 Фофонята 87 дер. БеЭукладная 147 Киши
28 село Верх-Седа 88 Богатыри 148 Патлусово
29 дер. Седа 89 выс. Березовская 149 Кочи
30 Бурцева 90 Г лухой 150 Евдокина
31 Башли 91 Желтовский 151 Туманы
32 Голдыри с/с. 92 Колбина 152 Низ
33 Желобята 93 дер. Камышкина 153 Бобрята
34 Камай 94 выс. Ливанов 154 Деревня
35 Капустине 95 Низимки 155 Сарапулово
36 Кошевята 96 дер. Полякова 156 Покладка
37 село Комарово 97 Подпавлиново 157 Воронята
38 дер. Куклята 98 Сакмары 158 Надрекой
39 выс. С.-Х. Арт. „Колос“ 99 Удалова 159 Лажневка
40 дер. Лобанцы Ю0 Хохлы 160 Пихтарь
41 выс. Михлеево 101 Шурчиленка 161 дер. Мача
42 дер. Мохнаткина 102 Шастина 162 выс. Соковниха
43 село Черный Яр 103 Анисимова 163 Попова
44 Дер. Одина 104 выс. Бамутины 164 Мальцева
45 выс. Ерашино 105 дер. Зуята 165 Брюшенята
46 Филатовский Юб выс. Кошалево 166 Сазаново
47 дер. Лек 107 дер. Климково 167 Сидорята
48 выс. Жатва 108 выс. Лихачево 168 дер. Кифшино
49 выс. Ведении 109 Дер. Пеньки Верхние 169 Махлята
50 дер. Н.-Падукова 110 Пеньки Нижние 170 Климята
51 Дер. В.-Чабан Бушман 111 Россохи 171 село У. Кишерть
52 выс. Сосновка 112 Сухой лог 172 дер. Гарина
53 дер. Г усельникова ИЗ Падуково 173 Зуева
54 выс. Скворцово 114 Занина 174 выс. Кобяково
55 дер. Низкая 115 выс. Занинск. Одина 175 дер. Кленовка
56 Шарашина 116 дер. Раева 176 Кучата
57 Еремина 117 выс. Соснята 177 Мижуево
58 Пальцева 118 Чарусы 178 выс. Новоселова
59 выс. Косолапики 119 дер. Красный Яр. 179 Солонцы
60 село Мазуевка 120 Лапаиха 180 дер. Худякова
61 дер. В.-Брус. одина 121 село Осинцово 181 Андреева
62 Г арушка 122 выс. Евшата 182 выс. Андреевский 1-й
63 Крохалева 123 Зиничи 183 хут. Андреевский
64 Луг 124 Васьки 184 дер. Белова
65 пос. Пустозаводский 125 дер. Нов. Савята 185 Г рибунята
66 Сылвинск. одина 126 выс. Бадажата 186 выс. Ладыга
67 дер. Медведеве 127 дер. Старые Савята 187 дер. Н.-Опалиха
68 Лазарята 128 выс. Кокорята 188 В.-Опалиха
69 выс. Ширяевы 129 Камышино 189 Г раница
70 Лазар. одина 130 Трофимово 190 Сидорята
71 Дунино 131 дер. Спирина 191 Шумково
72 дер. Киселево 132 Паруново 192 пос. Шумковский
73 выс. Балчугово 133 Волково 193 дер. Заболотная
74 Шаболята 134 Заборье 194 Верх-Лек
75 Шавалгаково 135 Кардышево 195 выс. Макарова Гора
9
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196 В Ы С . Коробово 27 пос. Павлова 79 дер. Якунино
197 дер. Бурылова 28 Платонова 80 зав. Молебский
198 выс. Баговичи 29 Соломита 81 дер. Ведрянка
199 выс. Пашова Одина 30 дер. Черная Гора 82 Г арь
200 дер. Пашова 31 Шайдуры 83 Крюк
201 выс. Лузина 32 Демидовцы 84 Конево
202 Коноволята 33 Дубровино 35 Кузнецово
203 дер. Кошелевка 34 Новоселы 86 Креж
204 пос. Шамары 35 дер. Загоряна 87 Низ
205 село Кишерт 36 Залесная 88 Парамоново
206 выс. Бабино 37 Моховляна 89 Сосновик
207 Березник 38 дер. Марковцы 90 Соколье
208 Весник 39 Тимины 91 Усть-Крык
209 дер. Грибушино 40 Сухоречье 92 Хибара
210 выс. Грибушинский 41 М.-Исаково 93 Шоломок
211 дер. Евтята 42 Г олышево
212 Ерши 43 Климино Юго-Осокинский район
213 Кленовая 44 Ладейка
214 Кутырята 45 Нестерята 1 зав. Юго-Осокинский
215 Подникольская 46 Пыжьяково 2 пос. Ниж.Юго-Осокинск.
216 Стрелки 47 Роща 3 Сев. Юго-Осокин. з.
217 Часты Нижние 48 Исаково 4 пос. Ильинский
218 Часты Верхние 49 Урмы 5 Криулинский
50 Якунята 6 дер. Бырма
Шамарский район 51 Низ 7 Под'ельничная
52 Усть-Баская 8 хут. Тальники
1 дер. Гора 53 В.-Баская 9 Кирьяковский
2 Дуван 54 Вязовка 10 Ивановский
3 Каменск 55 Ильмы 11 Степановский
4
5
6
7
8
9 дер.
10
И
12
13
14
15
16
17
18 
19
20 село Дуван
21 дер. Еловик
Курьи 
Лысая гора 
Н.-Кизьял 
В.-Кизьял 
Низ
Заплесна
Тепляки
Заплески
Овчинникове
Окунево
Кедровка
Новичи
Большой Бизь
Нижний Бизь
Калинино
Заренино
22 пос,
23 дер.
24 пос.
25
26
Зиновьева
Костята
Лежневка
Макарова
Петухова
56
57
58
59
60 
61 
62
63
64
65
66
67
68
69
70 дер.
71
72
73
74 кор.
75 дер.
76
77
78
Кремлево
Липок
Еловик
Ивановичи
Игнатичи
Кузьмичи
Креж
Коптелы
Мыс
Петровичи
Подволошная
Сушники
Шамарки
Антимята
М.-Бис
В.-Ломовая
Егоровна
Исаята
Сизовка
Лом
Ломовая
Мироново
Павлы
12 село Аннинское
13 Богородское
14 дер. Высогорка
15 Турыши
16 выс. Н.-Богородск
17 дер. Осиповка
18 Каменка
19 выс. Быковская
20 Воробьевская
21 дер. Горбуновская
22 выс. Катины
23 Ольховка
24 Парфенычи
25 Сосновка
26 село Юговское
27 зав. Бымовской
28 село Блины
29 дер. Пермячка
30 Макоши
31 дер. Подголов Гора
32 выс. Покровский
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Народный суд Кунгурского округа.
С у д е б н ы е
1 участок—г. Кунгур. Народи, судья— 
т. Талых.
2 участок—Крестьянская ул. № 24. Нар. 
судья—т. Шляпников П. А.
3 участок—-с. Березовка. Нар. судья— 
тов. Блохин.
4 участок—с. Усть-Кишерть. Народный 
судья—т. Калинов.
5 участок—с. Орда. Народный судья— 
тов. Мусихин.
6 участок—с. Суксун. Народи, судья— 
тов. Селиванов.
7 участок—с. Богородск. Нар. судья— 
тов. Леушканов.
у ч а с т к и .
8 участок—с. Юго-Осокино. Народный 
судья—тов. Богданов.
9 участок—Ачит. Народи, судья—т. То- 
милов.
10 участок—г. Красноуфимск. Народный 
судья—т. Пермяков.
11 участок—Манчаж. Народный судья— 
тов. Пекулькин.
12 участок—зав. Арти. Народи, судья— 
тов. Шилов,
13 участок—с. Уинск. Народный судья— 
тов. Жиялов.
С л е д с т в е н н ы е  у ч а с т к и .
1 участок—Кунгур., Крестьянская №24, 
след. т. Давыдов Д. И.
2 участок—Кунгур., Крестьянская № 24, 
след. т. Андрюков А. Е.
3 участок—с. Березовка, след. т. Баб­
кин В. А.
4 участок —с. Орда, след. т. Николь­
ский И. А.
5 участок—Богородск, след. т. Филиппов.
6 участок —г. Красноуфимск, след. тов. 
Мевлёв.
7 участок—зав. Арти, след. т. Шанду­
ров А. В.
8 участок—Ачит, след. т. Фельяман.
9 участок—зав. Суксун, следов, т. Сух- 
нев И. А.
Кунгурская организация РКП (б).
Окружком РКП (б). У г. ул. Ленинской и Крестьянской, № 1/57.
Ответственный секретарь окружкома—т. Манохин И. У.
Члены Бюро Окружкома—т. т. Зубарев, Зверев, Трутников, Румянцев.
Зав. Орг. отделом—тов. Ташкинов Я. К.
Зав. Агитпропом—тов. Полторацкий.
Зав. Женотделом—т. Шабурова М. А., инструктор Женотдела т. Неволина.
Зав Общим отделом—тов. Ефремов.
Окружная Контрольная Комиссия: председатель—тов. Заушицин П. Г.
Члены—т.т. Мишарин А., Волков, Трапезников и Башкиров, секретарь Валуев М. С-
Ячейки города Кунгура.
Чл. Канд.
1. Ячейка Кожзаводская—Кожзавод № 1, секретарь т. Шубин . . .  42 — 34.
2. „ Депо Кунгур, секретарь т. Е лф им ов................................ 54 — 30.
3. „ Окрмилиции „ т. Захваткин ..................................27 — 7.
4. „ Местхоза „ т. З о р и х и н ................................ 22 — 6.
5. „ Здравотдела „ т. Б ой ц ов ..................................... 8 — 2
6. „ Военкомата „ т. Трутников . . . . . .  11 — 2.
7. „ Окрфо „ т. Беляков ■ • • • . . ,  17 — 3.
8. „ Кооперативная—Селькустсоюз, секретарь т. Бердов . . .3 0  — 17.
9. „ Лесозаводская—Лесозавод, „ т. Москвин . . .  9 — 3.
10. „ Наробраза, секретарь т. Терентьев......................  15 — 10.
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УСТЬКИШРРТСКИЙ РАЙОН/
Секретарь райкома—т. Шашлов.
Я ч е й к и :
Чл.
5 -
14-
2-
5-
6-
1. Канатной фабрики—д. Низское
2. Усть-Кишертская—У.-Кишерть
3. Черноярская—с. Черный Яр .
4. Осинцовская—с. Осинцово
5. Медведевская—д. Медведева .
ШАМАРСКИЙ РАЙОН.
Секретарь райкома—т. Харинцев.
Я ч е й к и :
1. Шамарская—с. Шамары . . . .  11-
2. Молебская—завод Молебка . . . 3-
УИНСКИЙ РАЙОН.
Секретарь райкома—т. Рогожников.
Я ч е й к и :
1. Уинская—з. У и н с к ......................15-
2. Аспинская—с. Аспа . . . . . .  7-
3. Судинская—с. Суда . . . 2-
4. Воскресенская—с. Воскресенское 4-
5. Медянская—с. Медянка . . . .  6-
6. Черемиская—д. Черемиска . . .  5-
ЮГООСОКИНСКИЙ РАЙОН
Секретарь райкома—т. Седов.
Я ч е й к и :
1. Юго-Осокинская—з. Ю го-Осо-
кино . . ........................16-
2. Юговская—з. Юговской . . . .  1-
3. Ершовская—с. Ерши........................4-
4. Бымовская—з. Б ы м ........................5-
5. Бизярская—з. Бизяр.................... - 5-
АЧИТСКИЙ РАЙОН.
Секретарь райкома—т. Бочкарев.
Я ч е й к и :
1. Ординская—с. Орда ................ 14— 4.
2. Шляпниковская—с. Шляпники . 6— 1.
3. Янчиковская—д. Янчики . . . .  11— 2.
Канд-4. Ашабская—с. Ашаб . . . . 4— 3.
'  1- 5. Шишмарская—д. Шишмары . . 3— 1.
6. Красноясыльская—с. Кр. Ясыл . 3— 1.
7. Ключиковская—с. Ключики . . 5— 1.
8. Межевская—д. Межевка . . . .  4— 2.
5.
4.
1.
0.
-14. 
- 6. 
- 0 .
- 3 .
- 4.
БЕРЕЗОВСКИЙ РАЙОН.
Секретарь райкома—т. Шоломов.
Я ч е й к и :
1. Березовская—с. Березовка . . 3— 7.
2. Асовская—с. Асово . 5— 3.
3. Тазовская—с. Таз ....................5— 3.
4. Покровская—с. Покровка . . . 5— 2.
5. Красотинская—с. Красоты . . 2— 3.
6. Марковская—д. Марково . . . .  3— 1.
АРТИНСКИЙ РАЙОН.
Секретарь райкома—т. Неволин.
Я ч е й к и :
1. Заводская—з. Арти . . .  . . 22-
2. Советская—з. Арти . . . . . .  17-
3. Пристанинская—с. Пристань . . 4-
4. Старо-Артиновская—с. Ст. Арти 4-
5. Березовская—с. Березовка . 14-
6. Сениковская—д. Сеники 8-
7. Сухановская—с. Суханки . . .  7-
8. Поташинская—с. Поташки . . .1 2 -
9. Ново-Златоустовская—с. Н. Зла-
44. 
- 6.
- 5.
- 2. 
- 1.
- 5.
- 1. 
- 4.
■гоуст................
10- Могильниковская- -с. Могильни-
12-
БОГОРОДСКИИ РАЙОН.
Секретарь райкома—т. Садыков.
Я ч е й к и :
1. Ачитская—с. Ачит . . 17— 3.
2. Афанасьевская—с. Афанасьевск. 7— 5.
3. Кленовская—с. Кленовское . . 7— 4.
4. Иргинская—зав. Иргинск . . 11—12.
КУНГУРСКИЙ РАЙОН.
Секретарь райкома—т. Медянкин.
Я ч е й к и :
1. Ленская—с. Ленское ................4— 1.
2. Мазунинская—с. Мазунино . . . 3— 5.
3. Кыласовская—с. Кыласово . . • 3— 0.
4. Сылвенская....................................4— 2.
5. Новоселовская—с. Новоселы . 3— 1.
6. Троицкая—-с. Троицкое . . . .  1— 3.
7. Ергачинская—ст. Ергач . 4— 2.
8. 'Гроельжанская—с. Троельга . . 2— 3.
9. Риковская—Рик, Кунгур . . . 8— 9.
ОРДИНСКИЙ РАЙОН.
Секретарь райкома—т. Климентов.
Я ч е й к и :
1. Богородская—с. Богородское . . 16— 8.
2. Тюшевская—с. Т ю ш ....................6— 5.
3. Сарсинская—Сарсинский завод 7—11.
4. Ишимовская—с. Ишимово . 5—- 5.
5. Атерско-Ключевская—Ат.-Ключи 6— 2.
6. Енапаевская—с. Енапаево . . . 2— 2.
7. Петропавловская — с. Петропав­
ловское . . . . . .  6— 0.
МАНЧАЖСКИЙ РАЙОН.
Секретарь райкома—т. Голубцов.
Я ч е й к и:
1. Манчажская—с. Манчажск . . . 12— 6.
2. Сажинская—с. Сажино . . .  8— 3.
3. Коневская—с. Конево . . .  . 4— 2.
4. Азигуловская—с. Азигулово . . 5— 2.
5. Каргинская—с. Карга . . 4— 2.
6. Сарсинская—с. Сарсы . . . 5— 3.
7. Натальинская—Натальинский з. . 4— 5.
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КРАСНОУФИМСКИЙ РАЙОН.
Секретарь райкома—т. Кайгородов.
Я ч е й к и :
1. Криулинская—д. Криулино . . . 6— 3.
2. Ключевская—д. Ключевская . . 3— 2.
3. Александровская — с. Александ­
ровское ............................................6— 7.
4. Саранинская—зав. Сарана . . 11— 4.
5. Кооперативная—Красноуфимск 16— 8.
6. Советская—Красноуфимск . . . 21—11.
7. Черноречинская—станц. Черная
Речка ............................ 4— 3.
8. Транспортная—ст. Красноуфимск 38—79.
СУКСУНСКИЙ РАЙОН.
Секретарь райкома—т. Макеров.
Я ч е й к и :
1. Суксунская—з. Суксун . . . .  16— 5,
2. Каменская—с. Каменка . . . .  3— 3.
3. Сырьинская—с. Сыра . . . .  4— 2.
4. Торговищенская—с. Торговище . 4— 0.
5. Вер. Суксунская—В. Суксун . . 9— 0.
6. Опалихинская—д. Опалиха . . 4— 2.
Кунгурекам организация РАКСМ.
Окружком РАКСМ. Уг ул. Ленинской и Крестьянской № 1—57.
Отв. секретарь Окружкомола—т. Чернышев, М. А. Члены бюро—т. Портнягин (зав.
Политпросветом) и т. Вахлин, А.
Р А Й К О М Ы
Ачитский. Секретарь—т. Королев, А. П. 
Артинский. Секретарь—т. Коряков, В. В. 
Березовский. Секретарь—т. Игошев, Е. И. 
Богородский. Секретарь—т. Белоусов, Г. И 
Кунгурский. Секретарь—т. Гордеев, А. П. 
Красноуфимск. Секретарь—т. Григорьев, Ив. 
Манчажский. Секретарь—т. Кондрашин, Ив.
С. (зав. Эконом-прав, отделом).
Р. Л. К. С. М.
Ординский. Секретарь—-г. Чеснаков, Г. П. 
Суксунский. Секретарь—т. Олешков, А. 
Уинский. Секретарь—т. Ильиных, А. И. 
Усть-Кишертский. Секретарь—т. Поначев, А. 
Шамарскин. Секретарь—т. Кузнецов, Н. А. 
Юго-Осокинский. Секретарь— т. Плоски- 
рев, А. Ф.
Профессиональные союзы округа,
Окрнрофбюро. Председатель—т. Волков, секретарь—т. Новиков.
Окротделение союзов совслужащих. Председатель—т. Зникин, Кунгур, дом Союзов.
„ „ Землеса. Председатель—т. Хмелев, Кунгур, дом Союзов.
„ „ Рабпрос. Председатель—т. Шистеров. Кунгур, дом Союзов.
„ „ Пищевиков. Председатель—т. Шистеров, Кунгур, дом Союзов.
„ „ Работников. Коммун, хоз., Председатель—т. Мишарин, Кунгур,
дом Союзов.
„ „ Медикосантруд. Председатель—т. Морозов, Кунгур, дом Союзов.
„ „ Иарсвязи. Председатель—т. Каретников, Кунгур, дом Союзов.
Кунгурский участковый комитет союза железнодорожников. Председатель—т. Проскуряков 
ст. Кунгур, казенный дом № 2.
Красноуфимский участковый комитет союза железнодорожников. Председатель—т. Самро, 
г. Красноуфимск, дом Советов.
Фабзавком кожевников. Председатель—т. Рагозин, Кунгур, уг. Матроской и ул. Свердлова. 
„ металлистов. Председатель т. Трапезников, Зав. Арти.
„ полиграфистов. Председатель—т. Горохов, Кунгур, типография „Искра".
„ химиков. Председатель—т. Маслов, Сарсинский зав., Богородского района.
„ текстильщиков. Канатная фабрика в д. Ниское, Усть-Кишертского района.
„ деревообделочников. Председатель -  т. Москвин, Кунгур, лесопильный завод.
Местком рабис. Председатель --т. Новицкая, Кунгур, дом Союзов.
„ швейников. Председатель - т. Югов, Кунгур, Гоголевская ул., швейная мастер­
ская имени Ленина.
„ строительных рабочих. Председатель—т. Кынкурогов, Кунгур, дом Союзов.
„ транспортных рабочих. Председатель—т. Бушуев, Кунгур, дом-Союзов.
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Добровольные Общества Кунгурск. окр.
МОПР. (Членов по округу— 7949).
Окружной комитет. Председатель —т. Заущицын, секретарь—т. Жижев, г. Кунгур, 
уг. ул. Ленина и Крестьянской.
Р а й о н н ы е  к о м и т е т ы .
Березовский.
У сгь-Кишертский. 
Шамарский. 
Ординский. 
Юго-Осокинский.
Уинский.
Богородский.
Суксунский.
Ачитский.
Красноуфимский.
Манчажский.
Артинский.
Кунгурский.
Общество друзей обороны.
Окружной совет—г. Кунгур, помещение Окрвоенкомата, ул. К. Маркса, дом б. Чулошникова.
Кунгурское.
Ачитское.
Артинское.
Красноуфимское.
Манчажское.
Р а й о н н ы е  б ю р о .
Богородское.
Уинское.
Юго-Осокинское.
Ординское.
Суксунское.
Усть-Кишертское.
Березовское.
Шамарское.
ЯЧЕЙКИ. Общества в гор. Кунгуре (всего 28).
При Окрисполкоме.
. Окрзу.
Окрфо.
, Адмотделе.
„ Кожзаводе.
Сл. Тяги ст. Кунгур.
„ Сл. Пути ст. Кунгур. 
„ Гончарной артели.
„ Механич. Техникуме. 
Почтово-телегр. отд.
При Лесозаводе.
, Селькустсоюзе.
„ Потребсоюзе.
„ Типографии „Искра".
„ Сельпромторге.
„ Совбольнице.
„ Отделении Госбанка.
„ Отдел, сел.-хоз. банка. 
.. ЕПО.
„ Уралторге.
При Отдел, местн. хоз.
„ Месткоме раб. местн.
транспорта.
. Нефтесиндикате.
„ Союзе пищевиков.
„ Рыночном комитете.
„ Месткоме работников 
юстиции.
„ Окрвоенкомате.
„ Страхкассе.
Общество „друзья детей" (членов по округу 1475).
Окружной комитет. Кунгур. Окрисполком.
Районные комитеты: Красноуфимский, г. Красноуфимск, членов— 322 чел. Пред 
седатель — т. Моринцев.
Юго-Осокинский, Юго-Осокино, членов—63 человека. Председатель -  т. Налескина. 
Березовский, Березовка, членов—112 чел. Председатель—т. Суханов.
Общество „Долой неграмотность".
Окружное правление. Председатель— т. Михайлов, секретарь т. Бабенко
Кунгур, Окрисполком.
Р А Й О Н Н Ы Е  Б Ю Р О :
Юго-Осокинское.
Суксунское.
Шамарское.
Березовское.
Усть-Кишертское.
Ачитское.
Красноуфимское.
Ординское.
Манчажское.
Артинское.
Богородское.
Уинское.
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Хозяйственные организации Кунгурск. окр.
В городе Кунгуре.
Государственные торговые Организации.
Уралторг, контора. Пугачевская ул., № 37, магазин—Гост. Двор.
Сельпромторг, контора. Гоголевская ул., б. корпус Грибушина.
Нефтесклад, склад. Ул. К. Маркса.
Уралмедторг, отделение.- Ул. К. Маркса, № 2, б. магазин Сумова.
Советская аптека. Ул. Карла Маркса.
Акц. О-во „Транспорт*1, контора. Ул. Ленина, при город, ж.-д. станции. 
Хлебопродукт, контора. Гоголевская, № 20 (во дворе).
Уралгосторг, агентство. Гоголевская, № 18.
ЦАТО, агентство. Гоголевская, № 20.
Кожсиндикат, агентство. Гоголевская, № 27.
Уралгосельсклад, уполномочен.
Тряплоскут, заг. пункт. Ул. Ленина, № 13.
РАСО, агентство. Ул. Крестьянская, № 5.
„Искра" Комбинат, уг. ул. Ленинской и Крестьянской, № 7/5.
Финансовые учреждения.
Госбанк, отделение. Ул. Ленина, д. № 27.
Уралсельхозбанк, отделение. Б. Никольская ул.,‘ д. № 12.
Центральная Сберкасса, ул. К. Маркса, д. б. Грибушина.
Кооперативные организации.
Потребсоюз, ул. Никольская, № 9.
Селькустсоюз, ул. Ленина, № 27.
Кунг. Союз Охотников, при доме Союзов, Советская ул.
ЕПО „Труженик**, ул. К. Маркса, № 15 
ТПО, отделение. При ст. Кунгур.
Отд. Неволинск. с.-х. т-ва. Мясной ряд.
„ Степановск. Кред. т-ва. Мясной ряд.
„ Парашинск. Кред. т-ва. Мясной ряд.
. Пермск. Кустарсоюза, ул. Никольская, № 12.
Окр. Инвалидн. Об'единение, при Собезе Окрика.
Инвалидн. артель „Заря**, Гоголевская, № 25.
„ „ „Красный Трудовик**, ул. Карла Маркса, № 15.
„ „Смычка**, ул. Ленина, № 15.
„ „ „Мыло-мазь**, ул. Сылва-Набережная, д. б. Конюхова.
„ ■, „ „Памяти Ленина**, ул. Гоголевская, № 14.
В городе Красноуфимске.
Хлебопродукт, контора.
Госторг, контора.
Госбанк, агентство.
Союз Охотников.
* Промышленные предприятия округа.
Пивоваренный завод, Кунгур, Крестьянская ул.
Кожевенный завод, Кунгур. Детская улица.
Алебастровый завод, станция Ергач.
Завод с.-х. машин и орудий, Саранинский завод. ,
Механический завод, Суксунский завод.
Кожзавод № 8, село Клены, Артинского района.
Красноуфимские прииска по разработке кварца и глины. Красноуфим. района.
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Пеньковские и кленовские прииска по разработке глины, кварца и песка. Усть- 
Кишертский район.
Кирпичный завод № 4, Усть-Кишерть.
Алебастровый завод, д. Беркутово, Кунгурского района.
Мельница Отд. Местн. Хозяйства № 2, дер. Полетаевская, Полетаевского с.с., 
Кунгурского района.
Троицкая мельница, село Троицкое, Кунгурского района.
Лесопильный завод, село Медведево, Усть-Кишертского района.
Кожзавод № 1 имени Ленина, гор. Кунгур.
Сарсинский стекольный завод, село Сарсы, Богородского района.
Юго-Осокинский механический завод, Юго-Осокинский район.
Маслобойный завод, с. Орда, Ординского района.
Кирпичный завод, гор. Кунгур'.
Кооперативы округа.
Березовский район.
Сельско-хозяйственные кооперативы: Бродо-Марчатское с.-х. т-во, д. Брод, Бро­
довского с.с.; Верх-Молебское с.-х. т-во, с. Верх-Молебское, В.-Молебского с.с.; Дубово- 
Фроловское с.-х. т-во, д. Дубовская, Мало-Дубовского с.с.; Матвеевское с.-х. т-во, Мат- 
веевка, Матвеевского с.с.; Паразовское сельско-хозяйствен, товарищество, д. Паразова, Мат­
веевского с.с.; Байкино-Черкасовское с.-х. т-во, д. Н.-Байкина, Шепихинского с.с.; Тазов- 
ское с.-х. т-во, с. Таз, Тазово-Русского с.с.; Подволошенское с.-хл т-во, д. Подволошено, 
Подволошенского с.с.; Ильинское с.-х. т-во, д. Ильина, Чеченинского с.с.; Саинское с.-х. 
т-во, с. Сая, Саинского с.с.; Талинское с.-х. т-во, д. Талая, Кулытымского с .с ; Бернин­
ское с.-х т-во, д. Зернина, Зернинского с е.; Климятская сыров, артель, д. Климата, Про- 
косинского с.с.; Харинское машинное товарищество, д. Хорята, Сосновского с.с.
Кредитные сель.-хоз. товарищества: Мало-Кумякинское кредит, т-во, д. Малая 
Кумяка, Полушкинского с.с.; Покровское кред. т-во, с. Покровка, Покровского с.с.; Оси- 
новское кред. т-во, д. Осинова, Кленовского с.с.; Сажинское кредит, т-во, с. Сажино, Са- 
жинского с.с.; Березовское кред. т-во, с. Березовка, Березовского с.с.: Сосновское кредит, 
т-во, с. Сосновка, Сосновского с.с.; Заборьинское кред. т-во, с. Заборы, Чеснаковского с.с.; 
Асовское т-во по электрификации, с. Асово, Асовского с.с.
Потребительские кооперативы: Березовское ЕПО, с. Березовка; Сосновское ЕПО, 
с. Сосновка; Таровское ЕПО, с. Тар; Покровское ЕПО, с. Покровка; Кленовское ЕПО, 
д. Кленово; Володинское ЕПО, д. Володино; Асовское ЕПО, с. Асово; Сажинское ЕПО, 
с. Сажино; Песчанское ЕПО, д. Песчанки; В.-Саинское ЕПО, с. В.-Сая.
Уеть-Кишертский район.
Сел.-хоз., кредитные и промышленные кооперативы: Мазуевское сельско-хозяйст. 
т-во, д. Мазуевка, Мазуевского с.с.; Бурыловская сыроваренная артель, д. Бурылова, Верх- 
Лсковского с.с.; Андреевская сыроваренная артель, д. Андреевка, Андреевского с.с.; Осин- 
цовскос* кредитное сел.-хоз. т-во, с. Осинцево, Осинцевского с.с.; Усть-Кишертское кред. 
с.-х. т-во, с. Усть-Кишерть, Усть-Кишертского с.с.; Кишертское кред. с.-х. т-во, с. Кишерть, 
Кишертского с.с.; Медведевское кред. с.-х. т-во, д. Медведево, Медведевского с.с.; Быр- 
минское кред. с.-х. т-во, д. Бырым, Бырминского с.с.; „Колос" сел.-хоз. артель с. Нагорное; 
„Красный Урал" с.-х. артель, выс. Бырмя, Бырминского с.с.; „Новое поле", с.-х. артель, 
выс. Сазонова, В.-Мелинского с.с.; Комаровская веревочно-канатн. куст, артель, д. Кома- 
рово, Нагорного с.с.; Черноярское с.-х. куст. пром. кред. т-во. с. Черный Яр, Чернояр- 
ского с.с. *
Потребительские кооперативы: Усть-Кишертское ЕПО, с. Усть-Кишерть; Низсков- 
ское ЕПО, д. Низское; Чзеноярское ЕПО, с. Чзеный Яр; Спасбардинское ЕПО, с. Спас- 
барда.
Шамарский район.
Сельско-хозяйственные кооперативы: Крюко-Сосновское с.-х. т-во, д. Крюк, Крю- 
ко-Сосновского с.с.; Шамарское с.-х. т-во, ст. Шамары, Пермской ж. д.; Урминское с.-х. 
т-во, д. Урма, Урминского с.с.; Молебское кред. с.-х. т-во, з. Молебка, Молебского с.с.
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Потребительские кооперативы: Шамарское ЕПО, с. Шамары; Молебское ЕПО, 
зав. Молебка; Дуванское ЕПО, д. Дуваны: Урминское ЕПО, с. Урмы; Бурминское ЕПО, 
д. Бурмы.
Кунгурский район.
Сел.-хоз., кред. и куст.-пром: кооперативы: Карнауховское с.-х. т-во, с. Карнаухово, 
Карнауховского с.с.; Филипповское с.-х. т-во, с Филипповна, Филипповского с.с.; Шадей- 
ское с.-х. т-во, д. Шадейки, Шадейского с.с.; Заиренское с.-х. т-во, Заиренская Слобода, 
Заиренского с.с.; 1-е Кунгурское с.-х. т-во, г. Кунгур; Мазунинское с.-х. т-во, д. Мазунина, 
Мазунинского с.с.; Казаевское с.-х. т-во, д. Казаи, Ергачинского с.с.; Кинделинское с.-х 
т-во, д. Кинделино, Кинделиноьского с.с.; Подкаменское с.-х. т-во, д. Подкаменская, Дей- 
ковского с.с.; Шавкуновское с.-х. т-во, д. Шавкунова, Ергачинского с.с,; Липовское с.-х. 
т-во, д. Липово, Сылбинского с.с.; Саповское машинное т-во, д. Сапово, Каширинского с.с.; 
Мягко-Полосвое машинное товарищество, д. Мягкое поле, Каиниринского с.с.; Неволин- 
ское кред. с.-х. т-во, с. Неволино, Неволинского с.с ; Кылосовское кред. с.-х. т-во, с. Кы- 
лосово, Кылосовского с.с.; Степановское кред. с.-х. т-во, с. Степаново, Ленского с.с.; Па- 
рашинское кред. с.-х. т-во, д. Полетаево Плехановского с.с.; Солодовское кред. с.-х. т-во, 
д. Солодово, Верх-Мягкинского с.с.; Троельжанское кред. с.-х. т-во, т. Троельжанское, 
Троельжанского с.с.; Новоселовское кред. т-во, с. Новоселы, Новоселовского с.с ; Тихонов­
ское т-во по электрификации, с. Тихоновна, Тихоновского с.с. Каширино-Зуевское с.-х. 
куст.-пром. т-во, с. Рождественское, Каширинского с.с.; Лягушино-Комаровское с.-х. куст.- 
пром. т-во, д. Лягушиио, Комаровского с.с.; „Идеал" с.-х. коммуна, хут. „Коммуна", Не­
волинского с.с.
Кустарно-промысловые артели: Маховская кожевенная артель, д. Маховая, Сыл- 
венскогр с.с.; Кунгурская кож. артель, г. Кунгур; Зуевская кож. артель, д. Зуево, Каши­
ринского с.с..; Плехановская кож. артель, д. Плеханово, Плехановского с.с.; Плашкинская 
посадочная артель, Плашкино, Плашкинского с .с ; 1-я Кунгурская гончарная артель, гор. 
Кунгур; И-я Кунгурская гончарн. артель, г. Кунгур; Дейковская кошоменно-шорная артель, 
д. Дейково, Дейковского с .с ; Домнинская кошомно-шорная артель, д. Домнино, Платкин- 
ского с.с ; Кунгурская артель „Пищевкусопродукт", г Кунгур; Кунгурская артель по из­
готовлению гипсовых изделий, г. Кунгур; Жилинское с.-х. коопер. т-во, с. Жилино, Жи- 
линского с.с.; Кунгурское об-во пчеловодства, г. Кунгур
Потребительские кооперативы: Кунгурское ЕПО, Кунгур, ул. К. Маркса; Колпашин- 
скос ЕПО, с. Колпашинское; Ленское ЕПО,—с. Ленское; Веслянское ЕПО,—с. Веслянка; 
Бунтовское ЕПО—с. Бунты; Куриловское ЕПО,—д, Курил-Кокунское; Кокуйское ЕПО,—дер. 
Кокуй; Кособановское ЕПО, с. Кособаново; Марунинское ЕПО, с. Марунина; Кыласовское 
Епо, с. Кыласово; Проельжанское ЕПО, с. Прольга; Комаровское ЕПО, с. Комарово; Мягко- 
польское ЕПО, д. Мягкое—поле; Снипревское ЕПО, д. Снипры; Среднемечкинское ЕПО, 
с. Средняя Мечка.
Юго-Осокинский район.
Сел.-хоз., кредитное и куст.-промышлен. кооперативы: Горбуновское с.-хоз. т-во’ 
д, Горбунова,—Юговского с. с.; Юго-Осокинское с.-х. т-во, зав Юго-Осокино, Юго-Осо- 
кинского с.с.; Бизярское с.-х. т-во, зав. Бизяр, Бизярского с.с.; БлиНовское май:, сел.-хоз. 
т-во, д. Блинова, Блиновского с.с.; Юговское Кредитн. с.-х. т-во, с. Юговское, Юговского 
с.с.; Бымовское с.-х. т-во, зав. Бым, Бымовского с.с.; Юго-Осокинская сапожная куст,- 
пром.“артель, зав. Юго-Осокино, Юго-Осокинского с.с.
Потребительские кооперативы: Юго-Осокинское Епо—зав. Юго-Осокино; Бымов­
ское Епо—зав. Бым; Ершовское Епо—с. Ерши.
Суксунский район.
Сел.-хоз., кред. и куст.-пром. кооперативы: „Земледелец" сел.-хоз. т-во, д. Бере­
зовка, Сызгинско с.с.; Брусяновская сыровар, артель—д. Брусяны, Дикоозерского с.с.; Са- 
сыковская сыроварен, артель, д. Сасыкова, Мсрозковского с.с.; Сабарское кред. сел.-хоз. 
т-во, с. Сабарка, Сабарского с.с; Опалихинское кред. с.-х. т-во, д. Опалихина, Опалихин- 
ского с.с'; Польковское кред. с.-х. т-во, д. Полько, Златоустовского с.с.; Тисовское кред. 
с.-х. т-во, зав. Тис, Тисовского с.с.; Кайенское сел.-хоз. куст. пром. кред. т-во, д. Каменки, 
Сызганского с.с.; Суксунское с.-х. куст.-пром. кред. т-во, зав. Суксун, Суксунского с.с ; 
Бреховскос с.-х. куст.-пром. кред. т-во, с. Большие Ключи, Бреховского с.с.; Торговищекос
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с-х. куст.-пром. кред. т-во, с. Торговище, Торговищенского с.с.; Сыринское с.-х. куст.- 
пром. кред- т-во, с- Сыра, Сыринского с.с.; „Интернационал" с -х. артель, с. Верх. Суксун, 
Верх.-Суксунского с.с.; Советинская труд. с.-х. куст.-пром. коммуна „Вперед", Опалихин- 
ского с.с.; Усть-Суксунская труд. с.-х. куст.-пром. артель, д. Усть-Суксун, Опалихинск. с.с.; 
Тахтаревское с.-х. коопер. т-во, с. Тахтарево, Тахтаревского с.с.; Шестаковское с.-х. кооп. 
т-во, д. Шестакова, Усть-Иргинского с.с.; Паедугинское с.-х. кооп. т-во, д. Паедуги, Тах­
таревского с.с.
Куст.-пром. артели: Суксунская ар. раб. механ. зав., зав. Суксун, Суксунского с.с.; 
Под'ельничная верево-канатная артель, д. Под'ельничная, Моргунского с.с.
Потребительские кооперативы: В.-Лечинское ЕПО, с. В.-Лечино; В.-Суксунское 
ЕПО, с. В.-Суксун; Петуховское ЕПО, с. Петухово; Северинское ЕПО, с. Северное; Сук- 
сунское ЕПО, зав. Суксун; Сажинское ЕПО, с. Сажино; Сабарское ЕПО, с. Сабарка; Тебе- 
няровское ЕПО, д. Тебеняки; Чекардинское ЕПО, д. Чекарда; Кибчевское ЕПО, д. Кибчи; 
Бреховское ЕПО, д. Брехово; Усть-Логское ЕПО, д. Усть-Лог; Мартьяновское ЕПО, с Марть- 
янское; Сыринское ЕПО, с. Сыра; Агафеновское ЕПО, д. Агофенова; Тисов. ЕПО, зав. Тис.
Ординский район.
Сел.-хоз., кред. и куст.-пром. кооперативы: Озерковское с.-х. т-во, д. Озерки, 
Шляпниковского с.с.; Белоозерское сел.-хоз. т-во, д. Белое Озеро, Шляпниковского с.с.; 
Янчиковское сел.-хоз. товарищество, село. Янчики, Клюшковского с.с., Журавлевское 
с.-х. т-во, д. Журавли, Журавлевского с с.; Куриловское с.-х. т-во, д. Курилова, Курилов- 
ского с.с.; Верх.-Кунгурское с.-х. т-во, с. Верх.-Кунгурское, В.-Кунгурского с.с.; Тайсин- 
ское с.-х. т-во, с Сосновка, Тайсинского с.с.; Хуторское мага, т-во, д. Хуторы; Опачев- 
ское кред. с.-х. т-во, с. Опачевка, Опачевского с.с.; Ашапское кред. с.-х. т-во, зав. Ашап, 
Ашапского с.с.; Ординско-Рубяжевское кред. с -х. т-во, с. Орда, Ординского с.с.; Клими- 
хинское кред. с.-х. т-во, д. Климиха, Климихинского с.с.; Ординское т-во, по элекрифика- 
ции, с. Орда, Ординского с.с.; Грызановское кред. т-во, с. Грызаны, Грызановского с.с.; 
Зеленковская с.-х. артель „Заря", д. Зеленки, Андреевского с.с.;
Куст.-промышлен. артели: Красноясыльская каменно-резная куст.-пром. артель, с. 
Красный Ясыль, Красноясыльского с.с.; Ковалевская овчино-кожная артель, д. Ковалево, 
Ковалевского с.с.
Потребительские кооперативы: Ординское ЕПО, с. Орда; Опачевское ЕПО, с. Опа 
чевка; Красноясыльское ЕПО, с. Красный Ясыль; Павловское ЕПО, д. Павлова; Грызанов­
ское ЕПО, с. Грызаны; Шляпниковское ЕПО, с. Шляпники; Починковское ЕПО, д. Починки; 
Малосиханское ЕПО, зав. Ашап; Карьевское ЕПО, д. Карьево; Бажуковское ЕПО, д. Бажу- 
кова; Усть-Турское ЕПО, д. Тура; Шишимарское ЕПО, д. Шишимара; Межевское ЕПО, с. 
Межевка; Голуненское ЕПО, с. Голунино; Ашапское ЕПО, зав. Ашап.
Уинский район.
С.-х., кред. и куст.-пром. кооперативы: Судинское с.-х. т-во, с. Суда, Судинского с с.; 
Екатеричовское с.-х. т-во, д. Екатериновка, Екатерининского с.с.; Верх-Сыновское с.-хоз. 
т-во, д Верхний Сын, Больше-Асевского с.с.; Усановское с.-х. т-во, д. Усановка, Усанов- 
ского с.с.; Богомоловское с.-х. т-во, д. Богомоловка, Чеснаковского с.с.; 2-е Грибановское 
с.-х. т-во, д Грибаны, Телесного с.с ; Ломовское с.-х. т-во, д. Лом, Ломовского с.с.; Ме­
динское кред. с.-х. т-во, с. Медянка, Медянского с.с.; Аспинское кред. с.-х. т-во, к. Аспа, 
Аспинского с.с.; Уинское кред. с.-х. т-во, зав. Уинский, Уинского с.с.; Воскресенское кред. 
с.-х. т-во, с. Воскресенское, Воскресенского с.с.; „Свободный труд" с-х. артель, Малино­
вый хутор, Екатерининского с.с.
Кустарно-пром. артели: Больше-Асевская кустарно-пром. артель, д. Большой Ась, 
Больше-Асевского сс . .
Потребительские кооперативы: Уинское ЕПО, Уинск; Чайкинское ЕПО, Чайкино; 
Аспинское ЕПО, Аспа; Н.-Сыновское ЕПО, Н.-Сыново; Судинское ЕПО, Суда; Макси­
мовское ЕПО, Максимовка; Шарыгинское ЕПО, Шарыгино; Медянское ЕПО, Медянка; 
Паньковское ЕПО, Паньково, Михинское ЕПО, Михино; Воскресенское ЕПО, Воскресенск; 
Шистеряковское ЕПО, д. Шистяряки.
Артинский район.
Сел.-хоз., куст.-пром. и кред. кооперативы: Березовское сел.-хоз. куст.-пром. кред. 
т-во, с. Березовка, Березовского с.с.; Артинское сел.-хоз. куст.-пром. кред. т-во, з. Арти,
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Артинского с.с.; Пристанинская сел.-хоз. куст.-пром. коммуна „Колос"; с. Пристанинское, 
Пристанинского с.с.
Потребительские кооперативы: Артинское ЕПО, зав. Арти; Новозлатоустовское 
ЕПО, с. Новозлатоустовское; Поташинское ЕПО. с. Погашка; Бреровское ЕПО, с. Бре- 
ровка.
Манчажский район.
Сел.-хоз. куст.-пром. кред. кооперативы: Сажино-Коневское сел.-хоз. куст.-пром. 
т-во. с. Сажин., Сажинского с.с.; Манчажское сел.-хоз. куст.-пром. т-во, с. Манчаж, Ман- 
чажского с.с.; Русско-Еманзельская труд, сел.-хоз. куст.-пром. коммуна „Красное Поле‘“ — 
д. Русская Еманзелька, 2-го Сарсинского с.с.; 1-я Коневская труд, сел.-хоз. куст.-пром. 
коммуна, д. Конева, Сажинского с.с. 2-я Коневская труд, сел.-хоз куст.пром коммуна, 
д. Конева, Сажинского с.с.; Сажинская труд, сел.-хоз. куст.-пром. коммуна, с. Сажино, 
Сажинского с.с.; Голенищевская сел.-хоз. пром.-коопер. арт., Башлыкул, Бугалышевскогос.с.; 
2-я Сарсинская сел.-хоз пром.-кооп. артель, д. Соколина, 2-го Сарсинского с.с.; Симин- 
чинская сел.-хоз. пром.-кооп. артель, с. Семинчи, Верх-Бардымского с.с.;
Потребительские кооперативы: Манчажское ЕПО, с. Манчаж; Азигуловское ЕПО, 
Азигулово; Русско-Тавровское ЕПО, с. Тавра; Сажинское ЕПО, Карга; Ювинское ЕПО, 
Юва; Н.-Аринское ЕПО, Н.-Аринское; Сызгановское ЕПО, Сызгановка, Катыревское 
ЕПО, Катырево; Усть-Манчажское ЕПО, Усть-Манчаж.
Богородский район.
Сел.-хоз. кред. и куст.-пром. кооперативы: Бикбаевское кред. сел.-хоз. т-во, с. Бик- 
баево, Басинского с.с.; Богородское сел.-хоз. куст.-пром кред. т-во, с. Богородское, Богород­
ского с.с.; Мостовское сел.-хоз. куст.-пром. кред. т-во. с. Мостовское, Мостовского с .с ; 
Петропавловское сел.-хоз- пром. кред. т-во, с. Петропавловское, Петропавловского с.с.: 
Алтыновское сел.-хоз. куст.-пром. кред. т-во, с. Алтыновское, Алтыновского с.с.
Потребительские кооперативы: Богородское ЕПО, Богородск; Шишловское ЕПО, 
Шишлово; Ураметовское ЕПО, Большие Сарсы; Шилчевское ЕПО, Шилчево; Басинское 
ЕПО, Басино; Егашанское ЕПО, Егашано; Порозовское ЕПО, Порозово; Сарсинское 
ЕПО, Сарсы; Енопаевское ЕПО, Енопаево; Верх-Чаданское ЕПО, Верхний Чад; Мостов­
ское ЕПО, Мостовское; Романовское ЕПО, с. Романовское.
Ачитский район.
Сел.-хоз. и куст.-пром. кооперативы: Иргинское сел.-хоз. куст.-пром. кред. т-во, 
зав. Иргинский, Иргинского с.с.; „Пионер", сел.-хоз. куст.-пром. кред. т-во с. Ачит, Ачит- 
ского с.с.; Ачитская сел.-хоз. пром. кооп. артель, „Зоря", хутор „Артели", Ачитского с.с.; 
Четлыковская сел.-хоз. пром. кооп. артель, д. Четлык, Четлыковского с.с.
Потребительские кооперативы: Ачитское ЕПО, с. Ачит, Кашаевское ЕПО, с. Ка- 
шаево; Верх-Тихинское ЕПО, с. Верхний Тих; Крестовоздвиженское ЕПО, с. Крестовоз- 
движенское; Афанасьевское ЕПО, с. Афанасьево; Быковское ЕПО, с. Быковское; Нижне- 
Иргинское ЕПО, с Нижне-Иргинское; Потамское ЕПО, Потам; Утинское ЕПО, с. Уг; 
Больше-Туринское ЕПО, с. Больше-Туринское; Кленовское ЕПО, с. Кленовское.
Красноуфимский район.
Сел.-хоз. и куст.-пром. кооперативы, артели и коммуны: Колмаковское сел.-хоз. 
т-во, д. Колмаково, Колмановского с.с.; Живодерковекое сел.-хоз. т-во, д. Живодерки, Кри- 
улинского с.с.; Красноуфимское сел.-хоз. т-во, г. Красноуфимск; Александровское сел.-хоз. 
т-во, с. Александровское, Александровского с с.; Сарацинское сел.-хоз. т-во, зав. Саранин- 
ский, В.-Саранинского с.с.; Красноуфимская труд, сел.-хоз. куст -пром. комм. „Трактор", 
хутор коммуны, Красноуфимского с.с.; Саранинская труд, сел.-хоз. куст.-пром. коммуна 
„Вперед", зав. Саранинский, Н.-Саранинского с.с.; 1-я Красноуфимская труд, сел.-хоз. 
пром. кооп. артель, г. Красноуфимск; Крыловская труд, сел.-хоз. пром. кооп. артель, д. Кры­
лова, Крыловского с.с.; Саранинская труд, сел.-хоз. пром. кооп. артель „Культура"—хутор, 
близ Стекольного завода, Н.-Саранинского с.с.; Шиховская труд, сел.-хоз. пром. кооп. 
артель, ст. Красноуфимск, Казань-Свердловск. ж. д.; Красноуфимская куст.-пром. артель 
„Кожевник", г. Красноуфимск; Красноуфимское сел.-хоз. пром. кооп. т-во „Равноправие",
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г. Красноуфимск; Рахмангуловское сел.-хоз. пром. кооп. т-во, д. Рахмангулово; Красно­
уфимское кооп. пром."т-во „Пищевик", г. Красноуфимск.
Потребительские кооперативы: Красноуфимское ЕПО, г. Красноуфимск; Алексан­
дровское ЕПО, с. Александровское; Н.-Саранинское ЕПО, зав. Н. Сараны; В.-Саранин- 
ское ЕПО, зав. В. Сараны.
Районные и сельские комитеты крестьян­
ской общественной взаимопомощи»
(Всего районных комитетов—13, сельских 246).
Артинский Р. К. О. В.
Артинский С К.О.В.
Пристанниковский „
Староартинский „
Березовский
Сухановский „
Поташинский „
Сенинский 
Нопоэлатоустовскцй 
Ильчигуловский „
Ачитский Р. К. О. В.
Ачитский С.К.О.В.
Верхтисинский 
Чатлыковскин „
Быковский „
Крестовоздвижснский „ 
Афанасьевский „
'Гюшинский „
Ялымский „
Уфимский „
Верх-Иргинский „
Нижне-Иргинский 
Преображенский „
Утинский
Березовский „
Русско-Поташинский „ 
Корзуновский „
Кленовский „
Талицкий „
Зуевский „
• Березовский Р. К. О. В.
Бартовский С.К.О В.
Бродовский „
Березовский „
Володский „
Ершовский „
Ермолинский „
Жировинский „
Зернинский „
Кляповский „
Мало-Дубовский „
Марковский ,>
Матвеевский »
Новожиловский »
Подволошинский С.К.О.В. 
Проносинский „
Полушкинский „
Покровский „
Переборский „
Пирожковский „
Сажинский „
Саинский „
Асовский
Сосновский „
Н.-Саинский „
Токмаковский „
Тазово-Русский „
Чеснаковский 
Чеченский „
Шаквинский „
Шапихинский „
В.-Кутымский „
Богородский Р. К. О. В.
Петропавловский С.К.О.В. 
Танинский „
Усть-Сабарский 
Порозовский „
Алтыновский „
Мостовский „
Редькинский „
Верх-Сарсинский „
Енапаевский „
Басинский „
Уразметьевский „
Ишимовский „
Алмазский „
Тюйно-Озерский „
Атерско-Ключевекой „ 
Егашинский „
Богородский „
Мосинский „
Верх-Тюшинский „
Верхне-Шуртайский „
Красноуфимский Р. К. О. В.
Александровский С.К.О.В. 
Ключевской „
Чувашский „
Криулинский „
Крыловский С.К.О.В
Усть-Баякский 
Погореловский „
Соболевский „
Верх-Саранинский „
Н -Саранинский „
Кунгурский Р. К. О. В.
Кыласовский
Гаревский
Ергачинский
Т ихановский
Мазунинский
Лужковский
Косбановский
Кукуйский
Колпашниковский
Филипповский
Плехановский
Каширинский
Верх-Ме чкинский
Новоселовский
Кинделинский
Снигиревский
Комаровский
Карнауховский
Троельжанский
Полыгорский
Сылвенский
Заиренский
Плашкинский
Жили некий
Шадейский
Троицкий
Неволинский
Сухореченский
Ершевский
Ленинский
Веслянский
С.К.О.В.
})
»
»>
• >
Манчажский Р. К. О. В.
Верх-Бардымский 
Манчажский 
Русско-Т авринский 
В.-Баякский 
Сарсинский
С.К.О.В.
})
»
»
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Байковский 
Каргинский 
Верх.-Арийский 
Сажинский 
Б.-Карзинский 
Ювинский
Средне-Бугалышский
Азигуловский
Курзинский
Ключевской
Ординский Р. К. О. В.
Андреевский 
Ашапский 
Беляевский 
Верх.-Кунгурский 
Г рызановский 
Журавлевский 
Голухинский 
Зареченский 
Куриловский 
Ключевской II 
Ковалевский 
Красно-Ясыльский 
Ключевской I 
Климихинский 
Карьевский 
Межовский 
М.-Ашапский 
Ординский 
Опачевский 
Павловский 
Починский 
Рубежовский 
Тайсинский 
Шляпниковский 
Шишмарский
Суксунскин Р. К. О. В.
Златоустовский С.К.О.В. 
Бреховский „
Суксунский „
Сабарский „
Моргуновский „
С.К.О.В. Дикс-Озерский С.К.О.В. 
Верх-Суксунский ,
Опалихинский 
Тохтаревский 
Морозовский 
Агафоновский 
Сызгановский 
Т ебеняковский 
Сыринский 
Балашинский 
Тисовский 
Торговижокий 
С.К.О.В. Сажинский
Усть-Иргинский
Уинский Р. К. О. В.
Арестанский С.К.О.В.
Басовский „
Воскресенский „
Г рачевский „
Екатериновский „
Забродовский „
Иштеряковский „
Комешовский „
Курмашинский „
Ломовской „
Луговской „
Медянский „
Михинский „
1-й Судинский „
Уинский
Усановский „
Чайковский „
Черемиский 
Чеснаковский 
Шарынинский „
Щербаковский „
Аспинский „
Н-й Судинский „
Пученский „
Усть-Кишертский Р. К. О. В.
Андреевский
Березниковский
С.К.О.В.
Бырминский С.К.О.В.
Верх.-Лековский 
Евдокинский „
Кишертский „
Мазуевский „
Медведевский „
Морозовский 
Нагорный „
Нисковский „
Осинцевский 
Падуковский „
Пеньковский „
Подпавлиновский „
Русско-Татарский .
Сединский „
Спасобардинский 
Сыскинский „
Усть-Кишертский „
Верх-Меченский „
Черноярский „
Шамарский Р. К О. В.
Бырминский С.К.О.В.
Нижне-Баскинский „
Дузанский „
Залеснинский „
Крюко-Сосновский „
Коптело-Шамарский 
Ломовский „
Молебский „
Рощинский „
Тепляковский 
Шамарский
Юго-Осокинский Р. К. О. В.
Анинский
Бизярский
Бымовский
Богородский
Блиновский
Бырмынский
Юговский
Юго-Осокинский
С.К.О.В.
Издания газеты „3
„РАБКОР-ГДЗЕТА“ ................................  50 к.
„Беседы в кружке рабочих корреспондентов44 20 к.
С заказами обращаться: в Контору газеты „Звезда", 
г. Пермь, ул. К. Маркса, 16.
—  Д л я  т е л е г р а м м :  Пермь— „Звезда" —
Почтово-телеграфн. сеть Кунгурског© окр
НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ Какого района
На каком тракте, с кем про­
изводит обмен почтами
Почтово-Телеграфные Конторы:
К ун гурск а я ........................................
Красноуфимская ........................
Кунгурского.
Красноуфимск.
Почтово-телеграфные отделения:
Село Усть-Кишерть ........................
Молебский завод . . .  ................
Усть-Кишертск.
Шамарского.
Суксунский Суксунского.
Село Б.-Арийское 
„ Алмаз . .
Богородского.
Т о ж е .
Саранинский завод 
Артинский „
Иргинский „
Красноуфимск.
Артинского.
Ачитского.
Почтовые отделения:
Ш амары....................................
А с о в  ................................
Усть-Березовка........................
Шамарского.
Березовского.
Т о ж е .
Юго-Осокино Юго-Осокинск.
О р д а Ординского.
С у д а  
У и н с к 
К л ю ч и .  
А  ч и т . . 
Манчаж 
Поташино .
Уинского.
Т о ж е .
Суксунского.
Ачитского.
Манчажского.
Артинского.
Вспомогательные пункты:
Матвеево, прост, опер.............................
Сая—Кузнецовский зав., прост- опер. . 
Евсято-Сосновка, опер. всяк. рода . 
Зернина, прост, опер..........................
Култым, прост, опер................................
Покровка, опер, всякого рода . . . .
Березовского.
*  б 
К 
о 
Н
При ст. Кунгур, Пермск. ж. д. 
При ст. Красноуфимск. Тракт 
Кунгур—Красноуфимск.
При ст. ж. д. Кишерть.
В 29 килом, от ст. Шамары, 
Пермск- жел. дор.
Тракт Кунгур—Красноуфимск, 
48 клм. от Кунгура.
Тракт Кунгур—Б.-Арийское. 
Кольцев. тракт, Б.-Арийское— 
Алмаз.
Тракт Красноуфимск—Сарана. 
Тракт Арти—Манчаж.
Тракт Иргинск—Ачит.
При ст. Шамары, Перм. ж. д. 
Тракт Асов—Усть-Березовка. 
Тракт Кунгур—Усть-Березовка 
в 37 клм. от Кунгура. 
Кольцев. тракт Кунгур—Юго- 
Осокино.
Тракт Кунгур — Б.-Арийское, 
в 30 клм. от Кунгура. 
Т о ж е .
Тракт Суда—Уинск.
Кунгур—Красноуфимск. 
„ Ачит—Манчаж.
„ Красноуфимский.
„ Арти—Поташино.
Тракт Матвеево—У.-Березовка. 
Т о ж е .  
Т о ж е .
Тракт Евсято—Сосновка—Зер- 
нино.
Тракт Култым—Покровка.
„ У.-Березовка—Покровка.
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На каком тракте, с кем про­
изводит обмен почтами
Ермолино, прост, опер............................. Березовского. Тракт У.-Березовка—Покровка.
Переборы, прост, опер............................ Т о ж е .
Шаквинский зав., прост, опер............... У.-Березовка, в 5 клм.
Сая 1-я, прост, опер.................................
Бартово, прост, опер. . . . .
Володино, прост, опер.............................
Малодубово, прост, опер. . . . . . .
Т о ж е ,  в 7 клм.
В 5 клм. от Сажино. 
В 8 клм. от Сажино. 
В 5 клм. от Сажино.
Сажино, опер, всякого рода . . . . Тракт Сажино — Усть - Бере­
зовка.
Кукушки, прост, опер..............................
Рязаного, „ „ ....................
Мачна, „ „ . . . .
о ) Т  ракт Усть-Березовка—Асов. 
Т о ж е .  
Т о ж е .
Киряково, „ „ ........................ Т о ж е .
Морозово, „ „ ........................ Т о ж е .
Марково, „ „ ........................ 35 Т о ж е .
Брод, ,, ,, . ................
Токаманы, „ „ ....................
Подволошино, прост, опер.....................
Т о ж е .  
В 5 клм. от Асова.
В 13 клм. от Асова.
Полушкино, „ „ ................ В 6 клм. от Асова.
Проносная, „ „ . . . о В 4 клм. от Волково.
Волково, „ „ ................ Кольцев. тракт Усть - Бере­
зовка—Асов.
Чечино, „ „ ................ Т о ж е .
Струбово, „ „ . . . Т о ж е .
Щепихйно, „ „ . . . . Е - Т о ж е .
Таз, опер, всякого рода . ..................... Т о ж е .
Косемяша, прост, опер........................ ....
Кленово, „ „ ....................
Т о ж е .
В 5 клм. от У.-Березовки.
Пирожково, „ „ ......................... Тракт Кунгур Усть-Березовка.
Заборье, „ „ ......................... Т о ж е .
Чеснокова, „ „ ......................... Т о ж е .
Карнаухово, „ „ ........................ Т о ж е .
Бобриково, „ .................................. Т о ж е .
Любимове, „ „ ......................... Т о ж е .
Комарове, опер, всякого рода . . Кунгурского. Кольцев. тракт Кунгур—Юго- 
Осокино—Кунгур.
Плеханово, прост, опер........................... Т о ж е .
Каширино, опер, всякого рода . . . .  
В.-Мечки, прост, опер..............................
Т о ж е .
Т о ж е .
Кинделино, „ „ ..................... Т о ж е .
Новоселы, „ „ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . й) Т о ж е .
Снигери, „ . . . . . . . 55 Т о ж е .
Гаревский, „ „ ............ • . .
Кыласово, „ „ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Т о ж е .
Т о ж е .
Ергач, Е - Т о ж е .
Троельга, „ „ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Т о ж е .
Полыгорец, „ „ ......................... Т о ж е .
Ерши, „ „ Т о ж е .
Шурыж, „ „ ........................ Т о ж е .
Бым, опер, всякого р о д а .................... Юго-Осокинск. Юго-Осокино—Кунгур.
Бизяр ,, „ „ . . . . .  
Анжиское, прост, опер........................
Т о ж е .
Т о ж е .
Т о ж е .
Т о ж е .
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На каком тракте, с кем про-
НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ Какого района
изводит обмен почтами
Ключи, прост. опер. Юго-Осокинск. Юго-Осокино—Кунгур.
Юговское, „ Т о ж е . Т о ж е .
Блины, „ Т о ж е . Т о ж е .
Мазунино, '  „ 
Кособаново, „
»» Т о ж е . Т о ж е .
»
»
Кунгурского. Т о ж е .
Т о ж е .
Т о ж е .
Кокуй, „ 
Ленское „
Колпашниково. прост, опер. О Т о ж е .
Троицкое, »» Я Т о ж е .
Сухая речка, » „ о Т о ж е.
Т ихоновка, »» н Т о ж е .
Неволино, Т о ж е .
Усть-Саверовка,
Петропавловский,
»
п
Богородского. 19 клм. от Петропавловского. 
34 клм. от Мостовского.
Тама
М.-Сарс,
В.-Сарс,
»
н
11
11
8 клм. от 11.-Павлова.
23 клм. от Мостовского. 
Кольцев. тракт Б.-Арийское—
Алмаз.
Мостовское,
Тюш завод,
Казаево,
Редькино,
Антягузи,
В.-Атерское,
11
11
11
11
11
11
11
11
о Т о ж е .
Т о ж е .
Т о ж е .
Т о ж е .
Т о ж е .
11 11 Я Т о ж е .
Атерский Ключ, 11 у} Т о ж е . '
Тюино Озеро, 
Щучье Озеро, 11 11
В 20 клм. от Алмаза.
Кольцев. тракт Б.-Арийское—
Алмаз.
Егашка, 
Доротно, 
У я 3, 
Колтаево,
11
11
11 11
О Т о ж е .
Т о ж е .
Т о ж е .
Т о ж е .
Ишимово, 11 11 Т о ж е .
Алтыновское, 11 11 н 21 клм. от Б.-Арийского.
Порозово, 11 11 29 „  ,,
Мосто, 11 11
Верх-Тюга, 11 П „  -
Васино, 11 Тракт Б.-Арийское—Кунгур
Воскресенское, 11
Уинского.
Т о ж е .
Курмыш, 11 11 19 клм. от Аспы.
Аспа, опер, всякого рода 17 „  от Уинска.
Мостовское, прост, опер. 44 „ „
Верх-Сыть, „ 11
оЗ 31 „  .Большой Ас, „ 11 18
Екатериновка, „  
Чайка, „
11 я Тракт Уинск -  Суда. 
Т о ж е .
Ивановка, „ 11 О Т о ж е .
Усановка, „ 11 н Т о ж е .
Медянка, „ 11 Т о ж е .Мезенцы, „  
Шляпники, „
11
Ординского.
1
Тракт Б.-Арийское—-Кунгур.
11 1 о ж е.
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На каком тракте, с кем про­
изводит обмен почтами
Шишмары, прост, опер. Ординского. Кольцевой тракт Орда—Опа­
чевка—Ашап.
Такмиский, „ „ .................... Т о ж е .
Верх.-Кунгур, „ „ .................... Т о ж е .
Опачевка, опер, всякого рода . . Т о ж е .
Грызаны, прост, опер..............................
Красный Ясыл, прост, опер. . . .
Т о ж е .
Т о ж е .
Межовка, „ „ ................ Т о ж е .
Ключики, „ „ . . . Т о ж е .
Малый Ашап, „ „ ................ Т о ж е .
Андреевка, „ „ . . . 
Ашапский завод, опер, всякого рода.
О Т о ж е .
Т о ж е .
Карьево, прост, опер...............................
Павлово, „ „ .............................
н Т о ж е .
1 о ж е.
Климиха, „ „ ............................. Т о ж е .
Казармы, „ „ ........................ Тракт Б.-Арийское—Кунгур.
Бырма, „ „ . . . .
Басинский, „ „ ........................
Коптило-Шамары, прост, опер. . .
Шамарского. Т о ж е .
Тракт Шамары—Молебка.
О
Кольцевой тракт Шамары— 
У рмы—Шамары.
Тепляки, „ „ . . . Т о ж е
Урмы, опер, всякого рода . . . 
Залежная, прост, опер.............................
й Т о ж е .
Т о -ж е-
Л о м ,  „ „ ........................ Т о ж е .
Дуван, „ „ ........................
Краснососнова, прост, опер...............
Н Т о ж е . -
Т о ж е .
Шамарский, „ ,, . . . .  
Филипповское, „ „ . . . .
Т о ж е .
Кунгурского. В 4 клм, от Кунгура.
Кишерть, опер, всякого рода . . . .  
Подпавлиново, прост, о п е р . ................
Кишертского. 7 клм. от Усть-Кишерти.
6 клм от Кишерти
Пеньковское, „ „ . . . . з
Спас-Барда, „ . . . . Кольцевой тракт У.-Кишерть— 
Осинцево.
Андреево, опер, всякого рода . . . 
Медведсво, прост, опер...........................
сЗ Т о ж е .
Т о ж е .
Русско-Татарское, прост, опер............... Т о ж е .
Осинцево, опер, всякого рода . . 
Верх-Лековское, прост, опер.................
Т о ж е .
В 6 клм. от Осинцево.
Евдокимовское, „ „ . . . . о В 10 „ „
Бырма, „ „ . . . . В 4 „ .
Верх-Мечка, „ „ . . . . В 7 „ „
Черный Яр, опер, всякого рода . . н Кольц. тракт У.-Кишерть.
Падуковский, прост, опер....................... В 7 клм. от Черного Яра.
Мазуевское, „ . . . . . . В 3 „ „ „ „
Сысково, „ „ . . . . 13 клм. от Усть-Кишерти.
Сухановка, „ „ .................... Артинского. Т1I о ж е.
Березовка, „ „ .................... Т о ж е .
Сенная, „ „ . . . .
Ст. Арти, „ ............................
Могильниково, „ „ ....................
аЗя
Тракт Арти-Поташка.
н 38 клм от Арти.
Инчигулово, „ „ .................... 34 я » ч
Ю
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НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ Какого района
На каком тракте, с кем про­
изводит обмен почтами
Н.-Златоустовское, опер, всякого рода . Артинского 27 клм. от Арти.
Семенчиха, прост. опер. . Т о ж е . Тракт Арти—Манчаж.
Бардым,
Балыш-Бардым, „
я  • Т о ж е . Т о ж е.
я .  * . Манчажского. Кольцевой тракт № 1.
Б.-Карзи, „  
Сажинское,
я Т о ж е .
я Т о ж е .
Тавра, „ я 6 Т о ж е .Саре, » я Т о ж е .
Бугалыш, „  
Ювинское, „
ч . .  . Т о ж е .
я Я Т о ж е .
Курки, „  
Азигуловское, „
я Кольцевой тракт № 2.
п Т о ж е .
Ключ, „  
Больше-Арийское, прост. опер.
Т о ж е
Т о ж е .
Карги, я „ Е - Т о ж е .
Баяк, я я Т о ж е
Байкаково, я я Т о ж е .
Криулино, я Я • Красноуфимск. Тракт Манчаж—Красноуфимск.
Приданниково, я и Т о ж е . Тр. Красноуфимск.— Кунгур.
Александровское, я я Т о ж е . Т о ж е .
Подгорная, я я Т о ж е . Т о ж е .
Кондраково, я - я Ачитского. Тракт Уф. -  Красноуфимск— 
Кунгур.
Крестовоздвиженское,, , я Т о ж е .
Б.-Камаево, я я Тракт Иргинск.-Ачит.
М.-Камаево, я „ Т о ж е .
Токтамыш, я Я Т о ж е .
В.-Иргинское, я я 6 Т о ж е .Б.-Турыш,
Русский-Турыш,
я „ Т о ж е .
я я Т о ж е .
Чамлык, я „ Т о ж е .
Лебяжье, я Й В 16 клм. от Ачита.
Талица, В 7 клм. от Кленовского.
Кленовское, я я Тракт Кленовское Ачит.
Зуевка, „ я Т о ж е .
Тючи, „ О Т о ж е .
Бис.-Афанасьевское, , , я Т о ж е .
Ялым, я я Т о ж е.
Поташ, „ я н 17 клм. от Ачита.
У т, я я Т о ж е .
С а р е ,
Кочнальда,
я
»
я
я
Т о ж е .
Т о ж е .
В.-Тис, я В 11 кЛм. от Ачита.
Быковское, „ Т о ж е .
Брехово,
Балашево,
Я я Суксунского. Тракт Красноуфимск - Кунгур.
я
с5
Т о ж е .
Сырненское, я я Т о ж е .
Тисовской завод, я я Й Т о ж е .
Торговище, я я о Т о ж е .
Шахаровка,
Агафоновка,
я я Н Т о ж е .
я ” В 32 клм. от Суксуна.
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НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ Какого района
На каком тракте, с кем про­
изводит обмен почтами
Гебельково,
Сажино,
Усть-Иргинское,
прост, опер. . . . Суксунского. В 29 клм. от Суксуна.
1 о51 1 °  *> » »
. 13 „ »
Морозково,
Тохтарево,
аЗ „ 13 ,. „
Й V  ^ ” » }}
Опалиха, » > . . . о з
Верх-Суксун,
Сабарка,
Моргуново,
»> . . .  
» »> . . .  
» И . . .
н Т о ж е .
Тракт Красноуфимск— Кунгур. 
Т о ж е .
Новая деревня, »» »> • • Кунгурского. Т о ж е .
Список населенных пунктов, в которых имеются телефонные
аппараты.
(Всею телефонных аппаратов в округе 175).
Наименование населен, пунктов Колич.аппар. Наименование населен, пунктов
Колич.
аппар.
Гор. Кунгур. Кунгурский район.
Городских а б о н е н т о в .................... 73 Дер. Половинка . . . . 1
Артинский район. „ Плеханово............................. 1
Зав. Артинский................................ 6 „ П олетаево........................ 1
Село Ново-Златоустовское . . . 1 Село Комарово, с|сов. . . . .  
„ Сылвинское, ’ . .
1
„ Поташинское, с|сов. 1 1
Ачитский район. „ Кыласово, . . . . . 1
Село А ч и т ск о е ................................ 4 „ Троельга, „ . . . .  
Ординский район.
1
„ Быково, с|сов. . . . 1
Завод Иргинский, „ ................ 1 Село Орда Рик . . . . . 1
Село Ялымское, ........................ 1 Зав. Ошап, с|Сов........................ 1
„ Афанасьевское, „ ................ 1 Суксунский район.
Дер. Зуевка, „. ■ •
„ Половинская, „ . . . .
1 Зав. С у к су н ск и й ......................... 5
1 Село Верх-Суксунское, с:сов. . . 1
Село Кленовское, ........................ 1 „ Сабарское, „ . . 1
„ Талицкое, „ ................
Березовский район.
1 „ Златоустовское, . . . 1
„ Сырчинское, „ 
Уинский район.
1
Село Березовка, с!сов..................
Дер. Пентьюрино, „ . . . .
2
1 Зав. Уинский, Рик ................ 1
Село Сажино, „ . . . . 1 Село Аспинское, с|сов. 1
„ Сосновка, „ . . . . 1 Усть-Кишертский район.
„ Тазовское, „ . . . . 1 Село У сть-Кишерть, Рик 1
Богородский район. „ Кишерть, с!сов. . . Дер. Низская.................................
1
1
Село Богородское, Р и к ................ 1 Село Черный Яр, с]сов. . . . 1
. Алтыновское, с!сов. . . . . 1 „ Осйнцево, „ 1
„ Тюш, совхоз.......................... .... 1 Макчажскнн район.
Красноуфимский район. Село Манчажское, Рик . . . .  . Ювас, с|сов..........................
4
1
Город Красноуфимск . . . . 36 „ Карги, „ .................
„ Сажино, „ . . .
1
Село Александровское, с|сов. . . . 1 1
„ Криулинское, „ . . 1 Юго-Осокински раон.
Зав. Саранинский, „ . . . 1 Зав. Юго-Осокинский . . 1
Наталинский стеклозавод................ 1 Село Юговское, с|сов. . . 1
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Пути сообщения Кунгурского округа.
Т р а к т ы .
Наиболее крупными трактами в округе являются:
1. Сибирский тракт, протяжением 190 верст, проходящий почти по средине округа, 
от границ Пермского округа до границ Свердловского округа, через город Кунгур, 
с. Сабарское, с. Суксунское, с. Златоустовское, с. Быковское, с. Ачитское, с. Бисертское 
и с- Кленовское.
2. Гороблагодатский тракт, протяжением 98 верст, проходящий через с.с. Ленское, 
Березовское и Сосновское к границе Нижне-Тагильского округа.
3. Князе-Петровский тракт, протяжением 111 верст, проходящий от с. Ачитского, 
через Красноуфимск, с. Манчажское, Артинский завод и с. Поташинское к границе 
Свердловского округа.
4. Бирский тракт, протяжением 100 верст, проходящий от г. Кунгура к границе 
БССР через с.с. Ординское, Медянское, Богородское и Алмазское.
5. Осинский тракт, протяжением 70 верст, соединяющий город Кунгур с. границей 
Сарапульского округа, через с.с. Ординское, Шляпниковское, Судинское, Уинское 
и Аспинское.
Кроме указанных трактов, в округе имеются следующие под‘ездные трактовые пути:
1. Усть-Кишертский, соединяющий ст. У.-Кишерть, Пермской ж. дороги, с Сибирским 
трактом около Суксунского завода, протяжением 35 верст, проходящий через дер Ма- 
зуевку, Дикое озеро, с. Советинское, с. Опалихинское и Суксунский завод.
2. Саранинский под. путь, соединяющий г. Красноуфимск, с. Криулино до Сара- 
нинского завода, протяжением 14 верст.
3. Шумковский под. путь, протяжением 18 верст, проходящий от ст. Шумково, 
Пермской жел. дор., до села Осинцева через дер. Медведевку.
4. Тулумбасский под. путь, протяжением 12 верст, проходящий от ст. Тулумбассы 
Пермской ж. д., до с. Асовского.
5. Троельжанский под. путь, расстоянием 49 верст, соединяющий Сибирский тракт 
около с. Кыласово с зав. Юго-Осокино и проходящий через с.с. Ергач, Ерши, Бымов- 
ский завод.
Сибирский, Бирский и Князепетровский тракты, общим протяжением 400 верст— 
признаны дорогами областного значения.
Все остальные под'ездные пути и тракты общим продолжением 296 верст—доро­
гами окружного значения.
Кроме того, в округе все населенные пункты связаны между собой и ближайшими 
пунтами трактов проселочными дорогами, признанными дорогами местного значения.
Железные дороги.
По Кунгурскому округу проходит Пермская жел. дорога, служащая главной маги­
стралью, соединяющей Ленинград—Сибирь—через Свердловск.
На территории округа эта дорога проходит от границ Пермского округа к границе 
Свердловского округа.
В округе расположены следующие станции Пермской ж. д.
Наименование станций Расстояние Расстояниеот г. Кунгура от г. Свердловска
Расстояние 
от г. Москвы
1. Ст. Ергач ........................ 23 вер. 285 вер. 1680 вер
2. „ К у н гу р .................... — 262 „ 1703 »»
3. „ У.-Кишерть . . . 19 „ 243 „ 1722
4. „ Шумково . . -  . . 33 „ 229 „ 1736
5. „ Тулумбассы 47 „ 215 „ 1750
6. . К ор д он .................... 66 г 194 „ 1769
7. „ Шамары . . . . 90 „ 172 „ 1793
Пермская дорога, протяжением 136 верст, проходит по округу на протяжении 
136 верст касаясь г. Кунгура и с. У.-Кишерть—важных погрузно-разгрузочных центров 
округа.
Казано-Свердловская жел. дорога проходит от границы Сарапульского округа до 
границы Свердловского округа. Дорога служит главной магистралью, соединяющей 
Москву с гор. Свердловским.
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Дорога проходить вблизи крупных населенных пунктов земледельческой полосы 
Кунгурского округа и имеет более погрузочно-разгрузных пунктов, удобных для округа, 
нежели Пермская жел. дорога.
В округе расположены следующие станции Казано-Свердловской ж.-д.
Наименование станций Расстояние от Красноуфимска
Расстояние 
от Свердловска
Расстояние 
от Москвы
Ст. Чад . . . . . . . . .  45 вер. 288 вер. 1300 вер.
„ Красноуфимск....................  — 243 „ 1345
„ У ф и м к а .................................  22 „ 221 „ 1367 „
„ Щучье озеро ..................... 83 326 „ 1262 „
. Черная речка . 121 „ 354 „ 1224 „
„ С а р а н и н ск а я .....................  13 „ 356 . 1332 „
Дорога проходит по округу общим протяжением—173 версты.
В северо-восточном углу округа проходит часть Бердяуш-Лысьвенской жел. дороги, 
которая большого значения для хозяйственной жизни округа не имеет.
Сеть учреждений народного образования.
Школы и курсы.
(Всего по округу школ и курсов— 322).
Число учреждений
Н А З В А Н И Е В
Техникумы.....................................................................
Профшколы.....................................................................
Школы Ф З У .................................................................
„ П-й с т у п е н и .................................................
„ сем и л етк и .....................................................
„ 1-й ступен и.....................................................
„ коммуны .................................................
„ политграмоты.................................................
Дошкольн. учреждения (детсады и очаги) . . .  
Учрежден, охраны детства (детдома) ., . .
Краткосрочные курсы по перепод. пед. персонала
гор. и пос. 
гор. типа
2
1
2
1
14
2
2
8
1
В сел. мест.
1
2
1
4
276
2
1
4
Б и б л и о т е к и .
(Всего библиотек— 14).
Центральная библиотека. Гор. Кунгур, ул. Воровского.
Красноуфимская районная библиотека. Зав. тов. Кондрашина, Гор. Красноуфимск. 
Богородская районная библиотека. Зав. тов. Меркулова, Е. М., С. Богородск. 
Юго-Осокинская районная библиотека. Зав. тов. Курочкин А. П., Зав. Ю-Осокино. 
Уинская районная библиотека. Зав. тов. Кислухин, Й. П., Завод Уинск.
Шамарская районная библиотека. Зав. тов. Никкинен, К. Ф., С. Шамары.
Ачитская районная библиотека. Зав. тов. Козлов, И. П., С. Ачит.
Усть-Кишертская районная библиотека. Зав. тов. Ожегов, С. Усть-Кишерть. 
Суксунская районная библиотека Зав. тов. Будрин П., Завод Суксун.
Кыласовская библиотека. Зав. тов Патласов, С. Кыласово, Кунгурского района. 
Ординская районная библиотека, С. Орда.
Артинская районная библиотека. Зав. тов. Галкин, Завод Арти.
Березовская районная библиотека. Село Березовка.
Манчажская районная библиотека. Зав. тов. Серебреникова, С. Манчаж.
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М у з е и .
Кунгурский научный музей. Зав. тов. Кузнецов, Гор. Кунгур, Матросская улица. 
Красноуфимский научный музей Гор. Красноуфимск, ул. Троицкая.
И з б ы -  ч и т а л ь н и .
Артинский район.
С. Ново-Златоуст.
Д. Могильникова.
Д. Суханка.
С. Березовка.
С. Поташка.
С. Старые Арти.
Зав. Арти.
С. Пристань.
Ачитский район.
С. Афанасьевское.
С. Быково.
С. Ут
С. В.-Потом.
Зав. Н.-Иргинский.
С. Кленовское.
С. Б.-Турыш.
Березовский район.
С. В.-Култым.
С. Асов.
С. Покровка.
С. Таз.
С. Сажино.
С. Сосновка.
Богородский район.
С. Алтыное.
С. Мостовское.
С. Ишимово.
С. М.-Сарсы.
С. Петропавловское.
С. Басино.
Совхоз Тюш.
Д. Шатуново.
С. Мосино.
Д. Самарово.
Красноуфимский район.
Д. Подгорная.
Д. Крылове.
(Всего изб-читален— 105).
Д. Усть-Баяк.
Зав. Н.-Саранинский.
С. Криулино.
Кунгурский район.
С. Жилино.
С. Комарово.
С. Мазунино.
С. Троельга.
С. Каширино.
С. Троицкое.
С. Новоселы.
Манчажский район.
С. Сажино.
С. Каршино.
С. Бугалыш.
С. Карзи.
С. Н.-Сарсы.
С. В.-Бугалыш.
Ординский район.
С. Грызаны.
С. Опачевка.
С. Карьево.
С. В.-Кунгур.
Завод Ашап.
С. Шляпники.
С. Голухино.
Д. Журавлева.
Д. Сосновка, Таисинск. с/с.
С. Книмиха.
С. Ключики.
С. Красный Ясыль.
С. Орда.
Д. Курилово.
Суксунский район.
С. Б.-Ключи.
С. Собарка.
С. Агафоново.
С. Тис.
С. В.-Суксун.
Д. Тебяняково.
Д. Морозове.
С. Брехово.
С. Советинское.
С. Торговище.
Уинский район.
С 1-я Суда.
С. Медянка.
С. Воскресенское.
Д. Осиновка.
Усть-Кишертский район.
С. Осинцово.
С. Черный Яр.
С. Спасо-Барда.
Д. Медведево 
С. Кишерть.
Д. Подпавлино.
Д. Каман, Нагорного с/с.
Д. Ниское.
Д. Гордыри, Нагорного с с. 
Д. Мазуевка.
Д. Красный Яр, Падуков. с/с. 
Д. В.-Меча.
Д. Гари, Евдокимовского с/с. 
Д. Пятково, Усть-Кишерт. с/с. 
Д. Лапаево, Падуковского с с. 
Д. В.-Седа.
Д. Бырылово, В.-Лековск. с/с. 
Д. Андреево.
Шамарский район.
Д. Бырма.
Зав. Молебка.
С. Урмы.
Д. Залеснино.
Юго-Осокинский район.
Завод Бым.
Завод Бизяр.
С. Богородское.
С. Ерши.
Д. Горбуново.
С. Юговское.
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Н а р д о м а.
(Всего нардомов— 17).
Богородский. Зав. тов. Огоньков, с. Богородское.
Енапаевский. Зав. тов. Ваисов, с. Енапаево, Богородского района.
Юго-Осокинский. Зав. тов. Плоскирев, завод Юго-Осокино.
Уинский. Зав. тов. Игошев, завод Уинск.
Медянский. Зав. тов. Юшков, с. Медянка, Уинского района.
Шамарский. Зав. тов. Петров, с. Шамары.
Ачитский. Зав. тов. Гладков, с. Ачит.
Кленовской. „ с. Кленовское, Ачитского района.
Н.-Иргинский. Завод Н.-Иргинский, Ачитского района.
Афанасьевский, с. Афанасьевское, Ачитского района.
Усть-Кишертский имени тов. Калинина. Зав. тов. Ферамонтов, с. Усть-Кишерть. 
Суксунский. Зав. тов. Васильев, завод Суксун.
Ординский. Зав. тов. Чесноков, с. Орда.
Ленский. Зав. тов. Чеурина, с. Ленское, Кунгурского района.
Березовский. С. Березовка.
Манчажский. Зав. тов. Кожевников, с. Манчаж.
Ювинский. Зав. тов. Кузнецов, с Юва, Манчажского района.
К л у б ы .
(Всего клубов— 9).
Партийно-профессиональный клуб. .Зав. клубом тов. Селянин, г. Красноуфимск. 
Рабочий клуб имени тов. Королева. Завод. Арти.
Коммунистический клуб. Зав. тов. Терентьев, г. Кунгур, уг. ул. К. Маркса и Труда. 
Спортивный клуб. Кунгур, Красная ул., быв. Женский монастырь.
Дом просвещения. Зав. тов. Щеклеин, Кунгур, школа Н-й ступени.
Клуб кожевенников. Кунгур, быв. Художественный техникум, ул. Ленина.
Клуб Деревообделочников имени Д. Бедного. Кунгур, Пашия.
Клуб железнодорожников имени тов. Кузнецова, Кунгур, быв. Елизаветинская дача. 
Клуб имени тов. Луначарского, Кунгур, исправдом.
Сеть учреждений Здравоохранения.
Больницы. Фельдшерские пункты.
Наименование больниц Числокоек Наименование районов
Колич.
фельд.
пунк.
Артинская............................ 35 К ун гурск и й .................... ...  . 3
Б ерезовская........................ • . 15 Красноуфимский........................ 1
Богородская . . .  .................... 15 Артинский....................................Ачитский ........................
2
5
Саранинская ................................ 15 Березовский ........................ 3
Кыласовская................................ 15 Богородский ................................ 5
К лю чевская................................ 15 С ук сун ски й ................................ 2
Ординская.................................... 15 Манчажский................................Ординский............................
2
2
Уинская ................................ 15 Уинский........................................ 2
Усть-Кишертская........................ 15 Усть-Кишертский.................... 2
Юго-Осокинская .................... 15 Ю го-Осокинский........................ 1
Молебская ..................................... 10 Ш ам арски й ................................. 2
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Пожарные дружины.
Профессиональных пожарных дружин две:
1) Кунгурская городская—брандмейстер 
Долгих Н. К.
2) Красноуфимская городская — бранд­
мейстер Горбунов С. Г.
В районах есть добровольные дружины 
и пожарные сараи.
Кунгурский район
Дружин Сараев 
25 130
Красноуфимский район 2 14
Березовский район . . 12 117
Усть-Кишертский район 10 10
Ординский район 20 36
Богородский район . . . свед. нет 40
Уинский район 3 свед. нет
Шамарский район . . . свед. нет 3
Суксунский район . . . . свед. нет 57
Юго-Осокинский район 4 6
Ачитский район . свед. нет 15
Артинский район . . 6 2
Манчажский район сведений нет
Районные страховые агенты.
Кунгурский район. Обслуживается Окр- 
страхом.
Березовский район. Кочергин Александр 
Андреевич.
Усть-Кишертский район. Машанов Федор 
Васильевич.
Шамарский район. Акулов Михаил Ми­
хайлович.
Ординский район. Чирков Кирилл Яков­
левич.
Юго-Осокинский район. Батраков Афа­
насий Кириллович.
Уинский район. Осолихин Иван Ва­
сильевич.
Богородский район. Чернов Василий 
Николаевич.
Суксунский район. Анферов Никита Ни­
кифорович.
Ачитский район. Воробьев Иван Петрович.
Красноуфимский район. Бартин Дмитрий 
Тимофеев.
Артинский район. Татауров Иван Иг­
натьевич.
Манчажский район. Устюжанинов Иван 
Васильевич.
Номера, столовые, парикмахерские и т. о.
Номера. „1) Пермские номера". Угол ул. Ленинской и Крестьянской, дом № 53. 
2) При Доме Крестьянина. Ул. быв Никольская, дом № 24.
Столовые. 1) „Урал". Улица Карла Маркса, дом № 7.
2) Артели безработных. Улица Ленина, дом № 23.
3) При Доме Крестьянина. Улица быв. Никольская, дом № 24.
Кондитерские. 1) Артели инвалидов „Красный Трудовик". Ул. Карла Маркса.
2) Трубниковой. Ул. Карла Маркса, дом № 13.
Парикмахерские. 1) Артели безработных. Ул. Карла Маркса, дом № 5. 
Портные, 1) Артели инвалидов. Гоголевская ул., дом № 14.
2) Артель безработных. Ул. Ленина, дом № 23.
Справочные сведения. 
Почтово-телеграфные сведения.*)
П о
Общие сведения.
Доставка на дом. Адресат, желающий 
получить посылку или письмо с об'явленной 
ценностью или перевод на дому, должен 
сделать на повестке надпись: „прошу доста­
вить на дом" и подписать свою фамилию. 
Повестка с такою надписью может быть 
опущена в почтовый ящик без оплаты мар­
ками. Плата за доставку устанавливается в 
нижеследующем размере:
В Москве В оеталь- 
и Ленин- иых ме-
граде
20 коп. 
30 „
15 коп. 
25- „
1. За посылку без цены: 
весом до 10 кг. включит.
„ от 10 до 20 кг. „
2. За ценные посылки, указанный в 
пункте 1, сбор за доставку увеличивается, 
в зависимости от об'явленной ценности по­
сылки, на 50 °4 таксы за доставку ценных 
писем и переводов.
Примечание. Доставке на дом подле­
жат посылки ценные и без цены весом 
до 20 кг. включительно.
3. За переводы по почте или телеграфу, 
или письма с об'явленной ценностью:
В Москве В осталь'
и Ленин- ных ме-
граде стах
До 3 руб....................... 5 коп. 4 коп.
от 3 „ до 5 руб. 10 „ 8 „
.. 5 „ 50 „ 20 „ 15 „
„ 50 „ „ Ю0 „ 40 „ 30 „
свыше 100 руб. . . . 60 „ 50 „
Примечание. Предельная сумма об'яв­
ленной ценности денежных переводов, 
писем, посылок, доставляемых адресатам 
на дом, 500 руб.
Выдача из почтового учреждения. Про­
стые письма и бандероли, а также газеты и 
журналы могут быть получаемы адресатами 
лично или через доверенных из именных 
ящиков, имеющихся во многих почтовых 
учреждениях.
ч т а.
За пользование одинарным ящиком упла­
чивается в год (календарный):
а) в столицах • . . .  3 руб.
б) в губ. и обл. город. . . 2 „
в) в уездных, окружных городах
и остальных м естах....................  1 и
Невыданные почтовые отправления
хранятся не свыше 2-х месяцев со дня по­
лучения отправления; возвращенные из места 
назначения в место подачи хранятся 2 ме­
сяца, если известен отправитель, то за воз­
вращенные ему посылки и узлы взыскивается 
весовой сбор за обратную пересылку.
Почтовые отправления с надписью до  
востребования хранятся 2 месяца.
Внутренние почтовые отправления.
Простые. К простым отправлениям отно­
сятся: закрытые письма, почтовые карточки, 
бандерольные отправления и посылки без 
цены.
Закрытые письма. Вес закрытого ино­
городнего письма не ограничивается, а ме­
стного (городского)—400 грамм. За пере­
сылку закрытого письма взимается:
а) местные, за первые 20 грамм . 4 коп.
„ „ последующие 20 гр. 2 „
„ для Москвы и Ленинграда
за первые 20 грамм • 5 „
. „ „ последующие 20 гр. . 3 „
б) иногородние: за первые 20 грамм 7 „
„ за кажд. последующие 20 гр. 5 „
В закрытых письмах допускается пере­
сылать разного рода документы, а также 
гербовые и почтовые марки и проч. за ис­
ключением денег, имеющих обращение в
СССР.
Почтовые карточки. Почтовые карточки 
пишутся на бланках, изготовляемых почтово­
телеграфным ведомством, а также и на 
бланках частного изготовления. На каждый 
бланк наклеивается 3-х копеечная марка. 
Почтовая карточка с оплаченным ответом 
стоит 6 коп.
*) Составлены по официальн. данным Н. К. П. и Т. с дополнениями и изменениями 
на 1 марта 1925 г.
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Бандерольные Отправления. Для пере­
сылки под бандеролей принимаются: печат­
ные, литографированные, металлогравиро- 
ванные или иным механическим способом 
воспроизведенные предметы, также фотогра­
фии, образчики и пробы товаров, не имеющие 
никакой ценности в продаже, удобные и 
безопасные для пересылки деловые бумаги. 
На адресе, кроме места подачи, года, числа, 
подписи подателя, а на образцах № и цены, 
рукописного ничего не допускается. Вес 
бандерольного отправления: для печат. произ­
ведений и деловых бумаг—2 кгр., для об­
разчиков товаров—350 гр. Бандерольные 
отправления с образчиками товаров не 
должны превышать 24 см. в длину, 16 см. 
в ширину’и.8 в вышину для внутренней кор­
респонденции. Высший размер бандерольного 
отправления, свернутого в трубку, опреде­
ляется: для произведений печати и деловых 
бумаг 70 см. в длину и 8 см. в диаметре, для 
внутренней корреспонденции и для образчи­
ков товаров 25 см. в длину и 12 см. в диаметре.
Бандерольные отправления оплачиваются 
в нижеследующем размере:
с печатными произведениями:
а) местные, за каждые 50 грм. . 1 коп.
б) иногородные, то ж е ................  2 „
С деловыми, бумагами и образчиками
товаров:
а) местные, за каждые 50 грм. . 2 коп.
б) иногородние тоже . . 4 „
Наименьший весовой сбор за бандероль­
ные отправления:
а) с деловыми бумагами: местные . 3 коп.
иногородн. 5 „
б) с образчик, товаров: местные • 4 „
иногородн. 9 „
Ускоренные бандероли: сбор весовой и 
за заказ в двойном размере.
Примечание 1. Бандероли с прочи­
танными газетами, издающимися на тер­
ритории СССР, оплачиваются в размере 
50 % таксы за бандероли с печатными 
произведениями.
Примечание 2. Наименьшего весового 
сбора с печатными произведениями не 
установлено.
Воспрещается вкладывать в бандероли 
кроме предметов, вообще воспрещенных к 
пересылке по почте и письменных сообще­
ний, имеющих характер текущей и личной 
переписки, также: знаки почтовой оплаты, 
хотя бы и негодные к употреблению, и 
вообще всякие печатные произведения, имею­
щие значение ценных знаков.
Доплатные отправления. Не оплачен­
ные и не полностью оплаченные письма, 
почтовые карточки и бандероли, вынимаемые
из почтовых ящиков, все-таки доставляются 
по адресу, но с получателя производится 
взыскание суммы, недостающей до полного 
размера оплаты заказного отправления дан­
ного рода и веса. ,
Заказные Отправления. Заказным мо­
жет быть отправлено всякое закрытое письмо, 
почтовая карточка и бандерольное отправ­
ление. На оболочке отправления делается 
надпись „заказное".
Заказные письма и бандероли оплачи­
ваются марками сообразно веса и сверх того 
7 коп. за „заказ".
Заказные отправления могут быть от­
правляемы с обратною распискою. Расписка 
заготовляется самим подателем на бланке, 
выдаваемом почтовым учреждением при 
приеме отправления на почту и оплачивается 
семикопеечной маркой, а если указанная 
расписка прилагается к городскому отправ­
лению, то 5-ти копеечной в Москве и 
Ленинграде и 4-х копеечной в других городах.
Страховые Отправления. К страховым 
отправлениям причисляются: письма закры­
тые и открытые, посылки и узлы с об'явлен- 
ной 'ценностью.
Письма с об'явленной ценностью могут 
быть подаваемы на почту или открыто, для 
проверки вложения, или закрыто.
Вес письма с об'явленной ценностью не 
должен превышать иногороднего 8,19 килогр. 
(20 фунтов) и местного 0,41 килогр. (1 фунт).
Ценность подаваемого открытого и за­
крытого письма может быть об'явлена не 
более, чем в 50000 руб.
Деньги, имеющие обращение в СССР, 
могут быть пересылаемы только в открытых 
письмах с об'явленной ценностью.
В письмах с об'явленной ценностью 
могут быть пересылаемы, вместе с ценно­
стями, письменные сообщения и другие 
разного рода бумаги и предметы.
В каждом открытом письме с об'явленной 
ценностью должна находиться опись вложен­
ных в него денег и предметов, оплачиваемых 
страховым сбором. В описи никаких помарок 
и поправок не допускается.
Примерная опись.
Один билет 2-го золот. 5 И с выигр.
займа с 4-мя куп., серии № 00 000 руб. 
Наличными деньгами . . . .  0 000 „
Рассчетная книжка гр. Васильева . 00 „
Диплом на степень кандидата фи­
зико-математических наук за
№ 00 его ж е ........................ 000 „
И того................ 000 „
Всего (сумма прописью) . . .  . рублей.
(Подпись отправителя)
(Почтовый штемпель)
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Если в открытом письме с об'явленной 
цепкостью никаких других ценностей кроме 
денег, имеющих обращение в СССР, пе 
пересылается, то описи не требуется.
На адресной стороне письма с об'явленной 
ценностью должна находиться надпись: „цен­
ность—00 р. 00 к ", при чем сумма рублей 
должна быть повторена прописью.
Оболочка письма, весом свыше 3 клг., 
должна быть обязательно из прочной ткани, 
кожи или клеенки, весом не свыше 3 клг. 
может быть из бумаги, но наклеенной на 
ткань, а весом не свыше 400 гр. из обыкно­
венной бумаги.
Кроме того, такая оболочка на письмах, 
весом свыше 3 клг., должна быть перевязана 
бичевкою крестообразно и на узел. Концы 
бичевки припечатываются к оболочке пе­
чатью почтового учреждения.
Если вложение письма с об'явленной цен­
ностью заделано в ящик, футляр, коробку 
и т. п., то внешняя оболочка такого письма, 
независимо от его веса, должна быть обя­
зательно сделана из ткани, клеенки или кожи.
Подаваемые на почту закрыто письма с 
об'явленной ценностью должны быть опеча­
таны не менее, как пятью сургучными пе­
чатями отправителя, имеющими тождествен­
ные оттиски. Оттиски должны быть ясны и 
без всяких повреждений.
Подаватель закрытого письма с об'явлен­
ной ценностью должен представить на бумаге 
один сургучный оттиск печати, коей опеча­
тано письмо. На этой же бумаге обознача­
ются наименование и адрес отправителя и 
воспроизводится полный адрес письма.
За пересылку писем с об'явленной цен­
ностью взыскиваются следующие сборы:
а) Весовой сбор производится по таксе 
для простых писем.
б) Страховой сбор в зависимости от рас­
стояния, на которое пересылается письмо, в 
размере:
на расстояние: суммы об'явлен­
ной ценности.
до 500 км. 0,4 процента
свыше 500 „ 1000 „ 0,8 1»
„ 1000 „ 2000 „ 1,2 »*
„ 2000 „ 3000 „ 1,6 »
„ 3000 и 2 я
Минимальный с б о р .................... 20 коп.
Примечание. Расстояние для опреде­
ления страхового сбора исчисляется: при 
пересылке из одной губернии (области) 
в другую—по расстоянию между губерн­
скими (областными) городами; при пере­
сылке в пределах одной губернии (обла­
сти) —по расстоянию между уездными
(окружными) городами; при пересылке в 
пределах одного уезда (округа)—по дей­
ствительному расстоянию между пунктами 
подачи и назначения.
Посылки. Под видом посылок могуг быть 
посылаемы все предметы за исключением: 
1) воспрещенных вообще к пересылке по 
почте, 2) имеющих обращение в СССР кре­
дитных билетов, 3; всякого рода письменных 
сообщений, имеющих характер текущей и 
личной переписки. Посылки могут быть по­
даваемы с об'явлением ценности вложения 
и без об'явления. Со звонкой монетой по­
сылки подаются обязательно с об'явлением 
ценности. Предельная сумма об'явленной 
ценности 50.000 руб. Посылки должны быть 
заделаны в ящик, кожу, клеенку или холст, 
весом до 3-х кгр., пересылаемые между 
местами, расположенными при линии желез­
ных дорог, можно заделывать в плотную 
бумагу или картон. Посылка, заделанная не 
в ящик и не в кожу, должна быть перевя­
зана крестообразно крепкой биуевкою. На 
ценных посылках должна быть надпись: 
„ценная на 00 руб. 00 коп.". Посылки с 
книгами подаются на почту неокончательно 
заделанными. Предельные размеры посылок 
должны быть следующие: обыкновенных по­
сылок: 1) Длина 1 метр 25 см., высота 30 см., 
ширина 40 см., 2) длина 1 метр, ширина и 
высота 50 см., 3) длина, ширина и высота 
60 см. Громоздких посылок: длина 70 см., 
ширина и высота 35 см. Вес посылки не 
должен превышать 35 кГр.
Кроме упомянутых выше посылок допу­
скаются еще к приему заказные без цены 
посылки, за которые сверх установленных 
сборов для посылок без цены взимается еще 
7 коп. за заказ за каждую посылку.
За пересылку посылок взыскиваются сле­
дующие сборы:
а) весовой сбор по расстоянию за кило­
грамм веса посылки:
Д О 100 километров . . 1,5 К О П .
свыше 100 150 »» 2,5 п
150 200 „ . 3,5 »
*
200 300 щ . 5,0 я
300 400 »> . 6,5 »
п 400 500 . 7,5 „
и 500 „ 600 „ 8,5 я
600 700 п . 10 »
700 800 „ . 11 ))
800 900 „ . 12,5 я
900 1000 Я . 13,5 я
”
1000 и 1100 „ • . 15 я
1100 1200 я . 16 *•
1200 1400 V . 17,5 »
я 1400 у» 1600 У> . 19
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свыше 1600 до 1800 километров . 20,5 К О П .
„ 1800 „ 2000 . 22,5 и
ч 2000 „ 2200 и . 24 „
„ 2200 2400 . 25,5
2400 „ 2600 1 . 27 ”2600 „ 2800 п . 29
„ 2800 „ 3000
”
. 30,5
» 3000 „ 3200 32
» 3200 „ 3400 »» • . 33,5
н 3400 „ 3600 >» 35 »
» 3600 „ 3800 »» . 36,5 ))
» 3800 „ 4000 11 . 37,5
4000 „ 4200 . 39 >}
4200 „ 4400 . 40 п
и 4400 „ 4600 . 41,5
» 4600 „ 4800 11 * . 42,5 п
4800 „ 5100 . 44
5100 „ 5400 45
5400 „ 5700 46,5 п
п 5700 „ 6000 47,5
6000 „ 6300 . 49
п 6300 „ 6600 . 50,5 ))
п 6600 „ 7000 52,5
11 7000 11 . 60 11
минимальный весовой сбор за посылку 25 11
Примечание. См. примеч. к страхов, 
сбору стр. 530.
6) Дополнительный весовой сбор за
трактовую перевозку с тех посылок, в пере­
возке которых участвуют и железные дороги 
и тракты, за перевозку их гужем в месте 
подачи или в месте назначения взимается 
дополнительный весовой сбор с каждой по­
сылки 10 коп., а если трактовая перевозка 
производится в обоих концах, то 20 коп. 
Плата взимается с отправителя при подаче 
посылки.
в) За партионные посылки свыше 3-х 
одновременно сдаваемых посылок от одного 
отправителя одному адресату, сдаваемых на 
почту в почтово-телеграфных учреждениях, 
расположенных на трактах на расстоянии 
свыше 25 км. от ж.-д. станций, причитаю­
щийся за каждую посылку весовой сбор 
увеличивается на 10%.
г) Страховой сбор за посылки с об‘яв- 
ленной ценностью взимается по таксе для 
писем с об'явлснной ценностью.
д) Излишек веса свыше 25 кгр. и до 
35 кгр. оплачивается вдвойне.
е) За громоздкие посылки весом до 
10 кгр., превышающие размеры в длину 
70 см. и в одном из других ^направлений 
35 см., общий весовой сбор, следуемый за 
посылку, увеличивается на 25 %.
За хранение посылок, не полученных 
адресатами, вследствие их нежелания, взи­
мается особая плата в размере 5 коп. с каж­
дой посылки за каждый день хранения и
10 коп. с партионных посылок, считая в том 
числе и день выдачи посылки.
Начисление указанной платы за хране­
ние начинается по истечении семи дней со 
дня вручения адресату вторичной повестки.
Отправителям посылок предоставляется 
право делать на посылках и сопроводитель­
ных адресах надписи: „возврату не подле­
жит" в том случае, если отправитель не же­
лает, чтобы посылка была возвращена ему 
за неполучением адресатом.
Почтовые отправления с наложен­
ным платежей. При желании получить с 
адресата за свое отправление деньги, отпра­
витель может наложить на подаваемые им 
отправления платеж. Для этого на адресной 
стороне сверху делается надпись: „наложен­
ным гглатежем в 00 руб. 00 коп.“ , а также 
имя и адрес отправителя.
Сумма наложенного платежа не должна 
превышать 50000 руб. За этого рода отправ­
ления сверх обычных почтовых сборов взи­
мается 2 коп. с рубля, при минимальной 
оплате каждого поручения в 20 коп.
Если адресат откажется от принятия 
отправления с наложенным платежей, то та­
ковое немедленно возвращается отправителю.
Перевод денег.
Перевод денег по почте и телеграфу.
1. Деньги для перевода, как по почте, 
так и по телеграфу, принимаются на все те 
города, в коих находятся почтовые и поч­
тово-телеграфные учреждения, за исключе­
нием станций железных дорог и вспомога­
тельных пунктов.
2. Бланки для переводов продаются по 
2 коп. за бланк.
3. Сбор за денежные переводы, в зави­
симости от расстояния, на которое пере­
водятся деньги, взимается в следующем 
размере:
а) На расстояние: % с суммы перевода:
Д О 500 км. — 0,2 проц.
свыше Ъ Ш  . 1000 - 0,4 „
1000 „ 2000 „ — 0,6 „
2000 „ 3000 „ - 0,8 ,.
„ 3000 „ —  „  ------ 1при минимуме . 15 к.
Примечание. См. примеч. к страхов, 
сбору—стр. 530.
б) За перевод денег по телеграфу, сверх 
сбора, указанного в п. „а",—тарифная плата 
за телеграмму:
в 20 слов при переводе до 500 р., 
в 25 слов при переводе свыше 500 р.
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За срочные телеграфные переводы та­
рифная плата за телеграмму взыскивается в 
тройном размере. За письменные сообщения 
на отрезном купоне перевода по телеграфу 
взыскивается плата по числу заключающихся 
в них слов по тарифу для телеграмм с об­
ратной проверкой, т. е. в двукратном, про­
тив обыкновенной телеграммы, размере без 
взыскания подепешной платы.
Спешная корреспонденция. На адрес­
ной стороне каждого спешного отправления 
подаватель должен сделать надпись: „спеш­
ная почта".
Спешные отправления принимаются на 
почту по следующим таксам:
а! Карточки,уведомления о по­
лучении и письма, последние за 
каждые 20 грамм ....................
При минимуме . . .
б) Бандерольные отправления
за каждые 20 грамм....................
При минимуме . . .
в) Письма с об'явленной цен­
ностью, кроме таксы за письма еще 
етраховый сбор с суммы ценности .
При минимуме ............................
Предельная сумма об'явленной 
ценности ................
г) Переводы по почте, с суммы
перевода. ....................................
При минимуме ............................
Предельная сумма перевода
д) Посылки без цены, весом не 
более 4, 10 клг. (10 ф.) за всю по­
сылку на расстоянии до 2133,6 км.
(2000 верст! . . .  . . .
Свыше 2133,6 км. (2000 верст) .
е! Посылки ценн., весовой сбор 
как за спешные посылки без цены, 
страховой, как за спешные письма 
с об'явленной ценностью. Предель­
ная сумма об'явленной ценности .
ж) За отправления с наложен­
ным платежей, плата по виду спеш­
ного отправления и сверх того с 
суммы наложенного платежа комис­
сионный сбор . . . ....................
При минимуме . . .
з) За пересылку исполненного
поручения, если отправитель поже­
лает произвести таковую спешным 
порядком,то сверх сбора за отправ­
ление с наложенным платежей взи­
мается еще с суммы наложенного 
платежа . . . • ................................
При переводе исполненного по 
телеграфу, кроме сбора за отправ­
ление с наложенным платежей, взи­
мается еще плата за 20-тисловную 
телеграмму при переводе денег до 
500 руб. и 25-тисловную телеграмму 
при переводе денег свыше 500 руб.
Предельная сумма спешного на­
ложенного платежа........................ 1500 р.
и) За доставку спешных отправ­
лений в сторону с нарочными, с 
версты п о ............................................  15 к.
При минимуме . . . . . .  45 ,
Воздушная почта. За воздушную пере­
сылку почтовых отправлений взыскивается 
дополнительная плата за каждые 20 гр. от­
правления, отдельно за каждую линию мар­
шрута—15 коп.
Международные почтовые отправ­
ления.
Простые закрытые письма и каротчки
допускаются к пересылке во все страны света, 
куда только могут доходить почтовые отправ­
ления. Адреса на отправлениях должны быть 
написаны на французском языке.
Бандерольные отправления с печат­
ными произведениями и образчиками това­
ров допускаются к пересылке во все части 
света, а с деловыми бумагами только в те, 
которые вошли в состав Всемирного Почто­
вого Союза
Размеры международных бандерольных 
отправлений с печатными произведениями 
и деловыми бумагами должны быть не бо­
лее 45 см. по всем измерениям; с образцами 
товаров 10 см вышиной, 20 см. шириной1 и 
3 см. длиной. Если свернуть трубкой, то для 
первых бандерольных отправлений—не дли- 
нее 75 см., при диаметре в 10 см., а для 
вторых—длина 30 см., диаметр 15 см.
Заказные письма и бандероли допуска­
ются только в страны Всемирного Почтового 
Союза.
Письма с об'явленной ценностью пере­
сылаются за границу на основаниях, изло­
женных в особом договоре об обмене пи­
сем с об'явленной ценностью.
Посылки. Относительно обмена почто­
вых посылок существуют особые договора с 
различными странами, которыми и преду­
сматриваются условия пересылки посылок.
Эти условия для каждой страны, уча­
ствующей с нами в обмене посылок, раз­
личные.
За отправляемую за границу корреспон­
денцию устанавливается нижеследующая 
плата:
Письма За первые 20 гр. . . . 20 коп.
„ каждые последующие 
20 гр. или часть их . . 10 „
20 к. 
70 „
10 „ 
70 „
3% 
70 к.
1500 р.
2°/о
1 р.
1500 „
2 р. 25 к.
3 р. 50 к.
1500 р.
2% 
20 к.
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Почтовые карточки. За единич­
ную карточку........................................... 12 коп.
С оплаченным ответом за каждую 
из 2-х частей карточки по . . . .  12 „
Бандерольные отправления. С де­
ловыми бумагами, образчиками това­
ров и печатными произведениями, за 
каждые 50 грамм и часть их . . 4 „
Наименьший весовой , сбор на бан­
дерольные отправления:
а) с деловыми бумагами . . . .  20 „
б) с образчиками товаров . 8 „
Заказные отправления (Кесот-
тапбе). За заказ каждого отправления, 
сверх его основной оплаты . . . .  20 „
Уведомление о получении: а) За 
уведомление о получении, потребован­
ное при подаче корреспонденции 20 „
б) За уведомление, затребованное 
впоследствии или за заявление о ра­
зыскании . . .  ....................40 „
Т е л е
Телеграфные и радио-телеграф- 
ные правила.
Счет СЛОВ. Во внутренней, а также в 
международной корреспонденции, таксируе­
мой по европейской системе, наибольшая 
длина слов полагается в пятнадцать букв, 
каждый излишек тоже до 15-ти букв считается 
за новое слово.
Название места назначения, название 
страны, назначения и название террито­
риального ее подразделения считается за 
одно слово, но только в адресе, какое бы 
число слов и букв не было употреблено.
Части слова, соединенные чертами, счи­
таются за одно слово. В числах, написанных 
цифрами, каждые пять цифр считаются за 
одно слово.
Телеграмма с несколькими адре­
сами. Если требуется одну и ту же теле­
грамму послать по разным адресам, то взи­
мается дополнительная плата за каждый 
адрес и за каждые 100 слов в телеграмме— 
25 коп. '
Тоже для срочных—50 коп., при чем 
неполные 100 слов считаются за полные.
Телеграмма вслед. Если телеграмма 
не застала на месте жительства то лицо, 
которому она адресована, то она может быть 
послана „вслед", на новое местожительство 
того лица и т. д., пока не будет вручена
в) За заявление о возвращении 
или перемене а д р е с а ........................40 коп.
За доставку отправления в ме­
сте назначения за границей на дом с 
нарочными (ехргёз) взимается пол­
ностью вперед дополнительная плата, 
сверх платежей за пересылку, оплачи­
ваемая также марками......................... 40 „
Особые услуги, оказываемые почтой.
1. Заявление о разыскании почто­
вых отправлений, по каждому отпра­
влению в отдельности........................10 коп.
2. Заявление об изменении адреса,
досылке и возвращении почтовых от­
правлений ................................................. 15 „
3. Заявление отправителей о вы­
даче им возвращенных отправлений 
без пред'явления расписок, вследствие 
утери таковых........................................... 5 „
г р а ф .
по назначению. Для этого на телеграмме 
делается пометка: „передать вслед". Плата 
за это взимается с того лица, кому теле­
грамма адресована, а с отправителя только в 
том случае, если адресат не будет разыскан.
Телеграмма с оплаченной поверкою. 
Если отправитель пожелает, чтобы его теле­
грамма, во избежание искажения слов, была 
проверена, то делает надпись: „поверка
оплачена" (в международных Г О  и за это 
вносит 100% стоимости телеграммы.
Извещение о доставке телеграмм. 
Если отправитель желает, чтобы его уведо­
мили по телеграфу же, когда адресату будет 
вручена телеграмма, то надписывает: „изве­
щение о доставке оплачено" (в междуна­
родных СК), и за это взимается дополни­
тельная плата, как за телеграмму в 5 слов 
обыкновенную или срочную. При желании 
получить уведомление почтой—дополнитель­
ная плата взыскивается как за простое или 
заказное письмо.
Телеграммы особого рода. Срочная 
телеграмма. Перед адресом должно быть 
написано слово: „Срочная". Срочная теле­
грамма передается тотчас же по пред'явлении 
ее на станции (не в очередь). За срочную 
телеграмму взимается тройная плата по таксе 
для обыкновенных телеграмм.
Телеграмма с оплаченным ответом.
Податель телеграммы может уплатить за
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ответ, который он ожидает. В таких теле­
граммах пишется подателем: „ответ столь­
ко-то слов". За срочный ответ взимается 
тройная плата
Телеграмма посылается в сторону 
ОТ телеграфной станции. Если отправи­
тель желает препроводить свою телеграмму 
в сторону от телеграфной станции, то она 
может быть послана: а) почтой или б) с на­
рочным.
Способ отправления телеграммы должен 
быть указан отправителем в ее адресе.
За доставку телеграмм в сторону по почте 
взимается 7 коп., за доставку же телеграмм 
с нарочным—с каждой версты по 15 коп , 
при минимуме платы с одной телеграммы— 
25 коп.
Телеграмма—ПИСЬМО. Телеграмма—пи­
сьмо передается также по телеграфу, но в 
самую последнюю очередь, после передачи 
всех обыкновенных телеграмм станцией. 
Оплачиваются письма—телеграммы в поло­
винном размере против обыкновенных теле­
грамм без взимания подепешного сбора, при 
чем. минимальный сбор за каждую теле­
грамму-письмо определяется из расчета 
50 слов.
Телеграммы, адресованные пасса­
жирам железных дорог, передаются во 
время пути их следования по железным 
дорогам.
Определение платы за телеграммы 
внутренней корреспонденции. Плата за 
телеграммы внутренней корреспонденции 
слагается: а) из постоянной подепешной 
платы и б) из платы за каждое слово телег­
раммы (пословная плата).
Примечание. Телеграммы разделяются
на 3 вида: обыкновенные, срочные и
серии Г.
1. Пословная плата за передачу телег­
рамм и радио-телеграмм:
а) местных и пригородных . . .  3 коп.
б) пригородных срочных . . . .  9
в) пригородных серии Г. . . . 12
г) иногородних обы к н овен н ы х
(правительственных и частных) 6 „
д) тоже срочны х..............................18 „
е) серии Г........................................... 24 „
ж) телеграммы—письма . . . .  3 „
Особые услуги, оказываемые прово­
лочным и радио-телеграфом.
1. За внеочередную доставку телеграмм:
а) в столицах . . . .  . . 60 коп.
б) в губернских и областных
г о р о д а х ........................  . . . .  30 „
в) в уездных и др. местах . . .  15 „
2. За выдачу копий телеграмм—
за 100 слов или часть и х ................ 15 „
3. За прием и передачу теле­
грамм по телефону—-за каждую те­
леграмму (за исключением *| Ленин­
града и Москвы) .................... .... . 15 „
4. Тоже в Москве и Ленинграде 
за каждую телеграмму:
а) до 25 слов . . . . . .  30 „
б) от 25 до 50 слов . . 45 „
в) „ 50 „ 75 „ ................ 60 „
г) „ 75 „ 100  .........................  75 „
Примечание: телеграммы свыше 100
слов передаче по телефону не подлежат.
5. За свидетельствов. подписи- — „ 50 к.
6. За условный адрес до 15 букв 
включительно в год (календарный). 15 р. — „
7. За каждую последующую бук­
ву в адресе . .................................... 1 „ 50 „
8. За об'явление о разыскании 
почтой частных телеграмм . . . — „ 10 „
^Переговоры по телеграфным про­
водам.
К ведению переговоров по прямым теле­
графным проводам допускаются как пред­
ставители Государственных учреждений, так 
и все граждане и никаких особых разреше­
ний для этого не требуется.
По размерам оплаты переговоры подраз­
деляются на 2 категории. К первой катего­
рии относятся: а) переговоры по пригород­
ным проводам, б) переговоры по проводам, 
соединяющим 2 пункта, отстоящих друг от 
друга на расстоянии не свыше 600 километ­
ров. Ко второй категории относятся перего­
воры между пунктами, расстояние между 
которыми превышает 600 километров.
За переговоры по проводам второй ка­
тегории плата исчисляется независимо от 
расстояния пословно в размере 2-х-кратного 
тарифа стоимости слова обыкновенной те­
леграммы.
За переговоры по проводам первой ка­
тегории плата исчисляется за каждые 3 ми­
нуты переговоров в следующем размере: при 
расстоянии не свыше 25 км.—15 коп.; при 
расстоянии от 25 до 50 км.—21 коп.; при 
расстоянии свыше 50 км. до 100 км.—39 коп.
При расстоянии свыше 100 км. за пер­
вые 100 км.—39 коп., а за каждые после­
дующие 50 или часть 50 километров—15 коп. 
Примечание. Время менее 3-х минут
считается за полные три минуты.
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Статья 1-Я. Государственному гербо­
вому сбору подлежат указанные в прила­
гаемой табели (приложение 1-е): а) пись­
менные обращения частных лиц, предприя­
тий и организаций, по их инициативе и 
в их интересах в правительственные уч­
реждения и к должностным лицам; б) пись­
менные ответы на указанные в п. - а" 
письменные и словесные обращения, а равно 
бумаги, акты и документы, выдаваемые 
правительственными учреждениями и дол­
жностными лицами по просьбе и в инте­
ресах частных лиц, предприятий и орга­
низаций; в) бумаги, акты и документы по 
гражданско-правовым сделкам частных 
лиц, предприятий и организаций между 
собою, а равно с правительственными уч­
реждениями, должностными лицами и го­
сударственными предприятиями.
Примечание 1. В дальнейшем тексте 
Устава частные лица, предприятия и ор­
ганизации для краткости будут назы­
ваться „частными лицами".
Примечание 2. К частным предприя­
тиям (частным лицам), по обложению гер­
бовым сбором, приравниваются также 
государственные предприятия, подлежа­
щие промысловому налогу.
Гербовый сбор взимается за каждое об­
ращение частных лиц в государственные уч­
реждения и за каждую ответную бумагу, поэто­
му, если несколько лиц подают одно общее хо­
датайство, то гербовый сбор берется не по 
числу просителей, а за один документ, если 
же по этому ходатайству будет послано не­
сколько ответных бумаг, то и за каждую 
ответную бумагу.
Необходимо выделить один из докумен­
тов обращения частных лиц в советские 
учреждения, это—телеграммы, которые не 
включены в список подлежащих оплате.
Статья 2-Я. Учреждения, лица и до­
кументы, освобождаемые от гербового сбо­
ра, указаны в приложенном ниже перечне 
(приложение 2-е).
При рассмотрении персональных из'ятий 
следует помнить, что от гербового сбора 
освобождаются здесь именно лица, но не 
документы, стороной в которых они явля­
ются. Например, государственное учрежде­
ние заключает договор с частным лицом, то 
договор этот подлежит оплате гербовым сбо­
ром за счет частного лица, но, если договор 
заключен сторонами, которые обе свободны 
от гербового сбора, то и договор не подле­
жит оплате. Из последнего случая единствен­
ным исключением является вексель—кто бы 
ни выдавал таковой, оплата его гербовым 
сбором неизбежна.
Статья 3-Я. Гербовый сбор разделяет­
ся: а) на простой, взимаемый в опреде­
ленных ставках и б) пропорциональный, 
взимаемый в процентном отношении к 
сумме документа.
Суммой документа, как общее положение, 
считается сумма, указанная сторонами, хотя 
бы эта сумма и была явно преувеличена или 
преуменьшена.
Исключение из этого правила представ­
ляют только договора о переходе прав на 
строения, сумма каковых не может быть 
ниже страховой оценки строений.
Если сумма сделки может быть опреде­
лена, но сторонами не об'явлена, то нотариус 
может истребовать ее об'явления или опре­
делить ее по справочным ценам.
Статья 4-Я. Простой гербовый сбор 
устанавливается четырех разрядов в сле­
дующих ставках: 1 р . 65 к., 1 р. 15 К и 
6 к. Пропорциональный гербовый сбор уста­
навливается трех разрядов: в 11ъ%, ‘ /4% и 
*/ Ю И> с суммы документа; усиленные окла­
ды тех же разрядов в двойном размере 
(1%, */2Я>, 1 6%), а пониженный оклад— 
0,15%  с суммы документа.
Высшим разрядом нормального пропор­
ционального сбора облагаются, так называе­
мые, документы .имущественного свойства11, 
по которым ценности приобретаются для 
себя Никакого дальнейшего перехода этих 
ценностей не предполагается.
Средним разрядом нормального пропор­
ционального сбора облагаются документы 
долгового характера.
Документы, облагаемые низшим разрядом 
пропорционального сбора, наиболее разно­
образны и разделяются на 2 группы: дого-
*) Утвержден постановлением ЦИК и СНК Союза ССР от 17 августа 1923 года и 
распубликован в „Известиях ЦИК Союза ССР“ от 22 августа 1923 года в № 187 с по­
следующими изменениями, внесенными постановлениями ЦИК и СНК Союза ССР в 
период до 1-го марта 1925 года.
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вора и обязательства и прочие документы— 
счета, квитанции, билеты, расписки и т. п.
Наиболее характерными документами пер­
вой группы являются торговые договора, 
предметом которых является товар, приобре­
таемый для продажи в виде промысла или 
для переработки с той же целью.
Документы по торговым сделкам облага­
ются нормальной ставкой низшего разряда 
(0,1°/о , если сделки совершаются на бирже, 
сделки же, совершаемые вне биржи, хотя бы 
они были и потом зарегистрированы на 
бирже, облагаются усиленною ставкою низ­
шего разряда в 0,2%.
Счета, билеты, расписки, квитанции (кро­
ме особо указанных) облагаются также про­
порциональным гербовым сбором, если они 
являются единственными документами, сви­
детельствующими о сделке, т.-е. при сделках 
словесных.
Статья 6-Я- По документам, облагае­
мым пропорциональным гербовым сбором, 
подлежащий уплате гербовый сбор не 
может быть ниже оклада простого гербо­
вого сбора 4-го разряда, хотя бы по про­
порциональному исчислению он и не дости­
гал этого оклада.
Таким образом, некоторые документы, 
подлежащие пропорциональному гербовому 
сбору, фактически должны оплачиваться про­
стым 4-го разряда, вследствие этого к ним 
применяется и льгота по необлагаемому ми­
нимуму: на сумму не свыше 2 руб., они от 
гербового сбора свободны.
Статья 7-Я. Документ, в котором за­
ключается несколько отдельных сделок, 
оплачивается гербовым сбором по сумме 
каждой сделки в отдельности.
Статья 10-Я. Сбор подлежит оплате:
а) в случаях, указанных в пунктах . а“ и 
„б“ ст. 1 Устава, при самом обращении 
частных лиц в правительственные учре­
ждения и к должностным лицам; б) в слу­
чаях, указанных в пункте ,в “ ст. 1 при 
совершении документов.
Примечание 1. Учреждениям и долж­
ностным лицам, в случаях получения 
письменных обращений, не оплаченных 
гербовым сбором, предоставляется право, 
не останавливая производства по делам, 
не терпящим отлагательства, сообщать 
ответы на обращения, делая в то же 
время распоряжение о взыскании гербо­
вого сбора при вручении ответа По 
остальным делам, в случаях неуплаты 
сбора, исполнение не производится.
Примечание 2. Для совершаемых до­
машним порядком документов по граж­
данско-правовым сделкам частных лиц 
между собою, а также для документов, 
прибывающих из-за границы, допускается 
последующая оплата сбором в 2-х-недель- 
ный, со дня совершения документов или 
получения из-за границы, срок, но ш ранее 
какого-либо по документу исполнения 
или представления в правительственное 
учреждение, либо должностному лицу.
Примечание 3. Документы, сумма ко­
торых, при совершении их, не может 
быть определена, хотя бы приблизи­
тельно или частью, оплачиваются при 
совершении простым гербовым сбором и 
дополнительно - пропорциональным по 
выяснении суммы.
Примечание 4. Совершение на бирже 
сделок подлежит оплате гербовым сбором 
не позднее следующего за их соверше­
нием рабочего дня*).
По всем документам гражданско-право­
вого характера сбор должен быть уплачен 
при самом совершении документа.
Момент совершения для различных до­
кументов может быть различен: для двусто­
ронних документов (договоры) таким момен­
том является подписание их правомочными 
сторонами или подписание одной стороной 
и принятие к исполнению другой, а для од­
носторонних (т. е. подписываемых только 
одной стороной—векселя, счета, расписки 
и т. п.)—передача их другой стороне. Если 
же договор еще не подписан обоими сторо­
нами или подписан, но нуждается в утверж­
дении, или подписан одной стороной, но 
еще не принят к исполнению другой, а 
равно, если вексель не принят другой сто­
роной, если счет написан, но не выдан по­
купателю и не послужил основанием для 
расчетов—документы эти с точки зрения 
гербового сбора еще не совершены.
Статья 16-Я. Частные лица за нару­
шение правил о гербовом сборе обязаны, 
по солидарной Друг с другом ответствен­
ности, уплатить сбор и, сверх того, штраф 
в 10-кратном размере неуплаченного или 
недоплаченного сбора или стоимости не­
правильно погашенных гербовых знаков.
Взыскание обращается прежде на сто­
рону, у которой оказались неоплаченные или 
неправильно оплаченные документы, и 
только при неуспешности—на других участ-
*) Примечание 4-е внесено постановле­
нием ЦИК и СНК Союза ССР от 18 апреля 
1924 г., распубликованного в № 92 „Изве­
стий ЦИК ССР“ от 20 апреля 1924 г.
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ников документа. Лица, подвергшиеся взы­
сканию, имеют право иска к другим участ­
никам нарушения.
Статья 18-Я. В из'ятие из правил, ука­
занных в статье 16-й, обязанность упла­
ты гербового сбора и штрафа возлагается 
лишь на одну сторону:
1) на лицо, выдавшее документ—по до­
кументам, посылаемым за границу;
2) на получателя документа—по доку­
ментам, поступившим из-за границы;
3) на получателя денег по неустойке 
по договорам о неустойке;
4) на нанимателя—по договорам о лич­
ном найме;
5) на доверителей—по выдаче доверен­
ностей.
Статья 20-Я. Г<ербовый сбор, а равно 
и штраф за нарушение правил о гербовом 
сборе не взыскивается, если со времени 
нарушения истекло 3 или более года.
Приложение 1 к Уст аву о гербовом сборе.
Табель бумаг, актов и документов, подлежащих 
оплате гербовым сбором.
Наименование бумаг, актов и документов
Ч а с т ь  I.
Документы, оплачиваемые про­
стым гербовым сбором.
О т д е л  I.
§ 1. Письменные обращения част­
ных лиц, предприятий и организаций 
(по их инициативе и в их интересах) 
в правительственные учреждения и к 
должностным лицам по всем делам, 
кроме из'ятых и указанных в ниже­
следующих §§ этой табели ................
§ 2. Тоже по делам:
а) о разрешении деятельности ино­
странных предприятий на территории 
Союза С С Р ........................ . . .
б) о разрешении на открытие, от­
чуждение, сдачу в аренду торговых и 
промышленных предприятий, на изме­
нение устройства последних, на замену 
в них машин и аппаратов новыми, 
на установку паровых котлов . . .
в) о разрешении на возведение в
городах новых строений, на перестройку 
или снесение ста р ы х ...........................
г) об учреждении акционерных об­
ществ, торгово-промышленных и иных 
товариществ, за исключением коопе­
ративов, артелей и их об'единений, 
об изменении уставов и договоро вэтих 
обществ и товариществ....................
ЮО.<Ц
юо.
Наименование бумаг, актов к документов
II
д) о выдаче иностранцам удостове­
рений личности всякого рода для 
проживания и переездов внутри Сою­
за С С Р ...............................................
§ 3. Заявления об отмене сделан­
ных завещаний (ст. 426 Гражданского
Кодекса)................................................
§ 4. Заявления от одной стороны 
другой через нотариальные органы. .
§ 5. Об'явления (декларации), пода­
ваемые в таможни владельцами това­
ров при морских отправлениях из 
одних портов Союза ССР в другие и 
за границу ............................................
I
I
I
III
О т д е л  II.
I § 6. Письменные ответы на указан­
ные в пункте „а“ ст. 1 устава обра­
щения, письменные и словесные, и 
другие бумаги, акты, документы, справ­
ки и копии, выдаваемые по просьбе 
и в интересах частных лиц, предприя- 
I тий и организаций правительствен­
ными учреждениями и должностными 
лицами по всем делам, кроме из'ятых 
I и указанных в нижеследующих пара­
графах настоящей табел и ....................
§ 7. Тоже по делам, означенным в
§ 2 настоящей т а б е л и ....................
§ 8. Выписей (первые или главные) 
из нотариальных актовых книг о вне-- 
I сенных в них завещаниях ................
II
I
I
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Наименование бумаг, актов и документов
§ 9. Свидетельства, выдаваемые
народными судьями и подтверждение 
прав на наследство (ст. 435 Граждан­
ского К одекса)........................................
§ 10. Свидетельства и удостовере­
ния, выдавамые частным лицам по 
делам о санитарном состоянии торго­
вых и промышленных заведений. . .
§ 11. Удостоверения, выдаваемые 
нотариальными органами по сделанным 
через них заявлениям (см. § 4) . . . 
§ 12. Лесорубочные билеты . .
§ 13. Надписи (отметки) на векселях
о протесте и х ....................  . . .
§ 14. Свидетельства и удостовере­
ния об освидетельствовании скота, мя­
сных и иных скоропортящихся про­
дуктов, предназначенных для торгово-
промышленных целей ............................
§ 15. Свидетельства на право про­
воза облагаемых акцизом предметов 
§ 16. Билеты на пользование побоч­
ными лесными материалами (лыком, 
валежником, хворостом и т. п.). . .
§ 17. Квитанции и расписки, выда­
ваемые правительственными учрежде­
ниями и должностными лицами по 
желанию просителей, в тех случаях, 
когда выдача таковых квитанций и
расписок не обязательна................
§ 18. Накладные фактуры на выпуск 
облагаемых акцизом предметов в удо­
стоверение законности их приобре­
тения...........................................................
§ 18-а. Первые экземпляры выписей 
из книг актов гражданского состояния 
о рождении и смерти * ) ....................
О т д е л  III.
§ 19. Доверенности и передоверия: 
п. 1) засвидетельствованные прави­
тельственными учреждениями и долж­
ностными лицами:
а) на управление имуществом и по
торговым д е л а м ....................................
б) п р о ч и е ............................ . . .
*) § 18-а внесен постановлением 
ЦИК Союза ССР от 25 июля 1924 г., 
распубликованным в № 171 „Известий 
ЦИК Союза ССР“ за 1924 г.
Наименование бумаг, актов и документов
I
I
I
•II
II
II
III
IV
IV
IV
III
I
II
п. 2) не засвидетельствованные пра­
вительственными учреждениями и дол­
жностными лицами ............................
§ 20. Договоры, предмет которых, 
по свойству своему, не подлежит де­
нежной оцен ке............................ . . .
§ 21. Договоры об отдаче в без­
возмездное владение или пользование 
имущества, которое не может прино­
сить никакого дохода ........................
§ 22. Договоры, по которым, при 
заключении их, невозможно, хотя бы 
приблизительно или частью, опреде­
лить их сумму (впредь до выяснения
с у м м ы ) ........................  . . . .
§ 23. Договоры о неустойках, как 
совершаемые в форме отдельного акта, 
так и надписью на других актах, впредь 
до приведения их в исполнение (но 
не условия о неустойках, включенные 
в договор) . . . .  ................................
§ 24. Договоры и обязательства 
при первоначальном открытии или 
последующем увеличении кредита по 
специальному текущему счету . . . .
§ 25. Договоры и обязательства без 
увеличения суммы этих документов:
а) в дополнение и развитие их . .
б) об отсрочке их исполнения (кро­
ме денежных долговых обязательств) .
§ 26. Договоры и надписи на до­
говорах и обязательствах об их ра­
сторжении без какого-либо возмеще­
ния за расторжение договора . . . .
§ 27. Записи третейские о пере­
даче дел в третейские суды . . - .
§ 28. Обязательства, выдаваемые 
членами обществ взаимного кредита, 
кооперативов и т. п. организаций по 
делам об имущественной ответствен­
ности по операциям этих организа­
ций ........................................................
§ 29. Поручительства, как совер­
шаемые в форме отдельного акта, так 
и надписью на других актах...............
§ 30. Возобновляемые купонные 
листы к процентным бумагам . .
§ 31. Удостоверения о переводе 
именных процентных бумаг на другое 
лицо или на пред’явителя и обратно, 
или надписи об этом на самих бума­
гах, за каждый лист передаваемой бу­
маги ............................................................
III
I
I
I
I
I
1
I
I
I
I
I
I
I
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Наименование б ум аг, а ктов  к д окум е н то в
§ 32. Заборные книжки на отпуск 
товаров из торговых заведений с роз­
ничной продажей, при размере книж­
ки не более, чем в 80 страниц в
У 8 листа . . . . • ................
§ 33. Дубликаты накладных коно­
саментов, выдаваемые транспортными 
предприятиями отправителям грузов в 
удостоверение принятия грузов для
перевозки ....................................
§ 34. Надписи передаточные: на 
дубликатах, накладных и коносамен­
тах, векселях и других долговых обя- 
зательсталх, кроме залоговых актов о 
залоге строений и права застройки, 
вкладных билетах, сохранных распи­
сках, свидетельствах товарных складов 
(варрантах), исполнительных листах, 
талонах к ассигновкам и т. п. доку­
ментах (но не надписи о передаче 
прав и обязанностей по договорам и 
обязательствем, указанные в § 47) . .
§ 35. Расписки, квитанции, письма 
и т т. п. документы, выдаваемые:
а) по письменным сделкам, в удо­
стоверение приема денег, товаров и 
других ценностей, в том числе, ра­
списки на договорах, обязательствах 
И друг, документах, удостоверяющих 
сделки, кроме счетов ............................
б) такие же расписки и проч. по 
сделкам письменным и словесным, 
если в документе не указана стои­
мость принимаемого имущества . . .
§ 36. Счета, выдаваемые в испол­
нение письменных сделок всякого ро­
да; счета общие и на принятый об­
ратно товар выписки счетов из общих
книг............................................................
§ Зб.-а. Квитанции, расписки, би­
леты и др. документы по приему де­
нег на простой, условный и специаль­
ный текущие счета, выдаваемые кре­
дитными учреждениями, а равно изме­
няющие эти документы записи в рас­
четных книжках клиентов, заверенные 
кредитным учреждением . . . . .
Примечание. Документы и за­
писи по приему денег на выше­
указанные текущие счета от уплаты
Наименование б ум аг , актов и д окум е н то в
гербового сбора освобождаются, 
если сумма взноса не превышает 
100 р убЛ
§ 36-6. Сделки но покупке, про-
III даже и розыску валютных и фондо­
вых ценностей, допущенных к закон­
ному обращению, облагаются простым 
гербовым сбором следующих разрядов:
Сделки на сумму до 500 руб.
IV „ от 500 руб. до 3000 . . .
.  .  3000 „ ,  5000 . .
„ „ 5000 р у б .* * ) ................
IV
III
II
I
Ч а с т ь  2.
Документы, оплачиваемые про­
порциональным гербовым сбором
О т д е л  I.
IV
IV
IV
IV
§ 37. Договоры, обязательства и 
т. п. документы имущественного свой­
ства:
а) по установлению, переходу и
ограничению прав на владение иму­
ществом, на пользование и распоря­
жение и м ............................................
б) о товариществе............................
в) о личном н а й м е ........................
г) о неустойках (при приведении
их в исполнение) ............................
д) о подрядах и поставках, кроме 
торговых поставок (см. примечание 2-е 
к отделу III).
Примечание 7. Из указанных в 
отделе 1 части 2-й настоящей та­
бели, облагаются усиленным, в 
двойном размере, окладом пропор­
ционального гербового сбора 1-го 
разряда следующие договоры и 
обязательства:
а) о дарении,
б) о продаже строений,
I
I
I
I
*) § 36-а внесен постановлением 
ЦИК и СНК Союза ССР от 8 июня 
1924 г., распубликованным в № 129 
„Известий ЦИК СССР" за 1924 год.
**) § 36-6 внесен постановлением 
ЦИК СССР от 6 июня 1925 г., рас­
публикованным в № 120 „Известий 
ЦИК СССР" за 1924 год.
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в) о передаче торговых и промыш­
ленных предприятий.
г) об учреждении торговых и про­
мышленных товариществ, за исключе­
нием кооперативов и артелей и их 
об'единений,
д) о комиссии.
Примечание 2. Тем же поряд­
ком, т.-е,- усиленным, в двойном 
размере, окладом облагаются вы­
пускаемые акционерными обще­
ствами и др. предприятиями акции, 
паи, облигации и др. ценные бу­
маги или выдаваемые на получе­
ние их временные свидетельства.
Примечание 3. Договоры о за­
стройке земельных участков, вос­
становлении разрушенных и до­
стройке неоконченных строений, а 
равно об аренде земли с целью 
улучшения земледельческих куль­
тур, разного рода мелиораций, как- 
то: осушения болот, устройства ис­
кусственного орошения и т. п., и 
с целью разработки земных недр, 
подлежат оплате пропорциональ­
ным гербовым сбором в размере 
0,15% с суммы акта*)
О т д е л  II.
§ 38. Векселя, заемные письма, 
долговые расписки, подписанные дол­
жниками счета (независимо от оплаты 
счетов, как таковых), документы по 
сделкам о залоге имущества и всякого 
рода другие долговые документы и 
обязательства и надписи об отсрочке 
на таковых обязательствах . . . .
Примечание 7. Следующие из 
указанных в отделе II части 2-й 
настоящей табели документов обла­
гаются усиленным, в двойном раз­
мере, окладом пропорционального 
гербового сбора Н^разряда.
*) Примечание 3-е изложено в ре­
дакции, принятой $ постановлением 
.ЦИК СНК СССР от'я 4 'октября 
1923 года (Республик, в № 266 „Из­
вестий ЦИК Союза ССР“ от 5 Ажт. 
1923 года'.
II
Примечание 2. Операции по 
специальным текущим счетам обла­
гаются в порядке ст. 36-а настоя­
щей табели.
1) о залоге строений и права за­
стройки,
2) все прочие, кроме векселей, дол­
говые документы и обязательства, если 
одной из сторон не является прави­
тельственное учреждение или должно­
стное лицо.
О т д е л  III.
§ 39. Абонементные билеты, кви­
танции 1хотя бы в виде книжек) и т. п. 
документы абонементного характера .
§ 40. Договоры, обязательства 
и т. п. документы по продаже и по­
ставке сельскими хозяевами продуктов
их хозяйства ........................................
§ 41. Договоры, обязательства 
и т. п. документы по перевозке вся­
кого рода грузов или товаров (в том 
числе накладные и коносаменты) . .
§ 42. Договоры, предваряющие со­
вершение окончательных договоров: о 
займе (ст. 218 Гражданок. Кодекса),
запродажные записи и пр.....................
§ 43. Документы, удостоверяющие 
заключение договоров страхования 
всякого рода (полисы, возобновитель­
ные свидетельства, страховые квитан­
ции и т. п.) . . . .  . . . .
§ 44. Документы по совершаемым 
на биржах торговым сделкам, незави­
симо от формы совершения докумен­
тов ........................................................
Примечание. Документы по 
сделкам покупки, продажи и раз­
мена валютных и фондовых цен­
ностей облагаются гербовым сбо­
ром в порядке § 36-6 настоящей 
табели*)
§ 45. Квитанции, расписки, биле­
ты и др. документы по приему де­
нежных вкладов, за исключением, 
предусмотренных ст. 36-а настоящей 
табели ........................................................
III
III
III
III
III
III
III
*) Примечание внесено дополни­
тельно тем же постановлением ЦИК 
Союза ССР, что и § 36-6.
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§ 46. Квитанции, билеты, расписки 
и др. документы по приему на хране­
ние вкладов всякого другого имуще­
ства: складочные свидетельства товар­
ных складов (варранты) ........................
§ 47. Надписи передаточные о пе­
редаче прав и обязанностей по дого­
ворам, условиям, • обязательствам, со­
вершаемые на этих актах, кроме над­
писей на долговых обязательствах . .
§ 48. Счета, билеты, расписки, 
квитанции, кроме особо указанных, 
выдаваемые по словесным сделкам 
всякого рода и являющиеся доказа­
тельством сделки ....................................
от формы совершения таких докумен­
тов (договоры, обязательства, письма, 
счета, расписки и пр.).
Примечание 2. Под торговыми 
сделками разумеются сделки по по­
купке товаров для перепродажи в 
торговых предприятиях, материа­
лов для переработки в промышлен­
ных предприятиях, а также по по­
купке используемых без погаше­
ния, при торговле или в промыш­
ленных предприятиях, вспомога­
тельных материалов (напр., упако­
вочных, смазочных, топливных, 
осветительных и т. п.).
Примечание /. Следующие из 
указанных в отделе III части 2-й 
табели документов облагаются уси­
ленным, в двойном размере, окла­
дом пропорционального гербового 
сбора III разряда: 
п. 1, а) о перевозках, если одной 
из сторон не является правительствен­
ное учреждение или должностное лицо,
б) о запродаже строений и торго­
вых и промышленных предприятий,
в) о страховании домашнего иму­
щества, товаров, процентных бумаг от 
тиража, о страховании курса (рапорт);
п. 2) передаточные надписи о пе­
редаче прав и обязанностей по дого­
ворам и обязательствам, указанным в 
примечании 1 к отделу I и в п. 1 
примечания к отделу II части 2-й 
табели, а также в п.п. 1 и 3 настоя­
щего примечания;
п. 3) по торговым сделкам, кроме 
совершаемых на биржах, независимо
Ч а с т ь  III,
I
§ 49. Копии указанных в этой та­
бели документов, подлежащих простому | 
гербовому сбору, и выписки из них 
оплачиваются герб, сбором в одинако­
вых с подлинниками размерах, копии 
документов, подлежащих пропорцио­
нальному гербовому сбору, и выписи 
из них, кроме первых или главных I 
экземпляров выписей из актовых книг, 
оплачиваются в размере ’ / 10 того сбо­
ра, который причитается с подлин­
ника, но не ниже простого гербового
сбора IV разряда . ............................
§ 50. Надписи на договорах, обя­
зательствах и т. п. актах, увеличиваю­
щие их сумму (при продлении срока | 
их действия и пр.), оплачиваются про- ; 
порциональным гербовым сбором того | 
же разряда, как и самые акты, по | 
сумме увеличения.
Приложение 2-е к Уст аву о государственном гербовом сборе.
Перечень изъятий по гербовому сбору.
I. Учреждения и лица, освобождаемые 
от гербового сбора.
§ 1. Правительственные учреждения, а 
также должностные лица по исполнению 
ими служебных обязанностей.
§ 2. а) Государственные (в том числе и 
коммунальные) предприятия, содержимые на 
общегосударственные или местные средства 
в сметном порядке;
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б) коммунальные предприятия, содержи­
мые в целях общественного благоустройства 
и здравоохранения, а именно: предприятия 
по канализации, ассенизации, водоснабже­
нию, освещению и дезинфекционные камеры, 
если эти предприятия эксплоатируются ор­
ганами коммунального хозяйства непосред­
ственно без сдачи в аренду*).
§ 3. Организации коммунистической пар­
тии и коммунистического союза молодежи.
§ 4. Всероссийский Центральный Совет 
Профессиональных Союзов и об'единяемые 
им союзы.
§ 5. Центральный Дом Крестьянина в 
Москве и такие же дома местные.
§ 6. Ученые, научные и культурно-про­
светительные учреждения и организации.
§ 7. Официально утвержденные или за­
регистрированные организации благотвори­
тельного характера.
§ 8. Лица, состоящие на социальном 
обеспечении.
§ 9. Безработные, получающие пособие 
из сумм социального страхования.
§ 10. Лица, за которыми судом признано 
право бедности по определенному делу, где 
бы оно ни производилось.
Примечание. Находящиеся в ведении 
поименованных в §§ 3—7 учреждений 
и организаций предприятия коммерче­
ского характера подчиняются требова­
ниям Устава о государственном гербовом 
сборе на общих основаниях
П. Документы, не подлежащие оплате 
гербовым сбором.
7. Документы общего значения.
§ 11. Документы, подлежащие простому 
гербовому сбору IV разряда, если сумма 
документа превышает не_“более, как в пять­
десят раз причитающийся с него гербо­
вый сбор.
§ 12. Заявления в правительственные 
учреждения и должностным лицам, если по­
дача этих заявлений обязательна, т. е. если 
за неподачу их установлены взыскания.
§ 13. Копии документов, освобожденных 
от гербового сбора, куда бы они ни пред­
ставлялись, за исключением копий акцизных 
и промысловых патентов и бумаг, облагае­
мых консульскими сборами, а также выда-
*) § 2 в изложенной редакции введен в 
действие с 1-го января 1925 г. постановле­
нием ЦИК и СНК Союза ССР от 16-го ян­
варя 25 г., распубликованным в № 18 „Изв. 
ЦИК СССР" за 22 января 1925 г.
ваемых телеграфными учреждениями засви­
детельствованных копией с отправленных 
телеграмм.
§ 14. Надписи, кроме указанных в при­
ложении 1-м к Уставу о государственном 
гербовом сборе.
§ 15. Ответы правительственных учреж­
дений и должностных лиц на свободные от 
гербового сбора обращения (заявления, хо­
датайства, жалобы и пр.) к ним.
§ 16. Приложения к разного рода обра­
щениям (заявлениям, ходатайствам, жалобам 
и п р ), подаваемым в правительственные 
учреждения и должностным лицам, если при­
ложения эти сами по себе гербовому сбору 
не подлежат.
§ 17. Ходатайства, подаваемые в прави­
тельственные учреждения и должностным 
лицам о выдаче документов, свободных от 
гербового сбора.
2- Документы по делам, касающимся го­
сударственных и общественных польз и 
нужд, и по охране общих прав населения.
§ 18. Делопроизводство по выборам в 
правительственные и профессиональные ор­
ганизации.
§ 19. Делопроизводство по делам опеки 
и социально-правовой охраны несовершен­
нолетних.
§ 20. Документы по делам о взысканиях, 
налагаемых в административном порядке, за 
исключением дел по денежным взысканиям 
за нарушения правил о государственных 
и местных налогах и сборах.
§ 21. Документы по делам охраны труда 
и общественного здравия.
§ 22. Документы по делам о пожертво­
ваниях в пользу государства, благотвори­
тельных, учебных и ученых учреждений и 
организаций.
§ 23. Документы по делам уголовным.
§ 24. Жалобы, записываемые в жалобные 
книги или опускаемые в установленные 
специальные ящики правительственных уч­
реждений и должностных лиц и все дело­
производство бюро жалоб Рабоче-Крестьян­
ской Инспекции.
§ 25. Обращения в правительственные 
учреждения и к должностным лицам в госу­
дарственных и общественных интересах.
3. Документы по делам общего 
управления.
§ 26. Удостоверения личности всякого 
рода, выдаваемые: а) гражданам Союза ССР 
(в том числе и заграничные паспорта),
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б) иностранцам, принадлежащим к экипажам 
коммерческих судов, зимующих в портах 
Союза ССР.
4. Документы по военным делам.
§ 27. Документы по делам о воинской 
повинности.
§ 28. Ходатайства о розыске красно­
армейцев и лиц командного состава, пода­
ваемые их родственниками.
5. Документы по судебным делам.
§ 29. Копии бумаг и документов, в том 
числе и доверенностей, подаваемых в судеб­
ные учреждения для сообщения противной 
стороне.
§ 30. Обращения свидетелей и экспертов 
в судебные учреждения по делам, по кото­
рым они вызываются в суд.
6. Документы по делам культурно-
просветительным.
§ 31. Документы по делам народного 
образования.
§ 32. Обращения в правительственные 
учреждения и к должностным лицам по во­
просам, касающимся исследований и откры­
тий в области науки и техники.
§ 33. Обращения в правительственные 
ученые учреждения по делам, входящим в 
круг научной деятельности этих учреждений.
7. Документы по делам народного хозяй­
ства и промышленности.
§ 34. Билеты, выдаваемые лесным ведом­
ством на сухопутную перевозку лесных 
изделий и материалов.
§ 35. Документы по делам трудового 
землепользования и связанного с ним зем­
леустройства.
§ 36. Документы по делам переселения 
на свободные земли.
§ 37. Обращения в правительственные 
учреждения и к должностным лицам по де­
лам об устройстве выставок разного рода.
§ 38. Обращения государственных пред­
приятий, хотя бы и не освобожденных от 
промыслового налога, в администрирующие 
их правительственные учреждения.
§ 39. Обращения в правительственные 
учреждения и к должностным лицам по де­
лам сельско-хозяйственных мелиораций, по 
развитию специальных культур, по улучше­
нию скотоводства и рыболовства, по разви­
тию пчеловодства и шелководства.
§ 39-а. Договоры о поставке предприя­
тиями государственной топливной промыш­
ленности минерального топлива в плановом 
порядке по ценам, утвержденным Советом 
Труда и Обороны *).
8. Документы по делам рабочих, служа­
щих и неимущих лиц.
§ 40. Делопроизводство коммунальных 
ломбардов по выдаче ссуд рабочим и слу­
жащим.
§ 41. Договоры о найме рабочих в тор­
говые и промышленные предприятия и на 
сельско-хозяйственные работы.
§ 42. Договоры об отдаче в обучение раз­
ного рода работам.
§ 43. Документы по делам социального 
обеспечения.
§ 44. Квитанции и расписки в получении 
содержания, заработной платы, пенсий, по­
собий, пайков и т. п., и с правительствен­
ных и частных учреждений, государственных 
и частных предприятий и организаций.
§ 45. Свидетельства о бедности.
§ 46. Свидетельства, удостоверения и 
другие документы, выдаваемые правитель­
ственными учреждениями рабочим и служа­
щим этих учреждений в связи с прохожде­
нием ими службы **).
§ 48. Ходатайства о выдаче пособий и 
ссуд, денежных и материальных, из госу­
дарственных средств, обязательства о воз­
врате их и все делопроизводство по выдаче 
означенных пособий и ссуд.
9. Документы по делам кредитным и 
денежного обращения по налогам и сборам.
. § 49. Образцы векселей, присылаемые 
единственно для акцептации, когда по ним 
не может быть произведено никакого дру­
гого действия, кроме акцепта.
§ 50. Делопроизводство государственных 
трудовых сберегательных касс.
§ 51. Документы, связанные с подпиской 
на государственные займы, а также с полу­
чением выигрышей по таковым займам и 
хранением облигаций этих займов в кассах 
Народного Комиссариата Финансов.
*) Распубликован в № 276 „Известий 
ЦИК Союза ССР“ от 2 декабря 1923 г.
**) § 47 настоящего перечня’ — „Удо­
стоверения первичные о рождении и 
смерти рабочих и служащих, красноармейцев, 
безработных лиц, состоящих на социальном 
обеспечении и членов семей всех указанных 
лиц“—отменен постановлением ЦИК Союза 
ССР от 25 июля 1924 г. („Изв. ЦИК СССР" 
№ 171 за 1924 г.)
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§ 52. Документы всякого рода по теку­
щим счетам государственных учреждений и 
предприятий в кассах Народного Комисса­
риата Финансов ***).
§ 53. Жалобы (возражения), подаваемые 
на обложение налогами и сборами государ­
ственными и местными, за исключением 
жалоб, подаваемых центральным органом 
советской власти.
§ 54. Заявления (обращения) в Государ­
ственный Банк, его конторы и отделения По 
их операциям.
§ 55. Кредитивы, выдаваемые банками 
за наличные деньги.
§ 56. Патенты и билеты—промысловые 
и акцизные.
§ 57. Переводные билеты и заменяющие 
их письма, расписки, квитанции и т. п. до­
кументы, выдаваемые кредитными учрежде­
ниями в удостоверение принятия денег для 
перевода, если уплата по ним назначается, 
согласно правилам этих учреждений, в опре­
деленный, указываемый на этих документах, 
крайний срок.
§ 58. Процентные бумаги, выдаваемые 
взамен ветхих и поврежденных.
§ 59. Ходатайства о возврате ненадле­
жаще поступивших государственных и ме­
стных налогов и сборов и о зачете их в счет 
других налогов и сборов.
§ 60. Ходатайства об отсрочке, рассрочке 
и сложении государственных и местных на­
логов и сборов, вследствие наводнения, не­
урожая, пожара и других бедствий.
§ 61. Ходатайства об обмене денежных 
знаков прежних образцов, ветхих и повреж­
денных, на новые.
§ 62. Чеки (приказы по текущему счету).
10. Документы по страхованию.
§ 63. Документы по обязательному ок­
ладному страхованию, по государственному 
дополнительному окладному кратному стра­
хованию строений от огня в сельских мест­
ностях, по страхованию отправляемых по 
почте денег, писем, документов и посылок.
§ 64. Заявления (обращения) в Главное 
Правление государственного страхования и 
его учреждения и к агентам Главного Прав­
ления государственного страхования по 
страховым операциям.
***) § 52 в настоящей редакции включен 
постановлением ЦИК й СНК Союза ССР 
от 2 янв. 1925 г., распубликованным в № 5 
„Изв. ЦИК СССР" за 7-е января 1925 г.
11. По делам транспорта и связи.
§ 65. Билеты для проезда по железным 
дорогам и другим путям сообщения.
§ 66. Квитанции на багаж нулевой и пе­
ревозимый по пассажирским билетам.
§ 67. Квитанции в приеме пассажирского 
багажа на хранение в особых камерах при 
станциях железных дорог и на пароходных 
пристанях.
§ 68. Обращения в центральные управ­
ления и местные учреждения почтово-теле­
графного ведомства по делам о почтово­
телеграфной корреспонденции и переговоров 
по телефону (кроме заявлений о выдаче за­
свидетельствованных копий с отправленных 
телеграмм).
12. Документы разного содержания.
§ 69. Билеты для входа на зрелища и 
увеселения.
§ 70. Доверенности: а) по делам, свобод­
ным от гербового сбора, б) выдаваемые 
учреждениям и лицам, указанным в §§ 1—10 
настоящего расписания, в) на получение жа­
лованья, заработной платы, пенсий и т. п. 
выдач, г) на получение почтово-телеграфной 
корреспонденции.
§ 71. Документы, облагаемые консуль­
скими сборами.
§ 72. Документы по эвакуации и реэва­
куации пленных, демобилизованных красно­
армейцев, беженцев и др. лиц, подлежащих 
эвакуации или реэвакуации.
§ 73. Заявления регистрационного свой­
ства в правительственные учреждения и дол­
жностным лицам, если заявления эти не тре­
буют никаких письменных ответов, разре­
шений, удостоверений и т. п. бумаг.
§ 74. Обращение в правительственные 
учреждения и к должностным лицам по за­
логам, вносимым в казну в обеспечение ис­
полнения договоров и обязательств (о воз­
врате залогов, зачислении их по другим 
договорам и проч.).
§ 75. Обращения (заявления, ходатайства) 
в посольства, миссии и консульства Союза
ССР.
§ 76. Переписка служебная находящихся 
в Союзе ССР иностранных дипломатиче­
ских представителей с правительственными 
учреждениями и должностными лицами.
§ 77. Рекомендации о добропорядочности 
и политической честности.
§ 78. Справки адресного стола.
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Нотариат.
Положение о Государственном Нотариате*).
Статья 1-Я . На Нотариальные Кон­
торы возлагается: а) совершение всякого 
рода актов, для которых Гоажданским 
Кодексом и другими действующими уза­
конениями установлен нотариальный по­
рядок совершения; б) засвидетельствова­
ние всякого рода договоров, заключенных 
государственными и общественными уч­
реждениями и предприятиями как между 
собою, так и с частными лицами и их 
об'единениями или последними между 
собою, для которых Гоажданским Кодек­
сом и другими действующими узаконе­
ниями установлен нотариальный порядок 
засвидетельствования; в) совершение и 
засвидетельствование по желанию сторон 
таких сделок, которые могут быть со­
вершены и без участия Нотариуса; г) со­
вершение протестов векселей; д ) засвиде­
тельствование доверенностей и копий со 
всякого рода документов и выписей из
торговых и других книг и документов, а 
также и подлинности подписей; е) удо­
стоверение по требованию должностных 
лиц и учреждений, а также частных лиц, 
беспорных обстоятельств, как-то: време­
ни пред'явления документов, нахождение 
лица в определенном месте, представления 
об' яснений либо требований от одного 
лица к другому и т. д.; ж) выдача описей 
и копий из нотариальных книг, реестров 
и т. п.; з) принятие на хранение представ­
ленных разными лицами документов.
В случае поступления денег на оплату 
векселя, Нотариальные Конторы принимают 
их и записывают в специально для этого 
вводимую денежную книгу.
Деньги принимаются, как в полную 
уплату по векселю, так и в частичную. 
(Циркуляр НКЮ от 30 января 1924 г., 
за № 19).
Такса оплаты нотариальных действий.**
Оплата нотариальных действий произво­
дится при самом их совершении. Рассрочка 
или отсрочка уплаты нотариальных сборов 
допускается согласно особых правил, утверж­
денных постановлением СНК РСФСР от 
28 июня 24 г. (Изв. ЦИК № 154 от 9 ию­
ля 24 г.) (Ст. I).
Освобождаются от оплаты за нотариаль­
ные действия: засвидетельствования доку­
ментов по делам, касающимся воинской по­
винности; засвидетельствования документов 
и копий для представления к делам, по ко­
торым лица признаны судом согласно п. „в“ 
ст. 43 Гр.-Пр. Код., не имеющими средств 
к оплате судебных пошлин; по документам 
неимущественного характера, в случае отсут­
ствия средств у лица (доказанного надлежа­
щим порядком), и в некоторых других слу­
чаях (прим, к ст. I).
Взимается за засвидетельствование вся­
кого рода актов имущественного характера: 
а) с актов на сумму до 100 руб.—1/-:% с 
суммы акта; б) на сумму свыше 100 руб.-—1 %;
в) если обоими сторонами являются госуч­
реждения или госпредприятия, освобождае­
мые от промыслового налога, взыскивается 
50% от указанных сумм; г) совершение 
договоров об установлении права застройки 
земельных участков, восстановления разру­
шенных и достройки неоконченных домов 
оплачивается в размере 25 % с суммы, сле­
дуемой по п. п. „а“ и „б" (ст. 2).
Нотариальный сбор по арендным дого­
ворам Коммунотдела с рабочими организа­
циями, жилтовариществами и отдельными 
советскими служащими и рабочими, когда 
сумма ремонта зданий за весь срок аренды 
превышает 50 процентов всей арендной 
платы, приравнивается к сбору, установлен­
ному по договорам о застройке и восста-
*) (Введенное в действие декретом СНК РСФСР „Известия ЦИК“ №216, 25 сентября 
1923 года с последующими дополнениями и изменениями, имевшими место в период 
до 1-го января 1925 года).
*) (Введенная постановлением НКЮ и НКФ от 31 января 1924 г. и распублико­
ванная в „Известиях ЦИК" в № 42 за тот же год с последующими дополнениями и 
изменениями).
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новлении разрушенных зданий (постановле­
ние СНК от 4 июля 24 г. „Изв. ЦИК" 
№ 156 за тот же год).
За засвидетельствования актов имуще­
ственного характера, сумма коих не может 
быть определена в денежных знаках в мо­
мент засвидетельствования, взимается одно­
временно 5 руб. с последующей дополнитель­
ной оплатой в размере, указанном в ст. 2, 
по мере выяснения суммы акта (ст. 3).
При совершении актов об отчуждении 
строений, а также при засвидетельствовании 
сделок и договоров товарообменного харак­
тера и о взаимных услугах имущественного 
характера, денежная оценка для взимания 
сборов производится по инструкции НКЮ 
№ 209 от 8 октября 23 г. (ст. 4).
За засвидетельствования долговых обя­
зательств взимается 25% с суммы, причи­
тающейся согласно ст. 2 (ст. 5).
Засвидетельствования передачи актов по 
надписям оплачивается в размере 50°'о с 
суммы, следуемой по ст.ст. 2 и 5 (ст. 6).
Засвидетельствование предварительных 
договоров (запродажных записей, задаточных 
расписок) оплачивается в размере 50% с 
суммы, указанной в ст. 2 (ст. 7).
Засвидетельствование доверенностей 
оплачивается в следующем размере: а) на 
ведение дел, производящихся в судебных и 
административных органах,—1 руб. 50 коп. 
с доверенности; б) на управление имуще­
ством, на ведение торговли и т. п.—10 руб. 
за доверенность, на отдельное действие 
этого-же рода 3 руб. с доверенности, в) на 
получение заработной платы, денежной и 
материальной—5 коп. с доверенности; г) за 
доверительные надписи на почтовых пове­
стках, дубликатах, переводах, кроме банков­
ских переводов и т. п., а равно за доверен­
ности на получение денежной, кроме бан­
ковских переводов, почтовой и посылоч­
ной корреспонденции на каждый отдельный 
случай взимается 10 коп. с надписи или 
доверенности; д) за доверительные надписи 
на банковских переводах—1 руб. (ст. 8).
Освобождаются от сборов: доверенности 
на получение заработной платы ниже 13-го 
резряда, а также доверенности на получение 
пенсий и пособий по социальному обеспе­
чению (прим, к ст. 8),
За протест векселя—'./б% с суммы век­
селя, за совершение действий по принятии 
к протесту, но непротестованным векселям— 
та же плата (ст. 9).
За засвидетельствование подлинности 
подписей на документах, совершенных в
форме простых сделок, плата взимается, как 
за засвидетельствование актов (ст. ст. 2 и 7). 
При засвидетельствовании в порядке ст. 28 
Гр. Код. подписей лиц, расписавшихся за 
неграмотных или за немогущих подписаться 
по причине физических недостатков или 
болезни, плата взыскивается в размере 
50 коп. (ст. 10).
За удостоверение выписок из торговых 
книг—50 к. за первую страницу и по 25 к. 
за каждую последующую; за удостоверение 
выписок из прочих книг—25 к. за стра­
ницу (ст. 11).
За выдачу копий или выписей из нота­
риальных книг—1 р. за первую страницу и 
по 50 к. за каждую последующую (ст. 12).
За удостоверение времени пред'явления 
документов—50 коп., за удостоверение со­
бытий или фактов—2 р. 50 к. (ст. 13).
За регистрацию книг—10 коп. с каждого 
листа (ст. 14).
За засвидетельствование верности пере­
вода с иностранного языка на русский—по 
1 руб. со страницы, и сверх того,—столько 
же, если перевод совершается в Нотариаль­
ной Конторе; за перевод на иностранный 
язык взимается вдвое (ст. 15).
За передачу заявления от одного лица 
к другому—2 руб.; за выдачу удостоверений 
об этом—1 р.; за включение в удостовере­
ние ответа 1 руб. (ст. 16).
За совершение нотариальных актов взи­
мается та же плата, что за засвидетельство­
вание. За внесение в актовую книгу разных 
документов взимается по 3 к. за строку 
(ст. 17).
В случае, если нотариальные действия 
совершаются не в помещении Нотариальной 
Конторы, взимается, сверх суммы основного 
сбора, еще 100°/о с этой суммы и путевые 
расходы (ст. 18).
За доставление требований о платеже по 
пред'явленным к протесту векселям (ст. 9) 
и за доставку заявлений одного лица к дру­
гому (ст. 16) взыскиваются , издержки за 
проезд, считая по более дешевому способу 
проезда (напр., трамвай—ст 18).
Засвидетельствование подписей в иных, 
кроме указанных, случаях—50 коп. (ст. 19).
За каждую добавочную подпись во всех 
случаях—25 коп. (ст. 20).
За совершение завещаний—5 р. (ст. 21).
За удостоверение верности копий: а) не­
имущественного характера—50 коп. с каждой 
стр., б) документов имущественного харак­
тера—1 руб. с каждой страницы (ст. 22).
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За засвидетельствование копий докумен­
тов, представляемых в учебные заведения 
при поступлении в эти заведения, взимается 
50 к. от суммы, указанной в п. „а“ ст. 22 
таксы (пр. 1-е к ст. 22).
Плата за засвидетельствование копий с 
документов не может быть выше, чем плата 
за засвидетельствование тех же подлинных 
документов (прим. 2-е к ст. 22).
Во всех случаях, указанных в таксе, в 
странице считается 25 строк, (прим. 3-е к 
ст. 22).
За хранение документов—50 к. в месяц 
с каждого документа. Плата взыскивается 
за 6 м. вперед (стр. 22-а).
За внесение в сборники и алфавит за­
прещений или разрешений запрещений взи­
мается плата в размере 1 руб. за каждое 
запрещение или разрешение запрещения; 
за выдачу справок—1 р. и столько же -  за 
посылку Нотариусом в Нот. Отдел запросов 
о запрещениях. Судебные исполнители и 
другие места и лица, требующие наложения 
запрещения, одновременно с запрещениями 
или разрешениями присылают причитаю­
щуюся плату или переводят ее на текущий 
счет нот. отделения. С государственных 
учреждений и должностных лиц, производя­
щих взыскание в бесспорном порядке, ука­
занной платы не взимается (ст. 22-6 ).
За совершение технической работы по 
изготовлению документов (переписка, состав­
ление проектов актов, документов и т. п.) 
взимается особая плата по таксе, утвержден­
ной НКЮ и НКФ в опубликованной в 
№ 251 „Изв. ЦИК“ от 2 ноября 1923 г. 
(ст. 23).
Все изменения настоящей таксы произ­
водятся постановлением Наркомюста по со­
глашению с Наркомфином (ст 24).
Перечень договоров, требующих про­
стой письменной формы.
В зависимости от формы:
1 ■ Все договора на сумму свыше 500 руб. 
(ст. 136 Гр. Код.).
Исключение: а) купля—продажа за лич­
ный расчет может быть совершена в устной 
форме без ограничения суммы—ст. 184 
Гр. Код.
б) договор займа на сумму свыше 50 руб. 
должен быть совершен в письменной форме— 
ст. 211 Гр. Код.
Независимо от суммы:
2. Договоры об уступке требования по 
переводе долга, вытекающие из договора,
совершенного в письменной форме (ст 128 
Гр. Код.).
3. Договор неустойки (прим. 2 к ст. 141).
4. Наем (аренда) всякого рода имущества 
на срок более одного года (ст. 153 Гр. Код).
Исключение: договор найма всякого рода 
помещений и предприятий на срок более, 
чем один год, требует нотариальной формы 
(ст. 23 полож о госуд. нотариате).
5. Предварительный договор о заключе­
нии в будущем договора займа (ст. 218 
Гр. Код.).
6. Договор поручительства (ст. 238 Гр. 
Код.).
7. Договор страхования (ст. 379 Гр. Код.)
Перечень договоров, требующих обя­
зательного засвидетельствования у 
нотариуса.
Обязательному засвидетельствованию в 
нотариальном порядке подлежат:
1. Договоры, заключенные государствен­
ными учреждениями и предприятиями, как 
между собой, так и с частными|лицами, за 
исключениями:
а) договоров с частным ! лицами на сум­
му не свыше 10 0 руб.;
б) договоров государственных учреждений 
и предприятий между собой? на (сумму не 
свыше 3.000 руб.;
в) сделок по вкладной, ссудной'и комис­
сионной операциям кредитных установлений;
г) сделок по купле—продаже за налич­
ный расчет, которые могут совершаться в 
устной форме без ограничения суммы;
д) договоров страхования (ст. 137;Гражд. 
Код )
В отношении договоров по государствен­
ной семенной ссуде, заключаемых непосред­
ственно с населением, а равно по ставкам 
государственным предприятиям и учрежде­
ниям сельскими хозяевами (крестьянами) про­
дуктов своего посева, нотариальное засви­
детельствование, в из'ятии'из пунктов'П и 2 
ст. 137 Гражд. Код., заменяется засвидетель­
ствованием в Волисполкоме (постановление 
ЦИК от 22 октября 1924 г.).
Регистрация сделок по купле—продаже 
на бирже приравнивается к нотариальному 
засвидетельствованию (прим, к ст. 137 Гр. 
Код.).
Установленная законом регистрация на 
бирже заключаемых госорганами договоров 
поставки приравнивается к нотариальному 
засвидетельствованию (постановление СНК 
СССР от 25 ноября 24 г.; „Известия ЦИК“ 
№ 277 за тот же год).
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2 Доверенности в тех случаях, когда 
действие должно быть совершено по отно­
шению к правительственному органу или 
должностному лицу, за исключением случаев, 
когда особыми правилами допускается иная 
форма доверенности (ст. 205 Гражд. Код.).
Доверенности от имени государственных 
учреждений и государственных предприятий, 
освобожденных от промыслового налога, вы­
даются согласно 267 ст. Гражд. Код. за под­
писью ответственного руководителя, снаб­
женные печатью учреждения или предприя­
тия, не нуждаются в засвидетельствовании 
нотариальным порядком.
Удостоверение личности на почтовых по­
вестках, а  также засвидетельствование дове­
ренностей на получение денежной и посы­
лочной корреспонденции, помимо нотариаль­
ных органов может совершаться: 1) Народ­
ными судьями, Милицией, Волостными Испол­
нительными комитетами и Сельскими Сове­
тами—со взиманием платы в доход государства 
в размере, предусмотренном таксами оплаты 
нотариальных действий.
Примечание. Лица, признанные На­
родными судьями, не имеющими средств 
для взноса платы, от нее освобождаются. 
2 1 Государственными и общественными пред­
приятиями и учреждениями и воинскими ча­
стями, в коих получатели почтовой коррес­
понденции состоят на службе, без взимания 
за это какой-либо платы.
3. Доверенность на управление имуще­
ством (ст. 266 Гражд. Код.).
4. Договор полного товарищества (ст. 297 
Гражд. Код.).
5. Договор товарищества на вере (ст 313 
Гражд. Код.).
Договоры, подлежащие обязательному 
совершению в нотариальном порядке.
Обязательному совершению в нотариаль­
ном порядке подлежат следующие договоры:
1. Договоры о праве застройки с подле­
жащей регистрацией в Коммунотделе (ст. 72 
Гражд. Код.)
2. Договоры об отчуждении права за­
стройки также с регистрацией ш Коммун­
отделе (ст. ст. 79 и 185 Гражд. Код.).
3. Договоры о залоге права застройки с 
регистрацией в Коммунотделе (ст. ст. 79 и 
90 Граж. Код.).
4. Договоры о залоге строений с реги­
страцией в Коммунотделе (ст 90 Граж. Код.).
5. Договоры о перезалоге строений и 
права застройки с регистрацией в Коммун­
отделе (ст. 94 Гражд. Код.).
6. Договоры о безвозмездной уступке 
(дарении) строений и права застройки с ре­
гистрацией в Коммунотделе.
7. Дарение всякого имущества на сумму 
более одной тысячи рублей (ст. 138 Гражд 
Код).
8. Договоры о найме государственных 
или коммунальных предприятий (ст. 153 
Гражд. Код.).
9 Договоры купли-продажи немуниципа- 
лизированных жилых строений с регистра­
цией в Коммунотделе (ст. 185 Гражд. Код.).
10. Договоры мены строений и права 
застройки (ст. 207 Гражд. Код.).
11. Завещания (ст. 425 Гражд. Код.).
12. Акт приобретения строений или пра­
ва застройки, купленных с публичных тор­
гов (ст 312 Гражд. Код.).
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Метрическая система мер и весов.
Основными единицами мер и весов в 
международной метрической системе счи­
тается: метр, равный (приблизительно) одной 
десятимиллионной части четверти земного 
меридиана, и грамм—весу одной миллион­
ной кубического метра (один куб. санти­
метр) перегнанной воды при 4° Цельсия.
Все производные от них единицы изме­
рения в метрической системе связаны между 
собою при посредстве десятичной системы 
исчисления таким образом, что каждая из 
производных единиц является десяти-сто- 
тысяче-кратно больше или меньше другой 
единицы измерения. Каждая из последую­
щих друг за другом единиц измерения—в 
порядке возрастания—является в десять раз 
больше предыдущей и наоборот, каждая из 
последующих друг за другом единиц изме­
рения— в порядке их уменьшения—в десять 
раз меньше предыдущей.
Для увеличения к названию основной 
единицы меры приставляется греческое чи­
слительное: Дека—10, Гекто—100, Кило—  
1000, Мерпа—10000.
Для уменьшения к названию основной 
единицы меры приставляется латинское 
числительное: Деци— 10, Санти—100, Мил­
ли—1000.
Пользуясь этим простым правилом, мы 
получаем, например, следующие единицы 
меры длины: декаметр=10 метрам, гекто- 
метр=100 метрам и т. д., дециметр"1/!0 
метра, савтиметр=1/шо метра и т. д.
Пишутся и выговариваются метриче­
ские меры также более просто, чем русские 
меры, а именно: желая, например, выразить 
расстояние, равное 15 километрам и 150 мет­
рам, достаточно написать 15,150 километра 
и т. д.
М Е Р Ы  Д Л И Н Ы .
Основной единицей измерения длины служит—М е т р. 
Производные от метра единицы измерения:
Части метра: Составные из метра:
Дециметр............................ =  0,1 метра.
С антим етр........................ =  0,01 „
Миллиметр........................=  0,001 „
или: 1 метр=10 дм.=100 см.=1000 мм.
Декаметр............................=  10 метров.
Гектометр . . .  . . =  100 „
К и л ом етр ........................=  1.000 „
Мериаметр........................=10.000 „
Точные соотношения между русскими и метрическими мерами:
Русские меры: Метрические мерыг
1 верста................=  1,06680 километра.
1 сажень . . . =  2,13360 метра.
1 аршин . . . .  =  0,71120 „
1 вершок . . . =44,45000 милиметра.
1 фут . . .  . =  0,30480 метра.
1 дюйм . . . =  2,54000 сантиметра.
1 линия................ =  2,54000 миллиметра.
1 километр 
1 метр 
1 »»
1 „
1 миллиметр .
. =  0,937383 версты.
. =  0,468691 сажени.
. =  1,406074 аршина. 
. =22,49719 вершка.
. =  3,28084 фута.
. =39,37008 дюйма.
. =  0,3937008 линии.
Квадратные меры (поверхностей).
Основной единицей измерения площа­
дей служит квадратный метр.
Основной единицей измерения полей 
служит ар=100 квадр. метрам.
1 квадр. метр=100 кв. дециметрам.
1 „ дециметр=100 кв. сантиметрам.
1 „ сантиметр=100 кв. миллиметрам.
1 гектар (1 кв. гектометр)=100 арам.
1 квадр. километр=100 гектарам.
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Точные соотношения между русскими и Метрическими мерами:
Русские меры.
1 кв. верста — 1,13806 кв. километра.
1 „ „ =113,8062 гектара.
1 десятина . =  1,09254 „
1 кв. сажень =  4,55225 кв. метра.
1 „ аршин =  0,505805 кв. метра.
1 „ вершок =  19,75802 кв. сантиметра.
1 „ фут . =  0,09290 „ метра.
1 „ дюйм . =  6,45116 „ сантиметра.
Метрические меры.
1 кв. километр =  0,878687 кв. версты. 
1 „ „ =91,52985 десятины.
1 гектар . . . =  0,9152985 „
1 а р ................ =21,96716 кв сажени.
1 кв. метр . =  1,97704 „ аршина.
1 „ „ =10,76391 „ фута.
1 „ дециметр =15,50003 „ дюйма.
1 „ „ =  5,061235 кв. вершка.
Меры кубические (об'емов).
Основной единицей кубических изме­
рений служит Кубический метр, куб. 
ребро которого равно 1 метру.
Для измерения дров применяется мера, 
равная 1 куб. метру, которая носит назва­
ние Стера.
1 куб. метр . . =  1000 куб. дециметрам 
1 „ дециметр =  1000 „ сантиметрам. 
1 . сантиметр =  1000 „ миллиметрам. 
1 „ стер . . . =  10 децистерам.
1 „ „ . . . =  100 сантистерам.
1 декастер . =  10 стерам
Точные соотношения между русскими и метрическими мерами:
Русские меры.
1 куб. сажень . =  9,71268 куб. метра.
1 „ аршин =  0,35973 . „
1 „ вершок . =87,82442 „ сантиметра.
1 „ фут . =28,31685 „ дециметра.
1 „ дюйм . . =16,38706 „ сантиметра.
М Е Р Ы
Основной единицей
Метрические меры.
1 куб. метр . . =  0,102958 куб. сажени.
1 „ . . =  2,77987 „ аршина.
1 - дециметр =  0,0353147 . фута.
1 „ сантиметр =0,0113864 " ,  вершка.
1 я „ =  0,0610237 „ дюйма
В Е С А .
веса является грамм.
Производные от грамма единицы измерения:
Части грамма.
Дециграмм . =  0,1 грамма. 
Сантиграмм . . =  0,01 „
Миллиграмм . . =  0,001 „
Составные из грамма
Килограмм . . =  1000 грамм. 
Гектограмм . . =  100 „ 
Декаграмм . . =  10 „
Кроме того употребляются еще другие метрические единицы веса, а именно: мет­
рический квинтал И Л И  центнер =  100 килограммам и тонна =  1000 килограммам.
Точные соотношения между русскими и метрическими мерами:
Русские меры. Метрические меры.
1 пуд . . =  0,016380496 тонны.
1 п . . .  =  16,380496 килограмма.
1 фунт . . =  0,40951241 „
1 лот . . . =  12,7972628 грамма.
1 золотник. =  4,2657543 
1 доля . . =  44,4349403 миллиграмма
а. к и л ш р а м м
1 грамм . .
1 миллиграмм :
2,4419284 фунта. 
0,07814171 лота. 
0,23442513 золотни 
0,022504812 доли.
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Меры сыпучих и жидких тел.
Основной единицей измерения об'ема служит ЛИТр.
Производные от литра единицы измерения:
Части литра.
Децилитр =  0,1 литра. 
Сантилитр . =  0,01 
Миллилитр . =  0,001 „
Составные из литра.
! Декалитр =  10 литрам.
| Гектолитр . =  100 „
Килолитр . =  1000 „
Точные соотношения между русскими и метрическими мерами:
Д л я  С  ы
Русские меры.
1 четверть . =  2,09909 гектолитра.
1 четверик . =  26,23873 литра.
1 гарнец . =  3,27984
п у ч и х  т е л .
I Метрические меры.
1 гектолитр =  0,476395 четверти.
| 1 литр . . =  0,0381116 четверика. 
1 „  . . =  0,3048928 гарнца.
Д л я  ж и д к и х  т е л .
Русские меры-
1 ведро . . .  . =  12,2994 литра.
1 ш т о ф ..................=  1,22994 „
1 винная бутылка =  0,768713 „
1 водочная „ =  0,614970 „
1 ч а р к а ..................=  0,122994 „
Метрические меры.
1 килолитр . =  81,3047 ведра.
1 литр . . . =  0,813047 штофа.
1 — 1,300876 винной бутылки.
1 „ . . . =  1,626095 водочной „
1 „ . ,. =  8,130474 чарки.
Положение о векселях.
(Утвержденное президиумом ВЦИК 16 марта 1922 года с последующими изменениями, 
внесенными постановлениями ЦИК и СНК СССР от 24 июня и 31 июля 1923 г. и
6 июня 1924 года и др.).
1. Векселем называется долговое денежное обязательство, выданное одной стороной 
(векселедателем) другой стороне (векселедержателю) с соблюдением требований настоящего 
положения и написанное на вексельной бумаге соответствующего достоинства.
Согласно постановления Наркомфина СССР от 30 ноября 1924 г. временно, 
впредь до особого распоряжения, разрешается писать векселя на простой бумаге 
с оплатой их установленным гербовым сбором.
О простых векселях.
2. Простой вексель под страхом утраты вексельной силы должен непременно содер­
жать в себе следующие указания: а) означение места и времени (года, месяца, числа) со­
ставления векселя; б) наименование выдаваемого обязательства словом „вексель" на том же 
языке, на котором написано обязательство; в) неограниченное никакими условиями и ого­
ворками обязательство векселедателя произвести платеж определенной суммы денег, напи­
санной прописью; г) наименование лица, которому или по приказу которого платеж должен 
быть произведен; д) означение срока платежа; е) подпись векселедателя.
Примечание 7. Всякие поправки в тексте векселя, изменяющие его содержание, 
должны быть оговорены перед подписью векселедателя. В означении вексельной
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суммы не допускаются никакие поправки. Вексель может быть подписан за вексе­
ледателя, не имеющего возможности подписать вексель (по неграмотности, болезни, 
слепоте и т. д.), другим лицом по его просьбе, что должно быть удостоверено но­
тариальным органом или народным судьей.
Примечание 2. Для облегчения написания векселей прилагаются примерные 
формы векселей и передаточных подписей,
3. Срок платежа по векселю может быть лишь один для всей вексельной суммы и 
устанавливается одним из следующих способов: а) на определенный день с указанием 
года, месяца и числа; б) во столько-то времени от составления векселя, в) по пред'явлении;
г) во столько-то времени по пред'явлении.
Вексель, писанный сроком по пред'явлении, или во столько-то времени по пред'яв­
лении, должен быть пред'явлен к платежу в течение года со дня составления, если в 
векселе нет особых указаний по этому поводу. Вексель, сроком по пред'явлении, подлежит 
оплате в день пред'явления.
4. Если в векселе место платежа не указано, то им считается место составления 
векселя.
5. Первый векселедержатель вправе передать вексель другому лицу. Каждый при­
обретатель векселя имеет право дальнейшей передачи. Вексель может быть передаваем 
как одному, так и нескольким приобретателям, но без дробления вексельной суммы.
6. Вексель передается по передаточной надписи, совершаемой на оборотной стороне 
векселя. Передаточная надпись должна содержать в себе подпись лица, передающего век­
сель, и может быть или именной, если в ней обозначен новый приобретатель, или блан­
ковой, если в ней не сделано такого означения. В последнем случае каждый приобретатель 
векселя имеет право передать его другому лицу без новой надписи, простым вручением.
Примечание. Поправки в надписях допускаются с оговоркою их за надлежа­
щей подписью передающего. Надпись о передаче, зачеркнутая в полном ее составе, 
считается уничтоженной.
7. Векселедержатель по передаче векселя вправе поместить в передаточной надписи 
оговорку „без оборота на меня". Если такая оговорка будет зачеркнута, то она считается 
уничтоженной в том лишь случае, когда об уничтожении ее сделана отметка за подписью 
лица, учинившего первоначально безоборотную надпись.
8. Все лица, подписавшие вексель и сделавшие на нем передаточные надписи, от­
ветственны перед векселедержателем, как совокупные должники.
Векселедержатель может пред'явить требование каждому из них в отдельности, не 
будучи связан порядком последовательности, в которой они принимали на себя обяза­
тельство.
Такое же право принадлежит каждому обязанному по векселю, который оплатил его- 
Осуществляя свое требование против одного из обязанных по векселю лиц, векселе­
держатель не теряет своих прав против обязанных, равно как против лиц, следующих 
затем, кто первый привлечен к оплате.
9. Каждому векселедержателю, независимо от прав предшественника, принадлежат 
все права, вытекающие из векселя. Исключается лишь тот случай, когда вексель выбыл 
из владения последнего помимо его воли, и векселедержатель об этом знал или должен 
был знать при обычной в торговом обороте предусмотрительности.
10. В случае неплатежа по векселю, пред'явленному к платежу, он должен быть 
опротестован векселедержателем в неплатеже порядком, указанным в ст. 12-й.
11. Для совершения протеста векселедержатель должен пред'явить вексель в нотари­
альный орган, а в случае отсутствия такового, в месте платежа—нарсудье, на следующий 
день после срока, в который векселедатель обязался уплатить по векселю. В течение двух 
дней, после наступления срока по векселю, нотариальный орган или нарсудья пред'являет 
лично или письменно требование о платеже обязанным по векселю лицам и, если до 15 
часов дня, следующего за пред'явлением векселя, платеж по векселю не поступит, нотари­
альный орган или нарсудья в тот же день протестует вексель путем записи о протесте 
в особом реестре и отметке на самом векселе.
12. В случае неплатежа, удостоверенного в протесте порядком, указанным в ст. 12-й, 
ответственность по векселю определяется по правилам ст. 9-й. Надписатель, учинивший 
передаточную надпись после совершения протеста, не подлежит обратной ответственности 
в порядке сего положения.
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13. Векселедержатель, учинивший протест, может требовать как с векселедателя, 
так и с надписателей: а) по векселю, сумма которого выражена в золотых рублях и в 
червонцах банковыми билетами, неуплаченную вексельную сумму с процентами из расчета 
6 процентов годовых и пеню в размере 3 процентов годовых, считая со дня срока платежа в 
день удовлетворения, б) по векселю, сумма которого выражена в советских денежных 
знаках, неуплаченную вексельную сумму с процентами в размере учетного процента, 
установленного Государственным Банком по активным операциям ко дню протеста, и пеню 
в половинном размере этих процентов. Сверх того взыскиваются связанные с протестом 
издержки.
Примечание. Приведенное требование не может быть пред'явлено к тому
из надписателей, который устранил от себя обратную ответственность помещением
перед своей подписью слов: „без оборота на меня“ .
14. Если неоплаченный вексель не был своевременно опротестован, то надписатели 
освобождаются от ответственности по векселю, но векселедатель остается ответственным 
по векселю, и векселедержатель вправе требовать от него в течение трех лет неуплаченную 
сумму с процентами из расчета: а) 6°/о годовых по векселю, сумма которого выражена в 
золотых рублях и червонцах банковыми билетами и б) в размере учетного процента, уста­
новленного Государственным Банком по активным операциям ко дню срока платежа по 
векселю, сумма которого выражена в советских денежных знаках.
О переводных векселях.
. 15. Переводным векселем (траттой) называется письменное предложение векселе­
дателя (трассанта) третьему лицу (трассату) уплатить денежную сумму векселедержателю, 
соединенное с обязанностью трассанта, в случае отказа трассата исполнить предложение, 
самому произвести платеж указанной денежной суммы векселедержателю.
16. Переведенный вексель, под страхом утраты вексельной силы, должен непремен­
но содержать в себе следующие указания: 1) означение места и времени (год, месяц, чи­
сло) составления векселя; 2) наименование выдаваемого обязательства словом „вексель" 
или равнозначащами терминами на том же языке, на котором написано само обязательство;
3) наименование плательщика по векселю (трассата); 4) предложение плательщику произ­
вести платеж по векселю; 5) означение лица, которому должен быть произведен платеж; 
6) означение прописью подлежащей платежу суммы; 7) означение срока платежа; 8) озна­
чение места платежа или места жительства плательщика; 9) подпись векселедателя (трассанта).
17. Передача переводных векселей производится по правилам, установленным для 
простых векселей, со следующими дополнениями. Передаточная надпись может быть совер­
шена и на трассата, независимо от того, принял.ли он тратту или нет, на векселедателя 
и на всякое другое, обязанное по векселю лицо. Надписатель, при отсутствии противопо­
ложной отметки, отвечает как за платеж, так и за принятие тратты.
18. Переводный вексель, до истечения срока платежа, может быть пред'явлен век­
селедержателем и каждым, в чьих руках он находится, трассанту по его местожительству 
для принятия (акцепта).
19. Векселедатель может предписать в векселе, чтобы он был пред'явлен к приня­
тию в течение определенного срока.
20. Векселедатель не обязан оставлять в руках у трассата пред'явленный к приня­
тию вексель. Трассат может требовать, чтобы вексель для учинения акцепта был ему 
вновь пред'явлен через день после первого пред'явления.
21. Принятие векселя отмечается на нем словом: „принят", „акцептован" или др. 
однозначащим выражением, и должно быть подписано трассатом. Простая подпись трас­
сата на лицевой стороне векселя также считается принятием.
Если вексель выписан на определенный срок по пред'явлении или он должен, со­
гласно специальной оговорки, быть пред'явлен к принятию в определенный срок, то 
в надписи о принятии должен быть указан и день, в который последовало принятие.
22. Принятие должно быть безусловным: оно может быть, однако, ограничено ча­
стью вексельной суммы.
Всякое другое сделанное в надписи о принятии отклонение от содержания векселя, 
считается отказом в принятии. Однако, сделавший такую надпись трассат отвечает по со­
держанию сделанной им надписи.
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23. Принятие векселя обязывает трассата оплатить его срок платежа. В случае не­
уплаты, векселедержатель, если даже он является векселедателем, получает право требова­
ния по векселю непосредственно к трассату.
24. Трассат, уплативший вексельную сумму, может требовать от векселедержателя 
вручения оплаченного векселя. Векселедержатель не может отказаться от частичного пла­
тежа, и в атом случае трассат может требовать соответствующей отметки на векселе и 
выдачи ему расписки.
25. Если трассат откажется принять вексель, то векселедержатель может, не выжи­
дая срока платежа, пред'явить обратное требование к надписателям, векселедателю и др. 
обязанным по векселю лицам.
26. Отказ в принятии должен быть засвидетельствован установленным порядком 
протеста (ст. 12).
Протест в принятии должен быть совершен в течение срока, назначенного для 
пред'явления векселя к принятию. Если вексель пред'является первый раз в последний 
день этого срока, то протест можно совершить еще на следующий день.
Если совершен протест в непринятии, то по отношению к трассату уже не требуется 
ни пред'явления к платежу, ни протеста в неплатеже.
27. Векселедержатель должен уведомить своего непосредственного предшественника 
и векселедателя о несостоявшемся принятии или о неплатеже в течение 3-х дней следую­
щих за днем протеста. Уведомление должно последовать в письменной форме.
28. Переводный вексель может быть составлен, по требованию первого приобрета­
теля, в нескольких экземплярах одинакового содержания, именуемых образцами. В тексте 
каждого из них должно быть означено, который он по счету (первый, второй, третий и 
т. д.). В противном случае каждый образец считается самостоятельным векселем.
29. Если платеж произведен по одному из нескольких образцов векселя, то осталь­
ные теряют силу.
30. Держатель образца, на котором уже значатся вексельные надписи, имеет право
обратного требования к обязанным по векселю лицам, если удостоверит протестом: а) что 
отправленный для принятия образец не был ему выдан лицом, у которого он был остав­
лен на хранении и б) что по находящемуся у него образцу ни принятия, ни платежа не 
последовало. /
О вексельной давности.
31. Иск по опротестованному векселю может быть пред'явлен векселедержателем 
к векселедателю простого векселя и к акцептанту переводного в течение трех лет со дня 
наступления срока платежа по векселю, а к надписателям и трассанту—в течение 9-ти ме­
сяцев со дня учинения протеста в неплатеже.
32. Надписатель, коим вексель оплачен, может пред'явить иск к предшествующим
надписателям в течение 6-ти месяцев со дня оплаты им векселя. По истечении 3-х лет 
со дня наступления срока платежа по векселю, пред'явление исков между надписателями 
не допускается. ,
Примерные формы векселей:
I. Форма простого векселя на определенный день.
Петроград, 24 ноября 19 . .г .  Вексель на 2000 руб.
2-го января 19 . .г .  по сему векселю повинен я заплатить Петру Ивановичу Ва­
сильеву или кому он прикажет две тысячи рублей.
Сергей Иванович Петров.
II. Форма простого векселя сроком от его составления во столько-то времени.
Москва, 24 апреля 19 . .г . Вексель на 3000 руб.
От сего числа через три месяца по сему векселю повинен я заплатить Т-ву Альфа 
или кому оно прикажет три тысячи рублей.
Иван Михайлович Сидоров'.
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III. Форма простого векселя сроком по пред‘явлению.
Самара, 5 августа 19 . .г .  Вексель на 1000 руб.
По пред'явлению сего векселя повинен я заплатить Михаилу Петровичу Соловьеву 
или кому он прикажет одну тысячу рублей
Николай Сергеевич Скворцов.
IV. Форма простого векселя сроком по пред'явлению во столько-то времени.
Астрахань, 7 июля 19 . .г .  Вексель на 2000 руб.
Через два месяца по пред'явлении этого векселя повинен я заплатить Петру Ива­
новичу Синицину или кому он прикажет две тысячи рублей.
Илья Сергеевич Спиридонов.
т
V . Форма простого векселя с указанием места платежа (домицилированный
вексель).
Свердловск, 15 июня 19 . .г .  Вексель на 5000 руб.
От сего числа через шесть месяцев по сему векселю повинен я заплатить в Мо­
скве Степану Сергеевичу Фомину или кому он прикажет пять тысяч рублей.
Алексей Петрович Прохоров.
VI. Форма переводного векселя сроком на определенный день.
Ленинград, 17 мая 19 . .г . Вексель на 3000 руб.
2-го августа 19 . .г .  по сему векселю заплатите Петру Семеновичу Николаеву три 
тысячи рублей.
Илья Петрович Рубцов.
Александру Епифановичу Воронову. Москва, Малая Бронная, 14, кв. 5.
VII. Форма переводного векселя сроком от его составления во столько-то
времени с указанием места платежа (домицилированного).
Москва, 30 сентября 19 . г. Вексель на 10.000 руб.
От сего числа, через три месяца по сему векселю заплатите Григорию Ивановичу 
Золоткову в Самаре (ул. Троцкого, 19, кв. 1) десять тысяч рублей.
Максим Матвеевич Палкин,
Дмитрию Васильевичу Хапкину в городе Рыбинске, Гостинный двор, 6.
VIII. Форма переводного векселя сроком по пред‘явлению с указанием места
платежа.
Свердловск, 27 января 19 . .г .  Вексель на 2.000 руб.
По пред'явлению сего векселя заплатите Ивану Васильевичу Вицину две тысячи 
рублей в г. Самарканде.
Прокопий Семенович Воробьев.
Петру Кузьмичу Ощепкову, в г. Вятке.
IX. Форма переводного векселя сроком по пред'явлении во столько-то вре­
мени.
Ленинград, 15 мая 19 . г. Вексель на 3000 руб.
Через месяц по пред'явлении этого векселя заплатите Петру Сергеевичу Иванову 
три тысячи рублей.
Илья Ермолаевич Спиридонов. 
Николаю Александровичу Коняеву, в г. Вязьме.
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Железнодорожные правила и тарифы.
Основные положения на перевозку грузов 
по железным дорогам.
Железными дорогами принимаются к пе­
ревозке грузы от всех государственных, 
общественных и частных учреждений и лиц. 
Перевозимый груз сопровождается накладной. 
Груз может быть отправлен на имя опреде­
ленного учреждения или лица, или на пред'я- 
вителя дубликата накладной. Приняв груз, 
станция выдает грузоотправителю дубликат 
накладной с наложением на него штемпеля, 
в котором обозначается число, месяц и год 
и с этого момента договор перевозки счи­
тается заключенным.
Н а к л а д н а я
составляется самим отправителем или по 
его указаниям станцией отправления и под­
писывается отправителем. Подпись может 
быть заменена штемпелем или печатью от­
правителя. Бланки накладных выдаются жел. 
дор. за плату 10 коп. за экземпляр. Наклад­
ная должна заключать в себе следующие 
сведения: 1) время (год, месяц, число)
пред‘явления накладной станции отправле­
ния; 2) обозначение дороги и станции от­
правления; 3) обозначение дороги и станции 
назначения; 4) обозначение пути, по кото­
рому груз должен следовать; 5) имя и фа­
милию отправителя; 6) имя и фамилию по­
лучателя или же обозначение, что груз адре­
суется на пред'явителя; указание адреса, по 
коему должно быть послано железною доро­
гою уведомление о прибытии груза, если 
отправитель того пожелает; 7) наименование 
груза согласно действующего железнодорож­
ного тарифа, число мест и вес груза или 
сведения, заменяющие эти данные, знаки 
(марки) или номера отдельных мест в тех 
случаях, когда таковые будут поставлены 
на самом грузе, и род упаковки; 8) обозна­
чение об'явленной отправителем ценности 
груза; 9) обозначение, с какой скоростью 
отправляется груз; 10) подробное наимено­
вание сопровождающих груз бумаг, требуе­
мых таможенными обрядностями, акцизными 
и административными правилами; 11) указа­
ние размера суммы, взысканной станцией 
отправления, 12) исчисление издержек, произ­
веденных железною дорогою за счет грузо- 
хозяина; 13) обозначение наложенного на
груз платежа, если он имеется; 14) указание 
размера выданной железною дорогою или 
Госбанком ссуды под перевозимый груз; 
15) показания отправителя о состоянии упа­
ковки и 16) подпись отправителя.
Если отправитель не укажет в накладной 
пути следования груза, на железной дороге 
лежит обязанность отправить груз по тому 
из разрешенных направлений, которое яв­
ляется кратчайшим.
Грузохозяин отвечает за верность поме­
щенных отправителем в накладной сведений 
и заявлений, подвергаясь, вместе с тем, всем 
последствиям их неправильной, неточной 
или неполной дачи.
Взвешивание грузов.
* Вес 'принимаемых к перевозке грузов 
определяется станциею отправления. Опре­
деление веса тяжеловесных и навалочных 
грузов в случаях, когда на станции отправ­
ления нет вагонных весов, производится, по 
поручению станции отправления, одною из 
попутных станций, на которой имеются ва­
гонные весы, или—станциею назначения. 
Вес груза обозначается в килограммах.
Уплата провозной платы и сборов.
Отправитель может уплатить провозную 
плату и дополнительные сборы или часть их 
при самой сдаче груза для перевозки. Про­
возная плата и дополнительные сборы, не 
уплаченные при отправлении, считаются 
переведенными на получателя. Дорога от­
правительница в некоторых случаях имеет 
право требовать уплаты провозной платы и 
дополнительных сборов вперед, а именно:
1) когда груз скоропортящийся, 2) когда 
груз малоценный, не вполне обеспечивающий 
следуемые железной дороге платежи и 3) в 
случае неудовлетворительного состояния упа­
ковки, признанного самим отправителем.
Наложенный платеж на груз.
Отправителю предоставляется право на­
лагать на груз платеж, но железная дорога 
на некоторые грузы имеет право отказывать 
в наложении платежа, а именно на грузы,
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за каковые уплата провозных платежей мо­
жет быть ею потребована вперед. За непра­
вильную выдачу груза, без предварительной 
уплаты наложенного платежа, железная до­
рога отвечает в размере не свыше стоимости 
груза.
Нагрузка и выгрузка грузов вне преде­
лов станционных площадей, а также некото­
рых грузов из числа, перевозимых в навалку, 
производится средствами грузохозяев, всех 
же остальных грузов—средствами железной 
дороги.
О грузах, прибывших на станцию на­
значения, немедленно вывешиваются краткие 
об'явления или составляются справочные 
перечни, а также выдаются, по требованию 
получателя, справки без задержания.
Хранение груза.
Станция назначения обязана хранить 
прибывшие грузы: 1) в течение 48 часов— 
бесплатно, считая с ближайшей полуночи, 
следующей за временем прибытия груза;
2) по прошествии сего срока, железная до­
рога взимает с получателя плату за хранение, 
безотносительно, хранился ли груз в вагоне 
или был выгружен. При этом, если груз, 
подлежащий выгрузке средствами получателя 
(см. выше „нагрузка и выгрузка грузов"), 
не будет выгружен в течение 12 часов со 
времени подачи вагона под выгрузку, то по 
прошествии этого срока железная дорога 
взимает плату за простой вагона, а по исте­
чении вышеуказанных 48 часов и за хране­
ние; но также имеет право выгрузить груз 
со взысканием платы за выгрузку с грузо­
получателя. Течение сроков хранения прио­
станавливается в те дни, когда выдача гру­
зов не производится, но за те праздничные 
дни, которые следовали уже после истечения 
срока бесплатного хранения, от уплаты сбора 
за хранение грузоотправитель не освобож­
дается.
Правила расчета
Провозная плата взимается с тонны груза 
и изменяется в зависимости: 1) от груза,
подлежащего перевозке и 2) от расстояния, 
которые должен пройти груз. В отношении 
некоторых товаров имеют значение для опре­
деления провозной платы: а) количество 
груза и б) род упаковки. Провозные платы 
расчитываются по весу груза брутто, т. е. 
за упаковку взимается плата по тому же
Выдача грузов.
Вместе с грузом получателю выдается 
подлинная накладная, с указанием в ней 
взысканных с него платежей, за подписью 
агента станции.
Получатель имеет право требовать, 
чтобы выдаваемый ему груз был взвешен 
при самой выдаче. Если против веса, пока­
занного в накладной, недостачи не окажется, 
или она не превысит нормальных размеров, 
или же окажется излишек веса, то сбор за 
это взвешивание взыскивается с получателя.
Груз, не принятый в течение 30 дней 
со дня прибытия, считается невостре­
бованным. По истечении означенного срока 
о невостребованных грузах посылается не­
медленно уведомление отправителю.
Если относительно невостребованного 
груза, в течение 2 месяцев со дня его при­
бытия, не последует со стороны отправителя 
никакого распоряжения, а получатель не 
явится за грузом, то невостребованный груз 
назначается в продажу с публичного торга. 
Вырученные от продажи деньги, за удержа­
нием всех причитающихся дороге платежей 
и наложенного платежа, выдаются: по имен­
ной отправке—отправителю, а по отправке 
на пред'явителя — держателю дубликата на­
кладной. Если в течение года со дня про­
дажи никто не пред'явит своих прав на эти 
деньги, то таковые поступают в казну. 
В случае, если вырученная при продаже 
невостребованного груза сумма не покроет 
платежей, причитающихся железным дорогам, 
последние имеют право взыскать недостаю­
щую сумму с грузоотправителя.
Для грузов: 1) подверженных скорой
порче, 2) хранение коих требует устройства 
специальных помещений, или продолжитель­
ное хранение коих в отношениях пожарном 
и санитарном будет признано неудобным, 
установлены сокращенные сроки на получе­
ние их со станции и на признание их не­
востребованными (12 часов, 48 часов, 3 сутки, 
7 суток и 15 суток).
провозных плат.
тарифу, как и за груз, причем отправки при 
весе груза менее 20 килограмм—считаются 
за 20 килограмм. Отправки по весу менее 
норм, установленных для применения пар­
тионного или повагонного тарифа, считаются 
мелкими отправками. Всякий излишек груза 
сверх минимального веса (20 килограмм) 
округляется до полных десятков кило­
грамм.
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За расстояние менее 10 километров про­
возная плата исчисляется как за 10 кило­
метров. Если общее расстояние перевозки 
более 10 километров и не превышает 100 ки­
лометров, провозная плата исчисляется аа 
каждый километр пробега груза. Если общее 
расстояние перевозки свыше 100 километров, 
провозная плата исчисляется не за каждый 
километр, а по поясам, при чем размеры 
этих поясов составляют при расстояниях 
перевозки от 101 до 1500 километров— 
10 километров и при расстояниях перевозки 
свыше 1500 километров—25 километров, 
считая не полное расстояние пояса за полное.
При определении провозной платы, зна­
чащиеся в расчетных таблицах ставки с 
тонны в копейках и десятых долях их ок­
ругляются до целых копеек таким образом, 
что десятые доли копейки, если их 5 и более, 
принимаются за целую копейку, а если их 
менее пяти десятых—отбрасываются. Полу­
ченная в целых копейках ставка с тонны 
помножается на принимаемый к расчету вес 
груза (в тоннах и десятичных дробях тонны), 
округленный до полных десятков килограмм.
Если итог провозной платы вместе с до­
полнительными сборами по накладной ока­
жется менее 20 копеек, то взимается 20 ко­
пеек. К перевозкам грузов применяется тот 
тариф, который действовал в день наложения 
на накладную, по которой совершена пере­
возка, штемпеля станции отправления, удо­
стоверяющего принятие груза к отправке. 
При определении итога провозной платы 
за мелкие отправки, производимые по одной 
накладной в виде товарных мест разных 
наименований, таксируемых по разным тари­
фам, вес товара каждого наименования при­
нимается не менее, как за 20 килограмм. 
Округление веса до полных десятков килло- 
грамм и провозных плат до целых копеек 
производится особо по каждому наимено­
ванию товара в отдельности. Товары разных 
наименований, но отнесенные к одному и 
тому же тарифу, считаются при округлении 
веса и дробей копейки товарами как бы 
одного наименования. Если в одном товар­
ном месте упакованы разные товары, отне­
сенные к разным тарифам, то итог провоз­
ной платы за это место определяется в сле­
дующем порядке: общий вес такого места 
считается не менее 20 килограмм, а провоз­
ная плата исчисляется по самому высокому 
из тех тарифов, к которым отнесены упако­
ванные в этом месте товары. Провозные 
платы за грузы, не имеющие повагонного 
тарифа, расчитываются по партионному 
тарифу, т. е. по соответственному тарифу 
для мелких отправок с понижением на один
класс за действительный вес, но не менее, 
чем за 8,2 тонны, При чем, если плата по 
тарифу для мелких отправок за действитель­
ный вес будет ниже, чем по партионному 
тарифу за 8,2 тонны, то плата должна исчи­
сляться по тарифу, для мелких отправок за 
действительный вес. Партионные тарифы не 
применяются к перевозкам тяжеловесных и 
длинномерных предметов и к перевозкам 
грузов в навалку, насыпью и наливом, а 
также к грузам, перевозимым со специаль­
ной скоростью.
Расчет плат за перевозку грузов со 
счетом мест.
При перевозке груза со счетом мест как 
в укупорке, так и без укупорки расчет плат 
производится по тому тарифу, который яв­
ляется наиболее выгодным для грузохозяина, 
а именно: или по тарифу для мелких отпра­
вок за действительный вес груза, или по 
пониженному повагонному тарифу, если 
только таковой установлен для данного груза, 
за действительный вес груза, но не менее 
тарифной нормы повагонной погрузки.
Расчет плат за перевозки грузов в 
навалку производится по повагонному та­
рифу, а если повагонного тарифа для сего 
груза не установлено, то по подлежащему 
тарифу для мелких отправок, за действи­
тельный вес груза, но не менее, чем за 
количество, обусловленное нормою повагон­
ной погрузки для сего груза.
Расчет плат за перевозку грузов 
в ссыпную.
При перевозках грузов в ссыпную при 
дверных заграждениях или в чехлах расчет 
плат производится по подлежащему пова­
гонному тарифу, а если повагонного тарафа 
для сего груза не установлено, то по подле­
жащему тарифу для мелких отправок за 
действительный вес груза, но не менее, чем 
за норму повагонной погрузки.
Расчет плат за перевозку грузов 
наливом тяжеловесных и длинномер­
ных предметов.
Таким же поряком производится расчет 
плат за перевозки грузов наливом в ваго­
нах—цистернах—за действительный вес на­
литого в цистерну груза.
Тяжеловесные предметы, весящие в 
одной штуке свыше 3,3 тонны, перевозятся
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с расчетом плат за полную под'емную силу 
занятых под перевозку платформ.
За перевозку длинномерных (длиною 
свыше 9 метров) предметов, а также пред­
метов, которые хотя и не превышают 9 мет­
ров, но не помещаются в крытом вагоне, 
провозная плата взимается по повагонному 
тарифу, а если таковой для данного груза 
не установлен, то по тарифу для мелких 
отправок с расчетом за действительный вес 
груза, но не менее, чем за полную под'емную 
силу всех занятых под перевозку платформ.
Расчет плат за проезд проводников.
За проезд проводников, сопровождающих 
перевозимые грузы, в условиях перевозки 
коих содержится указание на обязательное 
сопровождение груза проводником или на 
допущение проводников,—взимаются платы 
всегда на станции отправления в размере 
плат за проезд пассажиров в товарных или 
пассажирских вагонах, в зависимости от того, 
в каком именно вагоне проводники будут 
следовать, за общее тарифное расстояние 
проезда.
Правила исчисления дополнительных сборов.
Дополнительные сборы за станционные 
расходы, за нагрузку, выгрузку, перегрузку 
(или перемену осей) и за поверку, или опре­
деление веса и за взвешивание определяются 
в зависимости от тарифа, применяемого к 
данной перевозке, т. е. если к данной пере­
возке, должен быть применен повагонный 
тариф, то и перечисленные дополнительные 
сборы должны быть взимаемы из повагон- 
ного расчета не менее, как за количество, 
обусловленное тарифной нормой повагонной 
погрузки данного груза, а если провозная 
плата должна быть расчитана по тарифу 
для мелких отправок, то и сборы эти должны 
быть расчитаны за действительный вес груза 
с применением в обоих случаях правил ок­
ругления дробей копеек и веса.
Сбор за станционные расходы.-
Сбор за станционные расходы взимается 
со всех без исключения отправок, незави­
симо от того, производится ли нагрузка или 
выгрузка их средствами жел. дор. или сред­
ствами товарохозяев. Сбор за станционные 
расходы с грузов всех скоростей взимается 
с тонны по 61 коп.
Исключение]составляют некоторые грузы, 
перевозимые малой скоростью повагонно, 
на которые означенный сбор взимается в 
уменьшенном размере: от 18 коп. до 46 коп. 
с тонны. Например, с выжимок дубильных, 
лаптей—по 18 коп.; с хлебных грузов и 
картофеля—по 46 коп.; с керосина—по 43 к.; 
с соли—по 24 коп. С поштучных предметов 
сбор за станционные расходы взимается: с 
экипажей всяких по 45 к. с экипажа, с круп­
ного скота по 30 коп. и с мелкого по 7,5 к. 
с головы. При перевозках]'длинномерных 
предметов сбор за станционные расходы 
взимается за действительный вес груза в
размере 61 коп. с тонны, вне зависимости 
от способа таксировки этих предметов. Сбор 
за станционные расходы с грузов, перево­
зимых сборными отправками и отнесенных 
к различным нормам станционного сбора, 
взимается в высшем размере, к которому 
отнесен один из перевозимых сборными 
отправками грузов.
Сбор за поверку или определение 
веса и за взвешивание.
Сбор этот взимается: а) с грузов всех 
скоростей, кроме грузов, таксируемых не по 
весу, а поштучно и кроме грузов, наимено­
ванных ниже, с тонны по 31 коп., б) с вы­
жимок (жмыхов) хлопчатниковых и муки из 
этих выжимок с тонны по 24 коп., в) с хлеб­
ных грузов при повагонных отправках как 
в таре, так и в ссыпную, с тонны по 24 к.,
г) с нефтяных грузов I и И-й кетегорий при 
отправках наливом в вагонах цистернах с 
вагона.—цистерны по 1 руб. 50 коп., д) с 
грузов, перевозимых в навалку, кроме соли, 
с вагона или платформы по 2 рубля,
е) с длинномерных предметов—с каждой 
занятой платформы по 2 рубля, ж) с соли, 
при мелких и повагонных перевозках, с тон­
ны по 15 к., з) с соли, при перевозках в 
навалку с вагона по 1 руб., и) с керосина, 
при повагонных перевозках в таре, с тонны 
по 15 коп., к) с керосина, при отправках 
наливом в вагонах—цистернах, с вагона— 
цистерны по 75 коп.
Сбор за нагрузку, вы грузку,отгрузку 
и перегрузку или перемену осей и 
пограничную передачу.
Сбор за указанные операции, произведен­
ные средствами] жел. дор., взимается: а) с
грузов, таксируемых по весу (кроме упомя-
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нутых ниже), с тонны: за нагрузку—61 коп., 
за выгрузку или отгрузку по 43 коп., за пе­
регрузку 1 руб. 04 коп., за пограничную 
передачу—31 коп., (с грузов, таксируемых 
с вагона и километра, сбор за пограничную 
передачу взимается в размере 18 к. с тонны 
под'емной силы занятого под перевозку ва­
гона), б) с грузов, отправляемых и таксируе­
мых не по весу, а поштучно, кроме животных 
(нагрузка и выгрузка которых всегда дол­
жна производиться средствами грузохозяев), 
если предметы эти не тяжеловесны (п. в),— 
со штуки: за нагрузку по 70 к , за выгрузку 
по 40 коп., за перегрузку по 1 руб. 10 коп., 
за пограничную передачу по 30 коп., в) с 
тяжеловесных предметов, весящих в одной 
штуке более 0,5 тонны—по соглашению жел. 
дор. с товарохозяевами.
Если нагрузка и выгрузка производится 
средствами грузохозяев, то в пользу жел. д. 
взимаются доли нагрузочно-выгрузочною 
сбора с тонны в размерах: а) с грузов на­
валочных, перечисленных выше (см. нагруз­
ка и выгрузка грузов) и с грузов, перевози­
мых наливом в вагонах—цистернах, за на­
грузку по 11 коп., за выгрузку по 8 коп.,
б) со всех, остальных грузов, в том числе с 
грузов в ссыпную и тяжеловесных за на­
грузку по 22 коп., за выгрузку по 16 коп.,
в) с поштучных предметов—за нагрузку по
24.3 коп. и за выгрузку по 15,6 коп. со 
штуки. С животных доля нагрузочно-выгру­
зочного сбора не взимается.
При перевозке длинномерных предметов 
сбор за нагрузку, выгрузку и перегрузку взи­
мается за действительный вес перевозимого 
груза.
За пользование для нагрузки, Выгрузки, 
отгрузки или перегрузки под'емными кра­
нами на станциях взимается в том случае, 
когда нагрузка, выгрузка, отгрузка или пере­
грузка производится средствами самого това- 
рохозяина,—по 1 р. 22 коп. с тонны груза.
Сбор за простой вагонов.
Сбор за простой вагонов или платформ 
иод нагрузкой или выгрузкой, а также после 
окончания нагрузки или выгрузки, если про­
стой произошел по вине или желанию грузо- 
хозяина, за каждые сутки сверх срока, уста­
новленного правилами о нагрузке и выгрузке, 
взимается: с вагонов под'емной силы до
16.4 тонн—3 р. 75 к., с вагонов под'емной
силы 16,4 тонны и более, но менее 24,6 тон- | 
ны—4 р. 50 к. и с вагонов под'емной силы | 
24,6 тонны и более—6 руб, \
Сбор за хранение грузов.
Сбор за хранение грузов всякого рода 
взимается в сутки с тонны в следующих 
размерах: за 1, 2, 3, 4 и 5 суток по 12 коп.; 
за б, 7 и 8 суток—по 24 коп.; за 9, 10 и 11 
суток—по 37 коп. и за 12, 13 и 14 суток— 
по 49 коп.
За последующее время взимается: а) до 
истечения месяца с тонны в сутки—по 
61 коп. и б) по истечении месяца—с тонны 
за каждый полумесяц (15 суток), считая 
начавшийся полумесяц за полный, по 3 руб. 
05 коп. С предметов, перевозимых поштучно, 
сбор за хранение взимается со штуки в 
сутки по 25 коп.
Сбор за хранение груза по одной наклад­
ной не может быть менее 10 коп.
При исчислении платы за хранение груза 
время меньше суток считается за целые сутки.
Сбор за перевод наложенных плате­
жей.
За перевод наложенных платежей взима­
ется комиссионная плата в следующих раз­
мерах: а) за перевод наложенных платежей
на сумму до 200 руб. включительно на от­
дельную отпра'вку—1 2% с каждого рубля пла­
тежа, но не ниже 10 коп. с отдельной от­
правки; б) за перевод наложенного платежа 
на сумму от 200 до 1000 руб. включительно 
на отдельную отправку— 1М% с каждого 
рубля платежа, но не ниже 1 руб. с отдель­
ной отправки; в) за перевод наложенного 
платежа на сумму от 1000 до 2000 рублей 
включительно на отдельную отправку—по 
2 рубля 50 коп. с отдельной отправки и 
г) за перевод наложенного платежа на сумму 
свыше 2000 руб. на отдельную отправку— 
по '18% с каждого рубля платежа
Сборы за специальные услуги.
1) За пользование, принадлежащими же­
лезной дороге, приспособлениями для пере­
возки грузов в ссыпную, а именно: дверными 
заграждениями (щитами)—взимается плата 
в размере 2 руб. 50 коп. за каждый щит на 
всем протяжении перевозки.
2) При повагонной перевозке скоропортя­
щихся грузов, согласно требования отправи­
теля, заявленного в накладной, в вагонах с 
вентиляционными люковыми заграждениями
| взимается за пользование таковыми заграж- 
I дениями сбор в размере 1 руб. 50 коп. с 
I вагона. Сбор этот взимается на станции 
| отправления.
I
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3) За пересылку, по желанию грузоотпра­
вителей, дубликатов именных накладных на 
станцию назначения вместе с накладной 
взимается сбор в размере 10 коп. с каждого 
дубликата.
4) За пользование решетками, заменяю­
щими двери, при перевозках скота взимается 
плата по 1 руб. 25 коп. за решетку.
Особые сборы.
А) с перевозок хлебных грузов в ссыпную 
взимается целевой сбор на ремонт вагонов 
с тонны по 46 коп., Б) с перевозок всех 
грузов взимается целевой сбор на про­
свещение на транспорте в размере 2% со 
всех платежей, причитающихся железным 
дорогам, В) с накладной взимается про­
порциональный гербовый сбор в размере 
0,1 % (но не менее 6 коп.) со всех пла­
тежей, причитающихся жел. дорогам, Г) с 
дубликата накладной взимается гербовый 
сбор в размере 6 коп. (на станции отправле­
ния), Д) такой же гербовый сбор в 6 коп. 
взимается с расписок грузохозяев на дубли­
катах накладных или дорожных ведомостях 
в получении грузов. Е) сборы в пользу го­
родов на тех станциях, где таковые сборы 
установлены, по ставкам, издаваемым местны­
ми исполкомами и утверждаемым центром.
Грузовой тариф.
Малой скорости
Для определения провозных плат, за пе­
ревозки грузов по железн. дорогам с малой 
скоростью установлены расчетные таблицы 
плат (тариф, руков. № 32) по схемам: 12 нор­
мальных классов, 36 литерных классов, 
11 специальных схем, 4 специальных литер­
ных схемы, 3 схемы со скидкой 20% с нор­
мальных специальных схем—№ 1 (на пова- 
гонные перевозки керосина из' гр. 59), № 2 
(на перевозки мелкими отправками отрубей 
и проч. из гр. 22 и жмыхов и пр., из гр. 21) 
и № 7 (на повагонные перевозки дров в 
навалку из гр. 31), а также установлены 
исключительные (пониженные и повышен­
ные) тарифы. (Тариф руков. № 38). Для 
той же цели все грузы разбиты на 129 групп 
(тарифн. руков. № 28) с подразделением 
каждой группы на отдельные виды товаров 
(общим числом свыше 3000 наименований).
Для определения же расстояний перевозок 
имеется сборник тарифных километрических 
расстояний между всеми станциями 28 дорог 
(тариф, руков. № 45). Печатание их в 
этой книги заняло бы слишком много 
места, но* для того, чтобы дать каждому 
грузохозяину ориентироваться и с достаточ- 
ной^для практических целей точностью опре­
делить стоимость перевозки того или иного 
груза, ниже мы приводим: 1) сокращенные 
таблицы плат за перевозки наиболее часто 
встречающихся в обращении грузов по 12 
нормальным классами и 2 специальным схе­
мам; 2) выписку из номенклатуры и класси­
фикации грузов с перечнем групп и с ука­
занием основных товаров этих групп и 3) таб­
лицу расстояний в километрах, от важнейших 
пунктов Уральской области и Башреспуб- 
лики, по кратчайшим железнодорожным 
направлениям.
При этом пользующемуся этим отделом 
необходимо иметь в виду следующее: при­
мерно, около 50% товарных групп целиком 
отнесены к одному какому-либо классу или 
специальному тарифу. Это те группы, кото­
рые по своему характеру однородны, т. е. 
товары, входящие в них, по своей ценности 
приближаются один к другому. Например, 
группа 2 целиком почти отнесена к одному 
VII Б классу, ибо в нее входят: алебастро­
вые, гипсовые и цементовые изделия, мало 
различные по ценности. Наряду с этим есть 
группы, об'единяющие хотя и однородные, 
но широко расходящиеся по ценности товары. 
Например, группа 5. В ней мы встретим 
моченые арбузы и дыни, соленые грибы и 
огурцы. В ней же встретим и высокоценные 
товары, как ваниль, гвоздика, имбирь, желе, 
варенье и т. д. Принцип построения грузо­
вых тарифов основан на платежеспособно­
сти груза, т. е. чем груз платежеспособнее 
(ценнее), тем и тарифная ставка на пере­
возку для него выше и наоборот. Это надо 
иметь в виду при ориентировке во всех груп­
пах, коим соответствует несколько классов.
Разумеется, что в этих случаях точно 
установить принадлежность перевозимого 
товара к тому или иному классу несколько 
затруднительно, но для ориентировки, для 
„прикидки" стоимости провоза, расчет дает 
вполне удовлетворительные результаты. А это 
прежде всего и нужно хозяйственнику и ком­
мерсанту.
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плат за перевозку грузов по 12-ти нормальным классам и специальным схемам № №  2, 3.
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1-10 114,5 97.3 80,1 68,7 57,2 45,8 34,3 28,6 «2,9 17,2 11,5 7,2 40,1 34,3
11 126,0 107,0 881 75,6 62,9 50,4 37,7 31,5 25.2 18,9 12,7 7,9 44,1 37,7
12 137,4 116,8 96,1 82 4 68,6 55,0 41,2 34,3 27,5 20,6 13,8 8,6 48,1 41,2
13 148,9 126,5 104,1 89,3 74,4 59,5 44,6 37,2 29,8 22,4 15,0 9,4 52,1 44,6
14 160,3 136,2 112,1 96,2 80,1 64,1 48,0 40.0 32,1 24,1 16,1 10,1. 56,1 48,0
15 171,8 146,0 120,2 103.1 85,8 68,7 51.5 42,9 34,4 25,8 17,3 10,8 60,2 51,5
16 183,2 . 155,7 128,2 109,9 91,5 73,3 54,9 46,8 36,6 27,5 18,4 11,5 64,2 54,9
17 194,7 165,4 136,2 116,8 97,2 77,9 58,3 48,6 38,9 29,2 19,6 12.2 68,2 58,3
18 206,1 175,1 144,2 123,7 103,0 82,4 61,7 51,5 41,2 31,0 20,7 13,0 72,2 61,7
19 217,6 184,9 152,2 130,5 108,7 87,0 65,2 54,3 43,5 32,7 21,9 13,7 76,2 65,2
20 229,0 194,6 160.2 137,4 114,4 91,6 68,6 57.2 45,8 34,4 23,0 14,4 80,2 68.6
2 1 240,5 204,3 168,2 144,3 120,1 96,2 72,0 60,1. 48,1 36,1 24,2 15,1 84,2 72,0
22 251,9 214,1 176,2 151,1 125 8 100,8 75,5 62,9 50,4 37,8 25,3 15,8 88,2 75,5
23 263,4 223,8 184,2 158,0 131,6 105,3 78,9 65,8 52,7 39,6 26,5 16,6 92,2 78,9
24 274,8 233,5 192,2 164,9 137,3 109,9 82,3 68,6 55,0 41,3 27,6 17,3 96,2 82,3
25 286,3 243,3 200,3 171,8 143,0 114,5 85 8 71,5 57,3 43,0 28,8 18,0 100,3 85,8
26 297,7 253,0 208,3 178,6 148,7 119,1 89,2 74,4 59,5 44,7 29,9 18,7 104,3 89,2
27 309,2 262,7 216,3 185,5 154,4 . 123,7 92,6 77,2 61,8 46,4 31,1 19,4 108,3 92,6
28 320,6 272,4 224,3 192,4 160,2 128,2 96 0 80,1 64,1 48,2 32,2 20,2 112,3 96 0
29 332.1 282,2 232,3 199,2 165,9 132,8 99,5 82,9 66,4 49,9 33,4 20,9 116,3 99,5
30 343,5 291,9 240,3 206,1 171,6 137,4 102,9 85,8 68.7 51,6 34,5 21,6 120.3 102,9
31 • 355,0 301,6 248,3 213.0 177,3 142,0 106,3 88,7 71,0 53,3 35,7 22,3 124,3 106,3
32 366,4 311,4 256,3 219,8 183,0 146 6 109,8 91,5 78,3 55,0 36,8 23,0 128,3 109,8
33 377,9 321,1 264,3 226,7 188,8 151,1 113,2 94,4 75,6 56,8 38,0 23,8 132,3 113,2
34 389,3 330,8 272,3 233,6 194,5 155,7 116,6 97,2 77,9 58,5 39,1 24,5 136,3 116,6
35 400,8 340,6 280,4 240,5 200,2 160,3 120,1 100,1 80,2 60,2 40,3 25.2 140 4 120.1
36 412,2 350,3 288,4 247,3 205,9 164,6 123,5 103,0 82,4 61,9 41,4 25,9 144,4 123,5
37 423,7 360,0 296,4 254,2 211,6 169,5 126,9 105,8 84,7 63,6 42,6 26,6 148,4 126,9
38 435,1 369,7 304,4 261.1 217,4 174,0 130,3 108,7 87,0 65,4 43,7 27,4 152,4 130,3
39 446,6 379,5 312,4 267,9 223,1 178 6 133,8 111,5 89,3 67,1 44,9 28,1 156,4 133,8
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40 458 0 389,2 320 4 274,8 228,8 183,2 137,2 114,4 91,6 68,8 46,0 28,8 160,4 137,2
41 469,5 398,9 328,4 281,7 234,5 187,8 140,6 117,3 93,9 70,5 47,2 29,5 164,4 140,6
42. 480,9 408,7 336,4 288,5 240,2 192 4 144,1 120,1 96,2 72,2 48,3 30,2 168,4 144,1
43 492,4 418,4 344,4 295,4 246,0 196,9 147,5 123,0 98.5 74,0 49,5 31,0 172,4 147,5
44 503,8 428,1 352,4 302 3 251,7 201,5 150,9 125,8 100,8 75,7 50,6 31,7 176,4 150 9
45 515.3 437,9 360,5 309,2 257,4 206 1 154,4 128 7 103,1 77,4 51,8 32,4 180,5 154 4
46 526,7 447,6 368,5 316,0 263,1 210,7 157.8 131,6 105,3 79,1 52,9 33,1 184 5 157,8
47 538,2 457,3 376,5 322,9 268,8 215,3 161,2 134,4 107,6 80 8 541 33,8 188 5 161,2
48 549.6 467,0 384,5 329,8 274,6 219,8 164,6 137,3 109,9 82,6 55,2 34,6 192,5 164,6
49 561.1 476,8 392,5 336,6 280,3 224,4 1681 140.1 1122 84,3 56,4 35,3 196,5 168 1
50 572,5 486,5 400,5 343,5 286,0 229,0 171,5 143,0 114,5 86,0 57,5 36,0 200.5 171,5
51 584,0 496,2 408,5 350,4 291,7 233,6 174,9 145,9 116,8 87,7 58,7 36,7 204,5 174,9
52 595,4 506,0 416,5 357,2 297,4 238,2 178,4 148,7- 119,1 89,4 59,8 374 208,5 178,4
53 606 9 515,7 424,5 364,1 303,2 242 7 181 8 151,6 121,4 91,2 61,0 38,2 212,5 181 8
54 618.3 525,4 432,5 371,0 308,9 247,3 185,2 154,4 123,7 92,9 62,1 38,9 216,5 185,2
55 629,8 535,2 440,6 377,9 314,6 251,9 188,7 157,3 126,0 94,6 63,3 39,6 220,6 188,7
56 641,2 544 9 448,6 384,7 320,3 256,5 192,1 160,2 128,3 96,3 64,4 40 3 224,6 192,1
57 652,7 554,6 456,6 391,6 326,0 261,1 195,5 163,0 130,5 98,0 65,6 41,0 228,6 195,5
58 664,7 564,3 464 6 398,5 331,8 265,6 198.9 165,9 132,8 99,8 66,7 41,8 232,6 198,9
59 675 6 574,1 472.6 405,3 337,5 270.2 202,4 168,7 135,1 101,5 67,9 42,5 236,6 202,4
60 687,0 583 8 480,6 412,2 343,2 274,8 205.8 171,6 137,4 103,2 69,0 43,2 240.6 205,8
61 698,5 593,5 488,6 419,1 348,9 279,4 209,2 174,5 139,7 105,9 70 2 43,9 244,6 209 2
62 709,9 603,3 496 6 425,9 354,6 284,0 212,7 177,3 142,0 106 6 71,3 44,6 248,6 212 7
63 721,4 6130 504,6 432,8 360 4 288,5 216,1 180,2 1*4,3 108,4 72,5 45,4 252,6 216,1
64 732,8 622,7 512 6 439,7 366,1 293,1 219,5 183,0 146,6 . 110 1 73,6 46,1 256,6 219,5
65 744,3 632,5 520,7 446,6 371,8 297,7 223 0 185,9 148,9 111,8 74,8 46,8 260,7 223,0
66 755,7 642,2 528 7 453,4 377 5 302,3 226,4 188,8 151,1 113,5 75,9 47,5 264,7 226 4
67 767,2 651,9 536,7 460.3 383,2 306,9 229,8 191,6 153.4 115,2 77,1 48,2 268 7 229,8
68 778,6 661,6 544,7 467,2 389,0 311,4 233,2 194,5 155,7 117,0 78,2 49 0 272,7 233 2
69 790,1 671,4 552,7 474,0 394,4 316,0 236,7 197,3 158,0 118.7 79,4 49,7 276,7 236,7
70 801,5 681.1 560,7 480,9 400,4 320,6 240,1 200,2 160,3 120,4 80,5 50,4 280,7 240,1
71 813,0 690,8 568,7 487,8 406,1 325,2 243,5 203,1 162,6 122,1 81,7 51,1 284,7 243,5
72 824,4 700 6 576,7 494,6 411,8 329,8 247.0 205,9 164 9 123,8 82,8 51,8 288,7 247,0
73 835 9 710,3 584,7 501,5 417,6 334,3 250,4 208,8 167,2 125,6 84 0 52,6 292,7
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74 847,3 720,0 592,7 508,4 423,3 338,9 253,8 211,6 169,5 127,3 85,1 53,3 296,7 253,8
75 1858,8 729,8 600,8 515,3 429,0 343,5 257,3 214,5 171,8 129,0 86,3 54 0 300,8 257,3
76 870,2 739,5 608 8 522,1 434,7 348,1 260,7 217,4 174,0 130,7 87,4 54,7 304,8 260,7
77 881,7 749,2 616,8 529,0 440,4 352,7 264,1 220,2 176,3 132,4 88,6 55,4 308,8 264,1
78 893,1 7589 624,8 535,9 446,2 357,2 267.5 223,1 178,6 134,2 89,7 56,2 312,8 267,5
79 904,6 768,7 632,8 542,7 451,9 361,8 271,0 225,9 180,9 135,9 90,9 56,9 316,8 271,0
80 916,0 778,4 640,8 549,6 457,6 366,4 274,4 228,8 183,2 137,6 92,0 57,6 320,8 274.4
81 927,5 788,1 648,8 556 5 463 3 371,0 277,8 231,7 185,5 139,3 93,2 58,3 324,8 277,8
82 938,9 797,9 656,8 563,3 469,0 375,6 281,3 234,5 187,8 141,0 94,3 59,0 328 8 281,3
83 950,4 807,6 6648 570,2 474,8 380,1 284,7 237,4 190,0 142 8 95,5 59,8 332,8 284,7
84 961,8 817,3 672,8 577,1 480,5 384,7 288,1 240,2 192,4 144,5 96,6 60,5 336,8 288,1
85 973,3 827,1 68о 9 584,0 486,2 389,3 2916 243,1 194,7 146,2 97,8 61,2 340,9 291,6
86 984,7 836,8 688,9 590,8 491,9 393,9 294,9 246,0 196,9 148,9 98,9 61,9 344,9 295,0
87 996,2 846 5 696,9 597,7 497,6 398,5 298,4 248,8 199,2 149,6 100,1 62,6 348,9 298,4
88 1007,6 856,2 704,9 604,6 503,4 403,0 301,8 251,7 201.5 151,4 101,2 63,4 352,9 301,8
89 1019,1 866,0 712,9 611,4 509,1 407,0 305,3 254,5 203,8 153д 102,4 64,1 356.9 305,3
90 1030,5 875,7 720,9 618,3 514,8 412 2 308,7 257,4 206,1 154,8 103,5 64,8 360,9 308,7
91 1042,0 885,4 728,9 625,2 520,5 416,8 312,1 260,3 208,4 156,5 104,7 65,5 364,9 312,1
92 1053,4 895,2 736,9 632,0 526,2 421,4 315,6 263,1 210,7 158,2 105,8 66,2 368,9 315,6
93 1064,9 904.9 744,9 638,9 532,0 425,9 3190 266,0 213.0 160,0 107,0 67,0 372 9 319,0
94 1076,3 914,6 752,9 645,8 537,7 430,5 322,4 268,9 215,3 161,7 108,1 67,7 376,9 322,4
95 1087,8 924,4 761,0 652,7 543,4 435,1 325,9 271,7 217,6 163 4 . 109,3 68,4 381,0 325,9
96 1099,2 934,1 769,0 659,5 549,1 439,7 329,3 274,6 219,8 165,1 110,4 69,1 385,0 329,3
97 1110,7 943,8 777,0 666,4 554 8 444,3 332,7 277 4 222,1 166 8 111,6 69,8 389,0 332,7
98 1122,1 953,5 785,0 673 3 560,6 448,8 334,1 280.3 224,4 168,5 112,7 70,6 393,0 336,1
99 1133,6 963 3 793,0 680,1 566,3 453,4 339,6 283,1 226,7 170,3 113,9 71,3 397,0 339,6
100 1145,0 973,0 801,0 687,0 572 0 458,0 343,0 286,0 229,0 172,0 115,0 72,0 401,0 343,0
110 1259^ 5 1070,3 881,1 755,7 629,2 503,8 377,3 314,6 251,9 189,2 126,5 79,2 441,1 377,8
120 1374,0 1167,6 961,2 824,4 686,4 549,6 411,6 343,2 274,8 206,4 138,0 86,4 481,2 411,6
130 1489,5 1264,9 1041,3 893,1 743,6 595,4 445,9 371,8 297,7 223,6 149,5 93 6 521,3 445,9
140 1603,0 1*62,2 1121,4 961,8 800,8 641,2 480.2 400,4 320,6 240,8 161,0 100,8 561,4 480,2
150 1717,5 1459,5 1201,5 1030,5 858,0 687,0 514,5 429,0 343,5 258,0 172,5 108,0 601,5 514,5
160 1832,0 1556,8 1281 6 1099,2 915,2 732,8 548.8 457,6 366,4 275,2 184,0 115,2 641,6 548,8
170 1946,5 1654,1 1361,7 1167,9 972,4 778,6 583,1 486,2 389,3 294,4 195,5 122,4 681,7 583,1
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180 2061,0 1751,3 1441,8 1236,6 1029,6 824,4 617,4 514,8 412,2 309,6 207,0 129,6 721 8 617,4
190 2175,5 1848,7 1521,9 1305,3 1086,8 870,2 651,7 543,4 435,1 326,8 218,5 136,8 ' 761,9 651,7
200 2290,0 1946,0 1602,0 1374,0 1144,0 916,0 686,0 572,0 458,0 344,0 230,0 144,0 802,о 686,0
210 2404,5 2043,3 1682,1 1442,7 1201,2 961,8 720,3 600,6 480.9 361,2 241,5 151,2 842,1 720,3
220 2519,0 2140,6 1762,2 1511,4 1258,4 1007,6 754,6 628,2 503,8 378,4 253,0 158,4 871,9 740,8
230 2633,5 2237,9 1842,3 1580,1 1315,6 1053,4 788,9 657,8 526,7 395,6 264 5 165,6 894,8 752,2
240 2748 0 2335,2 1922,4 1648,8 1372,8 1099,2 823,2 686,4 549,6 412,» 276,0 172,8 917,7 763,6
250 2862,5 2432,5 2002,5 1717,5 1430,0 1145,0 857,5 715.0 572,5 430,0 287,5 180,0 940,6 775,0
2 60 2977,0 2529,8 2082,6 1786,2 1487,2 1190 8 891,8 743,6 595,4 447,2 299,0 137,2 963,5 786,4
270 3091,5 2627,1 2162,7 1854,9 1541,0 1233,2 924,4 770,5 616,6 462,7 308,8 193,9 986,4 797.8
280 3206,0 2724 4 2242,8 1923,6 1586,8 1267,5 953,0 793,4 633,8 474.2 314,5 199,6 1009,3 809,2
290 3320,5 2821,7 2322,9 1992,3 1632,6 1301,8 981,6 816,3 651,0 485,7 320,2 205,3 1032,2 820,6
300 3435,0 2919,0 2403,0 2061,0 1678,4 1336,1 1010,2 839,2 668,2 497,2 325,9 211,0 1055,1 832,0
310 3549,5 3016,3 2483,1 2129,7 1724,2 1370,4 1038,8 862,1 685,4 508,7 331,6 216,7 1078,0 843,4
320 3664,0 3113,6 2563,2 2198,4 1770,0 1404,7 1067,4 885,0 702,6 520,2 337,3 222,4 1100,9 854,8
330 3778,5 3210,9 2643,3 2267,1 1815,8 1439,0 1096,0 907,9 719,8 531,7 343,0 228,1 1123,8 866,2
340 3893,0 3308,2 2723,4 2335,8 1861,6 1473,3 1124,6 930,8 737,0 543,2 348,7 233,8 1146,7 877,6
350 4007 5 3405,5 2803 5 2404,5 1907,4 1507,6 1153,2 953,7 754,2 554 7 354,4 239,5 1169,6 889,0
360 4122,0 3502,8 2883,6 2473,2 1953,2 1541,9 1181,8 97(1,6 771,4 566,2 360,1 245,2 1192,5 900,4
370 4236,5 3600,1 2963,7 2541,9 1999,0 1576,2 1210,4 999,5 788,6 577,7 365,8 250.9 1215,4 911,8
380 4351,0 3697,4 3043.8 2610,6 2044,8 1610,5 1239,0 1022,4 805,8 589,2 371,5 256 6 1238,3 9232
390 4465 5 3794,7 3123,9 2619,3 2090,6 1644,8 1267,6 1045,3 823,0 600,7 377,2 262,3 1261,2 934,6
400 4580,0 3892,0 3204,0 2748,0 2136,4 1679,1 1296,2 1068,2 840,2 612,2 382,9 268,0 1284,1 946,0
410 4694,5 3989,3 3284,1 2816,7 2182,2 1713,4 1324,8 1091,1 857,4 623,7 388,6 263,7 1307,0* 957,4
420 4809,0 4086,6 3364,2 2885,4 2228,0 1747,7 1353,4 1113,0 874,6 635,2 394 3 279.4 1329,9 968,8
430 4923,5 4183,9 3444,3 2954,1 2273,8 1782,0 1382,0 1136,9 891,8 646,7 400,0 285,1 1349,3 979,4
440 5038,0 4281,2 3524 4 3022,8 2319,6 1816,3 1410,6 1159,8 909,0 658,2 405,7 290,8 1360,7 988,0
450 5152,5 4378,5 3604,5 3091.5 2365,4 1850,6 1439,2 1182,7 926,2 669,7 411,4 296,5 1372,1 996,6
460 5267,0 4475,8 3684,6 3160,2 2411,2 1884,9 1467,8 1205,6 943,4 681,2 417,1 302,2 1383,5 1005,2
470 5381.5 4573,1 3764,7 3228,9 2467,0 1919,2 1496,4 1228,5 960,6 692,7 422,8 307,9 1394,9 1013,8
480 5496,0 4670,4 3844,8 3297,6 2502 8 1953,5 1525,0 1251,4 977,8 704,2 428,5 313,6 1406,3 1022,4
490 5610,5 4767,7 3924,9 3366,3 2546,6 1987,8 1553,6 1274 3 995,0 715,7 434,2 319,3 1417,7 1031,0
500 5725,0 4865,0 4005,0 3435,0 2594,4 2022,1 1582,2 1297,2 1012,2 727,2 439,9 325,0 1429,1 1039,6
510 5839,5 4962,3 4085,1 3503,7 2640,2 2056,4 1610,8 1320,1 1029,4 738,7 445,6 330,7 1440,5 1048,2
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520 5954,0 5059,6 4165,2 3572,4
530 6068,5 5156 9 4245,3 3641,1
540 6172,7 5243,9 4318,5 3702,9
550 6270,0 5324,0 4387,2 3760,1
560 6367,3 5404,1 4455,9 3817,3
570 6464,6 5484,2 4524,6 3874 5
580 6561,9 5564,3 4593,3 3931,7
590 6659/2 5644,4 4662,0 3988,9
600 6756,5 5724,5 4730,7 4046,2
610 6853,8 5804,6 4799,4 4103,3
620 6951,1 5884,7 4868,1 4160,5
630 7048,4 5964,8 4936,8 4217,7
640 7145,7 6044,9 5005,5 4244,9
650 7243,0 6125,0 5074,2 4332.1
660 7340,3 6205,1 5142,9 4389,3
670 7437,6 6285 2 5211,6 4446,5
680 7534,9 6365,3 5280,3 4503,7
690 7632,2 6445,4 5349,0 4560,9
700 7729,5 6525,5 5417,7 4618,1
710 7826,8 6605,6 5486,4 4675,3
720 7924,1 6685,7 5555,1 4732,5
730 8021,4 6765,8 5623,8 4789,7
740 8118,7 6845,9 5692,5 4846,9
750 8216,0 6926,0 5761.2 4904,1
760 8313.3 7006,1 5829,9 4961,3
770 8410,6 7086,2 5898,6 5018,5
780 8507,9 7166,3 5967,3 5075,7
790 8605,2 7246,4 6036,0 5132,9
800 8702,5 7326,5 6104,7 5190,1
810 8782,6 7395,2 6161,9 5235,4
820 8862,7 7463,9 6219,1 5281,7
830 8942,8 7532,6 6276 3 5327,5
840 9022,9 7601,3 6333,5 5373,3
850 9103 0 7670,0 6390,7 5419,1
> >
2686,0
2731,8
2770.7
2805.0
2839.3
2873.6 
2907 9 
2942,2
2979.5
3010.8
3045.1
3079.4
3113.7
3148.0 
•3182,3
3216.6
3250.9
3285.2 
3319 5
3353.8
3388.1
3422.4
3456.7
3491.0
3525.3
3559.6
3593.9
3628.2
3662.5
3691.1
3719.7
3748.3
3776.9
3805.5
2090.7
2125.0
2155.9
2184.5
2213.1
2241.7
2270.3 
2298 9
2327.5
2356.1
2384.7
2413.3
2441.9
2470.5
2499.1
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2670.7
2699.3
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2813.7
2842.3
2870.9
2899.5
2922.4
2945.3
2968.2
2991,1
3014,0
1639.4
1668,0
1693.1
1716.0 
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1853.4
1876.3
1899.2
1922.1
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1967.9
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2013.7
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2059.5
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1343,0 1046,6 750 2 451,3 336,4 1451,9 1056,8
1365,9 1063,8 761,7 457 0 342,1 -1463,3 1065,4
1385,3 1077,5 769,7 462,7 347,8 1474,7 1074,0
1402,5 1089,0 775,4 468,4 353,5 1486,1 1082,6
1419,7 1100,5 781,1 474,1 359,2 1497,5 1091,2
1436,9 1112,0 786,8 479 8 364,9 1508,9 1099,8
1454,1 1123,5 792,5 485,5 370,6 1520,3 1108,4
1471,3 1135,0 798,2 491,2 376,3 1531,7 1117,0
1488,5 1146,5 803,9 496,9 382 0 1543,1 1125,6
1505,7 1158,0 809,6 502 6 387,7 1554,5 1134,2
1522,9 1169,5 815,3 508,3 393,4 1565,9 1142,8
1540,1 1181,0 821,0 514,0 399,1 1577,3 1151,4
1557,3 1192,5 826,7 519,7 404,8 1588,7 1160,0
1574,5 1204 0 832,4 525,4 410,5 1595,0 1164,9
1591,7 1215,5 838.1 531,1 416,2 1600,7 1169,5
1608,9 1227,0 843,8 536,8 421,9 1606,4 1174,1
1626,1 1238,5 849,5 542,5 427,6 1612,1 1178,7
1643,3 1250,0 855,2 548,2 433,3 1617,8 1183,3
1660,5 1261,0 860 9 553 9 439,0 1623,5 1187,9
1677,7 1273,5 866 6 559,6 444,7 1629 2 1192,5
1694,9 1284,5 872,3 565,3 450,4 1634,9 1197,1
1712,1 1296,0 878 0 571,0 456,1 1640,6 1201,7
1729,3 1307,5 883,7 576,7 461,8 1646,3 1206,3
1746,5 1319,0 889,4 582,4 467,5 1652,0 1210,9
1763,7 1330,5 895,1 588,1 473,2 1657,7 1215,5
1780,9 1342,0 900,8 593,8 478,9 1663,4 1220,1
1798,1 1353,5 906,5 599,5 484,6 1669,1 1224,7
1815,3 1365,0 912,2 605,2 490,3 1674,8 1229,3
1832,5 1376,5 917,9 610,9 496,0 1680,5 1233,9
1844,0 1382,2 923,6 616,6 501,7 1686,2 1238,5
1855.5 1387,9 929,3 622,3 507,4 1691,9 1243,1
1867,0 1393,6 935,0 628,0 513,1 1697,6 1247,7
1878,5 1399,3 940,7 633,7 518,8 1703,3 1252,3
1890,0 1405,0 946 4 639,4 524,5 1709,0 1256,9
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860 9183,1 7738,7 6447,9 5464,9 3834,1 3036,9 2391,7 1901,5 1410,7 952,1 645,1 530,2 1714,7 1261,5
870 9263,2 7807,4 6505,1 5510,7 3862,7 3059.8 2408,9 1913,0 1416,4 957, Н 650,8 535,9 1720,4 1266 1
880 9343,3 7876,1 6562,3 5556,5 3891,3 3082,7 2426,1 1924,5 1422,1 963,5 656,5 541,6 1726,1 1270.7
890 9423,4 7944,8 6619,5 5602.3 3919,9 3105,6 2443,3 1936,0 1427,8 969,2 662 2 547,3 1731,8 1275,3
900 9503,5 8013,5 6676,7 5648,1 3948,5 3128,5 2460,5 1947,5 1433,5 974,9 667,9 553,0 1737,5 1279,9
910 9583,6 8082,2 6733,9 5693,9 3977,1 3151,4 2477,7 1959,0 1439,2 980,6 673,6 558,7. 1743,2 1284,5
920 9663,7 8150,9 6791,1 5739,7 4005,7 3174,3 2494,9 1970,5 1444.9 986,3 679,3 564,4 1748,9 1289,1
930 9743,8 8219,6 6848,3 5785,5 4034,3 3197,2 2512,1 1982,0 1450,6 992,0 685,0 570,1 1754,6 1293,7
940 9823,9 8288,3 6905,5 5831,3 4062,9 3220,1 2529,3 1993,5 1456,3 997,7 690,7 575,8 1760,3 1298,3
950 9904,0 8357,0 6962,7 5877.1 4091,5 3243,0 2546,5 2005,0 1462,0 1003,4 ,696,4 581,5 1766,0 1302,9
960 9984,1 8425,7 7019,9 5922,9 4120,1 3265,9 2563,7 2016,4 1467,7 1009,1 702,1 587,2 1771,7 1307,5
970 10064,2 8494,4 7077,1 5968,7 4148,7 3288,8 2580,9 2028,0 1473,4 1014.8 707,8 592,9 1777 4 1312,1
980 10144,3 8563,1 7134,3 6014,5 4177,3 3311,7 2598,1 2039,5 1479,1 1020 5 713,5 598,6 1783,1 1316,7
990 10224,4 8631.8 7191,5 6060,3 4205,9 3334,6 2615,3 2051,0 1484,8 1026,2 719,2 604,3 1788,8 1321,3
1000 10304,5 8700.5 7248,7 6106,1 4234,0 3357,5 2632,5 2062,5 1490,5 1031,9 724,9 610,0 1794,5 1325,9
1010 10384,6 8769,2 7305 9 6151,9 4263,1 3380,4 2649,7 2074,0 1496 2 1037,6 730,6 615,7 1800,2 1330,5
1020 10464,7 8837,9 7363,1 6197,7 4291,7 3403,3 2666,9 2085,5 1501,9 1043,3 736,3 621,4 1805,9 1335,1
1030 10544,8 8906,6 7420,3 6243,5 4320,3 3426,2 2684,1 2097,0 1507,6 1049,0 742,0 627,1 1811,6 1339,7
1040 10624,9 8975,3 7477,5 6289,3 4348.9 3449,1 2701,3 2108,5 1513,3 1054,7 747,7 632,8 1817,3 1344,3
1050 10705,0 9044,0 7534,7 6335,1 4377,5 3472,0 2718,5 2120,0 1519,0 1060,4 753,4 638,5 1823,0 1348,9
1060 10785,1 9112,7 7591,9 6380,9 4406,1 3494,9 2735,7 2131,5 1524,7 1066 1 759,1 644,2 1828,7 1353,5
1070 10860,7 9176,8 7644,5 6422,1 4432,5 3515,5 2750,6 2140,7 1530,4 1071 8 764,8 649,9 1834,4 1358,1
1080 10929,4 9234,0 7690,3 6456,4 4455,4 3532,7 2762,1 2146,4 1536,1 1077,5 770,5 655,6 1840,1 1362,7
1090 10998,1 9291,2 7736,1 6490,7 4478,3 3549,9 2773,6 2152,1 1541,8 1083 2 776,2 661,3 1845,8 1367,3
1100 11066,8 9348,4 7781,9 6525,0 4501,2 3567,1 2785,1 2157,8 1547,5 1088,9 781,9 667,0 1851,5 1371,9
1110 11135,5 9405,6 7827,7 6559,3 4524,1 3584,3 2796,6 2163,5 1553,2 1094,6 787,6 672,7 1857,2 1376,5
1120 11204,2 9462,8 7873,5 6593,6 4547,0 3601,5 2808,1 2169,2 1558,9 1100,3 793,3 678,4 1862,9 1381,1
ИЗО 11272,9 9520,0 7919,3 6627,9 4 569,9 3618,7 2819,6 2174,9 1564,6 1106,0 799,0 684,1 1868,6 1385,7
1140 11341,6 9577,2 7965,1 6662,2 4692,8 3635,9 2831.1 2180,6 1570,3 1111,7 804,7 689,8 1874,3 1390,3
1150 11410,3 9634,3 8010,9 6696,5 4615,7 3653,1 2842,6 2186,3 1576,0 1117,4 810,4 695.5 1880,0 1394,9
1160 11479,0 9691,6 8056,7 6730,8 4638,6 3670,3 2854,1 2192,0 1581,7 1123,1 816,1 701,2 1885,7 1399,5
1170 11547.7 9748,8 8102,5 6765,1 4661 5 3687,5 2865,6 2197,7 1587,4 1128.8 821,8 706.9 1891,4 1404,1
1180 11616,4 9806,0 8148,3 6799,4 4684,4 3704,7 2877,1 2203,4 1593,1 1134,5 827,5 712 6 1897,1 1408,7
1190 11685,1 9863,2 8194,1 6833,7 4707,3 3721,9 2888,6 2209,1 1598,8 1140,2 833,2 718,3 1902,8 1413,3
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1200 11753,8 9920,4 823:1,9 6868,0 4730,2 3739,1 2900,1 2214,8 1604,5 1145,9 838.9 721,0 1908,5 1417,9
1210 11822,5 9977,6 8285,7 6902,3 4753,1 3756.3 2911,6 2220,5 1610,2 1151,6 844,6 729,7 1914,2 1422,5
1220 11891,1 10034,8 8331,5 6936,6 4776,0 3773,5 2923,1 2226,2 1615,9 1157,3 850,3 735,4 1919 9 1427,1
1230 11959,9 10092,0 8377,3 6970,9 4798,9 3890,7 2934,6 2231,9 1621,6 1163,0 856,0 741,1 1925,6 1431,7
1240 12028.6 10149,2 8423,1 7005,2 4821,8 3807,9 2946,1 2237,6 1627,3 1168,7 861,7 746,8 1931,3 1436,3
1250 12097 3 10206,4 8468,9 7039,5 4844,7 3825,1 . 2957,6 2243,3 1633,0 1174,4 867 4 752 5 1937,0 1440,9
1260 12166,0 10263,6 8514,1 7073,8 4867,6 3842 3 2969,1 2249,0 1638,7 1180,1 873,1 758,2 1942,7 1445,5
1270 12234,7 10320,8 8560,5 7108,1 4890,5 3859,5 2980.6 2254,7 1644,4 1185,8 878,8 763,9 1948,4 1450,1
1280 12303,4 10378,0 8606 3 7142,4 4913.4 3876,7 2992,1 2160 4 1650,1 1191,5 884,5 769‘6 1954,1 1454,7
1290 12372,1 10435,2 8652,1 7176,7 4936,3 3893,9 3003,6 2266 1 1655,8 1197,2 890,2 775,3 1959,8 1459,3
1300 12440,8 10492,4 8697,9 7211,0 4959,2 3911,1 3015,1 2271,8 1661,5 1202,9 895,9 781,0 1965,5 1463,9
1310 12509,5 10549,6 8743,7 7245,3 4982,1 3928 3 3026,6 2277,5 1667,2 1208,6 901,6 786,7 1971,2 1468,5
1320 12578,2 10606,8 8789,5 7279,6 5005,0 3945,5 3038 1 2283,2 1672,9 1214,3 907,8 792 4 1976,9 1473,1
1330 12646,9 10664,0 8835,3 7313,9 5027,9 3962,7 3049,6 2288,9 1678,6 1220.0 913,0 798.1 1982,6 1477.7
1340 12715,6 10721,2 8881,1 7348,2 5050,8 3979,9 3061,1 2294,6 1684,3 1225,7 918,7 803,8 1988,3 1482,3
1350 12784,3 10778,4 8926,9 7382,5 5073,7 3997,1 3072,6 2300,3 1690,0 1231,4 924,4 809,5 1994,0 1486,9
1360 12853,0 10835,6 8972,7 7416 8 5096,6 4014,3 3084,1 2306,0 1695,7 1237,1 930,1 815,2 1999,7 1491,5
1370 12921,7 10892,8 9018,5 7451,1 5119,5 4031,5 3095,6 2311,7 1701,4 1242,8 935,8 820,9 2005,4 1496,1
1380 12990,4 10950,0 9064,3 7485,4 5142,4 4048,7 3107,1 2317,4 1707,1 1248,5 941,5 826,6 2011,1 1500,7
1390 13059,1 11007,2 9110,1 7519,7 5165,3 4065 9 3118,6 2323,1 1712,8 1254,2 947,2 832,3 2016,8 1505,3
1400 13127,8 11064,4 9155,9 7554,0 5188,2 4083,1 3130,1 2328,8 1718,5 1259,9 952 9 838,0 2022,5 1509,9
1410 13196,5 11121,6 9201,7 7588,3 5211,1 4100,3 3141,6 2334,5 1724,2 1265,6 958,6 843,7 2028,2 1514 5
1420 13265,2 11178,8 9247,5 7622,6 5234,0 41 7,5 3153,1 2340,2 1729,9 1271,3 964,3 849,4 2033,9 1519,1
1430 13333,9 11236,0 9293,3 7656,9 5256,9 4134,7 3164,6 2345,9 1735,6 1277,0 970,0 855,1 2039,6 1523,7
1440 13402,0 11293,2 9339,1 7691,2 5279,8 4151,9 3176,1 2351,6 1741,3 1282,7 975,7 860,8 2045,3 1528,3
1450 13471,3 11350,4 9384,9 7725,5 5302,7 4169,1 3187,6 2357,3 1747,0 1288,4 981,4 866,5 2051,0 1532,9
1460 13540,0 11407,6 9430,7 7759,8 5325,6 4186,3 31991 2363,0 1752,7 1294,1 987,1 872,2 2056,7 1537,5
1470 13608,7 11464,8 9476 5 7794,1 5348,5 4203,5 3210,6 2368,7 1758,4 1299,8 992,8 877,9 2062,4 1542,1
1480 13677,4 11522,0 9522,3. 7828,4 5371.4 4220,7 3222,1 2374,4 1764,1 1305,5 998,5 883,6 2068,1 1546,7
1490 13746,1 11579 2 9568,1 7962,7 5394,3 4237,9 3233,6 2380,1 1769,8 1311,2 1004,2 889,3 2073,8 1551,3
1500 13814,8 11636,4 9613 9 7897,0 5417,2 4255,1 3245,1 2385,8 1775,5 1316,9 1009,9 895,0 2079 5 1555,9
1525 13986,5 11779,4 9728,4 7982,8 5474,5 4298,1 3273,8 2400,0 1789,8 1331,2 1024,2 909,3 2093,8 1567,4
1550 14158,3 11922,4 9842 9 8068,5 5531,7 4341,1 3302,6 2414,3 1804,0 1345,4 1038,4 923 5 2108,0 1578,9
1575 14330,0 12065,4 9957,4 8154,3 5589,0 4384,1 3331,4 2428,5 1818,3 1359,7 1052,7 937,8 2122,3 1590,4
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1600
1625
1650
1675
1700
1725
1750
1775
1800
1825
1850
1875
1900
1925
1950
1975
2000
2025
2050
2075
2100
2125
2150
2175
2200
2225
2250
2275
2300
2325
2350
2375
2400
2425
14501.8
14644.8
14787.8
14930.8
15073.8
15216.8
15359.8
15502.8
15645.8
15788.8
15931.8
16074.8 
16217 8
16360.8
16503.8
16646.8
16789.8
16932.8
17075.8
17218.8
17361,4
17504.8
17629.6
17744.1
17858.6
17973.1
18087.6
18202.1
18316.6
18431.1
18545.6
18660.1 
18774^ 6
18889,1
12208.4
12322.9
12437.4
12551.9
12666.4
12780.9
12895.4
13009.9
13124.4
13238.9
13353.4
13467.9
13582.4
13696.9
13811.4
13925.9
14040.4
14154.9
14269.4
14383.9
14498.4
14612.9
14709.0
14794.7
14880.5
14966.2
15052.0
15137.7
15223.5
15309.2
15395.0
15480.7
15566.5
15652.2
10071.9
10157.7
10243.4
10329.2
10414.9
10500.7
10586.4
10672.2
10757.9
10843.7
10929.4
11015.2
11100.9
11186.7
11272.4
11358.2
11443.9
11529.7
11615.4
11701.2
11786.9
11872.7
11949.3
12080.8
12092.3
12163.8
12235.3
12306.8
12378.3
12449.8
12521.3
12592.8
12664.3
12735.8
8240.0
8311.5
8383.0
8454.5 
8526 0
8597.5
8609.0
8740.5
8812.0
8883.5
8955.0
9026.5 
90980
9169.5
9241.0
9312.5
9384.0
9455.5
9527.0
9598.5
9670.0
9741.5
9803,9
9861.1
9918,4
9975.6
10032.9
10090.1
10147.4
10201,6
10261.9
10319.1
10376.4
10433,6
5646 2
5689.2
5732.2
5775.2
5818.2
5861.2
5904.2
5947.2
5990.2 
'6033,2
6076.2
6119.2 
6162 2 
6205 2
6248.2
6291.2 
6334 2
6377.2
6420.2
6463.2
6506.2
6549.2
6583.1 
6611,8
6640.6
6669.3
6698.1
6726.8
6755.6
6784.3
6813.1
6841.8
6870.6
6899.3
4427.1
4455.9
4484.6
4513.4
4542.1
4570.9
4599.6 
4628 4
4657.1
4685.9
4714.6
4743.4
4772.1
4800.9
4829.6
4858.4
4887.1
4915.9
4944.6
4973.4
5002.1
5030.9
5050.3
5064.6
5078.8
5093.1
5107.3 
5121 6
5135.8
5150.1
5164.3
5178.6
5192.8 
5207 1
3360.1 
33744
3388.6
3402.9
3417.1
3441.4
3445.6
3459.9
3474.1
3488.4
3502.6
3516.9
3531.1
3545.4
3559.6
3573.9
3588.1
3602.4
3616.6
3630.9
3615.1
3659.4
3673.6 
* 3687,9
3702.1
3716.4
3730.6
3744.9
3759.1
3773.4
3787.6
3801.9
3816.1
3830.4
X с Т 0 Н Е ы.
чк чи ЧИ
чи
ч
К <м СО
й и М й И й ё
2442,8 1832,5 1373,9 1066,9 952,0 2136,5 1601,9
2457,0 1846,8 1388,2 1081,2 966,3 2150,8 1613,4
2471,3 1861,0 1402,4 1095,4 980,5 2165,0 1624,9
2485,5 1875,3 1416,7 1109,7 994,8 2179,3 1636,4
2499,8 1889,5 1430,9 1123,9 1009,0 2193,5 1647,9
2514,0 1903,8 1445,2 И38,2 1023,3 2207,8 1659,4
2528,3 1918,0 1459,4 1152,4 1037,5 2222,0 1670,9
2542,5 1932,3 1473,7 1166,7 1051,8 2236,3 1682,4
2556,8 1946,5 1487 9 1180,9 1066,0 2250,5 1693,9
2571,0 1960,8 1502,2 1195,2 1080,3 2264,8 1705,4
2585,3 1975,0 1516,4 1209,8 1094,5 2279,0 1716,9
2599,5 1989,3 1530,6 1223,7 1108,8 2293,3 1728,4
2613,8 2003,5 1544,9 1237,9 1123,0 2307,5 1739.9
2628,0 2017,8 1559,2 1252,2 1137,3 2321,8 1751.4
2642,3 2032,0 1573,4 1266,4 1151,5 2336,0 1762,9
2656,5 2046,3 1587,7 1280,7 1165,8 2350.3 1774,4
2670,8 2060,5 1601,9 1294,9 1180,0 2364,5 1785 9
2685,0 2074,8 1616,2 1309,2 1194,3 2378,8 1797 4
2699,3 2089,0 1630,4 1323,4 1208,5 2393,0 1808,9
2713,5 2103,3 1644,7 1337,7 1222,8 2407,3 1820,4
2727,8 2117,5 1658,9 1351,9 1237,0 2421,5 1831,9
2742,0 2131,8 1673,2 1366,2 1251,3 2435,8 1843,4
2756,3 2146,0 1687,6 1380,4 1265,5 2448,2 1854,0
2770,5 2160,3 1701,7 1394,7 1279,8 2459,7 1864,0
2784,8 2174,5 1715,9 1408,9 1294,0 2471 2 1874,0
2799,0 2188 8 1730,2 1423,2 1308,3 2482,7 1884,0
2813,3 2203,0 1744,4 1437,4 1322,5 2494,2 1894,0
2827,5 2217,3 1758,7 1451,7 1336,8 2505,7 1904,0
2841,8 2231,5 1772,9 1465,9 1351,0 2517,2 1914,0
2856,0 2245,8 1787,2 1480,2 1365,3 2528,7 1924,0
2870,3 2260,0 1801,4 1494,4 1379,5 2540,2 1934,0
2884,5 2274,3 1815,7 1508,7 1393,8 2551,7 1944,0
2898,8 2288,5 1829,9 1522,9 1408,0 2563,2 1954,0
2913,0 2302,8 1844,2 1537,2 1422,3 2573,7 1964,0
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2450 19003,6 15738.0 12807,3 10490,9 6928,1 5221,3 3844,6 2927,3 2317,0 1858,4 1551,4 1436,5 2586,2 1974,0
2475 19118,1 15823.7 12878,8 10548,1 6956,8 5235,6 3858,9 2941,5 2331,3 1872,7 1565,7 1450,8 2597,7 1984,0
2500 19232 6 15909,5 12950,3 10605,4 6985,6 5249,8 3873,1 2955,8 2345,5 1886,9 1579,9 1465,0 2609,2 1994,0
2525 19347,1 15995,2 13021,8 10662,6 7014,3 5264,1 3887,4 2970,0 2359,8 1901,2 1594,2 1479,3 2620,7 2004,0
2550 19461,6 16081,0 13093,3 10719,9 7043,1 5278,3 3901,6 2984,3- 2374,0 1915,4 1608,4 * 1493,5 2632,2 2014,0
2575 19576,1 16166,7 13164,8 10777,1 7071,8 5292,6 3915,9 2998,5 2388,3 1929.7 1622.7 1507,8 2643,7 2024,0
2600 19690,6 16252,5 13236,3 10834,4 7100,6 5306,8 3930,1 3012,8 2402,5 1943,9 1636.9 1522,0 2655,2 2034,0
2625 19805,1 16338,2 13307,8 10891,6 7129,3 5321,1 3944,4 3027,0 2416,8 1958,2 1651,2 1536,3 2666,7 2044,0
2650 19919,6 16424,0 13379,3 10948,9 7158,1 5335,3 3958,6 3041,3 2431,0 1972,4 1665,4 1550,5 2678,2 2054,0
2675 20026,0 16505,7 13446,7 11002,1 7186,8 5349,6 3972,9 3055,5 2445,3 1986,7 1679,7 1564,8 2689,7 2061,0
2700 20111,8 16577,2 13504,0 11045,1 7215 6 5363,8 3987-Д 3069,8 2459,5 2000,9 1693,9 1579,5 2701,2 2074,0
За последующее расстояние, за каждый пояс в 25 километров (при чем каждая сотня километров имеет 4 пояса и в расчет 
принимается примерно: 2701 км за 2725 км., 3047 км за 3050, 4074 км. за 4075 км, 5088 км за 5100 км и т. д.) прибавляется 
к ставке за 2700км с тонны по:
85,7 71,5 57,3 43,0 28,7 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14 3 11,5 Ю,0
или или или пли или илп или или или или до 5600 до 5825
85,8*) 57,2 28,8 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 км км
*) Двойной цифрой указывается порядок исчисления стоимости за расстояние свыше 2700 километров, при котором за 
каждый последующий пояс с тонны попеременно прибавляется то одна, то другая сумма.
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При расстоянии 5625 километров плата по схеме № 2 выразится в 4050,0 коп., 
а свыше этого расстояния за каждый пояс в 25 километров прибавляется с тонны 18,0 коп.
При расстоянии 5850 километров плата по схеме № 3 выразится в 3334,5 коп., 
а свыше этого расстояния за каждый пояс в 25 километров прибавляется с тонны по
14,3 или 14,2 коп.
При расстоянии 3225 километров плата по схеме № 6 выразится в 1749,5 коп., 
а свыше этого расстояние за каждый пояс в 25 километров прибавляетея с тонны по 12,5 коп.
Специальные схемы №№ 2 и 3 установлены:
№ 2—на перевозку хлебных грузов мелкими отправками, при чем за перевозку 
мелкими отправками, выжимок, жмыхов и пр. (гр. 21 *) и отрубей, высевок и пр. (группа 12) 
расчет плат производится по схеме № 2 со скидкой 20 %.
№ 3—на повагонную перевозку всех хлебных грузов, причем за повагонные пере- 
розки выжимок, жмыхов и пр. (группа 21) и отрубей, высевок и пр. (группа 22) расчет 
плат производится по схеме № 8.
*) При встречающихся ссылках на ту или иную группу, смотри выписки из номен- 
кматуры и классификации под соответствующим номером.
У Р А Л Ь С К И Й
Торгово - Промышленный Справочник
на 1925 г. I издание газ. „ЗВЕЗДА". [ на 1925 г.
Содержит свыше 600 страниц текста, снабженных рисунками,
------  воспроизводящими промышленную жизнь Урала. ------
С О Д Е Р Ж А Н И Е 1:
II. Экономический отдел.
Фабрично-заводская промыш. Урала, 
Торговля Урала,
Сельское хозяйство Урала, 
Животноводство,
Потребкооперация Урала,
Кустарная промышленность Урала, 
Пути сообщения.
III. Адресный отдел: Производственные и адресные сведения.
IV. Справочный отдел: почта, телеграф, гербовый сбор, нотариат, метрическая 
система мер и весов, векселя, постановления и распоряжения, таблица паритета 
монет, таблица исчисления процентов, железнодорожные правила и тарифы.
С заказами обращаться: г* Пермь, ул. Карла Маркса, 8, Контору —
■ • г . „Звезда"; для телеграмм: Пермь— „Заезда".
I. Общий отдел:
Историко-революцион. календарь, 
Календарь природы Ср. Прикамья, 
Государственное устройство СССР, 
Природа и климат Урала,
История Урала,
Итоги административ. и хозяйствен­
ного районирования Урала.
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В Ы П И С К А
из номенклатуры и классификации железнодорожных тарифов.
Железнодорожные Железнодорожные
Наименование грузов 
по номенклатуре
Наименование грузов 
по номенклатуре
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1 А л еб а ст р , ги п с  и Консервы всякие (за-
и звест ь н е  в дел е, готовки в герметиче-
известь гашеная, м ел ской укупорке): молоч-
белый в кусках, неочи- ные, мясные, рыбные,
ценный ......... V I II X 16,4 грибные и др....... пБ V I1В 12,3
Ц ем ен т  портландок. гшА I V  А 16,4 Консервы и пюре из
2 А л еб а ст р о в ы е, овощей........... У1Б упБ 12,3
ги п со в ы е  и  ц ем ен- Консервы, повидла
т о в ы е : ступени, пли- и пюре фруктовые и
ты (доски) и плитки, ягодные......... мВ упВ 12,3
балясины, карнизы, ко- Овощи огородные и
лонны, кронштейны, полевые (зелень и ко-
крышки столбов, налич- ренья), вяленые, мари-
ники оконные и двер* нованные, моченые,
ные, подоконники, пье- прессованные, соленые
десталы, скамьи стол- и сушеные....... пЕ унБ 12,3
бы, трубы, тумбы, ча- Р и с ........... упБ — —
сти перил и шары: Фрукты и ягоды вя- 16,4
74/7
а) упакованные в глу-
унВ
леные, маринованные,
хие ящики и бочки . . — -- мороженые, моченые и
б) упакованные во вся- сушеные......... У1В У1В 12,3
кой другой укупорке и Чай, кроме кирпич-
не упакованные . . . \-пБ у ш Б 14,7 ного............ гВ _ —
3 А сф а л ьт  н е  в д е ­
л е  и  а сф а л ьт о в а я  
з а м а зк а , м а с с а  и
7
Чай кирпичный . . 
Б а ссо н н ы й . б а х -  
р о м п ы й , г а л у н н ы й ,
I
м а ст и к а ... V I I I — Ч-
п а р ч ев о й  и  п о з у ­
м ен т н ы й  т о  в а р ы ,
4 А сф а л ьт ов . т р у - к р о м е  и здел и й  из
б ы  и  и з д е л и я  в ся - именных м ет а л л о в :В — —
к и е} к р о м е  т о л я . у ш В — — 8 Б л а го в о н н ы й  и
Асфальтовый камень к осм ет и ч еск и й  т о-
не в деле всякий (п р и в а р ы 1В -- —
п е р е в о з к а х  в н а - 9 Б ь й  гл и н я н ы й ,
в а л к у ) ......... V I I I —- 16,4 го н ч а р н ы й , г о р -
5 Б а к а л е й н ы е, г а ­
ст р он ом и ч еск и  к о ­
л о н и а л ьн ы е  и  к он ­
д и т ер ск и е  т о в а ­
р ы , пе поименованные
10
гиечны й , ст ек л я -  
н ы й , ф а р ф ор ов ы й  
и  ф а я н сов ы й . . .
Б о ч а р н ы е  (б он ­
д а р н ы е) и з д е л и я
I X X I 16,4
особо ........... 1В — - (кадки, ушаты, чаны как обратная тара по
Дрожжи сухие и вин- X кл.)....... У1В 1хВ 1 0 , 0
ные прессованные (с Еоченки (баклаги) и
пассажирок, скоростью
шВ
бочкп (как обратная
по II В кл.) . . . .
~
тара по X кл.) . . пВ X I 10,0
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Наименование грузов
по номенклатуре
11 Б р ез ен т ы  х о л  
щ е в ы е  и  п а р у с и ­
н о в ы е ...........
Брезенты гуттапер­
чевые (резиновые и 
кожаные).........
12 Б у м а г а  о б ер т о ч ­
н а я  и  с а х а р н а я  и  
к а р т о н в листах без 
всякой укупорки . . .
Бумага, не поимено­
ванная особо и картой 
всякий:
а) в закрытых ящи­
ках, в глухих бочках 
и в глухих деревянных 
щитах . . .  • . . .
13
15
б) во всякой другой 
закрытой или открытой
укупорке .........
Бумажные изделия . 
В ер ев к и ^ и  к а н а ­
т ы  (к р о м е  п р о в о ­
л о ч н ы х )  . .
В и н а  в и н о гр а д ­
н ы е русские:
а. крепостью 14° и 
выше . . . . . .
б) крепостью до 14° 
В о д к и , л и к е р ы  и  
д р у г и е  к р еп к и е  н а ­
п и т к и ...
В о й л о к (обратная 
тара с малой скоростью 
по X кл. и пассажир, 
скорост. ио III кл.) . .
В о й л о ч н ы е  и з д е ­
л и я (валенки и пр.) .
В о ск пчелиный во 
всяком виде . . .
21 Мед . . . . . .  .а ы ж и м к и  и 
ж м ы х и  сем ен н ы е . 
Отбросы льняные . . 
Выжимки бобовые, 
жмыхи кукурузные и 
отбросы от подсолнеч­
ных семян .......
Железнодорожные^
наС"-»
&
2
*
Наименование грузов 
по номенклатуре
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В ы ж и м к и  д у -
б и л ьн ы е (одуб и н а )
гВ — (п р и  п е р е в о з к а х  в
н а в а л к у ) ....... IX — 12,3
22 О т р уби  и  в ы сев -
тР к и  с ем ен н ы е всякие,
кроме льняных . . . .V 2 №  8 12,3
М я к и н а ....... №  2 №  8 10,0
23 В е с ы  в ся к и е , п р о -
VIБ 14,7 м е м е д н ы х . . . . У1В — —24 Г а л а н т е р е й н ы й ,
м ел оч н ой  и  т о л ь -
н ы й  т о в а р ы  ■. . . 1В — -.
25 Г л и н а  о гн еу п о р -
н а л , о б о ж ж е н а я  в
к у с к а х ....... X XI 16,4
уВ Горшки глиняные ипосуда глиняная . . . VII — —
Горшки глиняные и
пБ ш Б 14,7 посуда глиняная (п р и
гВ п е р е в о з к а х  в н а -
в а л к у ) ......... — IX 10,0
Кирпич строительный X XI 16,4
упВ Огнеупорный кирпич X XI 164
26 Г р а ф и т  н е  в д ел е VIII — —
Графитовые и зде-
л и я , в том числе тиг-
1Б ли графитовые (горшки
плавильные)....... VIВ — —
I — Графит в кусках(п р и  п е р е в о з к а х  в
н а в а л к у )....... VIII — 10,0
гВ — — 28|бб Д е р е в о размерами
по длине более 2,84
метра в бревнах . . . VIII № 5 16,4
Доски, дощечки,
упБ _ — брусья и бруски . . . VIII № 5 16,4
Клепка буковая, кле-
новая и дубовая и за-
готовки ее . . VIII № 5 14,7
п-В Тоже осиновая, оль-— ховая и липовая . . - VIII № 5 12,3
иВ _ — Кронвы (стропила),
кроме дубовых . . . VIII № 5 12,3
№ 2 № 8 16,4 Пластины, кроме ду-
№ 2 № 8 14,7 бовых........... VIII № 5 14,7
Болванки . . . . VIII № 5 12,3
Дерево круглое по
длипе менее 2,84 метра:
№ 2 № 8 10,0 1)'не березы, бука, вяза 1 1Х № 7 14,7
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Железнодорожные
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Наименование грузов 
по номенклатуре
Наименование грузов 
по номенклатуре
Железнодорожные
2) из ольхи, сосны 
н осины
3) ив прочих пород
дерева ..........
29 Д е р е в я н н ы е  и з ­
д ел и я плотничной и 
крестьянской работы .
Деревянные изделия 
резные, столярные и 
токарные . . . .
Земледельческие ору­
дия деревянные . 
Посуда деревянная . 
( П ри  п е р е в о з к а х  
в н а в а л к у  в сех  
п р ед м ет о в  29 г р у п ­
п ы ) ...
30 Д о м а ш н я я  к л а дь  
(вещи, бывшие в упот­
реблении) Под домаш. 
вещами и утварью под­
разумевается совокуп­
ность всей квартирной 
обстановки и домашнего 
обихода, отправляемых 
за общим весом) . . .
31 Д р о в а:
1) из березы . . .
2) из ольхи, осины
и сосны.........
3) из прочих пород 
дерева. (Тариф №  7 
применяется лишь к 
перевозкам дров в на­
валку, со скидкою 20%. 
При повагонпых пере­
возках смеси дров раз­
ных пород применяются 
нормы повагопной па- 
грузки, установленные 
для высшей категории 
дров, находящихся в 
смеси).
32 Ж ел ез о  и  ст а л ь  
н е  в д ел е, листовые 
и сортовые, железо ко­
тельное, шинное, брус­
ковое, кубовое, круг­
лое, квадратное, оваль-
IX
IX
VI |Б
1УВ 
VIIIА
упБ
IX
IX
№ 7
№ 7
ушБ
ушБ
12,3
10,0
10,0
10,0
от7,4
Д О
10,0
№ 7
№ 7
№ 7
10,0
14,7
12,3
10,0
33
34
ное, полосовое и всякое 
сортовое фасонное, кро­
ме продырявленного и 
балки несклепанные .
Те же предметы, по­
крытые оловом и цин­
кованные.
1) бой, крошье, ломь, 
обрезки, опилки, струж­
ки, шкрап и т. п. же­
леза, жести, стали и 
чугуна;
2) железо черновое, 
листовая болванка (су­
тунка), брусковой миль- 
баре, железо листовое 
в болванках (стальные 
болванки, чурки слит­
ки) и
3) Ч у гу н  н е  в д е ­
л е  в ся к и й (во всякой 
укупорке, кроме закры­
тых бочек и ящиков и 
без укупорки) . . . .
Те же предметы (по 
отдельности) в закры­
тых бочках и ящиках .
Г в о з д и и проволока
Проволока в навалку
Инструменты реме­
сленные .......
Ж ес?п я н ы е  и з д е ­
л и я всякие и посуда 
жестяная . .
Посудажедезная эма­
лированная и посуда 
цинкованная . . . .
Посуда чугунная эма 
лированная . .
Ведра и цибарки .
Тоже в н а в а л к у
Ж и в о т н ы е (круп 
ный п мелкий скот)
Ж и в о т н . о ст а т  
к и .........
Ворвань (жир тюле­
ний и моржовый) . . .
(При перевозках жира 
тюленьего наливом в
VIII
VI
уиБ
VIIБ
гБ
1уБ
уБ
VIIIА
у и Б
упБ
Спецпа
вия
VI
VI
№ 11
1хА
льные
перевоз
х
VII
16,4
16,4
16.4
16.4
16.4
12.3
10,0
усло-
кп.
12.3
12.3
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вагонах-цистернах рас- 42 К а м ы ш  и  т р а ст -
нет плат производится н и к  н е  в д ел е  . . IV XI 10,0
за действительный вес 43 К а н ц е л я р с к и е
налитого в цистерну п р и н а д л е ж н о с т и . пВ — —
груза).......... . 44 К а р т и н ы  . . . . 1В — —
Ж и р гусиный (гуси- 45 К л еен к а , в и к са■
ное сало) . . . . пВ — — ш и н , в о щ а н к а . . . пВ — —
Жир китовый, рыбий Линолеум....... шВ — —
и тресковый . . . . иВ VIIВ 12,3 46 К л ей столярный и
С ал о баранье, го- сапожный......... VII —  ч —
вяжье, свиное и сурко- Гуммиарабик, жела-
вое, свежее и топленое VIВ VIIВ 12,3 тин.............. шВ - —
37 С ел ьск о -х о з я й ст - 47 Газеты, кроме ста-
в ен н ы е  м а ш и н ы  и рых, журналы . . . гшВ — —
о р у д и я , к р о м е  де- (С пассажир, скоро-
ревянных,  в р а з о- стыо по VIII 1!.) . — — —
б р а н н о м  и  п е р а К н и ою н ы й  т о в а р
з о б р а н н о м  виде .  . 1хВ — — и  у ч еб н ы е  п особи я . уВ — —39 'И груш к и деревин- Глобусы, карты гео-
ные,глиняные и гончар- графические и книги
ные уВ — — (как с малой, так п с
Игрушки, кроме по- пассажир, скоростью) . уВ - - -
именованных . . . . 1В — — 48 К оою и (без волос)40 И н с т р у м е н т ы , не выделанные, сырые
(к р о м е  р ем есл ен - и мокросоленые и пх
н ы х ) ,  а п п а р а т ы , обрезки ......................................... VI VII 16,4
п р и б о р ы , ч а с т и  и Тоже сухие и вялые. VI VII 6,6
п р и н а д л е ж н о с т и  к Кожи дубленые, ко-
н и м , ч а с ы  и  и х жп подошвенные, юфть. шГ> — —
41
п р и н а д л е ж н о с т и . пБ — Кожи шагреневые,
К а м н и  и  м и н е- лосина, опоек . .  .  . III —
р а л ы  простые . . . . IX XI 16,4 Лайка, замша, са-
Булыжник, доломит пожпый товар . . . . шВ — —
необожженый и извест- Ш к у р ы  (с волоса-
ник (в том числе мо- ми) бычьи, буйволовые,
лотый, необожженый) IX XII 16,4 верблюжьи, воловые,
Камни и минералы конские, коровьи, мор-
более ценные............................... унВ ушБ 16,4 жовые, свиные, теля-
Глазурь, змеевик, чьи, тюленьи и их об-
камень, кроме пойме- резки, сырые и мокро-
новаяного, малахит, соленые .............................. VI VII 11,3
порфир, яшма . . . . V IБ — — Такие же шкуры —
Магнезит и магне- сухие и вялые . . . . VI VII 6,6
зитные плиты . . . . VII VIII 16,4 49 К о ж а н ы е  и зде-
Магнезит молотый, л и я  и  ш о р н ы й  т о-
а также жженый в в а р , а  т а к ж е  до-
кусках .................................................. VII VIII 16,4 р о о ю н ы е  у п а к о в о ч -
Магнезит жженый в н ы е  п р е д м е т ы  . нВ — —
кусках в н а в а л к у .  . — XI 16,4 Кожухи, наседелыш-
Порфир в н а в а л к у иБ 16,4 ки, ебруя конская, хо-
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Железнодорожные Железнодорожные
Наименование грузов Наименование грузов
О Он
« ёй Ояй- с
Он
Е-ч
2
по номенклатуре
ч ,® Н м а о осая И й
3оОнсе
>%сиОн
§
по номенклатуре
Ч ,
2 Й к 
_ и
ЯЯоЬнсе
6 я* а с- а о ев аЯо- С
2 Я .  а Он й О ,3 ев И  « * ч к ей оИ ® св нн а
мутипы, хомуты, шлеи, - Ткани и материи
шорные и седельные джутовые, льняные,
изделия . . . . пБ - — пеньковые в твердой
Хомутины крестьян- упаковке (ящиках, ко-
ские с соломенной на- робах, сундуках, корзи-
бивкой ........... пБ — — нах и т. и ) . . 1В — —
50 К ост ь п р о с т а я Те же ткани и мате-
н е в д ел е ....... VIII XI 10,0 рии без упаковки, или
Мука костяная (кость во всякой упаковке,
толченая и молотая) в
58
кроме твердой У1В _ —
коробках и ящиках VIII — — Бобрик шерстяной . нВ —
51 К о с т ь  (к р ом е М а с л а  с е м ен н ы е уиВ у ш Б 12,3
п рост ой)  и  р о г а ■ При перевозках на-
д л я  и здел и й , а ливом в вагонах ци-
т а к ж е  р а к о в и н ы , стернах, расчет плат
у с  к и т о в ы й , п ен к а производится за дей-
и  я н т а р ь ............................. нВ — — ствительное количество
52
Орехи каменные . . 1УВ — - - налитого в цистерну
К р у п а . . . . №  2 № 3 16,4 груза .
53 Л а м п о в ы й  т о в а р IIIБ — — 59 М а е  па м и н ер а л е-
54 Вата льняная . . . иА VIIА 10,0 н ы е
Л е н ...........................................
Льняные очески . . 
Л ь н я н а я  п а к л я  
Льняная пакля (в
VI А. 
VI 
VIII
VIIА 
VII
10,0
10,0
1-я категория: 
Астралин, бензин, 
масла и вообще наибо­
лее обработанвые неф-
VI?
V
№  1А 
№ 1
10,0
10,055
н а в а л к у ) .............................
Л ес н ы е  с т р о и ­
т ел ьн ы е м а т е р и а ­
л ы  (см , гр . 38).
VIII 6,6
тяные продукты .  . . 
Керосин .  . . .
II категория: 
Нефть, нефтяные
56 Л е с н ы е  т о в а р ы  . 
Корни древесные, 
пии, фашинник хворост
ушБ
1х Б
X
№ 7
10,0
10,0
остатки, смола и гуд­
рон . . , ...
(При перевозках на­
ливом в вагонах ци-
VII 4 10,0
Вора дубовая . . . ушБ X 6,6 стернах расчет плат
Кора ивовая . . . ушБ X 6,6 производится за дей-
(При перевозках ко- ствительное количество
ры дубовой л ивовой иа налитого в цистерну
открытом подвижном груза, при повагонных
составе расчет плат перевозках керосина
производится за дейст­
вительный вес, но не 
менее, чем за 10 тонп) 
Мох, кроме ислапд-
расчет плат произво­
дится по схеме № 1 со
скидкой 20%).
60 М а т р а ц ы , п ер и -
ского и опилки дре- ■ны, п о д у ш к и  и
весные, кроме пробко- т ю ф я к и  к р ом е ре-
пВ
57
в ы х ............ ушБ XI 1,00 з и н о в ы х . . — ~
Ткани и материи 61 М а ш и н ы  к р ом е
хлопчатобумажные, шер- гем , г- д ел ьч еск и х ,
стяные и шелковые, и х  ч а ст и  и  п р и -
кружева, ленты . . . 1В над. ю ж н о с т и  . . у п В
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62 М ебел ь, к р ом е аптекарские товары,
огселезпой , ч у г у н - бумага: дезинфекцпон-
п о й  и  п л ет ен о й гВ у и В 10,0 ная, фотографическая
(Повагонные совме- и химическая и моска-
стные перевозки быв- тельные товары . , . IIВ — —
шпх в употреблении Белила свинцовые и
предметов этой группы цинковые (в сухом ви-
п гр 30 таксируются де), купорос медный . VII — —
по IX кл.) Сера неочищенная . VIII IX 12,3
Мебель гнутая грубо Цинк хлористый . . VII IX 10,0
обделанная (некрашен- 67 М о ч а л ьн ы е  и зде -
пая п неполированная) л и я (кули, лаптп, ро-
в разобранном виде п гожи, циновки и т. п.) . упБ 1ХВ 10,0
ее части, соединенные Лыко и остатки лы-
лишь планками . . VII VIII 10,0 ков. производ................ VII IX 10,0
63 М е т а л л ы  в и з - М оч а л о и мочалки VI IX 8,2
д е л и я х ......... 1В — — 68 М у к а  гречневая,
М е т а л л ы  н е  в гороховая, кукурузная,
д ел е  и  м ет а л л а м . овсяная, полбенная,
с п л а в ы ......... пВ — — пшеничная, крупчатка,
Шрифты типограф- пшенная, ржаная, яч-
ские, сплавы для шриф- менная и толокно . . № 2 № 3 16,4
та, цемент свинцовый, К р а х м а л  и мука
припой медный, метал- картофельная . . . VIII — —
лический цемент для Мука, не вошедшая
скрепления металлов, в схемы 2 и 3 па
капсюли металлические перевозку хлебных гру-
для бутылок и банок . у и В — — зов . . . . . VI — —
Вабит (сплав цинко- 69 М ы л о в кусках (ве-
вый) и сплав для под- сом не менее 0,3 кл.
шппников . . . . VII — — каждый), в лубках и
64 М о д е л и .................. гВ — — жидкое........................... VII — —
65 Масло коровье всякое, Мыло, кроме пойме-
масло овечье, масло нован. . . . . 1В — —
сливочн. и сыр всякий . иВ ушВ 10,0 70 М ед ь , л а т у н ь ,
Молоко и сливки т ом п а к , б р он за  в
свежие и стерилязо - и з д е л и я х , м о н ет а
ванные, молоко ки- м е д н а я , к а б ел и  т е -
слое, простокваша, тво- л е гр а ф н ы е  . . . 1В — —
рог, сметана, сыворотка VIII — — Б р о н з а  н е  в д е л е. гВ — —
( Все перечисленные Л а т у н ь , м ед ь  и
выше предметы за ис- т о м п а к  н е  в дел е. У1В — —
ключенвем масла ко- 71 Овчины, шкуры и
ровьего топленого и шкурки барсучьи, бе-
сыворотки при перевоз- личьи, волчьи, заячьи,
ках пассажирской ско- кошачьи, кроликовые,
ростыо таксируются по лосиные, оленьи, со-
11 к л .) ........................... бачьи, сусликовые, сур- \
66 К р а ск и  и  к р а - ковые и козьи невы-
си л ь н ы е  вещ ест в а ,
>
деланные ...................... VI VII 6,6
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Наименование грузов 
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2
72
73
Шкуры и шкурки 
выделанные . . . . • 
Овчины выделанные 
и мех овчинный . . . 
Мерлушки и каракули. 
М еш к и (служившие 
заграждением дверей 
при перевозке ссыпных 
грузов таксируются по 
тарифу для мелких от­
правок по X к.) . . .
М я с н о й  т о в а р  
б и т а я  п т и ц а  и  
ди чь . . . . . . .
74
75
Сало свиное, соленое 
и копченое, шпик . .
(Все поименованные 
в этой группе товары 
с пассажир, скоростью 
таксируются по II кл.).
Обои в закрытых 
ящиках и глухих дере­
вянных щитах . .
Во всякой другой за­
крытой или открытой
укупорке .........
Обдирки и стружки
К О Ж ..............................................
76
77
Тоже склеепые меж­
ду собой .........
О бр езк и и стружки 
копытные и роговые 
кроме прессованных 
Обрезки и лоскут 
кожан............
Тоже в н а в а л к у  . 
Обрезки сурковые и 
овчиппые в сыром виде 
в рогожах и кулях . .
Остатки бумагопря­
дильного и льнопря­
дильного производств .
О бувь, к р о м е  вой  
л оч н ой  и  р ези н ов ой .
Картофель . . . .
Свекла .........
Арбузы.........
Д ы н и .........
Железнодорожные Железнодорожные
Наименование грузов
ч .
2 н кЯ о  оеэМ И е«
ИЯоСиевм
О Р*
а ёев И Я
Й- ^
СЬСн
2
по номенклатуре
ч .2 н кЯ О §
Я И й
ЯяоСиСОСЭ
6 р-
в ёев ВЯ
й- С-*
*=С м о1 = И  я 2 =С и н и Я  еэ
Остальные овощ и .
гВ »— г р и б ы  и  зел ен ь
— с в е ж и е ......... 1хВ хБ 10,0
шБ — — Брюква, лук зеле-
гВ — ный и репчатый, репа
и чеснок......... 1ХБ хВ 12.3
Огурцы.......
(Все предметы этой
1хБ хБ 5,7
группы с пассажирской 
скоростью по VI Б кл.)
уиВ У1ПВ 12,3 78 Камень и кирпич
шлаковый . • . . . IX XI 16,4
Шлаки железные,
VI VIII 10,0 окалина желез, истальн, 
о г а р к и  ж е л е з н ы х
VI VII 12,3 к о л ч ед а н о в . . .Ш л а к и (кроме же- 
лезп., томасовых и па­
ровозного) .......
IX XI 12,3
79
IX XI 16,4
О лово в прутьях,
слитках, роликах н е  
в д ел е  и  в л о м у . нА _
уВ — Олово в и з д е л и я х  и посуда оловянная 1В _
82 П ен ь к а  . . . унА ушА 6,6
пВ у ш В 12,3 Пряжа канатная . . VIIА . ушА 6,6П ен ьк ова я  п а к л я VIII — —
VI X 10,0 Пеньковые очески . Пеньковая пакля (в
VIII — —
н а в а л к у ) . ... VIII - ' 6,6
VI VII 10,0
83
Пеньковые очески ( в 
н а в а л к у ) ....... VIII _ 6,6
П еро п т и ч ье  . . . 1Б — —
VI X 10,0
84
П у х  п т и ч и й  . 
К в а с баварский
1В — —
III — — хлебный........ 1\'В — —
ИГ — 10,0 Л и во и  п ор т ер  иностран.......... 1В _ _
Пиво русское во вея-
VI X 10,0 кой укупорке (с пасса­жирской скоростью по 
III классу) ... 1УВ VIВ 10,0
VI VII 10,0 (Ври перевозках ква­са баварского с пасса-
пВ — - жпрской скоростью по 1УВ классу) . . . .
X XI 16,4 85 П л а т ь е  гот ов ое
IX XII 16,4 и  п р е д м е т ы  и д е я •
VIII IX 12,3 н и я , а  т а к ж е  бе-
VIII IX 10,0 л ье  гот ов ое . . . . 11В
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Наименование грузов 
по номенклатуре
Железнодороасные
8 8 8
25 *** ев
2 3 -  5  & = к
86
88
91
92
93
Проволочные изде­
лия плетеные . . . .
П л е т е н ы е  и з д е ­
л и я  и з  л о з ы , с т р у  
ою ек, со л о м ы , т р а в ы  
п р у т ьев , к а м ы ш а , 
т р о ст н и к а , а  т а к -  
01се  к о р о б а  . . .
Волосяное плетенье, 
клетки металлические, 
мебель плетеная ив 
проволоки, проволочи, 
изделия плетеные, сет­
ки медные и ткани 
проволочные . ...
Клетки из железа 
проволоки, корзины 
проволочные, плетенье 
проволочное для изго­
родей, половики из 
железн. и стальн. про­
волоки, сетки крова- 
точные всякие . . .
П р я ж а шерстяная 
п шелковая ...
Н и т к и шелковые 
и шерстяные, гарус . .
Пряжа чулочная, вя­
зальная и швейная . . 
Пряжа бумажная . . 
Прряса простая льня­
ная, пеньковая и па­
кляная ...........
Дратва сапожная и
карпин ...........
Р ез и н а , гульм и- 
а л а с т и к  и  к а у ч у к  
н е  в д ел е  . . .
Гуттаперчевые, ка­
учуковые и резиновые 
и з дел и я ...
Р у д ы .........
Руда медная и оло­
вянная при перевозке 
в н а в а л к у (за 16,4 т.)
Р ы б н ы й  т о в а р  и  
р а к и -
I категория 
Мальки .......
пБ
уБ
иБ
уБ
I
1В
уВ
V
VII
1УВ
1В
X
III
XI 10,0
XII 16,4
94
10,0
Рыба живая, свежая 
и мороженая:
а) красная . . . .
б) частиковая:
аа) крупная . . . .
бб) мелкая . . . .
(С пассажирок, ско­
ростью по II классу).
II категория.
Рыба вяленая, коп­
ченая, соленая н су­
шеная:
а) красная . . . .
В) сельдь иностран­
ная во всякой укупор­
ке, кроме жестянок и 
банок ............
В) частиковая рыба 
всякая:
А) крупная п голо­
визна красной рыбы ..
б) мелкая
аа) вяленая, суше­
ная и копченая, кроме 
воблы............
Об) соленая, а так­
же вобла вяленая, су­
шеная к копченая . .
Г) а) сельдь астра­
ханская, керченская, 
каспийская, (бешенка) 
архангельская, мурман­
ская и тихоокеанская .
б) сельдь каспий­
ская (пузанок) . . . .
Икра частиковая и 
икра кетовая ......
Икра красной рыбы.
Семга копченая . .
Балыки осетровой 
рыбы............
С и т а шелковые .
Г р о х о т ы  нее л. и 
стальн. . . . .
Р е ш е т а деревян­
ные и проволочные, 
сита волосян. и про 
волочн. и об одк и  д л я  
н и х ...........
III V 10,0
III VII 10,0
III VIII 10,0
VI VII 10,0
VI VII 14,7
VI VII 12,3
VI IX 10,0
VI X 10,0
ш Б 1ХБ 14,7
VII IX 14,7
III
I
V 10,0
I
иВ
V
—
:
V 1хВ 10,0
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(Решета, как обрат- 105 С т е к л я н н ы е  и
ная тара из-под фрук- х р у с т а л ь н ы е  по-
тов и ягод-по VIII кл). с у д а  и  и з д е л и я  . . 1УВ 1ХВ 10,0
95 П есо к  с а х а р н ы й 106 С ем ен а: вика, лал-
белый........... ш Б №10 А 16,4 леманций, ражовое, ре-
П есок  с а х а р н ы й паковое, рыжейное, су-
желтый.......... III №  10 16,4 репное, чика . №  2 №  3 14,7
С а х а р рафинад . . шБ № 10А 16,4 Семена: конопляное,
„ постпый в сафлоровое, подсолнеч-
плитках ......... шБ 1УБ 16,4 пые шапки ... №  2 №  3 10,0
С а х а р о в а р е н н ы е Семя льняное . . . №  2 №  3 16,4
о ст а т к и . . VIII — '- „ подсолнечное . №  2 №  3 12,3
96 И з д ел и я свинцовые Головки маковые и
и цинковые . . . . . уВ — — семя маковое и семя в
С ви н ец  и  ц и н к зерне .................................................. X» 2В №  ЗВ 10,0
н е  в д ел е и ломь их у ш А — — Семя горчичное п
97 С вечи восковые и китайской редьки .  . X” 2Б №  ЗВ 14,7
парафиновые, огарки и Прочие семена .  . . VIВ ушВ 10,0
остатки их ................................ VIВ — — 107 Т а ба к  и  т а б а ч н ы е
Остальные свечи .  . VI — — изделия-.
98 С м ол а древесная, Табак туземный, чер-
жидкая................................................. VII VIII 12,3 пый сигарный и нюха-
Вар (сухая древесная тельный . . . IV VI 10,0
смола) . . . VII VIII 12,3 Махорка .  . уВ упБ 10,0
Смола каменноуголь- Табак листовой ино-
ная . . . VI1Б у ш В 12,3 странный . . . . 1В — -
Деготь древесный упБ ушБ 12,3 Табачные изделия
Скипидар всякий . . уыБ упБ 12,3 всякие . . . . I IV 10,0
100 С ол од ................................. №  2 №  3 13,1 Табак всякий, кроме
Мука солодовая . . №  2 №  3 12,3 махорки ................................. 1В 1УВ 10,0
101 С оль п о в а р е н н а я 108 Т оль к р о в е л ь н ы й у ш В — —
и  к а м е н н а я  .  . . VIII IX 16,4 109 Кормовые т р а в ы ,
Соль столовая в пач- солома, саман и сено:
к а х ................................................ ........ VIIВ Х1В 16,4 непрессованные . . VIВ XI 6,6
102 С пирт  в и н н ы й прессованные . . VIIВ XI 6,6
денатурат . . . III VII 10,0 Тоже на платформах — XI 10,0
Спирт кроме поимен. I V 10,0 ПО Т р я п ье , кроме шел-
(При перевозках в к о в ......................................................... VII IX 10,0
бочках 12,3 тонны). Тряпье шелковое .  . VII — —
103 С пички  з а ж и г а - Тряпье шелковое в
т е л ь н ы е ................................. пВ упБ 10,0 н а в л л к у VII — 10,0
104 С т ек л о листовое 111 Т у к и  зем л еу д о б -
оконное, бемокое, цвет- р и т е л ь н ы е . . . . XI —
нов всякое . . . VII ' — (Плата за повагоннуюСтекло зеркальпое и перевозку предметов
з е р к а л а . ... пВ — этой группы расчиты-
Стекло для крыш, вается но XII кл. со
полов и потолков . . упБ — — скидкой 30% за нормы
Тоже в латунных 10, 12,3, 14,7 и 16,4
рамах ........... пБ тон.).
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112 Антрацит, каменный в мягкой упаковке—
уголь и мелочь . . . IX № 6 16,4 10,0 тонн.
Тоже на платформах — № 6 8,2 (Яблоки с пассажир.
Кокс и коксовая ме- скор, но У кл.).
л оч ь ........................... IX № 6 12,3 116 Хлопок  (прессован-
Тоже па платформах — № 6 8,2 пый, а также неочищен-
Уголь древесный . . IX XI 8,2 ный от семян) и ваша
Тоже в специальных всякая....................... IV — —
вагонах или в навалку Хлопок не прессовап-
на платформах — XI 10,0 ный . . . . . . . III
Торф п торфяной 117 Хлеб в зерне: рожь,
КОКС ........................... X . № 9 10,0 пшеница, просо, полба, — —
113 Уксус в бочках и суполба, горох, ячмень № 2 № 3 16,4
боченках ...................... УпВ ушБ 10,0 О в ес...................... .... № 2 № 3 13,1
Эссенция уксусная в 118 Хлеб печеный  . . упВ _ _
бочках и боченках . . унБ — — 119 Хмель . . . уВ _ _
Тоже во всякой дру- 121 Ценн. предметы 1В — _
гой укупорке . . уВ ■ — — 122 Шелк, вата шелко-
114 Ф а р ф о р о в ы е  и в а я ............................... 1В —
фаянсовые и майо- К о к о н ы .................. I — —
ликовые посуда и 123 Ш ерсть . . V VII 6,6
и здел и я ...................... >чВ 1ХВ 10,0 Остатки кожевенного
Ш овагонный та- производства: шерсть
риф по IX-В клас- рогат, скота и лошадей V VII 6,6
су  применяется 124 Щ етина, волос
лишь к перевозкам человеческий, п у х
без укупорки в на- ж ивот ны х , хвосты
валку). и гривы конские . . . шБ — —
Статуэтки п цветы Остальные предметы
фарфоровые.................. 1В — — этой группы .................. уБ упВ 6,6
115 Фрукты, плоды 125 Щеточн. товар шВ — —
и  я г о д ы  с ь е ж и е VIБ — . — В о р си л ьн . ш и ш к и I — —
(С пассажирской ско- 126 Э к ип аою и  р а з а -
ростью по У-Б кл.). б р а н н ы е  и  н ер а зо -
Ананасы, апельсины, б р а н н ы е :
бананы, гранаты, лимо- Крестьянские брички,
моны, мандарины, мае- кошевки, фургоны и хода
лины, орехи американ- этих фургонов, без
ские и кокосовые, мин- рессор:
дальные, турецкие, по- разобранные . . упВ ушБ 10,0
мерапцы, фисташки . . у Б — — неразобранные . . шБ ушБ 10,0
(С пассажирской ско- Дроги и хода Перес-
ростыо по 1У-Б кл.) сорные (без упаковки):
Орехи кедровые угВ • у ш Б 12,3 разобранные . . уиБ ушБ 10,0
(С пассажирской ско- неразобранные шБ ушБ 10,0
ростыо по У-В кл.) Арбы . . . . упВ у шВ 10,0
Яблоки ...................... VI VII *) Телеги, сани и дровни
(* )в твердой упаков- крестьянские:
ке (ящиках, бочках и разобранные . . упВ ушБ 10,0
бочепках) > 2,3 тонны и неразобранные . . нБ ушБ 10,0
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Железнодорожные Железнодорожные
Напмепование грувов 0 Наименование грузов
ОнСн по номенклатуре
ч ,н м Я о  §
«
И
г
И «-О3 и
(а-.
е* по номенклатуре
ч  ,® Н и Я © 3
Ша
г
о ©и 
2 ё 
я И'2. а * " «в 2 « и в & си
Я о И  и 2*. 5-н он  *=€ к и » «
ои сзга м
(Дровни крестьянок., Принадлежи, и части
перевозимые совместно крестьянских телег и
уыБ у ш Бсо снятыми полозьями, мажарн. . . . - 10,0
таксируют, по VII-В кл. Остальные предметы
шВтолько повагонно).
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этой группы ....... — —
Л о д к и и тележки К е н д ы р ь , очески
1хАдля ручной перевозки из него и пакля . . . — —
тяжестей, салазки и П е н ь к а  п ер си д -
тачки ....... иВ — — с к а я , м а н и л ь ск а я ,
127 Э кипаою ны е п р и -  
н а дл еою н . и  ч а с т и: 129
и т а л ь я н с к а я  и  др . 
и пакля из не е 
Я й ц а  и  ою елт ки
уА — —
Колеса крестьянские я и ч н ы е куриные, гу-
VIIIВ 10,0деревянные, окованные, синые и других птиц . V
некрашеные и неполи- (С пассажирской ско-
рованпые ....... упБ у ш В 10,0 ростыо но II классу).
Т А Б Л И Ц А
расстояний в километрах от важнейших пунктов Уральской области 
и Башреспублики по кратчайшим железнодорожным направлениям.
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Абдулино С.-Зл......... 1077 568 1089 986 1232 1031 1096 1202 888 1212 1434 249 729
Алапаевск Перм........ 175 585 142 681 397 129 490 727 178 354 563 817 424
Архангельск пр. Сев. . . . 2065 2380 2331 2633 886 21.11 1750 2060 2130 2455 2087 2472 2376
Астрахань Р.-Ур. ■ . . . 2675 2251 2686 2668 2830 2628 2694 1936 2486 2810 3031 1931 2411
Баку тов. Закав........ 4033 3608 4044 4026 4188 3986 4052 3294 3844 4168 4389 3289 3769
Балезиио Перм....... 558 873 824 1126 379 604 243 1000 623 947 580 1090 869
Барабинск Том......... 1410 1280 1273 863 1632 1363 1601 1770 1221 896 1798 1599 1119
Барнаул Том........... 1942 1812 1805 1395 2164 1895 2133 2302 1753 1428 2330 2131 1651
Батум тов. Закав....... 4902 4477 4913 4895 5057 4855 4921 4163 4713 5037 5258 4158 4638
Бердянск пор. Екат. . . . 3098 2731 3167 3149 2919 3109 2783 2417 2967 3291 3120 2412 2892
Бердяуш С.-Зл........ 559 52 571 469 714 513 578 685 370 783 916 269 212
Бийск Том............ 2074 1944 1937 1527 2296 2027 2265 2432 1885 1560 2462 2263 1783
Богданович Перм. . . 289 522 152 603 511 243 480 649 100 225 677 739 346
Бородулине ... 458 773 724 1027 279 505 143 901 524 848 480 990 770
Вряпск М.-К.-Вор....... 2172 2363 2438 2740 1993 2218 1857 2049 2237 2562 2194 2044 2483
Бугуруслан С.-Зл. . . . 1172 664 1184 1082 1327 1126 1191 1298 983 1307 1530 345 825
Буй Сев.............. 1301 1616 1567 1869 1122 1347 986 1380 1366 1691 1323 1792 612
Верещагине Перм....... 436 751 702 1004 257 482 121 878 501 825 458 968 747
Верхнеудинск Чит....... 4052 3022 3915 3505 4274 4005 4243 4412 3863 3538 4440 4241 3761
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Витебск тов. С.-Зап. . 2324 2639 2590 2892 2145 2370 2009 2175 2389 2714 2346 2587 2635
Владикавказ С.-Кав. 3452 3027 3463 3445 3607 3405 3471 2713 3263 3587 3808 2708 3188
Вологда гор. Сев...... 1430 1745 1696 1998 1251 1476 1115 1426 1495 1820 1452 1838 1741
Воронеж Ю.-Воот. . . . 2255 1830 2266 2248 2184 2208 2048 1516 2066 2390 2385 1511 1991
Воткинск М.-Каз. . . . 891 889 902 1205 1046 844 910 152 702 1026 1247 1106 948
Вязьма М.-В.-Вал. . . . 2041 2122 2181 2540 1862 2087 1726 1434 1981 2305 2063 1803 2283
Вятка 1 Перм. . 794 1109 1060 1362 615 840 479 1236 859 1184 816 1326 1105
Вятские Воляны М.-ГС 944 942 955 1258 1099 897 963 205 755 1079 1300 1159 1001
Глазов Перм. . . . 587 902 853 1155 408 633 272 1029 652 976 609 1119 898
Гороблагодат. Перм. - 597 310 693 222 47 315 739 190 514 389 828 436
Гороховец М.-Кур. . . . 1812 1805 1823 2126 1643 1765 1507 1073 1623 1947 1844 1485 1869
Григорьевская Перм. . . 380 696 647 949 202 427 66 823 446 770 403 913 692
Губаха Перм......... 266 845 582 959 122 313 215 973 455 780 123 1062 702
Дружинине М,-К. . . . 308 306 319 622 463 261 327 431 119 443 664 523 365
Екатеринослав Екат. . . 2870 2503 2939 2921 2691 2881 2555 2189 2739 3063 2892 2184 2664
Златоуст С.-Зл. . . 597 — 608 418 766 550 630 737 408 732 968 319 161
Зуевка Перм......... 689 1004 955 1258 510 736 374 1132 754 1079 711 1221 1001
Ижевск М.-Каз....... 829 827 840 1143 984 782 848 90 640 964 1185 1044 886
Ирбит Перм......... 317 608 — 704 538 270 581 750 201 377 705 840 447
Иркутск Заб....... 3563 3433 3426 3016 3785 3516 3754 3923 3374 3049 3951 3752 3272
Пспль-Куль Ом. . . 1094 819 1078 402 1315 1047 1285 1454 Й05 701 1482 1138 658
Ишим Ои............ 804 1022 667 812 1026 757 995 1164 615 290 1192 1254 861
Казань М.-Каз........ 1115 1113 1126 1429 1270 1068 1134 376 926 1250 1471 1330 1172
Калуга С. Вяз. . . . 1982 1957 2399 2375 1803 2028 1668 1646 2047 2372 2004 1638 2118
Канышлов Перм. . . . 333 550 195 646 554 286 523 692 143 182 721 782 389
Катав-Ивапов. зав. С.-Зл. 668 159 680 577 823 622 687 794 479 803 1025 232 320
Керчь Ю ж ........... 3345 2979 3415 3397 3166 3357 3030 2665 3215 3539 3367 2660 3140
Киев II М -К.-Вор. . . . 2644 2544 2910 2962 2465 2690 2329 2230 2709 3034 •26662225 2705
Кинешма С е в ....... 1661 1896 1914 1896 1482 1707 1346 1164 1714 2038 1683 1576 1960
Кокапд I Ср.-Аз...... 3881 3373 3893 3790 4036 3835 3900 3828 3692 4016 4238 3053 3533
Коломпа М.-Каз . . 1901 1722 1916 2139 1722 1908 1586 1216 1766 2090 1923 1402 1882
Кострома Сев........ 1565 1880 1831 2133 1386 1611 1250 1200 1630 1955 1587 1612 1876
Котельнич Сев. . 881 1196 1147 1449 702 927 566 1323 946 1271 903 1413 1192
Котлас Перм. . . . 1176 1492 1443 1745 998 1223 862 1619 1242 1566 1199 1709 1488
Красноуфпмск М -Каз. 448 446 459 762 603 401 467 29'1 259 583 804 663 505
Красноярск Заб....... 2475 2345 2338 1928 2697 2428 2666 2835 2286 1961 2863 2664 2184
Кузино Перм......... 276 336 287 590 431 229 295 464 86 411 632 553 333
Кунгур П е р м ....... 417 529 480 783 238 422 102 657 279 604 439 746 526
Курган О м с к ....... 693 418 704 — 914 646 884 1053 504 828 1081 737 257
Курск I М.-Кур....... 2321 2179 2461 2597 2142 2367 2006 1714 2261 2585 2343 1860 2340
Кустанай С.-Зл. . . 747 420 758 568 968 700 н38 1107 558 882 1135 739 311
Кьпптым Перм........ 347 251 358 347 568 300 537 706 157 481 735 570 90
Девшино Перм........ 295 651 602 905 116 341 21 779 401 726 317 868 648
Ленинград Окт....... 2030 2345 2296 2598 1851 2076 1715 2026 2095 2420 2052 2495 2341
Лысьва Перм......... 222 766 538 914 — 269 137 894 411 736 244 983 657
Ляля Перм.......... 125 722 441 818 347 172 440 864 315 639 513 953 561
Мишкино Ом ............................... 602 327 613 92 823 555 793 962 413 737 990 646 166
Миасс О.-Зл. 532 65 543 353 753 485 694 801 343 667 920 384 96
Моршанск С.-Вяз. . . 1931 1500 1942 1918 2069 1884 1933 1189 1742 2066 2270 1181 1661
Москва тов Сев...... 1752 2067 2018 2320 1573 1798 1437 1387 1817 2142 1774 1800 2063
. М.-Каз. . 1881 1836 1892 2195 2036 1834 1900 1142 1692 2016 2237 1516 1938
Мурманск Мур. . . . 3233 3548 3499 3801 3054 3279 2918 3228 3298 3623 3255 3641 3544
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Надеждин, зав. Перл. . . . 194 791 510 887 416 241 509 933 384 708 582 1022 630
Наманган Ср.-Аз. . . . 3972 34«4 3984 3881 4127 3926 3991 3919 3783 4107 4329 3144 3624
Невьяпск Перм......... 98 499 293 595 320 51 413 641 92 416 486 731 338
Нпжпе-Турпв. зав. Перм. . 58 655 374 751 280 105 373 797 248 572 446 886 494
Нижний Новгород М.-Каз . 1603 1580 1614 1917 1758 1556 1622 865 1414 1738 1959 1260 1660
. - М.-Кур, . 1890 1883 1901 2310 1721 1843 1585 865 1701 2025 1922 1563 2043
Нижний Тагил Перм. . . 47 550 270 646 269 — 362 692 143 467 435 782 389
Новоипколаевок тов. Том. . 1719 1589 1582 1172 1941 1672 1910 2079 1530 1205 2107 1908 1428
Новороссийск Сев.-Кав. . . 3203 2778 3214 3196 3358 3156 3222 2464 3014 3338 3559 2459 2939
Новый Порт Окт . . . . 2039 2354 2305 2607 1860 2085 1724 2035 2104 2429 2061 2504 2350
Одесса тов. Ю.-Зап. 3299 3060 3496 478 3120 3345 2984 2746 3296 3620 3321 2741 3221
Оренбург I Таш......... 1688 1180 1700 1597 1843 1642 1707 1635 1499 1823 2045 860 1340
Омск Ом.......... 1087 956 950 539 1309 1040 1278 1447 898 573 1475 1275 795
Пенза I С.-Ряз. . . . . 1661 1230 1672 1648 1816 1614 1680 914 1472 1796 2017 911 1391
Пермь И Церм......... 315 630 581 884 137 362 — 758 381 705 338 847 627
Петропавловск Ом....... 959 684 970 266 1180 912 1150 1319 770 836 1347 1003 523
Петухово Ом........... 870 595 881 179 1091 823 1061 1230 681 924 1258 914 434
Ревда Перм............ 251 384 262 565 472 204 343 512 61 386 639 601 308
Ростов-Дон. Ю.-Вост. . 2811 2386 2822 2804 2822 2764 2686 2072 2622 2946 3023 2067 2547
Рыбинск тов. Оев....... 1544 1859 1810 2112 1365 1590 1229 1288 1609 1934 1566 1700 1855
Самара С.-Зл.......... 1350 842 1362 1260 1505 1304 1369 1216 1161 1485 1707 523 1003
Самарканд С.-Аз........ 3894 3386 3916 3803 4049 3848 3913 3841 3705 4029 4251 3066 3546
Сарапул М.-Каз. ... 739 737 750 1053 894 692 758 . - 550 874 1095 954 796
Саратов И тов. Р.-Ур. . . 2003 1578 2014 1996 2158 1956 2022 1264 1814 2138 2359 1259 1739
Свердловск Перм. . . 190 408 201 504 411 143 381 550 — 325 518 639 247
Семипалатинск Том. . . . 2367 2237 2230 1820 2589 2320 2558 2727 2178 1853 2775 2556 2076
Ульяновск I М.-Каз. . 1462 954 1474 1371 1617 1416 1481 1051 1273 1597 1859 634 1114
Смолепск цент. М.-Б -В . . 2217 2309 2357 2716 2038 2263 1902 1610 2157 2481 2239 1989 2469
Солеварип Перм........ 391 970 707 1084 247 438 341 1098 581 905 3 1187 827
Судженка Том ... 1982 1852 1845 1435 2204 1935 2173 2342 1793 1468 2370 2171 1691
Татарская Ом...... . . 1255 1125 1118 708 1477 1208 1446 1615 1066 741 1643 1444 964
Ташкент Таш.......... 3539 3031 3551 3448 3694 3493 3558 3486 3350 3674 3896 2711 3191
Тифлис Закав.......... 4555 4130 4566 4548 4710 4508 4574 3816 4366 4690 4911 3811 4291
Томск I Том........... 2021 1891 1884 1474 2243 1974 2212 2381 1832 1507 2409 2210 1730
Тропик С.-Зл........... 571 244 582 392 792 524 762 931 382 706 959 563 135
Тула М.-Кур........... 1979 1837 2119 2255 1800 2025 1664 1372 1919 2243 2001 1518 1998
Тюмень Ом............ 514 732 377 828 736 467 705 874 325 — 902 963 571
Уральск Р.-Ур.......... 2436 2012 2447 2430 2591 2389 2455 1697 2247 2571 2792 1693 2173
Усольская Перм........ 389 968 705 1081 244 435 338 1095 578 902 — 1185 824
Усть-Катав. С.-Зл....... 650 142 662 560 805 604 669 776 461 785 1007 173 303
Уфалей 11ерм. . . ... 294 303 306 399 516 248 485 654 105 429 682 622 142
Уфа С.-Зл............. 828 319 840 737 983 782 847 954 639 963 1185 — 480
Феодосия Ю ж ......... 3270 2903 3339 3321 3091 3281 2955 2589 3139 3463 3292 2584 3064
Харьков тов. Юж. . . . 2624 2199 2635 2617 2387 2577 2251 1885 2435 2759 2588 1880 2360
Царицына Ю.-Вост...... 2398 1973 2409 2391 2553 2351 2417 1659 2209 2533 2754 1654 2134
Челябинск С.-Зл. . . . . 436 161 447 257 657 389 627 796 247 571 824 480 —
Чумляк Ом............ 524 249 535 170 745 477 7)5 884 335 659 912 568 88
Чусовская Перм......... 183 762 499 876 39 230 132 890 373 697 206 979 6 9
' Шадрипск „ , ....... 447 665 310 761 668 400 638 807 258 383 835 896 504
Шумиха Ом............ 560 285 571 134 781 513 751 920 371 695 948 604 124
Ялуторовск Ом......... 588 806 451 902 810 541 779 948 399 74 976 1125 645
Ярославль гор. Сев. . . . 1473 1788 1739 2041 1294 1519 1158 1208 1538 1863 1495 1620 1784
14
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Об*яснение к пользованию грузовыми тарифами.
Чтобы узнать, например, во что обой­
дется провоз малой скоростью 11345 кило­
грамм вяленых фруктов, как-то: кишмиша, 
изюма, сабзы, или урюка из Самарканда 
в Свердловск, то нужно проделать следую­
щее:
1. Округляем вес груза до полных де­
сятков килограмм, получаем 11350 килограмм, 
затем переводим его в тонны, для чего от­
делив 3 цифры справа налево запятой (так 
как в тонне 1000 килограмм), получаем 
11,350 тонны, или тоже самое 11,35 тонны,
2. Определяем, к какому классу при­
надлежит товар. Для этого смотрим выписку 
из номенклатуры и находим группу 5: фрукты 
и ягоды вяленые, сушеные и т. д. для мел­
ких отправок относятся к VI В и повагон- 
но—VII В кл., норма повагонной погрузки 
для этих фруктов 16,4 тонны.
3. Устанавливаем расстояние от Самар­
канда до Свердловска по таблице расстояний 
3705 километров, округляем до 3725 кило­
метров, как это требуется правилами.
В виду того, что за недостатком места 
в настоящем отделе мы не могли поместить 
расчетных таблиц плат по литерным классам, 
воспользуемся расчетными таблицами плат 
по нормальным классам, в которых отыски­
ваем графу VI класса и в ней находим: 
2700 километров—5363,8 коп.: исчисляем 
остаток расстояния: 3725—2700=1025 кило­
метров, т. е. 41 пояс по 25 километров, за 
каковое расстояние следует прибавить
584,3 коп. (21 раз по 14,3 к. и 20 раз по 
14,2 коп.) и получаем 5948,1 коп. Это по­
лучилась ставка провозной платы с тонны 
за 3725 километров по VI нормальному 
классу. Но так как ставки литерного В класса 
увеличены против ставок нормального класса 
на 10%, то к 5948,1 к. следует еще приба­
вить 594,8 коп., получим 6542,8 коп., округ­
лив же эту сумму до целых копеек, имеем— 
6543 коп. При таком расчете ставка полу­
чается меньше на 7 коп., т. к. по расчет­
ным таблицам по VI В классу ставка за 
3725 километров выражена в 6550 коп.
Таким же способом определяем ставку 
по VII В классу. За 3725 километров по 
VII классу 3987,1 к.—1—584,3 коп.=4571,4 к , 
а по VII литерному В классу будет: 
4571,4 коп.-|-457,1 коп. (10%)=5028,5 коп., 
или округлив—5029 коп. В этом случае 
ставка получилась меньше на 9 коп., т. к. 
по расчетным таблицам ставка по VII В 
классу за 3725 километров выражена в 
5038 коп.
Приводим расчет провоза:
а) 6550 коп. X  11,35=74342,50 коп., 
округлив 743 руб. 43 коп.
б) 5038 коп. Х16,4=82633,2 коп., окру­
глив 826 руб. 33 коп.
Сопоставляя эти суммы, находим, что 
для грузохозяина выгоднее расчитать за про­
воз данного груза по тарифу для мелких 
отправок, т. е. по VI В классу за действи­
тельный вес груза (по пункту А).
К провозной плате прибавляем допол­
нительные сборы тоже за действительный 
вес груза: 1) за станционные расходы— 
61 коп.ХИ>35 =692,35 коп., округлив—6 р. 
92 к., 2) за взвешивание—31 коп.ХИ ,835=  
351,85 коп , округлив—3 руб. 52 коп. 3) за 
нагрузку—61 коп.Х И ,35=692,35 к., округ­
лив—6 руб. 92 к. и 4) за выгрузку—43 к.Х 
11,35=488,05 к., округлив—4 р. 88 к., затем 
2 % с суммы платежей, причитающихся жел. 
дор (743 р. 43 к.4“6 р. 92 к.-|-3 р. 52 к.4~ 
6 р. 92 к.4~4 р. 88 к.—Т65 р. 67 к.)—15 р. 
31 к. и 0,1 % с той же суммы—77 к. Все­
го за провоз следует 765 р. 67 к.—15 руб. 
31 к.4-77 к.=781 р. 75 коп.
Теперь прикинем, что будет стоить про­
воз между теми же станциями и за тем же 
весом чернослива, отнесенного к тем же 
классам, к каким отнесены вышеперечислен­
ные вяленые и сушеные фрукты и ягоды, 
но имеющего норму повагонной нагрузки 
в 14,7 тонны.
Провозная плата:
а) 6550 К.Х11.35— 743 р. 43 к.
б) 5038 к.Х14,7=74058,6 к., округлив— 
740 р. 59 коп.
Сопоставляя суммы провоза, мы нахо­
дим, что, как будто бы, следовало расчитать 
по повагонному тарифу (пункт б), как более 
выгодному для грузохозяина, но, подсчитав 
дополнительные сборы за норму погрузки 
14,7 тонны, получим: 1) за станционные 
расходы 61 к.Х14,7=896,7 к . = 8  р. 97 к., 
2) за взвевшвание 31 к.Х14,7=455,7 к .=  
4 р. 56 к., 3) за нагр. 61 к.Х14,7=896,7 к .=  
8 р. 97 к. и 4) за выгрузку 43 к.Х14,7= 
632,1 к .=6  р. 32 к., а всего с провозной 
платой 769 р. 41 к., между тем как по та­
рифу для мелких отправок (пункт А) сумма 
провозной платы с дополнительными сбо­
рами выразилась в 765 р. 67 к. Следова­
тельно, и в данном случае для грузохозяина 
выгоднее расчитать за провоз этого груза 
по тарифу для мелких отправок, т. е. по 
VI В классу за действительный вес груза 
(пункт А).
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Что же касается остальных, кроме пе­
речисленных выше вяленых и сушеных 
фруктов и ягод, имеющих норму повагон-* 
ной погрузки в 12,3 тонны, то, очевидно, 
что при перевозке их между этими стан­
циями при весе 11,35 тонны всегда для 
грузохозяина будет выгоднее расчитать по 
повагонному тарифу, т. е. по VII В классу 
(пункт Б) за норму повагонной погрузки
12,3 тонны.
СХЕМЫ ДЛЯ РАСЧЕТА
плат за проезд пассажиров и за провоз багажа, грузов пассажир­
ской скорости и товаро-багажа по железным дорогам.
I. Пассажирская схема.
За проезд одного взрослого пассажира в жестком вагоне взимается плата 
в следующем размере:
От 1 до 160 км. по 1,5 коп. с километра, но не менее как за 6 км.
„ 161 „ 300 „ к 2 руб. 40 коп. прибавляется по 1 коп. с километра
„ 301 „ 400 „ „ 3 „ 80 „ „ „ 25 „  за пояс.
„ 401 „ ЗОЮ ,  „ 4 „ 80 „ „ „  20 „ „
II. Багажная схема:
За провоз 5-ти килограммов багажа в зависимости от расстояния плата исчисляется 
следующим образом:
От 1 до 24 км. по 0,07 коп. с километра, но не менее, как за 6 км.
„  25 „ — „ к 1,68 „ прибавляется по 0,08 коп с километра.
„  26 „ 300 „ „ 1,76 „ „ . 0,07 „
„ 301 „ 325 „ „ 21,06 „ „ „ -  „ „
„ 326 „ ЗОЮ „ „ 21,06 „ „ „  1,83 „  за каждый пояс.
Система поясов, как для пассажирской, так и для багажной схемы:
От 301 Д О 500 К М . . . 8 П О Я С О В по 25 К М
„  501 и 710 V . 7 )) 30 п
„ 711 »» 990 . 8 »| 35
„ 991 1510 п • • 13 40
„ 1511 » 2860 » • . 30 »» 45 99
„ 2861 » ЗОЮ . 3 )) »> 50 99
„ ЗОИ И выше }> * * . — »» 70 »»
Части пояса считаются за целый П О Я С .
Пассажирский тариф и правила проезда пассажиров.
Свыше ЗОЮ километров к плате 17 р. 
80 к. прибавляется по 40 к. за каждый пояс 
в 70 километров, считая неполное расстояние 
пояса за полное.
За проезд взрослого пассажира в мяг­
ких вагонах плата исчисляется путем умно­
жения соответственной платы за проезд в 
жестких вагонах на 2.
За проезд взрослого пассажира в товар­
ных вагонах и теплушках товаро-пасса­
жирских поездов плата исчисляется путем 
деления соответственной платы за проезд в 
жестком вагоне на 2.
Плата за проезд детей от 5 до 10 лет 
исчисляется в размере '/* платы за проезд
взрослого пассажира. Дети до 5 лет перево­
зятся бесплатно по 1 ребенку на взрослого 
пассажира, если ребенок не занимает осо­
бого места, остальные дети— по детским би­
летам. За проезд детей свыше 10 лет плата 
взимается как за взрослого пассажира.
Пассажирские поезда №№ 1, 2, 7 и 8 
до Москвы следуют через Буй-Данилов, а 
поезда №№ 3 и 4—через Вологду, вслед­
ствие чего плата за проезд пассажиров в этих 
поездах взимается за расстояние в напра­
влении соответственно или через Буй-Дани- 
лов или через Вологду (в последнем слу­
чае расстояние больше на 175 километров).
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Приплаты за плацкарты и скорость. 
За нумерованное место в вагоне взимается 
плата за плацкарт: за место для сидения 
10% и за место для лежания 25% от про­
возной платы в жестком или мягком вагоне.
За проезд в скорых поездах взимается 
дополнительная плата за скорость в размере 
25 % от провозной платы (в жестком или 
мягком вагоне).
При проезде в спальных вагонах быв. 
международного общества, кроме платы за 
проезд в мягких вагонах, взимается еще спе­
циальная приплата за занятие места по особо 
установленным ставкам.
Дополнительные сборы. С пассажир­
ских билетов в поездах дальнего следования 
*взимается 5% от стоимости билета (вклю­
чая стоимость плацкарты и приплату за ско­
рость) в целевой сбор на профтехническое 
образование на транспорте.
Кроме того, при проезде на расстояниях 
свыше 781 километра в жестких вагонах или 
при стоимости билета свыше 7 руб. 50 к. и 
при проезде на расстояниях свыше 83 кило­
метров в мягких вагонах, или при стоимости 
билета свыше 2 р. 50 к , взыскивается сбор 
в пользу Красного .Креста в размере 15 к. 
с каждого билета.
Багажный тариф и правила перевозки багажа.
На расстояниях свыше ЗОЮ километров 
к плате 145,50 коп. прибавляется с 5 кило­
грамм по 1,83 коп. за каждый пояс в 70 ки­
лометров, считая неполное расстояние пояса 
за полное.
Плата за провоз багажа весом менее 
20 килограмм исчисляется как за целые 
20 килограмм, при чем в этом случае взятая 
из схемы за данное расстояние ставка за 
5 килограмм умножается на 4. За провоз 
багажа свыше 20 килограмм к плате за 20 
килограмм прибавляется плата за каждые 
5 килограмм, считая неполные 5 килограмм 
за полные. •
Под пассажирским багажем разумеется 
кладь пассажира, отправляемая по багажному 
тарифу в багажном вагоне того же поезда, 
в котором следует пассажир.
Багаж, пред'являемый к отправлению со 
скорыми поездами (№№ 1 и 2), допускается 
к приему станцией в количестве не более 
164 килограмм по каждому пассажирскому 
билету для взрослого пассажира и не более 
164 килограмм по каждому детскому билету. 
Прием багажа с другими поездами, кроме 
скорых (№№ 1 и 2), нормою не ограничи­
вается.
Вес отдельного места багажа не должен 
превышать 164 килограмм.
Охотничьи собаки перевозятся с пасса­
жирскими”  поездами, как в специальных от­
делениях багажных вагонов, так и в пасса­
жирских вагонах, при условии следования их 
при владельцах.
Провозная плата за собаку взимается из 
расчета стоимости провоза 20 килогр. багажа.
При пред'явлении багажа пассажиры 
должны об'являть его ценность.—Провозная 
плата за багаж взимается при отправлении.
В приеме багажа станцией выдается пас­
сажиру багажная квитанция, а на билете ста­
вится штемпель „багаж".
Багаж выдается предъявителю багажной 
квитанции на станции Назначения или, по 
его требованию, на одной из промежуточ­
ной станции. В случае утраты багажной 
квитанции, багаж выдается пассажиру только 
по пред'явлении им доказательства принад­
лежности ему оного.
Багаж, не взятый по прибытии поезда 
на станцию назначения, хранится в течение 
24 часов, считая с полуночи, следующей за 
днем прибытия, бесплатно, в последующее 
время—за плату 2 к. с места в сутки, счи­
тая часть суток за полные сутки, причем 
плата за хранение не может быть менее 
10 коп.
Багаж, не востребованный в продолже­
ние 60 дней, считая с полуночи, следующей 
за днем прибытия, продается с публичного 
торга.
Если в течение годового срока, считая 
со дня продажи, никто не пред'явит прав 
своих на вырученную от продажи багажа 
сумму, то она, по удержании причитающихся 
дороге платежей, обращается в пользу казны.
Если при получении багажа окажется 
недостача или порча его, то о сем, по тре­
бованию пред'явителя квитанции, Начальни­
ком станции составляется акт.
Станция назначения в случае неприбытия 
багажа, о выдаче которого пред'явлено тре­
бование после прибытия того поезда, с кото­
рым багаж должен следовать, должна накла­
дывать на оборотной стороне багажной кви­
танции календарный штемпель с обозначе­
нием года, месяца, числа и часа пред'явлении.
Если по востребовании багаж не будет 
выдан в течение 7 сугок, считая этот срок 
с момента прибытия поезда, в котором ба­
гаж подлежал отправлению, или поезда, со­
гласованного с ним по расписаниям и, если 
при том станция назначения не имеет све­
дений о том, что багаж задержан во испол»
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пение распоряжений правительственных ор­
ганов, то пассажир имеет право считать его 
утраченным и получить с дороги причитаю­
щееся за него вознаграждение в размере 
об'явленной ценности, каковое вознагражде­
ние дорога обязана уплатить не позднее, как 
в течение 3 суток со дня пред'явления тре­
бования.
Железная дорога ответствует также за 
порчу принятого к перевозке багажа, если 
не докажет, что порча произошла от непре­
одолимой силы, от свойств самого багажа или 
по вине самих пассажиров, и обязана запла­
тить за порчу—в размере действительно по­
несенного убытка, но не свыше, чем за пол­
ную утрату багажа.
Дополнительные сборы. Страховая пре­
мия за об'явление ценности багажа взимается 
всегда при приеме багажа к отправлению в 
размере 0,3 к. с каждых 10 руб. ценности 
и 100 километров пробега багажа.
Кроме того, со стоимости провоза багажа 
взимается 2 % в целевой сбор на профтехни- 
ческое образование на транспорте.
За хранение багажа (см. выше в пра­
вилах).
Тариф и правила перевозки грузов с 
большой пассажирской скоростью. На рас­
стояниях свыше 3080 километров к плате 
29486,0 к. прибавляется с тонны по 366,3 к. 
за каждый пояс в 70 километров, считая не­
полное расстояние пояса за полное.
Перевозка грузов большой (пассажирской) 
скорости производится исключительно по 
накладным.
Платы за провоз грузов пассажирской 
скорости расчитываются по тарифу для пас­
сажирской скорости, кроме тех грузов, про­
тив наименований которых в номенклатуре 
имеются указания о таксировке этих грузов 
при перевозке пассажирской скорости по тому 
или иному классу малой скорости.
Округление веса груза для исчисления 
провозной платы и дополнительных сборов
при перевозках пассажирской скорости про­
изводится на основании правил, действую­
щих для перевозки грузов малой скорости.
Дополнительные сборы по перевозкам 
пассажирской скорости взимаются на осно­
ваниях и в размерах, установленных для пе­
ревозки грузов с малой скоростью.
Срок бесплатного хранения грузов пас­
сажирской скорости на станциях назначения 
считается 48 часов с ближайшей полуночи, 
следующей за временем прибытия груза.
При перевозке грузов пассажирской ско­
рости в скорых поездах взимается приплата 
за скорость в размере 25% провозной платы.
Тариф и правила перевозки товаро- 
багажа. Товаро багаж принимается к пере­
возке без пред'явления пассажирских биле­
тов по багажным квитанциям, с обязатель­
ным об'явлением его ценности отправителем.
К перевозке в качестве товаро-багажа 
принимаются всякие грузы, за исключением 
грузов громоздких и тяжеловесных (более 
164 килограмм в отдельном месте), а также 
взрывчатых, легковоспламеняющихся, само­
возгорающихся и огнеопасных, а равно мо­
гущих причинить вред багажу или товаро- 
багажу других отправителей или жел. дор.
Плата за провоз товаро-багажа расчиты­
вается по ставкам для грузов пассажирской 
скорости.
Дополнительные сборы по перевозкам 
товаро-багажа взимаются на основаниях и в 
размерах, установленных для перевозки гру­
зов с малой скоростью.
Округление веса товаро-багажа для ис­
числения провозной платы и дополнитель­
ных сборов производится на основании пра­
вил, действующих для перевозки грузов ма­
лой скорости.
Железные дороги ответствуют за уплату 
или порчу товаро-багажа на тех же основа­
ниях и в тех же размерах, как и за утрату 
или порчу багажа (см. выше правила пере­
возки багажа).
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УПРАВЛЕНИЕ
КУНГУРСКИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ВЫРАБАТЫВАЕТ:
МОСТОВЬЕ яловое и 
конское, полувал, ко­
жевенную О Б У В Ь  
и сбрую.
ОТПУСКАЕТ оптом со скла­
дов Управления.
- ИМЕЕТ в г. КУНГУРЕ: -
розничный магазин
— (Гостинный двор). —
ПОКУПАЕТ:
деготь, бересто, холст, ивовое корье и 
— др. вспомогательные материалы. —
Адрес для телеграмм: 
г. Кунгур УПРАВКОЖ.
Адрес для писем: Кожзаводоуправление 
вмети—ни улица Свердлова № 82. — —
Телефон № 31.
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КУНГУРСКИЙ
Союз Кооперативов
Правление в Кунгуре, Октябрьская ул , дом № ; 10. Контора в г. Красноуфимске. 
Склады и оптово-розничные магазины в Кунгуре и Красноуфимске.
СОЮЗ СНАБЖАЕТ:
кооперативные об'единен. мануфактур­
ными, бакалейными, галантерейными, 
железо-скобяными, лабазными и писче­
бумажными товарами, посудой, кероси- 
— ном и табачными изделиями. —
ЗАГОТОВЛЯЕТ: ПОКУПАЕТ:
хлебо-фураж, семена Пермского клеве­
ра, пищевые продукты, кожсырье, во­
локно, пушнину, щетину, волос и проч.
продукты и товары широкого крестьян- 
— — — ского потребления. — — —
ПРОИЗВОДИТ:
комиссионно - сбытовые операции по 
поручениям.
ИМЕЕТ: склады сельско-хозяйственных МАШИН и ОРУДИЙ 
для снабжения кооперативных об'единений и трудового земле­
дельческого населения.
Союз об'единяет свыше 110 потребительных обществ.
ТЕКУЩ ИЕ СЧЕТА: в Госбанке №  62, в Сельхозбанке 
-- №  15 и в Пермском Отделении Всекобанка №  118. —
Товарищество на Паях
УРАЛЬСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ.
ОКРУЖНАЯ КОНТОРА— КУНГУР
КОНТОРА и МАГАЗИН № 1— Гоголевская, каменный Комму- 
му нальный корпус. ~ МАГАЗИН № 2—Гостинный двор.
П Р О Д А Е Т :
предметы первой необходимости и II Оптом и в розницу, 
продукты широкого потребления. || --------- — - ------
С Н А Б Ж А Е Т :
низовую кооперацию, как-то: потребительскую, сельско-хозяй­
ственную, инвалидные, об'единения и коллективно—рабочих и 
служащих советских учреждений.
ШИРОКИЙ КРЕДИТ. ТОВАРООБМЕН на продукты
------- —— . -------  сельского хозяйства.
БЕРЕТ на себя ПОРУЧЕНИЯ:
по заготовке и отправке фабрикатов местного производства, 
как-то: кошмы штучной, строевой, подхомутников, сит и решет 
мукосевных, изделий из мочала и лыка, веревки пеньковой, 
разной и самоваров.
ИМЕЕТ ВСЕГДА на СКЛАДАХ:
Мануфактуру,
Бакалейные,
Кондитерские,
Колониальные,
Винно-гастрономи­
ческие,
Сухофрукты,
Рыбу Астраханскую 
Сибирскую,
Курительн. бумагу. 
Спички.
Стекло оконное, — 
Керосин,
Нефтян. продукты, 
Мыл о ,
Мазь колесную, — 
Соду каустическую,
Мучные товары, 
С о л ь ,
Масла растительн.
Табачные изделия:
Папиросы раз. фаб., 
Махорку раз. фабр., 
Легкие табаки раз. 
фабрик,
Кунгурский Окружной Лесной Отдел
П О С Т А В Л Я Е Т :
круглый лес, шпалы, пиломатериалы, 
дрова, древесный уголь, липовую и
осиновую бондарку, древесную -----
шерсть, яичную, фруктовую и друг, 
исключительно еловую высококонди­
ционную укупорочную тару, мочало, 
дубильное корье, смолу, деготь и пр.
П Р О Д А Е Т:
■ п н и в ш в в ш н и н н н ш и ш о н п в
ГОТОВУЮ ПРОДУКЦИЮ со своих 
складов, на Пермской и Казанбург- 
ской железн. дорогах, с пристаней рек: 
Уфы и Сылвы и с доставкой на — 
Волжский и Среднеазиатский рынки.
Текущие счета: Представительства:
г. Пермь—Промбанк № 173, 
Всекобанк № 143.
г. Кунгур—Госбанк № 58, 
Сельхозбанк № 4.
Правление г. Кунгур
г. Пермь, ул. Троцкого, 99, 
г. Самара, номера „Бристоль"
Генеральное пред­
ставительство:
г. Москва, Старая Площадь, 
----- „Москсбытлесзаг". —
1925 К У Н Г У Р С К И Й  О К Р У Г . VI
--- КНИЖНЫМ МАГАЗИН
ГАЗЕТЫ
Эконом ическая  Ж И ЗН Ь"
МОСКВА, Петровка, 16/8. Телеф. 1—67—05.
ОТДЕЛ КНИЖНЫЙ: 
КНИГИ по всем отраслям знания. 
ВСЕХ ИЗДАТЕЛЬСТВ.
Ежедневное получение Н О В И Н О К !  
---------  ТРЕБУЙТЕ КАТАЛОГИ! ---------
ОТДЕЛ ПИСЧЕБУМАЖНЫЙ:
Канцелярские и чертежные принадлежности.
Бумага разная, конторские книги, чернила, 
перья, и пр. Снабжение фабрик, заводов, 
банков, жел, дорог, школ, и др. учрежде­
ний и организаций.
ПРОДАЖ А ОПТОМ И В РОЗНИЦУ.
Для обслуживания
— провинции — СПЕЦИАЛЬНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ.
Высылка наложенным платежом.
КУНГУРСКОЕ 
Окружное Инвалидно- =  
Кооперативное 06‘еданение „ОКРИКО
об‘еднняет 42 артели инвалидов.
АРТЕЛИ ВЫРАБАТЫВАЮТ: =  СЫР> гончарные изделия, —
--------------:--------------------- ----------------------------------  — веревки, шпагат, известь,
алебастр, деготь, смолу, колесную мазь, мыло.
ВЫДЕЛЫВАЮТ: овчины, растительное масло, сита, колеса, кирпич,
-------------------------------------  кондитерские изделия, хлеб и крендели, сапоги.
ИМЕЮТСЯ МАСТЕРСКИЕ: сапожная, портняжная.
ПРОИЗВОДИТСЯ: распил лесоматериалов, выделка кож, карамель-
---------------------------------------  ных изделий
Принимаются заказы. = ИСПОЛНЕНИЕ добросовестное и аккуратное.
МАГАЗИН „ОКРИКО11 в г. Кунгуре производит торговые операции оптом 
и в розницу разными товарами.
VII К У Н Г У Р С К И Й  О К Р У Г . 1925
УРАЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СЕЛЬСКО ХОЗЯЙСТВЕН. БАНК
---------- КУНГУРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ. ---------
1. Производит: в ы д а ч у  д е н е ж н ы х  и  н а т у р а л ь н ы х  с с у д  н а  в о с с т а н о в л е н и е  к р е с т ь я н с к о г о  с е л ь ­
с к о г о  х о з я й с т в а  т о л ь к о  к о о п е р и р о в а н н о м у  н а с е л е н и ю  ч е р е з  п е р в и ч н ы е  п р о и з -в 
в о д с т в е н н ы е  с е л ь с к о - х о з я й с т в е н н ы е  к о о п е р а т и в ы .
2. Продает: у ч р е д и т е л ь с к и е  (105  р .)  и к р е с т ь я н с к и е  (5  р  5 0  к . )  п а и  с е л . - х о з .  Б а н к а  с  ц е л ь ю
у в е л и ч е н и я  к а к  с в о и х  о б о р о т н ы х  с р е д с т в ,  т а к  и с  ц е л ь ю  п р е д о с т а в л е н и я  р я д а  
л ь г о т  в л а д е л ь ц а м  к р е с т ь я н с к и х  п а е в .
3. Принимает, в к л а д ы  о т  о р г а н и з а ц и й , у ч р е ж д е н и й  и  о т д е л ь н ы х  к р е с т ь я н  т а к ж е  д л я  у в е л и ­
ч е н и я  с в о и х  с р е д с т в ,  ч т о б ы  и м е е т ь  в о з м о ж н о с т ь  ш и р е  р а з в е р н у т ь  к р е д и т о в а ­
н и е  м а л о м о щ н о г о  к р е с т ь я н с т в а  н а  у к р е п л е н и е  е г о  с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а .
4. Ведет: ч е р е з  к о о п е р а т и в ы  х л е б о  и к л е в е р о з а г о т о в к и  н а  о с н о в а х  к о о п е р а т и в н о г о  с б ы т а ,  т .  е .
с  у ч а с т и е м  с д а т ч и к о в -к р е с т ь я н  в  п о с л е д у ю щ и х  п р и б ы л я х  п о с л е  п р о д а ж и  з а г о т о в л е н ­
н о г о  х л е б а  и  к л е в е р а .
З А  В С Е М И  с п р а в к а м и  и р а з 'я с н е н и я м и  о б р а щ а т ь с я  в  О т д е л е н и е  с е л .- х о з .  Б а н к а  п о  а д р е с у :  
К у н г у р , О к т я б р ь с к а я  ( Н и к о л ь с к а я )  у л и ц а , д . №  12.
■■■■ Кунгурское Отделение Уральского Областного Сельхозбанка. —............
У Р А Л Ь С К И Й
Торгово-Промышленный
С П Р А В О Ч Н И К
на 1925 г. I издание газ. „ЗВЕЗДА". | на 1925 г.
Содержит свыше 600 страниц текста, снабженных рисунками, 
------  воспроизводящими промышленную жизнь Урала. ------
С О Д Е Р Ж
I. Общий отдел:
Историко-революцион. календарь, 
Календарь природы Ср. Прикамья,
Государственное устройство СССР, 
Природа и климат Урала,
История Урала,
Итоги административ. и хозяйствен­
ного районирования Урала.
А Н Н Е :
II. Экономический отдел.
Фабрично-заводская промыш. Урала, 
Торговля Урала,
Сельское хозяйство Урала, 
Животноводство,
Потребкооперация Урала,
Кустарная промышленность Урала, 
Пути сообщения.
III. Адресный отдел: Производственные и адресные сведения.
IV. Справочный отдел: почта, телеграф, гербовый сбор, нотариат, метрическая 
система мер и весов, векселя, постановления и распоряжения, таблица паритета 
монет, таблица исчисления процентов, железнодорожные правила и тарифы.
С заказами обращаться: г- Пермь, ул. Карла Маркса, 8, Контору -----
------------------------------------------------------  г. „Звезда*1; для телеграмм: Пермь—„Звезда**.
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